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OBECKED 199^57 
HonopoXy ena ooao«nt2%tl<m of •ocmaalo potf«r er* 
aonaidered to \m eeaooieted vltb adTaneed oapi'l&Xiert oountriee* 
Bttt 30 maoli &re tii« orisee cmd ooii^ oara of laodom ooonoaioa 
related to tiism timt olcllci' fecre tiav© beo& «3i$res0Od evoa in 
dflv^Xopini oamli3?i«s* ioti^ltiiat&adixiS tho probal)3je eonec^ aeaaoe&i 
prev^estlon ©ad dlasolation f^ ocaacenti^tioo of oomoaio po*f«p 
cod aonopoijr ooutrol bs.ro i^m. dcolc^ed os prittoi.pal ob;^mitXv^a 
of aoc&^ooausmio pollol€3 izx Indie oinoe Xnd9p«&dence» Ikm^vi:^^ 
i t i s reaiis^d tlmt even tJbiou^ i i&oreaaed ooQoe&trQtio& &nd 
moaopoiisation in pX'iirato hon&B &r@ hax^ ofuXf y©t thoy oamiot 1}o 
banned aXtoget^^ iritiboat lopodiag %h& rato of eoonoaio (^ oi?th« 
tills o«»3:Fietlo!i $ms lod tbo Oo^ ersaaoat of IMia to iay 0?oater 
^Bpliaoiff o;a the «isEpaiisioii of public @octOS* in ocmtiroIXln^ tto 
o«0B8 of piroduotioia and eiieour^jseaont to flmQiX»8oalo iiidastrieoi 
both in the foana of ootrnt^ crvmiiijog forces against tb® &tmth of 
Itrge priimto uxsdortckingst The ^o«th end o^ p&neion of tbe 
l a r ^ tmdert0J;ing» vitbln th« ocrporete private aootcr imd be«a 
reg^ilated tbroagli •arioas typoB of controls and logialative 
moesoros spooially tlio M3ik Aot« AXtbou^ h oonsidorabXe literaturo 
b&B bf in f ortiiooDing in recont y«er8 on tbo probl«Qa of ocneon* 
tration and oentraliiatiGn of oooncmlc vcwors botn by tne pro£e« 
eeion&l ocoaosilota atid tn» Oosuaittoes or Cocuoissions appointed 
bjT tHe irov^raaonty yot to my knovlodge no ayatttnetio end ooupre* 
noniive works been done so fcr to u^ et sure the precise dei^ee of 
oQQoentration and oectralieation and analyse the imp&ot of the 
*• 11 
ira i^oua poUo/ B^aouros cdi<^t^ by tlis OorextBaeot of XsMlia to 
aohi«T« the aaid obj«otlir63« Xn tJis present stody & modest attempt 
b£i0 beexi acde to rtciotre tlxeee Xacimas* 
I t t^O '09(31 aOU£^ t o diSCiA€»@ %h0 ^QlshmB oS m&Ck^Ql^ 
and ooQOd&tratioa of eooctailo pCMsr in our ooootx'y in terao of 
all«XndjU& GGc^ regateo* SMe is» of ooar^^ cbaoXuteXy joecet^ary 
&0 th© lixm step* Bit to stop at thlo i s to ujlos tlm regioool 
dlBmehsioa TghSM. i@ no less ici^ cErtant ifhen i t oacice to tiie 
implesaotttatioa of the oli-Iafiia gtrrto^y of plcmnins* i-e hBve 
analysed in depth the tirendo in oonoentxnticm in tim induetri^ut 
sector of tfttar BeoMsh within the tafosder treme*»VGrU of the 
ooontry aa n nhole* ue ehrJLl oonelde;^  our Xot^ oora empiy ronarded 
i f the or£!unente put forward malt© oar readera realise the es^et 
laGgaitude of the problea end Xovk at i t ^oa cm unbiaeed end 
dispae i^cBiGt© en£ e^» 
Xt is t!^  proad privile^^e to ooaplete tJbie thesis 
vm&vse the able gi^ idanoe of BPoeesBor MQhasm&d i^ h&bbir KhEn^  
Beedt Deportisent of ^onoiuieet /li^&rh JIuells Uhirereityt 
Ali^rh* In apite of his preocov)^atia»s in c^ nd outside AXigarhf 
he ^96 me the liberty of encroaohi&ent on his Taluable tiote* tm 
guided SIS et oil stages of the voxk* X owe hia a great debt of 
gratitude iax^ irithoiit ais JalUi%* support this work vouia h&ve 
not eppei^ed in the present f om« It i s my pleasant duty to 
ejEpresQ csy fealines of gr&tefulneco to i^aSemcop CMrs# i Kiohwer 
uhabbir £hEnt tmjkt Itcolty of Joeid Ucienest Ali^ &rh ^^IOIIL 
Oniversity* Alii^ arh for her mXmhle euassstions end ectrics* 
IM * 
I ited B&ny f^tiiitfal dlieousaloas with hsop whiioh iml»9^ »« f ioalisi 
to lijr eoU«dg»e0 and fn^u^s in $lie Dv^artQ^it os? Booaoajlos at 
1 cm gmttfuX to tbe I4torery Stafi? of iJfeulsas A«id 
Waseo^ef aaa Sesiissr Mlamx^ of the Dejp&rtment of Bo^osilost 
Scho(A of Bcono^ i^csp JSatlcau:! Ooimell of Applied Booocmioe 
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aroiiiKiA ©resit «moti<m «lfi«e th» oloalag atoM* of tho Xaot eentiixar 
of eeisckaalo powei?* S^ pQptt3Uir fom of itmt&laiXlty i s laaaif^fst Ixi 
*aii«8iqpol^ «flbt*t <^ &t£a€i8i»xlt»»Uoti Ui *iiie%t%ajd.t^  of incomes'f 
QAd of eoAotzitsmtlcia of eooootslo i^ oirer m *moaoj^ oljr proia«ci*l I t 
i 0 &«sort9d Vm% QtmiotuireX aaA f^motionaX frisaovoirii of modexn 
oooacii409 tteii^ )3««n &ff«ct#4 1»3r tl^eoo jplwnoiaeiia* ^irtliei^Qaiit 
theee i^robl^as ami DeUtvod to iropoz'eeat & *t«lp:i^@lUi>iio«** 
Hot liif3rsq,«iaatl^ i t i n aUogoS tlmt & jpieisio fS^tor gex^y&tiii^ 
Inot&mXitsr i s si£^aiotfil»ation and oooooatxetloii of oooe^osiio 
pot»or| that isisrlftHilit^ eooontuatos both si&i^0tei.lititio«i end 
ooaoontratlon of oooomio ^mv»% cma tbat moXdlotiflMtiott i s m 
diiroot oooBeataonoo of oonoontif&tioni of •oonosiio pow^r* So a»iioli» 
indoo&f aiw tuoso ttar«« pvolOjKiti an^pHatd to bo i&to«iilOj>eiiaoiit 
tlkftt OBO dooo not opoftk of m^ of tlioa vitboiit e f cintod i^foroneo 
to otikox»» tUiiXo ooootitisaxy oooiiiQtalo i n mtitv* and oonntltutioiit 
tbooo probXnao liaTO out tooyood tlio £rozitiom of ooonooiio ooionoo* 
'SSarn^ bi^ TO i«oo inroatod mtn eottlo»ptilltlo«X ii^i^oa^Qii* of 
Hlpoat i a p o ^ 
2« Xldd*i p*f« 
2 * 
mom «tt*&tlo& t)»ai «eo&9si«%» ftiMii^s tli« 'tei3tlxtl.#» th&a timt odt 
pBTt t0 itiK^s and in p&r% to «4x!oi]suEitsii090» Swri^ ml. fmrt D«toy« 
tb« a«pF«8siott s^rtttA otrtaia Xm^mH emA vtts^ &.ammpu.<3tm 
o0Qio««BlQ6 tim 0%t!m%vim of the tsi^mi jsmxle^ t ireve uaderscjing 
csi^ts «r«i^ i^ ba»re «9i« lot^d&g f OF an Sfttm^Jetlati^m of tbtK 
ottin c^^ t oxi«i« ILn oii9lt©l4at ooci^ tl^ r* 4 c«troi^ p«o$ on sioaopoljri 
i s ats tlivoTetloia. ens I#p:yit4 istfiS^ «otii» p3rop«rljr lieglUi^ ll)&f«» 
foiw» vith ei tmlm «£ ti%» i i « ^ iMoii m&mMft& t&» ttm &)^&kmx 
tiOD of tiie •£^ 00% of tHofsid tiimm 00 tii«j tFOs« «mi?3ei«a Ukto nh^ 
tit loo ot iraslotit piib3i|.oat|.< i^ Pi<^ &• **Boir Mg %& l&g BoatnoM**?; 
**l^ y» mg me BiuMLttoan 6«t mg**?t *'Hotr mg io too m««*?| ••X* 
Hg Baiiiitos Oettisg li.gs6r'*?i •og^iit e mitiMisr oif iMm s^oooeoxw 
mag tho ao»iiw«i«n« ft&fi the «i0BitiOftiie« of tho i l«t of Weam in 
roloticin to aairlcots And to tho •eononar* Hiooo iomuis^ro y«l«raat 
to l i^t Siao tooeoBO toioim ao oecnaido oooemtrotiaa* 
Htm flir«t ln£Ui«Bti&2. stop 1& th9 tX9U of monos^ olyf 
veo tho piiip&ie&tloR of ^ovo aniffki** tBmwm airtloXt ix» I926t 
»>!Ilio latta^^ ^immt ^ * ^ 0«iPOtltlyf ^«»tt,1Alftt!lt «>• aytioU 
d* A^iikaftXiMeBjitlit *liooopeajr &fid <}0Bo«ntyRtioa of Boonoilo J?ovo7% 
Alia BtbUoictUkg iiotiaOf imimy$ t99ti p*99« 
f*a«ftfffti *1lui lAva of fiitaamo UHOor 0<»|ptt&tl70 Conditici&»'» 
?ol*IX»rSi 1926* 
3«» 
3r«oe«ni«»d tb.9 UM'^m <^«* ot ffi<ittopo}.4r» bat »e6ua«e %& smmmXf 
ft iuX« of Qm^0tltjkm» OOBip«tlti<3ia wan not ascusMia to !»• p9i«dot« 
sctio l9»i&o ergoatetit ifeo tbat mo)%opol^ # not fare* oottp»titio% m t^ 
tb« aore Qppii^fialit assussptloKi 1B iae3±et tli^ OJesr* 
& »m*93mA,m^U,m of the 90«itio& ot l^ argo fixsie i n 
Aiaoxtoa BM otbor iMmstxieX eooaeralost &M ^ « aoiaopoUotlo asA 
i»^«T «^8i»%uftno«s %h»s«of» w>u 1»& is^4 to ^Bm^ ^@t»& ia.t1ai tb« 
teattfiffii,,, ffi«BiiA.iiim'f ^ ^ '^^^^ ®^ £ii!aii*a 'j^i,jyKaia.asuffi* 
Aim ^P$ Mf^,|y, m i l f m * ? 33i«Bt fttiMlioo not «^y nsvo tultieteil 
^ttlsi^ ^ttoiit en^ulxsTf b);tt eXso l^ tuM eet^  dt&tiaticax ^tudl«» of 
ooo&oaao oonoontxf&ttonf laaxicot stiaottii?* eizil Imsinoss poUoiOiS 
f4fft#^onn fioijjyi@^ |.e£sniit ins&iriaj m Mm&t^ ^MXm j^mt»Qmimnxn 
m6. n laojpo 4&depoiid«nt I t «»« tsboim tli&t monopoily nas 
W mtaml e^^fmtkmt ^A^ oq^p«tliticaa ipuif« or povfvot)* &t l>o«tt 
oouia 19« dioeaelbsa n« & Xioitiiig mtut* UwLW»r mrmim, and 
violc«oXX noir tho (Hftoolos t&v tli&t pozloot ooay^tltioo lists iStm 
oxeoptlon «nA oroa i f i t itox* tho foiOt t^ort would bo smda. JLooo 
6* Oxford Qtaivoraity srooof I9t9« 
JKgoD»r;f^ y* liiw to;^» 19dit 
9f •^E«Om;;i.)»E«ltbi <^«Oit«* p*tOO» 
rmmm tor oo&0X<^tal6tioii ttiaa mtt isl^bt tbliUcI^ m« voxice ot 
HWrnMoWnmm «M Prof* G{ie8itMixa4.ici haa tii« |pe«at ailvaiilasOf froa 
th« vi«ir |>oittt of ffiaifk««al4aj.t3ry of m^Lxm soeaetbiag itov to 
&OB«tl}l»€ olilf <^»A Of aS4i:^ olaoet pt»Gkm^^ y^t tlie eustomora 
winitvA* Botb Dooice wore otilidl^ in t)io tiraaitioxi of {lantoajLlan 
pavtica. «%aU^^xia«i ^nalirgla* Both offevoa c^ n org^nli^, ljatoiai»w 
ottn^lX^ |iil,i&ta^« cppiFO&Qh to thm i^aie droiuMl |}Otifeffiii mm^dk^ 
una <soB»i^ ^%i<»& * ea obfiotte ai&tiaoto to the. oacisting cmeaainoss* 
Xti s<otroa3?90t tJao m< t^ i£ipo7timt oo&taeH^ntioa i^ l^ rof • 
Obaia^iaia oad ISiw* £ol»Ui0Oii naa to etsaiaoi^to ^m mmi^akm of 
a^rlcets trm tim juaao^o^ t^e o t^ogisqdl^ s of oixipititioii ima oiia^o* 
fixm lao&op l^jr* Mmost m% oiio* o3Ugo^ol9r» @M tim pw^amtaX ^ f f « 
eveikti&tiosi of *pf*od»otii l3«oaao aooir«^ttA ami m&xy aoofuci oatogo* 
i^ ios i& u^ p^icot aojEaarflis* Prof* Clbm%>oifUm a^4 laalEo & xiot^^l^ 
x^fiiuttont Xn tHo oxistuag oo»G«i»t of oos^tltioii* lOsioaew p«wic»»» 
0l7 oospotition l:^ & inieii Xooflilsr il^ial4l^oa h^ th« tema of xHraiiy 
xn tho aaxfcot * ooaaitlons of oatv^Tt tim ozuire^ f &nd ImowXedgo of 
parliclp&ttt»t e&A th* llkB « ho i n offoot dtxiirod i t i i vHmmctme 
fron tho cwpotltivo oquliilnnvBi i t ««• ftywuiod to hxins ebout* 
Sho ooneopt of **puxo** oaii»«titioa net* ^uiro^y oohSi&od to 
aitjrifcoto whoro tho dteiuid fov tho prodnot of tho individafta. ^vlloro 
v&ff iBfiikitoXjr oli^itio »t the imUxMB^  pzloo* loth tho «ox§c» laado 
th« aargLiiaX ^wvomo ounro a «taxiaftfd tool of anj^ icot amajraio aoA 
Pxofv Ohishorlin** thoooqr of laoiiQpoliotlo oofipotltloa * of em»^ 
t i t ioe ^tvooii zamwaam ««Uori diffoz«ati«tiNi hjr looftUoap 
WMnawiiMMMaMwiiMaM«waiiii«MHawiHai^^ 
S m 
9T»mmU^9 or pbwtAtiex or pi$ytme dilt«r»eH!sti m «h«ir ptoSmii 
iA til* io^l^ <>^  ^» tltdi^ dtjLaf^  iui«)#«&9}^ It £^« mm aig^ot«di 
tDiftt *'«1M aoat mi^MUtmv^ tmtwm of tlie moai^ oiLlAtlo em^f^ 
titloB ttt»<»l«A WMi t ^ ai4>x«otA«i»d«a jffm* «« viiioli tli«sr OQB%tt«ziM 
tlitir &iidi«»(m*«l^  IMitliAr e3iii»iii»f:Mui nqt mmmm mm 4.m0»m^ 
&nd x«ft«0lr^«a &• nad S^ irn^ a e l<tw ^mtm mw»* ^3tm» most •££««« 
t$M9 ««ltiG| l«or* d6ltiia^t«r« «^ uitiKNl m,m &t«eok8 not osi tlui 
ino i^t^ of i^talr aii&3ar«l9 J2i& m ^ ^ <^!^ <^  €»ii«3»my oi» tim mnm 
^3m% it? srOfcUy aiff«ot©4 tii« adewestttat of osiAtellet r«sUtart 
sue mfl»«iit «ii« Mo&f Mm% mompfO^ -m* ia» oo»&l. 
m^tmUm mnA emp^lUm ooul4 i»» ^MtmtltmA m a a^ i^oittog oaen 
rm Si «tat# of •t^iM^^nm ^ S^m^^m mmmm ^mmm»v mtintsn^m 
tloHf tm^dMm pwmm%^m$ moit •ffiioi^mt profittOtl>oa m»e^m mA 
otbDr tli#orotloia H^adoaos^  of tlio otoaofiir « to o^r* to»ara» fii3a 
«i^ <>3ns«iit • vas nXao aiaortdittft* tl%Mi atitrgtiie* <if fsonopo^o* l a 
txmMt tliiaiii&«| immWs^ fiBd Jj^ lioay on tli» mo Imitd ana tlio Olvefw 
gmm9 fmimmm tlto n^ i^ug saA i^mm^ms^ j^ otimttftX of tlto ooooos^ 
«ii tlio otiMr (i^oh itooilf mm parta^ r duo to im^<|tiao^ of ammbm 
mmf aonand x^otiitl^ f:ros iS)0ti»&Ulil«9 Im^ }:^ »oiiopol4o») m4B 
tl)o flotlon of £aiiiii«t|ao$»eiit it»attRiimHo« ISamti^ th« onm^tu 
tlvt ftt^ 3,>»«{s^ Q$»«iit e^ uiiii^ x&iaa « «t Xt&ot oo & tool of eimXy«l»» 
•* 6 •• 
h»m not e « p i i » t ^ Xoat g%» fo«lti«iii iM«^ i t OOCHI mms^H i n 
tor both tjb* 4«r«2»op«d &nA ti!it«xt«trei09«a 
fb* •lt«iit of tli« »•» aiairlait 08tag«»Ei«9 m m^tuml 
%$QB* fjrofv 9it»o t»#4pa idtii tlie Ik^otHsiie t^ mt *««l4K>«Ats of 
ir«l^tiv«l^ m^porlaat alMvr&tiQQS ISPOD o<i^ ^«ti«loi}« SNjr {>«• euoh 
en ors^aio pajrt of tlui iiii^i«l»i&i asr«t«s» ttiiat i t i d itsoieas to 
li^ ptt l ^ t t l t^ i^ «^  bii iNmg9§& W laii*«««»«««'* 1^ Bi ttmmi^m 
not HJUE^ Maflf lytMi tank of iftol^ iKEiBsiaiiis h^tt '*tb.o iPesetXtliig $xi^i^&tt&m 
Otis' or i3«mopoiii0tioailir oon^titivt t^mitm* * ms^m^ ttm pm^mp 
ob|«oti^«# of j^Mio j^ o^oqr ocHK^ tamiJig i t ana tiii m^no of @i^o» 
vtm thiw» Bo furl^ Nnr 4lAsem%mA tliat tlio eiN»i9#tioiMi of ttio mm 
tbooxar ia(rol.v«ft « ma^w of txnfs for aisgr oiao ulio iron^trod 
r^ ooossonaatioQo on j^ oiUK *^ 
fto Ofiift of moaos^ cdy lievo laoaa 4oo3cioA of«r dlaoo 
AAsm 2!2ith ofOitoA Mo U n t i^ ovorfUl tirado apdiiat ttio trado 
aodof o3A«o of tbo ITtli «aa Idtb ooaturiMf bat tlio ro^vni of 
intoroot in tlio thoovotiOAi iiis>«eto of aoac^ olMr ond thoir mpplii* 
ofttioa mm f&oodf durixm tho tbirtioOp lor » ocrios of otodioo 
I0» SiB^Jiimolnrt *Sl}o fi«io»o Cirolo of Hoi^ opol^ * %M a»I»Bfti»xi 
7 * 
AtalipMitf to a«a»up» th« poaitloa of tlui Xmt&t l}ti«l.iittt» unit m 
tlko oocncair* Ad^ tA Sai'^ «a» oi i t leel of l^ otli pxtfmto find gor««xi^  
Q«iit aonc^oliw* Or«r tii« j^ wsivy » tliocurotieea ntmatvam «»» 
l»iiULt v^ 1 ^ ^ W&9 lioi»tU.« to ao^oxnatnt moKi«poil4r bat v&» indiffw 
•f«at to tiio ^vmto aoiMjypoljrt It «»s Wmmft^rnXX^ l»ell.«r«d t ^ t 
aa»j^titlo& was tlie viil.d <9f xif** iln ttm l^ ntoslo&S^ wo^tioiiv 
noiiirv'OX'f ;[^ fivat« mmi^^^ ^smf m& itft tii:!l4A#£)e« m mmmtk^ mm 
IDoUliio&X.life va* 90 9oa& tii&t tltooxgr 0{»iM m Imm^ Wmmt 
moic^c^ ^0 eta alB$3r3txt4^  $tm m^wsM, l ifo* &|.thoM^ i3m thtoff 
luas i>e«n mmm0m>t eAm Itk wme^i^Lm tiui pm^mkmmn of m<»s9» 
pol^t tl^ l^ isftotii^  i » i!ies]^  ootia£^ e^ «0» osHUiip ttit f^*@@%w« of 
po34tios:iL a^ nooxis^ s^r* hm weff& tmmxm the otmi^ o^a. of mmQj^Gii^* 
0j^ «^eX 2£.«»t Isi^ 'rit 1}«i^  ^mm& in i»£i^ o€Wiiitsl«9 to xiipilAto 
QOCOiPOliiiBi S^ o polSoy lu^ * tteui mofod Drorst imot lw to s^tl^itloii 
of wU» ^ mmm^* ^^9* ^«% hisntm^Tf an not mrf» mm pwe^em 
of «3Lifidmtis6 m mfmk HmiMMm* ffioiiOi^oilr« 3lui iplioipo of SIQIIO» 
pol.jr l^et ^ ooivsOf «liaiifi4 froei ftaiiaa agieioiatiuw BBA txedo to 
induotvjr ftsd ftmsoo* &tiooftli«itloR aad t^osy Hevo not l&getA 
bohltiei in pi'oviaing tlio offioleoojr 4)f ftenopf^ * a« 11 fof» of 
iMoliitoo oarsKQlaitlm assooi^ttd ultti awr«» soolo produotton « a* 
diotLiiot froft aQCi«»oii»tio wad MOtdotlvo poULdoo oad eoiio«ft» 
txfttlaa of oooE&ooio pomtm f^Uonlxis fsroK i t i * 
Urn ooBtooo of mump^ i » ttui o«oo«at»Bitlo» of ooonoaAo 
potox^ ati&s Imii I M ^ pmpUmSjmlst tht oft«o in tho U»3*A* aBA^  ^ 
ooBio fixt«»tt iA tfeo !!•£*> 6«9aiasi;r Qnd Xtaljr* 3:a thoot oonntvitOt 
tbo ooootatye^tloa two wuaiftotod it»«Xf t» tlio txuatt t2io ocrtoX 
li* &»B»XiukOl9art Clg^ Qlt«t pp* IMS* 
• fi • 
hmxaSMtmh In nm U*B»U %m sttsmmOMt^ nmxtmi^mtxm of mmumlt^ 
011^ find iittxlt»itl^« lo^i^fiitjr Itt iMt eoitniii!3r« ^^mm msm m 
m 
«9ttaii ani a3iti«S!'X0«^ ciii^  lK|ftl& tkmmm^l ana !»e»ii|^«is3., tlmt 1^ # 
fft>U* ^m^mQ lt&4 ti» ®mot & a^si^ t® of 3u»^ f^ilatlv# iiii^ eaf*«ii («§|> 
i^ lit Bl^ iisBii iM3% tilt oa&^on A^% aud tli« fftAvreX S3rad« Omsisalm 
f^etjs and «iix>is)miit@i&ee& iMmtmx^ %xk Urn immm$M saLtmiiXo& * j^ ow 
sl.«o for & mv^^%3& ^m^» of iii)ai«!r«^ 4adii9^  l>«tifii«i% avsm pt^Sxusintt 
Sd»r«A '^t ms^ tm «li« tiJUi&iiatiot^  of om^m^mi 
lookoA ui^ Q& ttm prooo»9 of msiunxlftl eonotntv&tlaii nm prmmrnxmA 
tli« onA of o«Bp«i|ltloti« Vxiton m tho coiio«iilietlo& of eoatvoi 
oapainayjly uso tlio %mm i a tvo dlfforwn:! ibat rolatoa MUMS* Slio 
^v»ti Imdag to 4o ifltli tlio Utitwmal. or^miifttLatt of a ^xtlsooo 
oioo of tlio pmmf of dooltloo oa {youHxiots ioauon to p^o Into tlio 
*» 9 ** 
hmoAm of ^ « mamx9 et an tm^mwim muBiXl^r ^«rt«&tag« df e^tA 
•«nMi 4tt wliKih Qommx^mi^m of eciitiPdl. li» ustd tf»:MLtl.ini %e t3m 
A«nt fl& ^ ^ m a?o«dt»«ica of •<!&• d«gre« ot HQdtpcay COUSIN £ci 
9a»« of ^«rfiet oedpetimec^ t m s %m^ ^ emmmfi^ti,m of ofsfttria 
y/ipLX ^ al»8«iat» *&» jU3ior%Eiiao« o^ tslt* tL«»« t^p« a£ ooKitrol d«ptiii> 
as u^ <»i the im^r^m^ o£ »oea£ia t^o* 
ii3oeR«» end t<3tQl. fiiptUdSJig ^ ntw iti i c pMmxU^ l^ e l^^  ioooa* 
m m im* SNi ^aoiiftiflcflEi ^ tyiQuas i»k ooz)ofii1id^ tf»<m td^^ Htm Hm 
Migl»l«k£i tmm m%$mt to a litrong id«(^o@l.oal. olaatf aiia^  *^» 
aarnnt i « not aitog^tluir el:»ieiitt j^a» o^$«nt aM»lstbsil-dE}*\ ^ miex 
\ 
o£ ocnooatapatloKi sM eonferaojltfiticn* i i l i i^ oajr IHI intorprotoA &» 
t«u6#»ol«» to inr^ rid»nro«t»eiit ^ «eunQlii«» »«)d towava «aml»^ «a*> 
tiott* v«x» oontmX to hl» vordon of tiit itvoXoipAont of oao^tcOloai* 
^am Ux99tlm of tlioM itmai^rnXmi wm tmmxA am fl«a l a m. lMu»» 
tS7» litMt ulUsmtnlkif ono £ixm f<i««P tht vliolt oo^opiar* 
If «• tMJcat of eaneoalTfttiott l a twsae of l^o oharo of 
egsxogato sAtKxBftl inoG6i«# 0(& i^^ >mttttt o:r v«alth aoooattt«^a for 
^ tto« li^eoot px&imt« mcikt&tpt^mm$ i t i « o)nnou« t ^ t tliezv moait 
bo ofi inortaoo in ot»Ofl»tsiitl>on In &33x ln^i i t»a ig |ne ooonoiQr* 
1W»«w«MWiilliilir»»iBiiijii|iiiwiii»ii»»»pil<»WWMi*llwliW*^^ iinililiiiiilliii 
17« T4mv^t B*m»mi Qp»Qit»§ p«2S» 
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nm •aat«nt«&ti.«ii ot mGmmXe »mmr in ti» Hands <t;l? UM jpfiv^ta 
•iit«zpiiit«i iKtU ifUiviMLM i)«oatiiNi ^ib»y &m isim mm ^rim teim Vm 
fltk tuatk eMk tetiDt tit* sriitie* JNirtliftt^  tlitar ai« &ia« «o ««t tbm 
mmt tm must Hi^ * tii»^«jr •«t8i9(ii«ii«d mi^* wortli CHA •ia|<3^ |ii# 
iMmmm* Mm •eoaixaio laistoaeisr t«Uii $w JTor f>»3* idth ^OM docilV 
Ittaet t ^ t Urn mm% $m&f^smat taaim^m in ^amm^. mDi^vi^mU.m 
end %bat tli» jpfii«kl.p&X rmmm tw tl4o i»i»»«ia(}# i& tlw oliaiigit in 
^0^'^fiSBl^fc^ ^ iC^^^^^"^^^^ ^ ^^^3^^^^pi^ ^^ 
iriOtt* •«A0A Hr MMlAl^tUKUMI ilA «)k« 9*Q» OOttOV iTOft j^UlafftXlOtt im 
iflil«*li ft tmt Ham ft«ocM»t for a iMV^m oluuro of tiMi pro$!m%§ 
kxtihrn^ i& a*s« stti& Ooaq^ ovtttlon i« f)p«%tt«itljr oott«l«o]fOd to 
aoiiafito in iron uM ctoiOt i&du«trjr IA tiio ooontx^t i t» rolAt^ TO 
pooltloii AoMi not ft|?piroiioi& n»% of tHo X^ tft oonpXos %» thm iron 
ftnA stofl iiida«lvy i s ladle* Aad jmitS.otim*« ono Uspem mp^of sAU 
^iMa»Xy yopiwftf&to a ingNr do^oo Of ooiio«&t«Rtlo& ttmi l o fotmA 
&& ^ o pftp«p indttityy In tho iTnitod Stfttoo!^ Uhttlimr smmsmd 
f9* iMd» p* a* 
MotfliT of turn mmm^ l.» tiL^mw in mm imStsmtaey tbau $M Bn^iSbMap 
nUi d«^ «8A BOt 00X9- on ^^Uf«r«iioM ia o(mo«iitWBti<m in p»rtifif«t« 
ler inatuitxits l»&t <s» Hli* ooe^oiitiuKi of iJ»asui1»iai imtptt1»» H^ 
A*£iw« of oonoatitiiiklifiB in mi mmmsf em i» iftioi«t i*«»» tii» «ia&»9 
of teoaoEsio aoliirit^ &oooiiii$«a for ^y tkm 2MV&$&% m^^»pm.tm9f 
miM ^ aaixOjr aot«)»aii»id l>r tho •stout of iiidiuitieifiJliifttioii* In 
Xoiift and £6liloi;£i% lOmm lisif to tiiii«»tliirao of tbo n&tieiiBX 
i«o«ns o«moa tern, aad t2afoo»«a&rtor9 to foof^fiftti of tlio MI»oair 
f orot mm m^oymd i o ageioiatiivot &mmnX oi»o«iitr0tioii io tm» 
Mt «• oaf eoamao tl^ty aio tliogo ooon^rioo i»4iiartfl&ii«i« gistoire^ 
Warn $jmm of ooo&»io ^m&emm^m. m i t n&o «o^£so4 
i « odd^Q^aia^ tif0i»f^4 in aatiifo* 0» tlio o«w M^Odf tHoiw i t tbo 
t^it ioti of in^bmtxl&l ooooo&last&tioa* of ttio 4o^o« to wiiim a 
f iv l i m s Aoaimto tHi mw^% of i»it&«txio» t^ lcoa i^ ^ i^ji^ iosaisr* 
On tilt Qi^mv «140* ttMiro io tbo %tt09tio& of inn^X)B i^ty of voalth 
auA iaoQttO in tbo oo^ ftony BO & wlica** Sbo ooo^mtsetiQii of oooao» 
nio pmw aoA tliyo RAcj^ tioa of ao»opoU»tio «M xootziotivo tfftdo 
pmotiooi mv eoaaiaoxoA foaotioBtt of etff«iiooi oapitiaios* Bt&t oo 
aueh ttm tho ozlooo And oo&toiuro of Aoaom •ooaoaiioo x«i»toft to 
tb«i ttmt • «imil0y fooro haft bom oiqpyooooA otroa in tho uoOoi^ ovo* 
lopod oootvioo* Sotwithotonaing tlio pro^^o oooot^ aonooOf piwroik» 
tlon end diosoiuUoo of oc«iOi»tXfttioo of otooonio povoar ooA nooo* 
p 4 ^ oootrol hmi$ tmm Aool&soA in thooo ooontvios em pHaoipiii 
objootftroo of oodaX ottA oootiaaio poUioloo* Divolofiiiig 11 p^liojr 
20» Of« B&af p* ^« 
totNird* eoQc«&txiatl«a oi toonotoio povtar la iapcaftim^ ^«r two 
o«iN»iii eo8t9« Ibe «t3^ eap 1« tlmt i t s in£ltt«iie» <m inom* Oistxl* 
bttH^ i s ie^oiHi&iit f&y i t s mm @ak«» Xt aotd Mv$l^ to )»« statea 
tSi^t pwoblmim oi eeneentxetion enA mi^opoi^ &m closely oo&ii«eteA 
with tlie ieaue of teoa^Qiie iziSep«)Qd<HEie«* 
mm »%wm^sili ^x^^ment &0^m«b ^m^mktimtim of pxt^atd 
«Goaaaio p€w»ir itt a iaixod •oonoiajr i s tHatf in thtt &bs«iK3* of th« 
oliddkQ &sA \m3j&xia»Q ^th irMob & pOUUc^ awsoQxaojr •&f«@u&7tli9 
4 t » ^ f a^einftt tl»« p^ mrex's «f gjenr««»tB@iitf i t mn &m %m iiicftijr to 
sot to tl&e ii€iE»09e^  4otxiiE«iit* Qs^ gmpmly %&mmX^ ii^okosiiig t>y tii& 
dt^o»0t& of i t s potior* %4g ^uu4nos8 oai& infiumieo l»ol^ t&e {aitrJcet 
aa^ tho $m«mmmkt to oopiuro iJKirao i?eocroo# for oxiy&i i^oii asm 
oi'^or of low pxioxltjr i n t o n o of ^IBJ^M^ <^ <^ 3^ ii 'io«ov i^t«um 
tium irooxa lio?« IMOKI m.wm& t^ o^er lia«dlii»oot or tioth« Aaido 
^on ttio polioioo ifbioh fioy flNsoi tho vi&ii&o jodgeeaosit* tito puy«i|r 
ooonocaio roQO^ Iy &i^inat wt&oh jgi4o&iioootio& i o to pfo^ompt enroiia* 
bi« and potontifa rooouureos for i i i ^ pxloxlty uooo end to 9m 
tluitf fto for 60 poaaiiao oaoh uooa mva a ra1»ini aaffioioat to 
ftttzaet roaourooa tluroogli Karkot oluumalai too* mroot and i&dir* 
•e t taxoa and the flov of orodit ean aXao l»o ra^aXigood to oarrant 
aonopoijr* Montipoiy i t aiiagad to l i a i t prodiiotio% imsta vaaooiw 
oaa whioh oufiht to bo oonoaxfod* oharga highar pnoaa than voiiid 
owa^waaw^wwiaaiiitaNwwiaiM^^ 
t 
81* A*iU£iaea«& (JB&pportaar)s |^ ffiRgpftiU»,fll ^H .H^n? ^fBil.^,ll9fi 1^ 
in ibortt dtpiitr* tii« «ooi«t3r of i t s le^iJiato al^ x*» ot oomailo 
progroa* aaft protpoitty* fimv ere fart^sr «Ja«£@ t^4<»i« tli&t oone-
«iit3?&tl.oa of «oo&o&io poir«r UMts iaaovmli^ oos oad Unrctitlo&o BM 
oxogs teoimoXogie^ pve&maB* Wimtmmw Itfia ^mm miOkWimA in t^ai 
ooft^mti i t i « oaaimoat I s th« immaXt nf iRifi^ i mt^ gftHfiKMi isaip«ti«» 
Wf tmimtB fm «iiirt i a i^ mmaaake oiptpiwitloik* 3ht QQI» 1^mi»^ 
aimtftX pi?«i&i« iiii«ooi&tft& u i ^ ^mms^tt^U^m ^ «Go»otai<i ponta^  i « 
tiMm^oii 4^ mmm^ i^mmt imiMB t»«»^  att«fi^ UMI i t i ^ tmoti^ ^nel. 
x«in»ga&iie»t $ ^ anaoisi&t^ i mm» ^ « * *' t ^ 0em^m% ,*tixmMmm3. 
itttstft 0f tii« &oet«^ a@e « to« toftgsa to ^mmmta^ w» imm 9km 
to w m0Ail^si^$ lmmim ^ i t s si>£io@iai4o& nitl^ timmmmtlmi 
_^ _^ ^^ ^ -Jb^b ^V iM WJBdK4l l j f t ^HMlftMl Mu(0 ^Hfl^ft4K rift " t tflHiJK J^UIftriMR^lMraL Jiik JlMUftdlMK^HMl MMk'^ Ali'm tflMMkAi. iVMktf^ftlfe HMhm'rik'Vftite 
naiftfltJHil oilfiMiiMintii i&Mi odt nliiitta idtfL Iwiiliini iiiiiiaiu 
p«»sivwitioR of «flip«ti«Lt« «9»tMit «K»» t«Mfiti«ii%ti»ii Brnm 
9UUm moA tiNMAt finioMi» OKttiwioii of vtfttt otoiuiaio ««0i2*ti«ttt 
eoBtmBl AziA «**'tifllin>ti flii« itflnttfrniiflf- «C fVi^ tuiifldHiiTlll ftl^ 
jfc«^  of mjMi ooanemst^ A mdJ&lMaiiiQO of niiinttytfnl iKnii OMiuiMltt iiijuiii 
ft* S^ BiMoimotl G!p«<9ikt»t fa% 
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§mmlmmwi% <if wiilJbam Minis nmSt idMic^ilNiBiilHi cif iMSiililJiil «»*«* 
»»# tiiVKSW ^^mmedm^m mmm^liXwmi$ il1ttfttl.<ii«» £itil^<»liMP' 
««8tiHtti<iii» m tt» ^^ i i i i i i ^ ^ ii«mv« #fiigpcti'ii(»i ant ^ imisi^ 
<>tiiTMffii' lift eicsic i^i^ olliflslfi ISjBai II!IJMIWIF '^ MliiliSiyilMiiil laiaf <to«tif.<it.it 
Hwiiirii'fe iKiidLl^ lnlJk ledbsKiiiiiitiKiiflBA lor #iii«yrii momii ti»tJMH»M»i ^ M 
oegt i«irt«ft#^ M im noonli^ ulNtft^ tu t dinnOKpsMsl i » ^aldMat 
(») t^atliatit f«ohai9&a. i^m&immm tm^ 1m m»E%0$^ im 0x^ 9^  1^ 3jiiKi 
jBt3»»t»| (^> tit* pSlwaf tm. W x»l»tMP«l|r «^ « ttMOX AMf, f t t foir 
•Ml l j r fiSMift and iap2«»fAtat lif tb* isortxaMimt i f tli« j|>3roi(ii»«lf« 
ft«tlipi^a« liBr* l t i& «QiM»ai1»mti(l i n « firar weiuro nvlt** Qoih ft 
*IWIIIiWiiW>*»«»«ll'*W«IW^^ ll||lllWI|lll|WII>ll|ll|lll>ll>>llllll|ll»»WllllMI«WM»liW^^ 
24» Sivo iMMii>»ff<i.«ii *«<)D(»p«ir ««A »LfiiAitii>» i n b^L« MmmX^ 
Sirsttft* i n ! • B»Chiiwt>wra.injBft» ? 1 i iOllff ly K t ^ ^ ^ ' ^ t i f t ^ ^ 
ffi^ illMia,!.?^iffili>^flflit »x»flillM.«>nt imikm^ Wgii t»r"" 
m 1$ 
of pv§amumi ^M.^ Mmm% ^^ i»> •af^ m&tfNNl i f nm mw^m i « 
am fli^iii mifiacHjri to 1 ^ &mmA m& ^HM amas^ f«r Afxiaiioulitfitiai 
sfii!^ «tKtif«« mm. im ismtrntM pimiiM m pm^m nooiia »m p^&Ainm^l 
#•« m ^* mtt^WkHilmS^ i f 1 ^ «il|«l«Ht idpn&iiilttoa a#mir:3kt3r WG^ 
t»W0 in ^ jpc»«i9^  ^msemm ii^am tJ» isiwyssia i^ aricwt i * waor lisiit<^ 
ill idi»# l» ift^ ft fdwitifw «N!i«si«ilaiti^  l»»tire«i mibiAfA ^mmmw 
gnatuM of mmmviiX^B wotxlt ttAXm m»0mwi,mnt t»«ltaioaX |»im6e<t«w» 
io mm !» • toMit«t <m% oaaa^ otlld o^ii Imm to tho ooBiMalaEfttlQn 
of pmt»m%im saA to tiio ottrHtainfttloii <^ Oi^ pitail® Out;* ^]foiao» 
ii«tt ^ i torn oeoftfiitxfttoi* tut xtouitiag ftir loii fkwm n i l i lofik 
for tthii loti innoimtiatto iMoh AM aoi!« ofi^olfot tm llx»a of 
• l i to not Wkm 9m$ txitieoJi fol&to* "Sit ftitossAti'ro tooiaaifawi 
votOyA ISO fooadlf ma^ oo to :(Si:tr(Mt tlio a«aU tianto oistoulA tiK^ lio 
2ft« aavo 2«iilot«iaii •«fiB^OU«o ^ a toor Ocnntsy*, ,lf,„^jaiMtta 
f«. 0f. mn mmi IMO aioitiif> London. i$4&* 
* li 
in* ««ti«r iffexuiottttfta, wm9mm that d&n mmUXxk niiir A<mo» 
^0iiitfitl«B nsjr lit $MmfiWs!am mmi* Hi* #(Mo#iii»%iqii «i »«iM)ftroii# 
mem ytttilarteMiiit o:? i«h« pt&lm t^v iSmmlt^mm* S»& metf^mm fl«ir» 
meitmmf ^^ Msm iff « pmiH, &i smm^mM mpn^tiMm nmt o n 
•j^X«it piffi^ietl^t &»a de^uaii^ia apprntmc^^^m iA rsatwk^fm o»o» 
93^u<it» i^ v^nt^ *^ •t£|^«ni^ 1il)dii tii« «tt«ei|^t to eppl^ fft&iiai^ 
tt<^ bi^ %\i«fi ^ wmm&mm% tp «l.lNil^ ^ f jei3?»iit pw&^&titm miSk 4list« 
IM thi f^sdkliav loufi M.ttt df 1 ^ irtfiJyi nf iaoisisiiolJ' tfcwape 
flgiirttti Vtt#il®x^ ^3« olisr^Mi tbat i t i» a tKix«i«r t# «Qiin^»l« 
j»v<»gr»»af a faarcff msmm ^^ i^mi^&kmmf em til!&0mia;m0 0««p»ti* 
tlottf i» tli« «<nt««iijr# i» ttfWilisr ImiiffA &« a litatiliUfig aoA 
iisflfiontiim finMi» fir mm^ tn inlMpistMliI* fflttup to tti« «»H^tioti 
on vhioh ]>ro«p«8* ^pmiim 3lw i^c^feiiitr or j^ iroibaiiiXity of tiui 
bwMilioiiiX iiiit«ft4 of A liamfUI iaCbuooo of mo&o^ oly oa i^ vogfooo 
ii»4, aoifto<r«Pf iwn» ftoooirtod ao»o ««ii«rftXi9rt f w iaotwso* D(y 
27» ^«o IiQBi))iMNtt.{}it Cp«fOit*t f* 69« 
as* B*S^Bws*o«ii M Btfllff Jtf fggWife StI B f m a t <%icfo>% f966* 
29* C«»*]asu(yiol»«r£»vt *Bi«i of tbo a^m «iift @i«» of liAtio&% i» j^BtDu^amt (B4*)i j^flRintft ^ y j i m i ^ < j y mittatliftiyil 
*^  I? 
t« «%»lra> l»%t «3Q^ »ippfta i^i^ a (rtff«Ei6tk& sot CUT^oir 9»tUiMMny 
iiift ««% end lipsiiii^ i^Mi t^m It Hfo Jltsog <K»oi^tl(»i Kl '^ ^ ^ 4inet&« 
eiieliliittii to ^ H i i ^ ^ 0i»tifwi9ral«l til iHk it6«l4t oasiitlfifaotoi^ 
a ^ « «ffiDiiii 4« ^ « 1^^ t ^ t tl^e lit«3mtu»Pe 8iliamia» i^is^ ^Imptm 
nuA mimiKp%m 8t&t«Mmt9 tmt mm mMm mi^prnteA w miAmk^mg 
auft »lt)» Qi$&tt«»e<i atui 9i$$4« mtt«^ siejierlEO?^ 3li«^ «aEl«l» %«!tif««aft 
eofmoBiiii f3P<^«08 and m,m^^ n ai&%ieJ|. i?«l»ti«iiitf4^» Q»i 1ili» (XMI 
hm)Sk9 mmsj^^ img b« ei i^iE^t ef t^ fgnoBii^ G j^ ire i^ssa* pr<3sr«tii tm$ 
tQ.1Jl«»tf ffooi^^f < ^ til* •$JP0iig6«t |,»ii»»tlir«9 to iimiitratloRit tlaui 
at tih* sua* tfA* •zumarlsi tii« «IJU3lsu9bl4o& ^ ti^«» #i(i €» ts^t imep 
paot# Hoaepolyt ^ tl»« o^«r D&ii6« &Qe€rai»ft to on* <isi?l]3io% 
y«t«]^ ptr«cr«»« ^omum i t l^ lo^m <^portH^tl«Ni «nA mmtsmm ixio» 
•Atlv«» tlitui pyotvotUii thii iiuifliaiwati i^«»i aff» nooorAtiMI to 
thii oppoiAto in«if« AH, i^9 tm ftt aoit oasO^  itasrtLiCUly tvii»» i^X« 
msaopoirf ttOxvoriT^ on^niXa i t s mm i^mc$,tktt opposHmaitlOff maA 
illMt|ltSLVi9« 
30» ;iF*B#niiipk«i4t 'MmwOlari 3lipidim«»t or d t ^ ^ o a to BooncnOiO 
mf6s^m*$ i n B«H*Oii&mbiirllti (B&»)i Qt*^t»» p* 4^2* 
Id 
eon m.rmm «Mi«ijr ^ <ii€e«»idftf i^««t»«ii»^Mit tia,9 iA!9mm.i^ i s 
l»« lui1^K3ia#6 ibr tli0«He!^ eta^ 3. 1&1SBJI719&9 £dt<»»* \ 
f ««&• «ii4 t o iOi^ lMVftt •oflDoaltt yiiiniiiiMt i n tlMi pmimmiB of l^ir^ 
fixmif bat on 0B9 •oBAitioi^ tbftt saoli a G^m 4» mUiin^i t o 
•ti^fIjr tht roi2aMPt<l iikfoowfttioii ea4 to 9mmt j^i^oya^r to eoronho 
• ^ t otamtoiy* A «3r<ivt«B of ttnUJl Hiuo oajr at^ lco i t aoro ^i&i* 
oolt to fiofto & ooft^nO. |M«tt itM t^ laiko to «ol^ s io^ on a«»lGit 
no^isaittft* lo t lariio JQumo o»o not elue^ sro IMI edvotitiifio idioii wt 
ooooMioy ofHolo&iijr i n j^laiutUii^ X)& fi^ot uliott tk^ ji^ jyim xomato 
df« 2ti««» 9 ^ 4ft4»4ff$« 
«• I f 
end teonmio da^lap&<mt* 
d«8l«&^« I f i t 9€«ktiai»ii^ ^» ace^ to mmm>k& d#v«lc$a«iit ( i t efit» 
ja«s ma^  thiaa ^ d«ffimH« iiii«t i t oea im&m js^imw l i i#»r l^aa 
oisstts tm «iamo^ti«» i»«kia t4» Hammer etna i9id<Sl« «l&i^9» whose 
#«citxi^ti»ii to a06miilati(» t ^ r^^ ^MEmimt i«mt» to inotoo* 
(l^xijaitlvo &ooii&ittlatim)» aiiMS* thm potimtiel ^oirtli of a $«iv 
oontttfsr a«]^ «»ds to It U»m «Kt«at on tHe ^tioitiiro BmrnrnMUm^ 
tint U.B iim& mw ^ ems^^^jmA v^th ^mm imtmm of ew^mm »nmi* 
tiiro ctoouttttl&tioa oeu INI prodtiood aj^ to l9iy fioeal mmum iM«^ ^ a 
Do iiApXQToA mtlioi^t e;roat ^ f ^on l t r i f tl&o tzaditioamx soo^ oi^  io 
i«pi*orod «o4 fixnAiiAUy tpioof<»»oA* mw paroooos of &emti^ dip«^o 
mot only on tut ooouftiOatioa feat «i«o m tb* «tvoIop««nt of ontoiw 
piwsowriiO. Aotlipitjr* il^) • Vacupio » faxoto mmmXmt A» i t i« voU 
Imoim a «««potitiir« otan&otttSM im ro^oiirod to otitaia tlio offioioat 
fOXooatLon of rtioroM i& a on* poxiod mo^^ of ttniJlil^siiKiit Sttdi 
m otfttmoat vtaii^ io tiio oontxoi ttitn of 1six$ Vt^lm^ <» a^xote 
tli«o«:y 0 ^ %Ni t^«ti|iod» la fbot i t pvow^po^o t ^ t toohuos^ osyt 
ioit i f t l vooorooo «nA final potontita. Aonaiiift fUnotioiUi mm givon* 
la poor oooatHtOf fm voooono difficroot Srm tham tltat mm ir&2id 
ZQ *• 
for zi«ii aamtxl^th @^ tbis set of el«iaimt8 m& a^osttlons nm 
not ^vm^ tlimf d€!piiail ca,m m the 2s&»a of &mn 10mt m& 99^h}^ 
nm mA&tmm of aKmopOlit* i « tli^oretleansr ooaj^tli^ 
«&€» «b« tt<mfi^Oli«ii t&sai^ TOd* 33m» i t i * t^ t^m^m la dii^ piir 
p^od^tion to tim naof» of o(iii»m«r# bmmm ^pp&^mkt mm to lamo 
m^iGg^Um <^  isiooospolr* siMSairlirt tdio oapoot^itioo of ijcmifm^m^ j^o« 
i^to Uiasiooa mm aon^olioQ to ptit tsm^ pm^WULtimt i^to i^ jrao* 
tloo« On tiMi othor tianat «• m t^t not ofoxlocde tlie iiaot Um% iHm 
OXlWleiitMl of ttOEu^iiiaioo isa;$ia$,3m m^ OfXi^ otSitSivo o^ rotiEi to & oortajj;^  
osto&t* llb&JUit j^ iAoits i»iiftoiit»t«4l|r h»f«% JUMHoatt to e» mitmpw»mmt 
tbt pos@ i^CUimofli of ti^rofiixa e^trnf^otioiif tbiim ^^Bi» iM& tmmm 
tion lAmi %im^ &m m itm^ tlit jrooaXt of tho aai*M«t foiraoo^ tn»t 
of A 4t34tooi»ito amdtolir poUt^t JunhoimoxiOf t)i« oiiotoneo of 
mmcpvUjt pronto mmm^B tbt tm» of i08% aaA tiioi'oiis.tii mi UOOOOM 
tiTt #iioh in jMUEijr OKMO i o 8tiK»is«^ tim% i^ i^q^ootfttlon of i»o* 
yooooA pvofito* 3h« dotosiov&tloo of ooe^otlti'ro tmtiim&Lm l o poxi» 
tictiloxilj 0pm% in tho oa«o of aono^ ONlloo vAiooo pvoAtaots listro no 
olooo ottlisutatto BM O M,a^  imOaotio acsiaaa* OoiUootlvo mo&opo* 
1100 or o&rtoiOf of oottmOf l l a i t tl^ oxtout of ooopotitliiii idthiik 
tbolr roaoli* Bit tlioy aro io pttnoiplo ooap&til»l.o witli tho octtpo* 
tltiTO rao0^9olim| «o XQim as %h» oinglo osi^ol ocnti^olo mly o 
OB^ ai pajpt of tol&X wipplj* 3^3iX2»at^t & mmiytw of k41ottr&4 
«BIIIMMMaMaM«MW«MMIIIMWMM»MaHMIIIW«^^ 
32« Sliro Laal3firAlol.i <3v*C^t*i p* 73« 
•» a< 
m^iopoU** toad tiU|(«s»oU«s ifiiloh sisoi thoo^i in a ^ttmm&t vmift 
tiftpttir til* vcspicixig of tue mftylBift •eoii<»ji earn gmwmmi^lmut tmm 
part of a omp^nWf mmSmalm* '3am» mm i f Um mAn^ng 
•tfaotu3r« «f tii« pm»m% m^tmt mmm^ dcwad iw #all44 & *yorM 
of ia«xi<^ cAi««*» i$ t ay«t«a of oooarautatlon ooulA ii«r«ttltsi«ea !>• 
m mmmkm Vm^t ^m eAat^sKma of ooeipetitiimi mom^ol^  
imfl ^ttioio control* #0r«3t»i^tal. aotlon as to 0m» m$»m^ of M^i 
eaxo^tion ^mA fmrnrnv^tlm of i««oiiroo» nm mmMmnmm of eim>Io» 
im«Bt i s iiiMrltalilo* At ^lo X«fal of tito «e«noiiio ss^ wttt^ i th» 
pWQ\ilm& for oooKLOPiAto i« iiliat m^em of i«li&iie» sltonXil Do j»iao«4 
ni^ oo O0Bip«ti1^ o& ena &t v^t ptilMk%m§ m& ^amtbmv c ^ anOiaaoo et 
a3J. e&D ^ i^ ieooft tai^ im i»»ii!^t« ixiiroigaljiitoa aonc^ ol^ r* 
^km «3um&lmX tt^dition of ooo^ouio tkmmtj ^^ ^ ^ 
puliUo 9<3ili«^ of oeertfiin ooonlwlost i f « # ^ ooKpetitloa eo GH iniXu** 
oixfiw t<»adiz&g toi»&vd Immr ms^» emU fXio«»i t)t^t«y qtmiityt ^ ^ 
t«olmo3.o6l«i9Ji p]fO0ro«a» o^tmniMi of %j&%mp^Qmpmjt froosmw ana tho 
•li&ii»ation of tlio marglxtiii «at«rpi!ltt«i» Sooi&aLiol ooonoaio 
tlioox^f on thm ooatyei^* ytSjEoeHi ooapotitim eis a ooox^o of 4aypii» 
o&U<m ^lajSL imsttOt luaA tlio oeimo of tb« dtigreAatlon of %uaJJltjr ejna 
lAbouv otQi%aai<do« 2I1080 tiro vkmm o&ito* hQmm%r$ ixi ooiiiMi utw 
vo^ goX&tea jpxlirato sp^opoljr a9 en iaCitiA&oo toifar4 oxeoffaiiro pxlooo 
em jprofitui iroo^iiotiofds of oi»tpat» ^MJB'^ i » eUciptlng l»ott«r 
pvoAuotivo i!iattioao» and tho impiiivmoi&t of tuftUt^ and 2&bo(ir 
•ttxi^ liirifto* A tfaird rX9w$ pTme^jmt in omo pctrto of tlio worXd bt&t 
W>ll lMIM«MIH|M«IM«MaMIMMMIMM|M«MW^^ 
33* H«A««robvi •atisolntioiei of Qoopotitioii'i i& M*B«G]mmUf3aXM 
iM^^h <^«(lit«t PP» SS&m;^* 
not foxmally dtrAXcsptd &e a tbtovsr of •eonoi&lOMf iregftiNlft pxlimf 
«<jB»^ M^K8 to m^opDlitttie &l»^«*fti lMi$ mmmUm^n to «eoft(iaa.«« in 
p»odiietic»x» 80 ooUod *m%%&mlkmtLm* of SJi^ uuittsri m& p<^«o» 
tion to i»iffiifi«9d om 3u&^mm tsmt n&Qtsfia «xoi)8»Bs of ooikpotitioii* 
Sbo tb«orf of )iiiA«^ »v«l,«S>«A oottiit»d.»d oftas steo^te ult^ 
%hm vlokmm oirel« of )im&«i!€fiiir«lQS«kimt# SOBIO of tm tB^tmm pvmki* 
mm in tho irioioas oUrolo &»» iisp^feoUomit «^nr jpro^biouvitjr* 
iraa&tlo&i^t »^3ioag tb«»o f&otom i& eni^ ttot *G fOOF ooimtKar!» 
tlus toonQE&j after p&d^»e t^ iOFoai^  tint t^ft»off w^m i^3J. «»i3(^  
tho t)jyi«» of a inni;ioiii» 0i3P0l«» i»e» iM»Xf»fimittaiiiQa ipFotrl^ * Sbo 
&«^^ v^oh i s 8it|#o»^ to htmit tDio oivoio ioi of oooifoot tfcie 
gor«mi«at* 
itaoDg tiMi vaiiods irioioafi <^ iroX«»t th» on* iMoh 
oa&tixu&oo and groira iavg^ e»il Mreir vl%h tof oiepient jo&jr lio 
mUsik tbo 'fioioMi oiJPOio of mmi^t^kyU JJtfoiojjatttt iiita»t» iiitto 
^» Ooxm&i I>*£diiavd8t *I«8U«t in tiio Hooopoiy Protaoavt 1^ 
35* goior aM ^ - ^ ^ £^flfia4iji^t^<»»^1^* HoiiMy BQftl»ejrt 19o2f p« ;^ e4« A«la fablialaii^ 
d$* £»fii»iffiai]tii^  'aio Vldous (»L7<a« of Houopo&y% in 
IUI^ *Basft]els Qp*Oit*t p* 14* 
timae^ «« «>)• looeX l«r«X plfi^ im Uipo3rtagit p^rn* Am d«r«X€psi«iit 
proo««4Ji tli» J»QKiop«ikU«s in Unoa^i twtfn esid Jyndttvtspjr att«i& 
i«i» !Bi« i^ ifOiOaF i^ a t^i<in«l3iip lHitw«<»i <l«fr«i«p»«iit and ftmQpQl^ 
i « larotia^ l} q»t 1^ tli« H&ot tliat «ftoli appta^ii a# & Q6II«» m$L • f ^ o t 
of tn* i»tli«S'« Bat i^iat l » i^Qlauv ^%o<it 1 ^ ®m urnvmr ^%pma^ <m 
ir2»«l^ «r i t !.# d««lviNl «r mt» ti i t i « not 4»M.red« i t i t i » smt 
aeeoplisi; to tii» m3^etiv« fa^iaeipiita dt QmmiXtsLtlm &a4 objiMO* 
tiviM «f glawlag nf a&$r «>(»aiiti^ t ^^*^ "^^  ^ ^ Qtrtsiitil^ a wlsiam 
sboa34 li^e liopf«&ea« I4)t# laitiii^  Dtli#r ^i«isiis oiiroljiat thm vioi* 
fbi« imt£i««9 &£ tim iriiei«ms «i,iml« i@ tH s^ra^ r lir^i.^t '«iKt i » a«Bi« 
pi tlMi itat«mmt3 i » tlui ao{i0pou«# In^nixf OoBittiaaiim B»p^% 
appointed t»jr tii» Qcnrcnaaeiit of Ixidi^ im f 9 ^ 1^ look into tDiii 
fft^Vlm of «ono«3at«fitlQa of «oaaoffiio poiPdirt Sb* ontoifa titiag itx 
tii« vifiioiui oivoJUi i « tlu&t i f i t i s i« f t to it»«if» tho nm of 
OivouXttjp end OusaoiiBtivo oati«fttio& woxko i t to %b» aiaadvaoti^ go of 
tiio ««ft3(«r oaoUooo* sooonAijrf «• dovoiopiwit pyoooo«»» ttio ioi** 
t i« l «oaeipoXi«» 2ii»f« most of on alMioirllniS i«ftab*oi9it) of foot tbaii 
a o^rtad offoot* 31ko «ipf««8ioii to tbio pli«iEiQRoaoa io ^ipon by 
dljxi mt t in iiio ooto of dittsont in ttooi^olioo Conaiooioii fiiipoaPt* 
Sptftlcing olsoiit tho rolo of mmmt^ng ogoaoy oyitittt ho pcd&tod oat 
tb&t tliio oyotoa Igr oa»o«atimtiiifi poMr i» fov mnSm ti^ d doniod 
(^poiPtimity to othoxw to dovoloi^  a&nftfioyi&l t«i«&t?^ 3!faisdlr« 
37* ^ r m » « g ^ t ^ S u c f f l ^ i o f e * l f a S ^ ^ i l & ^ ^ ' f i | r ^'^'^^ 
of •oonoBslo poviir in tJ&t imii^ of a tmt mm0piM^9lm§ *ciff«et» 
•ocncBie flTovFtH Xtmlt in tit* l<3a)^  mm mm. ijamutm i% for itt#i 
grovtli 1« xi<9il iitif^ol«sitl^ ifi4«w»j^«e€ to l»» ««lfwaea*»mtiiii^ 
fli«x« l» anolbw &«i^ «<it of tlio irloio«i« ^VQSL^ tn wh$.m tk% mm&* 
pol7 b«oQBii«9 til* o&iMi* ai^ otfeo^ «tf imolli«r f^otot » Qmmtmmikt* 
fk^m i # almiio «7Moiioo of %i^» in tii« iic)iiopoilio« Qmmlaisim 
m»m%* **««»««««ti$ i » mo mm tmsmmi ^ MiM oyw %G i^m D^t 
l ^ t tJig lHiai»©»8 mm tim otrnvt to oarjsmt oik^  ^lat tiio apnser 
thEvt tlui po«^ oey txt «ae^ «03fcir«lf nood 4» fiffi If^rtfTySf**^ ^ 
oaanol #i«^ i|?:^ ox« ti^ imfort^iiato »«&Mty tisat «OBMI liit l^ utlaoaoto 
f i iMio of£iitea»^ i n '$b«.sftii^%- to o^tiimii ^s^ iiioti&iHi tliolif 
i t to m^ Wm% Hm^ inii^i^o*' of Hio oosioitoli^to m '&m $m»wxm^t 
It t3m vioioii* oiv^o of ffioooipfd^ i o fox«od in tlio 
jpilYsto MctoTt oaao w&ar ooiigost tDnt tislo o^onlft bo tae&kmk ^y tho 
eoronwoiit* But i f tho £or«raft«nt itoolf io & )p«rt of tliio vielouo 
oir«lo» tho olrolo o&anot bo brolcon* It io e oiroio irithoat fua 
opoBi^ « «>A a groMi^ oirolot 
Altboi»«^ tlio pi?obiiR9 ooooolotoa vitli mmk^iO^ au4 tbo 
ooooi»)tnitio& of ooono^o powor ovo oootidoTott Swotioao of 
39* Ibi<l»t p« 196* 
as* ZltlA»i p* tJi$* 
•» froai gotoxmont to mooop^y <• e«o ftXio bo eXoarly broogl^ t 
oat fxoR mxijf ots^tiiaotito in tbo ^povt* 
as 
4««l«x«A ft* fxiniil|»£4 objeomvta of ^ooiai cm^ «O«ICXS1D ^I)Q4Q1«9 
m t^«s» «00a<XBi««« 1 ^ ti^sUoa of emomtmUm. of ooonoolo 
powovf o^ooi&Xlir 11^  piiimto luaudsp lii&o tmm iil.d«l|r ^soassod Ua 
a2;2i06lit lOa. (^ plkt&li.«t 90Ql«ti#a i»t iraxloaa Xmr&Xm Um&m.%mtlmh 
#ap«ttliaJ4^ iJi pi^ ir&to Ist^ naa v^ fini &t tiio l»#ii^i^ tmeX t» tmmi, 
tmmvkm of i t s «ioac^«kli«mo lA^plloamonfli ^nd vliesi e t tlie aootoral 
Jlvfvl. or at Urn iiU}J» ao3» ea^p^o^te xoir«Xt m&mm of l t« d&ngent 
4% poii«» fo3r mo ioiaooi«fttlo p99&t^mmt pmeUm^ &M $M»iA'¥m.oam* 
fbo imm t»ma^ %mmHi i»mmm^mM,m i^ intattxisa oii%t»^xio» in 
me Tmm of & m'm^^^X$r tm> &imo is«t« utiii^t iato «iEl@tino« 
not €«aar s^^sig mll*sm9 ^m oooxionioto is^o iR i^>oiii4f ^% ^Im 
0iwme; Isa^ ojpo &o tlioar Isecto ;ffisti:ioa to o«o«^ tH* tvo amrol^ o)? to#iN» 
tlior not $M jpamol^  otop l&at i«i suoli iffi^ ixoor 'ttiat ^«x« oan IM »O 
doal>t timt tlio 000 i o in xvngpoooo to t3m otiiOf« 2bo faot t ^ t 
•iOJlor ODjor <^  aoaeuro of aonopol^ povor* and l o voftjpixm & 
MOftfltum of aoHo^ oljr t«ta«n i»o e vosultf AOAHO tn&t tlioto io an 
iodttO«i«&t to tboo» fLxmo froK VIIOB lio iwjro or tliooo to t^nm Mo 
willo to dorolop ttoo povor mth niiieii tho^ OOA dofoiiA ttMoooXvoo 
a«iai»«t oigploitfttioiw Xt mmxm mxm ttvat tltort i o « fovord to 
tiMHit iB tuo fom of « obefo of iHam #iiiui of thoir oppoikmt*a 
morlait powiVt i f tbojr &»« fiJUt to do «o* X&tbio m^ tiio «ii»« 
tonoo of w i i^ t pov«r oro&too «ti inotatiTo to tho o^em^mum 
41* J*K>aoit)ieitk)i *Q»i mooxy of Ootmtonntiliiig Powwr* in 
i.Biuit<nr jidf )i f^fifigMjf .^^ 9«PfUffl» »i»0to Kodom BOWMV 
aio llMidio^ l$#» P* I2d* 
• 2i *• 
of mvtapMit i>o«I.UQn of pmw ttmt mtxtmUmm %%* 
of tim emsBiW^ m a 199101.% i t t« toj^<»r^ivl i ^ t i^|^ &i!i.tiiMi in 
tli« ioroXfi of d«r«li])psi«i&t betireea ^ffostt&lt »«gl(»te S^MSIIM icm 
i»]rogv«d9lv^ Ur ««eiiius«i# liMliiuitii.^ tmM to l# oo^o^etiy&tti im 
ee^pS^ of MV isat«nca« ^fiUiibi l l^ of jy&bmrf tsmmpml^tkm 
l^oilitiod l 3 tilt f^tioiator rogioiMi ena tirtK tliis in tlm inanap 
of f«« M.S SnAmsliari^  ^1»tf{«i@«$» SMo imM0i^ mm ^m^mm m9tt>^ 
lopofi and o i^i«r fttrliiox' |»oicii@>^  fl» t«m sSLm^ ana |jai»roo»B tHo 
^Kp&zitl^ la 1 ^ m«tsii^tl<»ii of wmxm aa^ iDoomo <» m« otkiov» 
SSi!« f^toars vMob infltioiiof Vim oH^ SiOO of c^  ^laoo of ftPoOiiotioa 
ttOl iato tvo Hco^ groi^tfi fM?»tf tb* fBtotorii ^mt^ ^tm!B»3Lm 
niijtyo ifiui tXttiUK^ ortatlOKi ooot U»Qlw^ ^13L 1^ at a mii^ LAaKi snA 
sooooAt tho iBtotovit vi4c^ MBUM fo9 XoiMir oetit of pie^ xStuotiosi &« 
oono pJtAoto thfta at otbor paye^ ooo* ll««t ooiMiaiir tho of foot of 
tfOBi^oxtotiatt o& oooto on tbo l^oatioii of fiai»« &mmmlUm tbo 
«o»t of pvoAttotloa to bo tlto wmt ovoxsn^oro* Sho pl^tm of pyo4i»» 
otio» lilU 1)0 «ltlio» ftt tho ootuwo of watorlol. or at tlMi pi&oo 
of oonsmptlattp aooordliig oo tho anttsifti or tlio fLiil«l)«« ortioa^ 
! • aoi« «i;p«ulvo to 0RZT3r# It i« iikftty at tho 0002^ 00 of amlmi^ 
%%X l { tl:kO «&t«xl«a i * ttoaco «sp«ii«iiro to OIJ^ 'XIF tSmi ^ o fiisltlstod 
S|7*» 
«r p«neba^« tU;^ ! I t i imir aatflvlia. tb«& ttw iii^i9t«y |4i to 1b« 
loQ»t»« &«ay tb* pliGt«« of oonitttipl& i^t* If tiio tmt tm%m$Mi i» 
tr&«% t% m^ tm vov^ ntarly ««eaxetfi to rt^ i^Nl Isb* | ^ Q » of 
piroduotioa &« fixod i»d#poii<loiitaiy of iMm aalwriGl* SlMiao verioiui 
f ovoiVf ji^ itUis^ the point of j^oflootlosi ton^x^e tho ff&w o&tdiitiX 
on (mo lismdf toi^iNl tilt pimm of oonsaaptlon on tno othi»f» nay im 
ro03«>ioa as ^uadtng to oirttil^iAi n% sooo plaeo a pc&nt t^ ninlaiin 
total timnoport o«^* % a ^ fl^ oa tlxlo the in<|us&yy oay )M t9talk» 
aiolio^ mhmm i t o^n H^o Mttort^it ooonosios of 0^0.0 mus^ otto&p^ f 
o«^p^ (^ f^to«i of proiii^stionf mm^^ mj^wl^ hmm^$ oxoi^ oiooo 
o@E$# ooi^iiialil* infl^tisno* in mm^& ^ tn« intttn&iaoss&i I^ OOG^  
^m ^ induMptxioof &o io<^ti^ of indai^try i o not «olftl|r t ^ 
oonMmttimot of tliim^tt i t in tlui oonooquonoo lO^ oo of n oortoin 
oiK&potitivo oolootion* 
8«nio indttotyito nx*o eJAOOt wnnUjr Xoootoa in n aingio 
mroo* tatbin tbooo &m&^ opooifla oxtomoi ooonooioo £«i iq o^oi* 
o l i j olKilioi Inboiup nvo ftfoiaiitiiio to tnon* Sono of thooo oxtirw 
nnX toononioo AM oooooiaoo of ooneontyonont othovo &fi«» firm 
tho e*r»nt»fi» of loo&tlon^ end wt nnot iiotin^iion thooo two 
infXttO&oto* It io poesiblo thot on inftaotisr ihoold bo ooooonl>nt» 
•A ot ooDio point 00 tbo vooiat of Hiotoxioal oenooo ood tbat i t 
onoiilA onjojr thooo oJU* ooonosioo of ooneosltetionf but that tho 
point of ooaoontzntion* ^wOM btopolnt othor tn&n tho aoot 
AooixoUo point of ooBoonfexntioB tiBting rog^rd to pmoont t«ol9» 
n i ^ i ttothodo of prodttotion* 
« 26 » 
8tat# to ai>«6t i t« poliejr towfUNlii tamui&g oiaofQ#9«t oth«v 
tli&&«if t i^^ <9«e&tioii of tOi* •oonooio igretia dots oot^  3p«aaX« M 
t l» ootto«o6«&tifi«i of voe^^ &t^ mmm of tvo«»iot4o& to tlao nm&m 
4ot«im«i&«* %• Xodootflea ^0340^ £«oo3Uitic» Of W$ doroxcaittat of 
Znaio datoft ^0tli i^ jda i^ f9^» otatoot «*%u{iU|ri 1% io iiraoiit«#**« 
to p»0wma% ^yiirato aooopolioo ^«ft IftkO oo&o«a.ti&iaca of OOOIUIQIO 
poiMir in aif foroat £ioi<l8 4ii tiMi imm of ioaix mmbiir of i i idit i* 
doaXo*** i^ rtlQjLo ^ of Isiao Oonotitut^ ioa of Ix^o doell&g ultti tho 
&ivo<m.'7o iKiiKsijpami of sii^to Josuosr pvml^» i ^% **iaio stoto 
ohiOXy i l l |srtl.ou|jii3Pf ciix^ot 4 to ^oiiojr toyatdo iiooiiiitig*% «^ «x»g 
otlioiP thisfi^t * *1to« tho oim«3n^p a»A octroi of tlio j|i&t««laJL 
VG&mxmm of tlto oo»iaD»S% <^ vo so ii8tJdil»it^ &o ^ o t to m!bm»w9 
tbo omcaeaa good<*| end **tla&t tsim oi^ ftx&tioo of ^ o oooa&mlo 
o^ srotoa 4000 »ot too^t in t3m ofiBooatimtioo of viiilil^ im& mmmn 
of ^oAviotioo to tlio oowtoo t^otxiitooot* *« 
ftio Xndioxi BBi^ UanLont l^ iao oooi^tod **tlio SooioiioUo 
Battom Qi aoeioty* * m t&o gooJl of fM^ufo oo^ cMxaio «aid ootaoi 
polity in tfao octtntvir* Ooo of t ^ yiaiiioipa3> UMI^OOO f oar oatoiai* 
fttking ooo i^i o oof^ otjT vfiRiX4 l>« to p««vo!it ooooontvatioii of 
•ooaocoio powor in tlui pslvato iw^Uk C^Nl f i iv t aa^ov point timt 
oeoum to on oooooaiot iAx§» «ismui«iiie t&o %uostion of monopoly 
onA ooapotitioo in tbo Xndien ooooinari io timt a vovy l«r£« 
•opiont of tho ooooonyt »§«#««• voxto undoir aooopoliotlo oon4itdU 
om* 9tm oYOotiaa of n«v oopooi^ in tho or^iiiiiatd indiiotcica 
•ootor io otxlotljr ooatroUoA ot •evioao lorolo* Oopital iooaoo 
under vM«ti tl^ ft smatwrnmat v&i^m iilt& a «At at tajri!»t»» Slitt net 
#irf«i»t Qt tMii «j^ »t«» 1.0 to dfOe* ttm «»txar nf XUNI oc»p»tlt«v» 
impmeiMM «» as «h« &m«:iemmkt HHI la t^ ai3.<^ ot<mti^ of aov» 
alic^jicitiKm <^ iii«£tlol«i3tt imri^ tiit p^i^xiimm W ^i%pimi% mm 
entmnto* Xt aI«o ifii3.«s out iibm pQ»«ll!iSI.% of th« m<»r« tffloieiit* 
etssrrtsit lajaits tspasS&iia cad «Umliia^jig ^ « iiM^datoi«Qt oinnnBit 
t»lt9i m^n^m h^ wxt i i t aslts i s as £ti;Mi& onlijoot to ooatrol 
tiittalA ter^d'«» «ii3 i^i«i«m tlivoii^ mm timm* Iff tH n^* oonpir^* 
ticm flfttm #fl%<^«iit iPlimas 6% hme i # inaisd oat %|r OKIIP oooaoEaio 
plaaxHKrSf i ^ t aisoat t^m,^ oospotltioa? Ii«!r# aa^n o«i^tltl€«i 
hB& no o^ i&Dooj SlMi mo of ifofoirt %i»ot&ii jrtAlw <»9it %im i^me^UJAtj^ 
of ooQM t^itlott i^ rm &i3roa4# ^ &ro ^^ »MI &I^  »& ooeaiioBilo oitii&tloa 
^«a tho iioffimaitisr of ooapotimoii irm potontioa. mimy hy 
aff&totio or foridkgti rival* i » sttniaiiod** so»o of tuo ttobsloea. 
osiMNio Hialtloc oofkpttitloii aaew (1) ol^oteolos to mm <iomiKr»» ( i i ) 
isporfoot kaoirloigo of produoto BXIA pric^Of i i i l ) ii^poi^eot kmrn^ 
JLodgo of opportoaitlo* of prodootlo&t « ^ (!•) d«i»«&«iix«{ eo»t»* 
Hborofto impodlmoat* to aov oatr^ rt pi&t«&t«t and door«&«lxig ooirtt 
t^mm fostorod oiigc^oliotle sarkotiiy oth«r f^ototr* «sst»irat»d 
did 
al>oro litev* introdttood iftpiirfoottoa itt th« aarkot tmc»»x^m*' 
42« <r»mui8Vfttii *KoKiop€a.r l^ S^Ulo £atl»^;»nso* ix^  5%f Miy^gtf 
4di •^KtOftXlma.thi *Moaopo>lf «»A o«no#i:ktratlcm of Beoncvalo fovtr* 
« 30 « 
t lt l iNi •eaauar* leiotdrev liowwiSTf Bm •stx«iai^|r IMIOIXU.^ I n th» 
pmmmt tqclmeleagnml iiorlA* A ps!%»iettiKMid 4«gr«e of Ijanolxllit;^ 
oxlffte Q» eeoomit of hoevy liised oO0t« iwOlvoA i n aio^is» in4ttt»» 
txlfts* Utir liidteivlxloa oaiaiot oe^Usr ii^ SRitifi nt iftnoik profit st^ to 
tneisreft* Slui i sso l^ i ty os«&t8 di«spii!il;io& i n l^ofit i»te9 boV 
ffeotiLTO ^o*tii!irlaiia»o liasd* of ooBi£)Otl.l!l>€» i n t^ iao »atter of 
w^0ij&Wm ooooodio |)^ oo«8soo lA mool tooeosi^ o f&al)loii« 
Siio £io«i% toport&nt tisl&g to bo iiotoil &bo»t tim jQ&tmro 
of ocKioeiitxmliim of m^mmXe powor i » II10 lo^Han iadnoti^fa Head 
io tii&t ofiUJio &lihm oouii$xl»% o&ir liiio 0fi*&t em Sxl^64% i t 
was not so mnsik ^ jpxodiiot of efflB3L<gpittft11«& or ^^Hoot^ i^m of 
iRiiaJlor faurmo 1^ Islggev &« tlao oomaX pi^ ooooo of osQ e^ittflloti ana 
gvowtli* X& Xoai& ooooootxmtiott of ooatrol mmt Urn indJiotcioo «&• 
aamiy larouiSit about iJiar titio vanogiim «>tt6*oo7 oyoton iiltii& imo 
afloptoa iddo3^ ^ both tlio tor^m *aA Xkidloii ontofptwutaro niio 
p|iiiD00i«d tizo inAaotiloX •or«i«&t i o tbo eotiatzar* I t io f ouaft 
tbftt »o«t of tbo nooftiEliMi ogoooy hoiiooo * tbo oftoio gLvon to ttio 
groopo of ootoi^ pxoiiouxw «9«r«tln< tluroNI^ tlilo oyotan « both 
BfitLoh and Xod&eiki firov oat of n a U boginia^a eod ajcpanaaa I n 
egiixvo of tlmo to tbalr pvaaant Xar^ aXm* ATftiaabJ^ o oflda&oa 
Indloatoa tiiat tlui »yM%m ovoLirail oat of attaopta to mm^m^ 
two JiiiBit&tlooa m tim appvopxiatioo of bual&aaa opportamtLoa 
pxvfaiUag i n loaia doxtog tba aavijr I9«a^ oentiia^« 3lia fLrat of 
th««t Usitfttloa «oo til* s?©»ctt3r o« «at{p«p»meart.al fefelXlty end 
0l«««ne« of $h«s« Hmlt&ticiis 0<MHI8 to go « Xong urstjy in «3^^|.i»» 
t£i«0 not wXy ^m^mte wm ijidti0til®9 i»i^ i^oh %it«y «tQvt| 
t^ to eiu)tli^t partlir iMNsmmo tbUB mmy ^ %^m £i8l^ timm 
bmrim @li oiio*« O0g» ia o»o ticuili^ t aM f&xtijr tooo&iuw mish en%e»m 
pxtiHi urns h9^ m» 0^m aitltor &« & i^iyi^ j^ «r or &» «k i»»ot»iv» 
H^so in t)io f&y^ ir »ti&g«« of oooaosiio awo3.«psoiit i t i« iM»t txntiieO. 
to tiM €^imt mm»e^p inoco limtmm 1^ « fBiiiims seotoifa of tiio 
#0(mci&7t betwe^ t^ teosidogf tmmsemiitm$ tosas«rety txeiia^o:rt» liot«X% 
^Soii^v^ lsa€ l»«e» lio&teA ootmoiaio oootror«V9y in tlie {|»3*A« 
una tbo i^opox^ assr l&atioKiia Beomiaio Oo&altteo (XMBa) ims asHod 
l»y tho Q*8* OoQgroAO to iizr08tiis&to iiito end voport on tlio ooooww 
ttetioA of oooomio p&mv i a Aiaozloat foUoviog tlio j^miaioatiott 
of 9i£0 iroliMioo in Attonoof 0 m&am of litoifttaro Itf^ s Jtocu ^ailt 
ftp i a toetmioal* I « 0 ^ < ^ a4aiaaiotx«tiT« oiOiorot on VMclous af* 
pooto of ooao«at«ftUo» of ooonciBsio povor* Sbio taaa tho iapaot in 
othor oootttnott inoXttiitig Zii«ie» Za tho ll*S*A»t tbo proba«B of 
ooaeoatftttioii of oooiaaiiio poifor liao iweo oon«16«v«A Xargolsr to 
bo a laaaiftotBtioa of thm tvuotf o&rtoX aad MoaopOljr protaaoa* ^  
sat 
piMm in tht bm&» of emmemmt* Z% 1« UMifet itk^u & nigh 
»it^ aat i» %M ^tmt m» a &tm% T(mQ3e$am m %im GmBktmmem of 
mmtf^^ tie»9Ami, ^m &m^ of mmm^^ tw^s^m id <Sif ai^ yMia 
OAtox^Hoo 1^000 i^o^olf or b^o oomoo* oonnootoA vith i t * 
•slOf ax« to ootto oxtont ^ifforontiatoA tsm tb« px^uoto mA 
•oMooo of xivaj. ontirpiiMO* 2IMI vory ffe^ ot of aonopoUotio 
pmmp in a f im provoppooto tDat tiw ontr^ into a oortaia fioid 
(pvoAootion of a owrt&in ptfoauet) i« Hindoivd 1>;r ttfti^t*t imp«]»* 
footioaot Xa otiMKr voxAo o fixm tn^oj* aonopoliotio povov boeauoo 
4St A«iio«i»t ,|iii„,ftf„ffia ,g|;,,^faart.f 9 m ^ t imAaih t96n p# too. 
nffv xtaanCf i95f« 
47 * ^ ^ m & / * t 9 ^ ' Btviovo, mM^mk.Muf'msk^ Pmam* 
m 3 3 * 
ltap»7r«(»U^ ii^ t£M» tuiexialca aarlc^tc or ma^ r 1)» 4a» to th® Sim 
iihi^ th« flasai Ms to atteixi la oiT^ aa? to meusfe, tli» ^olia^al 
vtmm hatra iati^atii^a lmgQ»i0sua.jr «i»it3elired tottbodtf et t&ipiiJl&Uoiat 
tre® Srn^m^ ^ mmoMif of mfX^msm tsi m Sme m m o«mslst9 of 
3tatiiitlett «a thB m.m t^ \jmijam& mi%mpvimB§ nlmx^  <if tuo 
inaui^t^ie^ «i2.t»«$sixipia« ttntiefi ot j^i»«i XoalHy-T'dM.p and <»«aoci 
i^&«# a«^ fi»% s«i4 £s^ tQ ooii@fnliis e^ @Uui&7e aotlim dots ii#« a.#aa 
to a ir^ ]?? o24mr .plis^ n^r^  of tlift «xtiiit i»f <i<»!2i^ iitfiLti<iii Qt ^mi^^ 
&M tii« tepiifta^iN^ 0^ p«aitlcift» of o#ii0j^<^ foif^ m kmn^mn 
ioati8t»yJ® 
&i mimopo^ i' «Xiiai«iti arv lii|«ot»d i&to th^ «eoaoajr by 
oono«rt«d |»xeetlo«0 &Dd agrf«ianta ot o i l klodi venging frm 
taelt aiid«r«laiiaiiig doim to pooXVf o&z>t].iiji and wsmAtoetos* Ooo 
baB to • • • vlmt oootora of oooooay &«• isornni froa or untoaotkod 
by tuoh praotioott» oad aot noroXy to rofor to tht largo zuiabor 
of oDito* Tkm protolaei of tlx« coao«nti»^tioi» of ooonoalo pomir %B 
Aot moroXy of tlio boHi&vloojr of oooaoiiao or^aMifitlooi i t i 0 eltto 
•a8«atliaj.y » prolan of i t s otraoturo* lOiiii tlio psliujlpxo of 
mmmmmmi>>»mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm0mmmmmmmmmmK^^ wiiiMinwmw—ooiwiwiiiiiii 111111 iiniiimiKniiii nm 
48* OcnAXat HtVtOI&ooi *iloa&waLlotlo Cc^potltlon lu^ £ubii.o 
i-aioy^ rf>tffftifl^ft ^ Piffllfg,, ,^AfI» ^ * 3aDri, £ro*|»^itooii,t9a» 
49* Bdyardt 3*noeo&t Mp»ait«« p* i2t 
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uoaopoljr 1» applied ia desOlng vlth fum^uiim^aa, ot «ao&€xaio 
iiiiti«teu8l» UtB 6i« appU«d to ixida«^ «;|r iili«y elioua4 a« «i«u i)e 
a£>i;Xi«d to l&boar laerlidtat «r i a o«i»«r if«a^ »» iatMxiir it»i<n mm% 
meth@r liH® ^Islft eaiiium& 0Qap9«lti«m j»» not msim, bat p3^ G«d 
Wamk £Q^£^ got Xad^^mdeiieef tti* t&dk tof o$« the 
aoir^fm^tit ima t^ amt^<m the ««tCBKm^ # tbn iaayMortneO. ^mnHoj^ 
ctmut of India tm w^VfS,m& to h« ^vieved in tho eonteset o£ Xedlaii 
imAvmtwt&X «^0ttt* 1iil& e«mfilet@ ot th» 0i«e«nt® of (a) Indian 
ti?ie3. S^Aw$ W MBmSf mid (o) iMttatxica S»ipi3Latioii« m# 1966 
2i£dtiflt«i^ f o l l ^ j^aoljtitioxi @i>t<^ fi.o» the fluids of mW9l%j 
for thf jpumio &hd x>a^ T&to seotoim i» itidm»ti<r ^M &lm oatUmes 
i t s appvoaoh taimrd«i oottago and sataUL aoalo uhltp* S3to poiiojr lo 
bolQS f oUoMd till today %rlth laiaor modl^oatlQiis* StM plAns 
a^ y dovhy ilk apooiflo toxi&»» tho taygots of ojiy^ ciitdltuvo cmd 
phjTBloaX eehlovonent for oAjor or bro&d a'?o^ {>ll of tmmfUrg in 
tho pxlvatd 68 noU &• tho puHie ««otor», oh tho tmmm of &m»m 
t&X approaoh imd doim in tho XndootsiaJt i'Oliojr ite«o3ktttlott Q«d 
iflt24.n tbo f xeaevoxfe of tho uppi^ohf ol)JoetiTO« cmd otiwtegr of 
•soh ple^« &• oxo^tloxt of thooo s^os^nmmw l8 soti^t to ^ 
^tshimeA thii*oa^ th« syotwB of ladustzlel t'egolatioh* toong the 
iiiportcxit re&iX»t&S7 seaturos ia rong^ ayoi Sho ZAdi^tilto 
How toxkf f9d6« 
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l$3P0)rt xlo@no«ft for oiipitEa amft lasint^mao* fi004% Mittm « 
o^|«etlv«8 «Jt Inai&ii «0oiiopie jpoJytiiir &m planning «iiio« JDojitpco* 
i£ttt«3m of Soelfity** aa ^ e £ial»u?e goctX of eeonoiaie pa0i»iiiig» 
iMoh laooiui tiiat ^emtet and gi!-o&t«r mj^si,® i s to lit glir^i to 
ttko puH&o ooetor* Mr tho i^ 3r0r«ntio» of oooootttxetlon of ooooixiiio 
potfi^  int tlio pvkroM bmAmt and tiio eo^troi ^ omopol^t tb« 
Oosr^ rsBioiit of laaiaf oia oii@ aido imo Mm ^vmi ^roster mpbstalo 
^ tSim pmUX^ m&tm cad oiiooura^tig 1^ 0 aiiEli«ooaa^ Ijoaijis&ieios 
)3ijr yoaervliig ocrtain prodiiote oicoXiioi'^ oXjr for liiJLo osoto^t cMod 
oo&tro3.1i»s ^ o ^oirtli of t)ie sK^opoij? Iiousoo aaa pjArsit^ eate»» 
pslodo tluroi&i^  tiio oyot«& of ifiiaftiitsiax reipa^taoa sud a4oeooiii« 
on tf othor* 
Xttaia Mn i to uxii4\;t« oot of proU.03iO| a pooir butt larifo 
end Xftpldjr growlfig popoi&tloaftt a ooft ot&to In utilob tliie oofitro 
i o ooastlttttioaalXir ccA fLaanoiaaJLy 9taroe« Itot atftalolotxatLvel^ 
vo&kt a mlJEOd oooao^y aul»J«ot to tho Tagaidoo of itoatiiorf jpXaaiw 
in« exi4 oxtemai aoslotaneo in i^oh moot of tho iiifootaio&t i s 
pleimoa ax^ zauob o)f tlio rMoorooOf fiimaoial anA pl^aioal aipo 
xaiioA or tranaaotoA ttar<]tt«b tbo naricot mootosiwii a Hgid 0ooi«» 
fy in vMoU a^orpiiouo fluiditjr paooca dutifully for •oenoixd.o 
mrnxm end obj«ot^v«e« &mm »p«oisggLjrt vt S^ IA at j|Mie>iuMiA &M 
pree««s tiui s8rl»« a«ohaa!i&«(tt tbx'otail^  ir)it<di a liir|{» ptmrt of thm 
etmtih of oi&tpat ts^k»» ptAtm, and «li@i«for»y ultiioat indieating 
vjbat i s in ^at to 1m acthiirad t£i3»m^ tba laerltatt as dL«f%inot 
f arod aen x^tia. jplanningt In a voxA* va liava aeetptad {>Jiannine» 
wlii(^ i e a salm^on far isaaro p]pal)a.0eiat l^t is&ira laft tha las^ lcatf 
ttiyou^ wliiaDt fiiaara soltttlana airt a«»rtad omtf i^tli an tindatLnad 
Qivan tlit taa«a of ai&V' mmmie eltmtkQU^ j^toranmne 
e0aaant«atian at aamas^o ^aivcr in tina Iianda ^ a fav iarga Ixiai^ ^ 
naaa ^aoii^ a aon^ial^ witMa, tna pr^siatian of init&aiiiajL inrtati&mt 
and grov^* 2lia a?aa«nmti«^ af tna in^matamatuz^ and *aoae«* 
indn«i}3laa aamiikiival^ for tna i^ mbXia aaatar in %m indti£irt»?iaX 
ftaXiay rastO^tiem of 1948 ead 1936 una aa atteoipt %a avoid tnie 
eonfiiat* But tha publia aaator nao jEiild to aaaui^ ad»%ttata 
growth of ixrrastnant and on^nt in tna aroa mmm-®^ for i t t 
anoooiagotiont of pxivata inrootment in tna baaio and Mmy indna^ 
triaa liaa liaeoaa i«p«ratlTa in tha intaraot of ^ovth* 3iaoa 
pzivata invaatnont in tOiasa industriaa osn ooma mainly t^mt largo 
Imainasa nott«a»» tha ooofliot toatvoan pOliojr ol^jaotiva txioA dif 1^ 
sica af aoonomia powar and pronation of rapid industrial grovlh 
na» baoo&a inor«asLn«ljr aeata?^ ahoni^ ineraaod oonoantration aa 
vhola ia DanafUl, i t ee^ete bf taaimad altQg«tn«^ uitnout iapading 
ai* 4*£*0ant *Juttias Saetn into lina Monopoiiaa AotS Fffy^filfi 
ajttd J?Qlitleal Weaklg. fiait>&jr» apadal Ho.* July I^TOTlTOa. 
(for tbtt eiir«nQs«nS) tta&t tisi^ Mi viio nvxii im, %h% Wm ImA td l>t 
r«li«& u^ pob to aoe#l.«r&to parogrms* Idotn^ng aiitboritloe ir«3?« 
aatufaia.^ lnoUusA 1^ 0 f3?t»f«r ia«ii ylstO hmm piem^^ nusSJt elxUlitjr 
l»^  sttootno i n I4g itaiu0^«iea l^etilittrod Uti i»bo p&«tr «o a«» nHo imd 
0tl2Jl to •stt&IOiAii tli«l9 at411tjr*^ ibt Mi8io^oli«« liift»i«3r 0O(aai» 
9sion oem« l^ o tli« oo&oliuiio& tm% ttio ayofttts of eodtrole in tlio 
olxajpo of ia^otx&iO. aiioiiiialQs hmmeie xteeoosai^ fkw^ othor poiitto 
of in«W| iifiy i^ya^etod tbo f wNrtoo of o«t»y tato iaduotpy and 
ttt^ iiftlyiod to p3Podtto« ooiio«»t»&tioi!»^ Siio 0«Rrcrmeiit*s ettltodo 
totmrdd tlio lnvgo twifl&»ie«a litoiiafta i o «eio of ouasp^aoa booeuao of 
%%m povor tiiat ttio^ o^loy oi»t of tfaoir i^«t a»d otinuaaiid o?or 
x>o8oq:ro«8« £r«a tlie» in ox4#r to oto^ up iaduitxlal inrootm^t 
i^d grontlit i t itt fox i^od to ^ 4 1 MOl£ U|^^ tlio Xas?^ grotij^ o iit'ooi* 
m€k^ for t^o edvcmt&a^ %h%s ^ < ^ bocaoeo of tlieiir* si use. cmd 
o<is]8«iid oroip x^ooorotff* llMo i& tbo IPOSOOSL I ^ oathouigli airoido&oo 
of ooeoeiitfcitieii of ooonosio pwmr i^n i^poaod to l>0 a aa^or 
e0DaA.tmxe.tXtm «or«ae»iiig tito iaoao of isdaetii^cil Xie«ii8ing> indao* 
tziftl lioo&alzig tm i t «&a aotiuaa^ a^adidafeorod ooat«ib»ted to 
tlio growtik of largo l^ oaooo andf tiierof osrOf of oooc^ ooiio jj^ ovo^ * 
Sho probiitto &ii«ooiat«a witJti tiio aoikopolir and ooaoww 
tircition of oooaomio povor v«ve i^oogniflPd tasr tbo Indian otatiorimt 
S2* ifoaopoilioo OQBiaioolo& Bi»povtt Qp*Qit«» p« 197* 
&3i IM.d»ft p« 7« 
a4» Iteid«t p« 64 
m»A ^ * eurUoX^ ^ W &m M &i the Indian OoostltuUaa 
**Sbat tOMt S^€« j&ii&IJ. i a |^Jfl4ouiS3r mz^ot i t e |>«ai«3r 
x>o»fjftup^ 0 of ti3« oomvusltjr are a& distjidlmtea &s b»#t to 8«il»ie3?9« 
4o«« not aromiit $jEk th» 0mem&%t&H9Xi of wesatli Bm& mrnrnB of 
prodiiiotlofi to tlie emam Aotyiiaoali* *« 
I t etair !)• tmefiil lii»r« to i^P90«ttt & mtftmi of tby» 
eiraiJl&l4« lit^f^toirtt m tltt fsroit^ Les) of mooopolsr eM eo&otiactysatioii 
of eeimoBslo pmm %n Xitdia* laiw ocmoontxstimi of oo i^^ mio ip i^or 
of t£i# prodaoti oxo^oe eafa^tjt otoaopo^ l^oSltOf oto* It majr 
8^ 410 Xm^ to the aaoj?tic»i of moa^^c^otio cmft i^esti^otiire t « ^ 
^fftotiocs* 3Sio oimev9 of OOOQOO^ O vosouurooo laajr atiioiapt to jUifXi^  
•Aoo UtBf pollol«« to ««3nro tiiiiir mm jpziiimto liit«roite» ovoi:^  
vJttn thoy olftffti vltli ptitaio int«z«st| »a^ I f ottoh attteipto do 
•uoeoodf tlioy etMy rsnaor poXitioia dMoomogr iwroid of i ^ t i t 
•tftnds f or» niwaoXjr » a « of tim poopjytf fol? th* peop^o t^M try tho 
poopX** X& Xiidi«f dttvittg tlio •(3r:ty fiiaetlos a auabiar of ottidlos 
wojTo ooodaottd wliioh rwoiOod tb&t tb*v« imA l^ oon & ^roidiig 
tondonoy toverdo ooioeotttvotioiai of oooiujEaio pmwr in tho liAod* of 
tho captBifui of indiMtary in tiio pirooto« of oooooetio dtroioieent* 
fim teolgroniKd of thoso studios imo %hm v«f«voiio« A&do by Uio 
thm £ruto Xiniotort JAv&iuMaeil. Holiiiiii in tlio l^ 3ftl>hft» itt 
on 22iit Mguiiti 1960* tk^t tim Smft OittUxMi of th* fb&iNI £&•• 
g«a«fmtea i» tiMi oonntvjr a* & aptsuILt «f 4«r«a.ppBeiit wfforto* fit 
a«tttii8£Mi th&t %n m» w%mi i t na* ^•aiw%^m to li&r# 1M« natter 
^tsuvuLmi^ Into l»jr a» Bxpoift Oosiialtte«« in pixpfoasio* of tiai» iRi^ gi^  
•dtloay tlio l^ jBimiiig Oeeuaieeloii &^p^fa:%Q0kf in Oototwir t^ 60» ii 
Oenalttft* uader tb« Ohfitumnghip ot Brollissor ^*0*l!eauaeno!4oi 
Oso ot i t s t«»n« of £«f^ x'WQOO iftMat * *to ©do^rtain tlto oxtent to 
ir-)iioti t ^ of«imtioii of tlm mimm$.4 sfs^a^m to® r«8»l.tea in %lm 
o«iio6xitimtioi^  of troaXth cii^ mmxm of a^odnoti^ n* ** In it:> Bstport 
aalxaittod in |s»li«iiiiff 1964$^ tNi ooaolxi^oia ii£^ dt * ^ l^splt^ aU 
tho oQunt^rfsiliiis si«&ftuir«» tsjtoii******** o<ysoeiiti« t^ioi^  of ooono» 
aio pm9T in t ^ f adf^ ate aootot && mof® tiian utot oooid im Justi* 
Hod so BSCMi&flax^  on fusustiQiiaa. 0emm&»* ** S}i« 0O9{3itt«« pi3iiitit» 
Aiy afiid tluit iaAustxtO. MoomtLug vmt am ijs^ o^ rta&t i&atsrw^t tm 
py^ro&tiag 1^ « •n«r«enoo of ijostmrtxlai aoaop^Uoa * *tlioai^ tiiit 
objoetiTO l»64 to Do oonst&nt^ Mr l»JUmo«4 fti^inift ttto otiiiaXjr 
iapoxmtivo aooA of yvoaotlag oflStoio&e^ tm& ptod(iotivi^>*« INi 
OoMdttoo Aroir etto&tioa to i t s onA Ximitatiomi ei4 onplia^iiid 
tJbo ii^porteaeo of ooSUloetixiff * *aoxi» dottpri^«ii«iv« eoA Aot&iloft 
oommio powr mx& «ai^ol» iii tu® pfliri&to oeotov** In oKl«p to 
i»l||)W(l)l|ir»|MI«<IIIWI><WlipiWII^^ lllllllllllllllllill lliniiililiilllln|Mlilirill |<i»»|itpi(l<|)wi|gBii»^^ 
6$* Qmtopmmt of isAic t^ | i M | j a S M^OpWfc|j^| fflJtttilltlMii^ 
40 • 
and »o@tt»$9r3Niii«» 0QiifSis»$ls14(SI*f IM&Htei m^ 1 ^ % ^*ttitt ploimtft 
aiKft A^biil^  Mw^wA^l Ijtttitiili^iiti iMi f^t'l^ 45)3p ludLtil^ iteotcif i n tti* 
i^ Mi i^miti «<»|ap(il»tiiiil,ir» u^guaiiaKt #4i*f<KRlQg ftt csMi pJUBitt mixt^ ^^91^ 
• t » «f t ^ loNiaMi of •oofttnixtttiaii of oootioajUr pmmip^ 2t not 
onl^ anaJMrvti tlio Oftttioo enA oqajoqtHiiKNW of oanoottlXfttHim oT 
•ocnoiio powwrt Ixsl oljio tim ty»9 of sfio^poUliitio am ifootxletlvt 
j?aAii»dMa« OttMM^oa I A aOjr 1 9 ^ i^ftiwitoi ivofoooor &E#Bftgu(i 
to oooAoot a otttijr oo oo to wmtmt %im t^^mtSkm of ttm 
of «ftp&di.ty « i4tli » iri«ir to mi»MlSM)t «ii«9?# in lAit mxmii^m 
«0B^ e^«ii to 0li&ea^  atift 'tel^ t ^lAM n^me^ $» Urn Smm»issmm afpl^fA 
a'lrftttnl IT iiKbi filMiyit cpKi@ti^ & By&QiiaB BextiOitti t3&& tskoSb ima^ if*t6iit 
<if ^^m mmtmsms t o H H imii im Bmm ^ M,9^m &^ i^$m 
mpm% "^m^ wm aolmte lit m» m$:^cL B^m^ 1^ He^  Itf?"^ ^^iilag 
vliie^ tim M^0^m pf IniitgM^ Biirttli!p»iiit n^ii €ta aimissiiioo» 
ttfut tuat dorcsmimt w&M ^^omt ii Quosalkttio to m ^^^ ^^ 
IbftidO OQlMltlfllSM IWUflPlNMtMg i^to fliffidtlOlllllfi o f 1 ^ ULOOJOCdUlR il^lWtMi 
aiKd tiQ^ ftay&nt&e» oH^dsid ^imm^ i t 1^ sciBit of ^lo Dofgir 
XltdUUrtl^iol HoUUMIwr 
wim t o^oy Saiviiisar o«Mittto ««• njpj^ oixittft m sumi Jrtt:ijf9 |9€7« 
• • *«a ftQp«:rt Ooualttoo to in^iHx* into tbo vtcfclnc of tlio 
iaAui^riol liootiiiac •^ rotiot Aioiiii tlio fOit ton jrooim** Sit 
Cfowrilttoo mm hmAwA W Svfiixlt onA UMI giYoa a foox^pAat t«»Mi 
Si* B»x«B»iRiii lAtom ^port to Hmrnxm QtmAmlm^ XaftBJlylfli 
«?» i » l ^ soitftfi iMDotooi f01* III* »m» 1^1 sfltoA m^ m t»t* 
pgviDi mtmm i$6€ mA %$$/$ mA %9 tm mt^mm m^immapf mmno^m 
aftit «uiNii(|tt«ati t0 $066 mA maim W* Mjm% mm» mmmMi9g 
0im itmt into ir«fioitft mj^^» ot i»i(i»ti!t«a Umnrnm p<^^ mli 
m&mamsAm iimimn mpmmmt 0m0m* ^bmm ^^»» i^ %> »mmm% 
0fm a ¥187 via* mmm^ ^&f>msmm% mmm^ n &Qi^n»A U,^smmxi$ 
nmii» pmm mA ^m$Mm aStq^t* «p9ia««n^mit« mA m^m *^ 
mm. BW.* * 1 ^ ^ immm Wm Mi miA m& ti,«Riiy i^ &mta m^ msmim 
t«i to ^m mmtAMa^ m m&mhm^ z% )969» mi$ iwo $ip»0 «^ 
iii^iii*iRldL2uai« *M»»i>it* tfjEut dflaiiiiitili vixiA t^Mi siotUME^QiHiitlii nxvi iciKiuiMi 
r«A to %• iro«liit«rod aooosN n^g to tlio Aot* Sbo i ^ 4oto not 
XKf iil«ti tuo pfmlwimm of tho ofooiol. oaootoiiit §mmnAM§ th«i* 
It oXoo iooo not limply to doronmoiit or Gorovmoat oontroaiod 
imftovtaidLago* for ootuittyoo^^oi tho oirovoo «Kfooto of o«noont»^ 
Um of ooooflwio powtfTf tlio A«t ooekod to %mm% tho Oosliia, 
QofontMint n&tii «i«t powmw | a l l i ill& ^ inrootlipto ei:tA oootrol 
ttorgiem oo iioia. on rnKsmmim^ At vogiuNUi nooofoliatio «aA ireotxlo* 
t&vo tx««o pxmotiooo &t ooolcoi to o«to«ia«h o f«x«i»iiM:it ttotatoxr 
«OBBioaloo« £t io toOMn no tlio Um&pm^^m mA Boiftiotiiro SSMo 
itmntimt^ Qm^imAm mna mm mf^ v^ $fi t$W$ ^tk m Wi^ ^mx^ 
im» an aaviAoaes^  vcAt $M m'^tam ntmmmAm mMffmgkm^ iskrmm^fgm 
$lii»t ii»i*» til* fi^iMii^ «f i ^ m 1 ^ i i a t l a t i v * mm te^ leim 
mm$m^ s^^s^^umts^t ^mfi$ %ieM« ^^am$, Wmi^m§ « $ # 
KW^kiMhim Mwm %mB9%&9*9 lxM» %miPml»mMf liiPt»tor*ii 3l»«^ Gi«y^ e#» 
At 
tlw gvfwHi of oft^HHOiai* xolmtfi** * i « ft aovt «iitMU.«4 
4Nt • 
&««iit*8 itbst tib* $Q^9y pt^^e^m m^mfmA for i^  m^m^ mtmm^ 
Xotlia«i f^ oHMMA uttwxiiicai on tii* iii»tii»«i «f aaiQfi«8»» 
Tom A 0(»9tt«ary 
ft I9««» 
IO»»i A 8ti] ~ - - -
^"^^ tWIW^^ fcfi*^lft lit^«|yiiftio* fO^ff AU1«A 
#s * 
tmrnwrnm^ and iiimm^ tii* «*»!«#« #f ata.«||»l# mm«^Gmimm$ li«l» 
fling QgxBp&iii#s a»4 mtmixmim^ ImMm t^ uitinrXoi^ iEiDg cMf ^tmh 
SafBaii*ir^ worn ifa» tmi^ ^ tb« ansfuiiptlQn tto^ tiit )mtli»«n 
fSHMimt ^^ i ^ ^ * inaiir&Atial. |fliJi%»«lo<dE ««tt|?aii|'t &« tisii unit 
of atolKiisat oDAf «ltttiP9£«i% of #efiiii0iiii 9over* Bi s^tdittt IwuRU 
&«««^ ^oixter^ilSii l^ r ao 3ar#i eat m«iisi^9i«» ^ a i l ^ i » If S| nm 
I9IIS* ^ i i a* a n p i i & a t i a i ttm -mSmt ^ WBtm3^*» %^ismm§ WmMr 
c^gEicl«iid«A ttmt %«ali, liaa w^ ailpi^ liSA@«lf «iisi#&03l|r tt^ ^ fttii4a» 
tYftti<Ma of pHvato «e0BiQBU« jponmr* v* oluOl hB wvAmmim fifvw^ 
••I3NHI to m ttywtm of inaf£i«l«at autftityt ft OJTOIMM vliioh tt«jr )w 
iniiiioft3> to wtmrtk* Sb* 9MI Qnj^ tR's Kflnoj^ oHloo Xa%iilx3r Ooi&«lof4o& 
fitj^ort ffrmtiit!^ nuott ASiotttsieR ft»i ««M««at* Aaong ttiooo idxo &»»« 
lyood tlio OoDo&OKio&^ o fic^ UUt«o ovitloolljr «•>?• i i»»«l^» 
$7* i«S*Ba|^ »lsLi *30tio Q!>aimot«Q?lotlM of inttiMiiyioI Qtoirtl^  i n 
Z«ft|ftS ,lfaf, ^ m < m f .'Hffft J f^fiUMrl^  ^ffnstf Bottboy» lil»aaxi7« 107O» 
66* £*i:«BBt«Ml)» *Siio 03r««t Bio&po « Ooooentvetioii Oood# nfmopcHf Jtmtiolar ^ - - - >. . . « . jttiitiquiao%^|||^ft,flfiMg ^m ^ffiUligH Wfttgt s<»^7» 
tt tarn bMf& vmmX to H^C^ U^MI %b* i^i^isltiis of amospca^ ^ 
ftaS^l&dia aggiNi^tM* Wii ^ f «f «<»sxw% almiajGit» xitde^savr'»» t 
ai«xi»l«iiitM.«li i« no JUNIS iispcrtaxit i^m It jtrnvii t0 tli« imptmrnom 
tatic^ l»f til* aU ZIOMM 9l»».t#£3r ^ plaaxiiiia* 
file iitote of H t^ei* Brndtsl^  ISAS lO^ imys «»QQii^ ^ j^oiUtl^  
tfOiy eM m^t&imSXy em ijupirtdiit i>i{»94ts.cm in th^ satlfsooJ. dceiie* 
via* i t 18 tiw f<»urt^  i4^»iit 0t&t9 €€ tbt 4i<»imtr^ « &# totol 
itipi^ Air Df wQiPldiig j^iioit4i» %n tlit a^t# in f9it « i^i^  a»t6f iM<^ 
is«r«a«i^ to &it?0 i n %$1f$ tMMmisi.m ^7 i^m mnt %mstmm mm? a 
Hm of ('tisy a»MI«ath in ti»s«t of w&htm of f&otQVit% frodtietivo 
oofltftX OiipioyoAy oatpttt ftisA velito addoA mm ?«40» IO*69t 3>4f« 
€•69 i^ iiA i«49 p«r oonto v«»pootlv«l|iri» Xt olioifo tli&t tlie oocenotar of 
Uttw lx«At«2i l»Mi eot r«esaQKfti}3.o imp> t^ on tho pOlio^ niia tho 
•eooonio ^rovth of tlio oomdwar* 
mm^'mmmmmmmmmmmmmm0mtmmmiimimmmimmmmm i i i i • i imi iKi ' iimf i n r i i i i i i w — — — • •I»IHIIIIIIIHIKHIIIMIIIIII][II i n i n n i i 
«9* 3*Q*mnBmnMmt *A ontiqao of tht Kmopolioo Oesaloolm 
Mpw%U ItflifB IftW^lte /ffliam^t BoBiDey, ApuiX t966» 
70* Viaoi SmOERiht *0B KOROUXOO of £roau8t»iii0o OoDo«iiti?&tioii% 
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am oGaoint«fttign of •eoaftaio powitr at th» mtl^ ciaX I.if7«l, <i&ii %• 
ATCia«d i t 0^& ftoS>3jet« <|o i&«ft ti&flt Qt tli« 99^0,amX lutiw0.* Bat 
in «ed«p to n i l t ^ e mp§ ex^  mttM^t lias IMI«EI ii&4« in tt^ piwetut 
etudur ^0 eikOjr** til* f yota^ m 0f mmm^^ < ^ <i«»iii«iit«&ticm 4ii 
gttfiy ar&d«olt» &• 8^ &d|r ednO o^^ s tiMi twmm 4a «oti9«&t«mt4cai &» 
til* iiUtofftiica. Miietaer of ^Ni &tat« im^km ^^ ^mm^ t9it to %$'n* 
Hui Qiir«Kis)«tit of XBdl&f aastxig ^ 4 s p«ariodf l^» ato^^A a mabir 
of poaiQloii to pemmkt ^i« oo&c^ ittl^ f&tioii of ooonosdo pmimp m tlko 
pxlimto l>0AAfit i&ol»aii>i -ms^mB t^ TFO* of o^triOA m. W» iprowtb 
of i2&g ioinitviaa. mkimtpl$,iimm tfo ^ i&il OJB2&4»O tkm «ff«sts of 
6ii#i peaiolfio 1^ tuo Hg in t^oi^ eiaiL #at^|3?i<iop of 0tt@r I>f&fi6^ « 
tto ia0l» tiso of tlio ol^tl,«^oe}^ t^ ti^ tf^ ypios JUi tooting 
tbo goximiaatoft h^otiioooo tbat @it3tioi»^  pTmrn^idmL of a^is&^ ufi, G&a&mm 
tvetion of ooonoaie poifov in pxiir&to ^MOt iioe ctiimpt INI«& OEIO of 
tbo inj^orteiit olijtotliroo of lafiiati tooii«c&lo poUoy miA pt&tmkne 
Dut «v«a tlioti tlko iJQduo t^&I oootor of M%mt Sm^wh omtiiuioo to 
tm Ikii^ Oir «0B0ittb«ftto« idlth voopoot to tho 9aroAtxot|.yo &otifity» 
atfpleot povtr and wpioiBOiit oootroi Aitxiug tlio poriod oiiAwr mnrtov* 
:[?artli«v tlui isduitylaX oootor of th% at^to io oioo i4,#ilar OO&OOD* 
trotoA vltti an»«900t to t ^ XooiOl^itlou of ioAiuitzloo* m elm 
toot tiio bjrpotbotdLo that oxthooi^ tho ^oroxmoat of l&&i^ imw 
tnaotoA a omaliov of i««i«l&tl«iui i&oIuOtng tho HonopoiUoo mA 
SootslotlTo Svedo i^otioos (HBSP) iotf to oontroi ttoo pitoWjm 
volatod to aaaopoHr but mm mm ooso ttlg pilvoto l&dnotKiol 
ontovpfiooo of t3m 9t&to oontiaiMi to onjoy tM a<mopoljr poUtlooo 
40 
aii^ &fiw tui v&ii^m oi)in<Mipi» i^ t&« mm^ m& mmmmm tut 
a«1lU}Ao3U»S3r i»bl«li imm INHKH imwl in etoil&r &iM$SJm» i^ptt» til 
India fQl9«6 c^ ttd &ft6r IM«p«tiift«iief« 1^ aXsd ese&iaatttts j^immitlm 
udi&or siisdillQatiojae* Ohapt«r IT •siQi:aiii»& t ^ «^iiiit« mid o<»309qLtt*» 
«iK»«i of tM o«Q0«iits&t|.oii of ««^oaie pmmf in t^# iadaatii^ leai 
0iAUltaj»ioi»d24r "fOMk a Qh««le (» tim maAvm grmrtb of «li« mmu^sily 
hmtmn tt»m0i, WBXkm» l#g&«3.atioii»« «# aHalX fwbain* a« to vHmt 
•xt«&t tii9 6ov«m&«nt ixas t>mm amtmmi^ in ft«hl«?liig ^tilii ol>|to» 
%!••• In duipttv V» v» ilimt oi^ sniii* «rlti«aUjr tlio •fiHou* ptNMi^ 
•ion* of tht Hcnopliot end ii»«til«UTO llmdo a»o«io»» C»BXP) Aot 
and tii«a fuialjrffo tho roto of tb« Mo&^oUos «m$, at86iPletS.70 
trad* ix«o«leo» (IIB3!^ ) 0oaQisls8loii in eootroUixig tli* Aoiu^oUvtie 
GOd i«tttrioti*f4i tvftdv p«GoUoo« CLoA th«»«by ocneentyi^tif^i of 
oooDOEsio pOMOf* Xa otopter 9Z «# lix«t gliro « Iviof dotoripticai a 
about til* ooonoBiy of irtttr ixedotli ttii^Oi^ting i t s inportanot in 
tjtm ootnttyy end tlios ft&aij^M thm trtads in ooneoatimtion in th* 
tie JTfSi^n* ot ^16 StfilMit I n mikem td lutoca^ tl£i •JCtmat nf mo»op^ 
U«ftti<»i &a t|»« St&tft if» •JKJSsiiti* tb9 ^ovth of tlk&wsi Am&oant 
iial«rtQllajp iiti&i^ I»BV« t^iii Q3?«y&ti»a 1» tli« st&t« euft mr* i?»gtiK 
t f i ^ vitik t i l * «or«viai€a&t ne&mMjm ^^ ttM mefF Aet* 
mjmhffM 
m«Bnii^ «^ o^  ««oii«pt« of %<^ opol9r« end *9<9ui}«o»x^ ia<» of •OfsnoBiie 
pmn»*^ Xt 18 niN t^tistx^ to«<miiw« V^ Hwa vorde tiecr* l»»@ii lyMNI in 
iiaea itt tiro 8«iiM«f on» i s ti]« mitmmmt emmm of eonopoljr in a 
^•tli^nite laairiQEit ^ i««iai»s to & patt«3m of cOloi^tl^ of wmcxm*' 
009 imd oooto <l&ffiTont fJTse i t e t IMI iN»ad Ojtgpoot mieor |»^«iot 
o»s>o^tii]ii» i^iii otiteip ooaso in i^oli tl»e worn in tioea i « of a 
gi^ iieima 0Xmmte of oppoetioJiiir* la^ ^oie l&tter oonfio ^^o^^iij 
•laoaopoiios* to 0»mstib9 lectm oonooamo* Slio litoi»^ &Bt«XX#otiai# 
al« in ll#S* emft 9*8*<&« m»e tho vorfl *iiiaiiopoyMr* to atsoxllJt tlio 
poirwp la ft atflxiit* asxtot and not poiror mme imxlod oppcartuoit* 
i«a» Xn tlio navkit oontoi^ aonopOLjr veXmea to oontvoai orw e^ ppljr 
and in t2i« aoeiaX oontoirl to tl&o oloooir of opportttnit^ r in e/mmmX* 
4o far tbo vord *eono«nt«ation of ooonoBiio povtr* i« oGnot«nod» 
i t liao oono to aoan aanjr titinpit oeonosaio oonewotvation and 
induotHeX eonoont«atioB| ooooontxation of oimarobip of prop«rtr 
or oapi1»a. and oonoontxmtion of o^pioyiaont oontr^ nooopOljr 
pOMwr and largo ooxpox^tioni oapitaiiin and no^tion of oapitai* 
i«a| into^ration and psodatory ooapotition* It m^y aoan aagr of 
tliooo hx% i t oouaot aoan oros^rttoin^ i f i t dooap i t i o a mosm 
abiira lemt tmmm 
lag «u.l>sUtati»« $0 two «oiak6^ti«« Bm p€rf«t mbstlttit^s in 
wm% WOTM. mM « » • ^Mtmmmm ^iMw ]M$lm3L m $xm^ti&ry aft 
tliwrft* $0 130 partial^ 61 omc^olint ele»« j^ X'oatu^ ii 9@x»^ «!iiJjiar 
XiMi i» M.i «^(if«r to imiff» i^ 2|,o«9 wiflioatt €9Pi#it«^»a aiiay aaa 
t ie l ty of diaasiii Wk9 %A tvsm 4«p«ndii 4m th9 mn^mit to wixi.^ 
«ub»tlt»1»«« tor M.11 j^oAttoto a«« «?ojUal:plo« ®m olotosr H^o <ml^ N> 
titu%oo» Gmi tiiMorofor* tiio r^a&lwr tim «|jMita.oltjr of 4«iiMat for 
a «lir«(o tti3«nifRotur«*» i^ roAiotf tbo Jiooo IM QOII reioo iiio pxloo 
wlthoat fHibtOBliMS ovay Mo mmtrnm^ iiaftil in tiio liiaiUn« 
oooo of pcrfoot oaopoUUoot •iil»otliato« oro 00 oXooo mA oo ldo« 
&«lo«X timt no inoroftoo lo pzloi l o j^ ooal1»Xo at «X3, nlbtlioiili ttto 
Aiiapptaraaoo of aXX oiutotiro* Sb* doufaU ooadttioo of a ^p in 
tHo ^sain of oAlHitltiitto enA Htm poasiHlity of •ooasdag oontrol 
oa a l l th* olooo ouliatiti^too mMkmm a ttooopoliot otroag* ftpofoaoor 
Obfltt)»«rai» and Haw* Joan ItoUnaoKi rofl&rd Ofivsr produoar ao m$ 
U B*i*9«iUifldJiaant jgMSEBlS^ t Oaatoldei cloiToraitF £rtaatl9^1tP«d* 
m 
woXtwm>i>t mmipmmmii ph«iic»i«!&o&» On « mesm eaGV&^&tiir* 3^mt^g 
t»vMlmt» voiUa 3^mM mpXt^ 6» a ooaaodllir t&M mBoxltm tm, 
thofl* lAio ona oir eoa»tifQ2. I t to tim oxoXoiioii o£ 1^« ««•% of tim 
ooBmnnitr @e su;mopoil.«t% iirr«is^oot^vo of tiio •xt«nt ci^ ia kinU 
of ofltttipol i M ^ ^hfl^  «x«ro&80 osrer ^jrUoolAr a^ jrlco^ a oi" 
ioa \»k% thef cde« imdle t o &o&lt«i:^ o ii»pl'x9'# 
l^e«« %» @ iliis^t m^twupmsmm la^o i n tlit ccui miA tim m^ i^pp* 
|,ioiP of a produot ii:^  « owl£4ia Qi&3ek«t« Sla» SilGysSUoKi l«txvfi8 mt 
hoth th% pvtMm of oi l i io^i^ -^^ ^ tti« largit t»8iil9«r» of Qism^tumU^ 
men oaoot ulio §0ilmm m(mcq^ o3i.o%lo ooap^tiltioa 1^ srel«aM»g t ^ 
two ooiitdltiogai of li<dB»ogia«(mti froOitot &M {>«rfeo$ motil i l^ of 
h^$mwl moA mUXtam u b i ^ efo ixieliifioA i n ttit aofii54taoiEi of pom 
ooBiip«tition» fho»» i o tnzsi effoot tlio &«eiim:ptiGii ««il&tln6 to 
fvoo o&tisr* AoQCflNdLns to ii&ttt oox^ t3r<& ofor mippi^ timt l o mm 
pn,m ! • prtMut in mm of ft<^ai^oiUotio «mp«^tL«i liat is^mm 
ax* irovar olow aabatltifttos availftblo* Hso «oiiopeli»tl.o eaatpoH* 
tloA i n tlio 02Muib«rllziiftii tmam iooo ptm^XX in aumr isarketft of 
tho vwrXi* •^ Oontnupy to it« tho Aofinlttoit of monopoly a t Stvwn 
Hy Kftaraltall. ! • vo msntm tm to i>o lmi«<ii;kftto wron foar a liboraX 
politic^ixu 
<ii»i>«i<iii»»iwi*iwiMwiw«iiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiM»^^ '"' Ill" mmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmm 
a&sria^."(seK"iy<ii.*^'" 
BQm 
ttp ^m tmextkme^k m&B^<A^ tli*0«3r end %h»f a«»:tl)* tAngHmmmo 
•atx7# 3S^ tt tlilxd anptot irt«at« froa t}i» two <s9naitl.ce« ^mit 
t#Xr f^ 'QA tlt« <>&t«g«e'f of Aimc^o^ffmo eooiyot&tioii im^ <»t oligo» 
poljrl* fils epproeoli l^a tiw l^irth«r atzit of Itevl&s i m ^ m ^ 
s ^ i * til* laXd ooD^ptd of iztdiis^xios aod moilimm iieeerdixig to 
1)1.0 i « l l l l i t lO% & «tU@r i » t o ^ eOi!^ 0idtl!>ftai H ffl0i%0p0l4@t i f 
3il« «ai«» G«iw« 1N& iud#p«Bdmt l>ota^  of thtt jpmcMi ^e «lt&»^s &Aa 
fomtO&tl^ Seltmm% ^£xk£Un Temtk^g **I l$il.&k that i;tr«Sife9«gr*» 
a^ s^iiireme^ ttt SoUxit i s not mds&tpoO^  ^ t mefttlir tl)« «a«!iii£it.oii of 
ixU^*^OUatio iut«r^p«SMl«iioo both a# to th« dtnand ana es to 
•attar* •? 
i ntw dofixltioft of rnms^vH^ &9 0.'9mk l>y fio&ort M f l i n 
A«fio«» i t as %im aboenoo of eoij^titiakt utifttvrov tb* isbeagts 
i a prico (or oatP^t) of otb«r aoajlorsy tbo ao&«^oli«t W9m»$xm 
mtalfoottdf tbo osiuilibxiim pirobi«i in o&«« of aoAopoljr otopo 
mtb tbo o^uilibxluH of tbo £Um« !£b« oitoo of abiolttto mooopoliot 
ifili aroioo «b«& tbo ^mumA ouvvo for tbt gooA bo of unit ojyaotlw 
oityf 00 tbBt tbo jMtwmam of a aonoFOliotio atiUor niix bo 
mmmimmmmimmmmmmmmmmmmmmmiimmmmmmmiimmmmmimmmmiiimmmw inmm wummmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
fg l tMW"! * fl^ffff* JHftgyoyd toivorAty JBrooo« 1941 ^  m* laa* 
M 
iiiA«pi(»A«nt of «ax tiiitmr §vXG»m Bum mmm^ t« tuiUlsta^ •r«r 
to 1i» ytOifftdi at }.fla«t in en i&d&vidaea&tfl •oonooiy* mf taono* 
pol^ 4«£1^M « Ukiaitiae da«#t not <^  tjrpio&X oust i t i » & Xliait 
utiicii i« OQljr appiroaebea l;^  tli« iao&op(^«» of tli* miai woc^ d* 
2110 wmX wospXd id a ver3Li of iQp«3?f«Qt iE»1}|it3ltato»t of ljftti»PO» 
po3l«i |»ti«» moQopoilir at th« otHtJ^ 
I t ifl ««i£»i to ti3l»lc of momopcO^ r ca tii« ooov i^rss of 
oiJBipotitioB* Bxre ooap«titioa ijaErolTds OEI «|jaotio neJlod oianr« &« 
01^ of i.lm mmiXimi^ ^dm mmmU,GX ^m&m^ in tis* s»fi^^«f& of 
oorapo t^loKi mim to !>• liw ptmim% ^pmmn^i of tiio &xa*« 
ml^B upm. th« PI400 ^mr^ ge^  hf otli«r ooliora Ciifimo^ ai«oiaa 
^cmpotition) pine 1 ^ a l4M^ of tlio £$m to inflttoiiiso tlt« p«le« 
4«oii4mi of tb08$ oelLX«i!^  Cpi»^ ooQpol^ tioet m& m.m^m^ tsllg^^h 
mmm t&f hmmtm^ m o^mmm ^msmpi^m of o<i!^ti.ti«ii msA m&m^ 
f or« of aoi^poijr et&oog mol&X mkmd;^- ^Hm oonovpta mm usod in 
« aaXTOifOir or laroedor aoiktto mmn mtbin tho •amo 41ti^ pi.i»iO* 
aoit«roir» tsfirlcot iaonopoljr «&^ li9 tiioiigb t^ of t^ eonrtroft of tiiio 
lil»«Vtti oooaonict* eonotpt of «p«rfoot eo«p«titioii* «tiil.« sooiai 
aonopoly sear !)• thoi^i^t of »• tho oomrosmo of tlio lib«r@X 
politiofti Miontiwto oonoopt of iu& *<!p«o ooolotgr** 
3li« t«m nonopolr *s iuml in XKV io zm% &. tooi of 
AoaXjraiv Imt a itasdAx^ of «nr&Xuatlott« Mot aXi tamata axa baXd 
aonQpoUatlo ifoM o»iy **laatf** tvastat siot aU raatyainto of 
tsr&da ara to ba ootafttttaA imt oaXj **mu«e«oQ&ttl«** mgtffalzits • 
4» HtV f^inajoahli Qp«Oit*f p*|4d> 
«• ©ft • 
tii« imf of mmoptily lamm imtrntom hmm ^mot^ %ms9§0 or 
A«v«xopffl«»t of po24o3r vitli «««p«ot to ooxt&ln BuaiaMie p8?om« 
e«ai# &« |>«0tlO3r hsm i^qniJ^Mi tii^tt «i ei«tl&otl.oii tMitnten thn 
attaistloat ojiA ptaotiood i^oa iixv to IMI approtroa its i£i tlae , 
pt»!^o $m«mv!% txM ISx^m iribdoh iis« to to i&oappswodi oooonfti 
Q ol0Oi(ifioatla& of tbooo aitastio»0 ^o olt^or oosipotitiirt eaa 
Qcaiotmoatl.ir in tlio imt>l4^ o tiitovoot or mmo^tMotio @iNlf If 
mtvogolotoaf ooattfov^ to pui^o i»t«nr«at| nm. t^$je&f ttm dmri«» 
£^ng &na appXiimtioii of tests to diotl^a^^ob aoofi^o^ frm ooB^ po* 
t&tl<m oaim'ot l« oosplotoX;r otpoz^tod firai tiiio fi^ ssuOfitloo of 
t^o odoooi^ to* %t imw M idipnp« on tiMi o(^i?^^i tl^t %im m>.tm^ 
aaa.tieo of f ovcajacvtias t«ot 1^ oooop^ )3^o do:l^ £!4tea^ oltoptO 
tiio if^mx ooEioep^^ of mmm^^"^ Bemmi^mt ^ tiio otitoF mmp 
h»Q mt ^M&t0 mesi^a i^otlsiir i t s t&cfe :li» o&o of 4«isotJif tlem iixid 
etml^ stl^ o or of ovafcaatioD^ mm pimmi^^mt m 1?otlt# l^tii ineop^t 
to tbiO sxfmi^is^ pxobloft i t So not &Xt060tliie:r oloor i^ etb^or t&o 
vovK of oooooraliito idboajLd bo oaelontoi totmrds tlio fomiOaticsi of 
pul£U>o pOUoy or toifaaNIi tiio oa^lyoio of aorlcot mtufttiooo* lliM 
tronft iioirovort io Aofloitol^ toif^Ao tHo let t^« tOUo f^irtnor 
ootnoQleo eooo in tiiio dirootiont tlxo abator Isoooaoo tbo Oiffo* 
yooot l»otifOOii 2Mm^ flAd oomoilo ooaoopto of aoaopoijr probX«»« 
l^vyoro eixd ootsjiOBiloto ov» tlunmfor* ««pidiy ooooiog to toJUlE ^ o 
«» im.d»t p« aas* 
«• 67 * 
tof oA «tt«ipt %9 mom9^i3xm %» mt&mumA to i^« <9oart» pnamAi^ff 
It not «Ka.ai^ iml.jrt W ft llialtaUoii ot i6b« l^emma to oasptts* 
SIki cKBiifixtal. ittAsdUig of isoaoj^ olsrf 2^1 oxoXtie&oxi of otlu»ifii f tw ^ o 
jserlcot ^ e torerolfsft d|^ «|^ u^itt1^ oa ia ^^ootr of o»t a^ nox^ * liag 
oontiistoA to mmn meSMaHmit in tl» ivoi4 MEXWI of yootfiotioii 
o f IIOGB®Otitt40i&* 
vkmtxkX epi^ ifoaoi'' to tiio oo&o«|)t of o o s o p ^ t!i&ft voetadlotiosi of 
eemptl^tioii* 8080 ooutroJ. oH tbe aes^ot isGy t^ e m%^ to ©slot 
irlxfifWfsjp ttio ^ar© of the ©nOiO© »o<!* fey cmy esse 8«41er COJ? R sros^ 
et mUMat0 aotiag Isy ©oana of ©n egp^^meiitl Ae s«ffioi«at2.y Is3f<|© 
to |,ia:n.tt<^ >%0« tli49 pKioo of tlio cirtioXo «oi^* Is sioit loi^lseto aoso 
0o31«r@ «if»pi;^ o0 mm0 So^oo ^ ^«ottoX« ^ i^ms^m mw^ omtif^ 
i o p«yfoot34r eeBpai^ wto with tJa© t3d«tf»eo of oomo to^f^ of 
co»p«tltie»« A mlX^ ^%th ooBip3;tte ooatrol o-f t>!s« lawJcot woiUfi 
i)e aMo to doteiSQlim hX» fi&oo ^tiio&t a^^vA for tlio o o U ^ of 
otli«r soUtaro or tbo pa&ooo ^ i^« ot^ Jt^  pvoauotof in oth«r irordot 
ho voiiXA liirro no oonpotLtloBM 80 iKiIX«if or \m:fm Mo «a<^ oomtroi* 
AU aancot«> pmtxtXmX^ i^ ^Udngy oodHtlt «• fUfl&o» of i9iO&ojg^<&7 
exit owpotitioKi (a<ii«atiit 
xaingor Xi«» Iji y^otraint of tn^Ao IMIOH^ OO of tho ro«ii3.t 
of o^ ppfWOidUig or lalntliig ooipotitloii nay bo to buiXtf t»p » posi** 
tioa of poifor in a ««ric«t« l»op3.« in a purtl^sOsr pooitlon of 
poiror in a Karl»rt o&n m»km tim t«mi of toorpiiii moro fevottrab^o 
to th«ooIyo« ofid loos favftoimta.* to otlioni thim tiiof iroold 
otbomlot Iby* 3bero aro tvo oHivlouui naya of miM^Pflm aarkot 
« S6 «. 
poNwr* On* if&ir %9 imp th« ««U«rtt (oif l^ i^ mre) to ^mm togdtlJ^r 
and ffXia!^ ttbtilf joint pc«r«r li;^  cgr»iQ«nt Ixuit^d ot ocRijptl^ lLi^  
on* afleiin«6 %m immt» &• Uf&liftt vei^  1« jtor tb« tti«igl« f i i» to 
ftc)il«F9 <^ i t s ovzi la&t & 4isaimtit i^oaltioa in tii« i&arleotf i^ 
Ml 
Otl2«lf W<ml» t o ilOBfil^Ollfft i t « 
%«>« mm BX»& two aai» ifegr» ot ttx»rtjya6 poir^ r in & 
iaerliet« &« fumt i s to ii8« i t to inflm^aos jpxloot i^x^otl^ l^ %n 
%bm oa»e of weXimm^ to vaioo pfloos &boro ^ t JiM^m. Mm iroiil.4 
otiiionase lM» irea«^ i«4 OIP» £^ « i t m&jr 0OQ«ti&og be te^iat&mt to 
^#s^«sit tiioir £l(iai.iig iMriov a XwoS. i^&t tliose ooitoiamss thiok 
£@lif« fbo itsoooA i s to II.SO i t to •xoia'fiit o<i!i|i#titors tt^xsi th« 
meapkott tlm# ooosoli^tia^ or extoMii^s tb« oxisiaia 4o^e6 of 
la&ipkot povoir* to<i«? ov«ir i^<^s mi& f oyoif to «^^tta« ooo^stltox^ 
lusro aaniegrs t»«iO x«|gai:*asi os tbs ip»$k»l» of nooopoi^ «Ad mtttmm 
%n% of tX(^ €Mi* flMi uoo of micrkot pcwoir to ««oauido oompotltovs i s 
in s senss seoaMiKry« si&os i t s &i» i s to ooo£«»ii4ette & stifBtsgie 
position! ultlBiitoijr ths ol»|«ot of asifkst stistegy i s to g^in 
sfsss oontvoNL or«P pviesf aSis position of mai^st pmm in & sarkst 
irliioh i s ssbisrsA tiy eonloinfttios i s ts/pioslly nssA to infiiimos 
tiis Xsvsl of pfioss or to sxolods oospstitors froa ths nnrjest* 
Soistiikss 6 position of povsr in tns n&xicst i s oo^svsA by & 
sin«ls ftrm idxkeh isiimm^y l»so<»ss sapstas of produoins tlis saae 
•ooaoais sffoots OS s oosbinatilMO* 
7« A*I>*iitsaist 'lbs iPOliojr acntsnt of Anti«»3:sa9t* in ^•Huntsr 
i^h l^ ffWBAY ftflfl, gfliPHtHimt fwigttin modsen £ooii<9iaiQ 
i»s»«in«»» t9^t p* 202* 
I t i« mmmmxy ^t tm.» 9t&@* to st^t^ tii« ««jU^ ti<;89M 
•hip IxitifWin mtmop^ ^nik thm mrfX mtmn0mmitm ia.iiot ttm tvo 
mm^^ s ^ Hloti^ti^A i» mm* thmm^lmX enift in m&nltmet otajr 
i a ttt^metiurt of laarkottf* SUV efln««^ «i«»0« eoi pujrpost of em%m>* 
ZXmUm a«« ijmisi&t^ iBoaaopoai^ Uo oontvol* O^nlvellsiitioa 1» 
tiai» m%^ ^ mmm^ t&tb«r tDen ttm pm^%$^m «r von^iit modttJi* 
MmmB tiui ffl£ia|r s««io«» ^ mmmps^§ mm %B m»t^U,m%Xm* Onift^ 
&9ima0mm.%» iuv&xi&tajr «o«ii i^^ix&tioii of aiiitvli>atloii t ^ o i ^ 
iimtv0Xm jBi^mm mA »em»1skm of oattut* HX niSam&wm iKuHmm 
^0mmi^%»§ hm^m ^ ^^ ^^ ^« ^ ^ pemtMm of mt&mr^ ^n& 
iMt^mO'timmt- i^m9l&Xm of mtiiea, mt^m mmmatm toy «o«lla^8t 
f oip l^iM^m ^mxm^ oisr^uui Jt«^a^tiir« ^m^timen%&$ oo3aiiti.t<it« 
o@i*t«dla« Sliftjr tattfoiA t»m, &^mU.mam j^r@«3i«at»i «taiiae>i?di guidon 
of pwQ^mti^§ »9&i3u&tLm, of oii,tp)it» o«ala^ oIal on oonftltlcmii of 
pux«lm«« and mli$§ x««txiotlo&tt OK^  «Kita?;ri i?»ial&«liiitioii of pBCito* 
lag eiUI le^JUiiMli Aoim to •fftabaiilaoat of o«B»ao& «»a.o» &0m^ 
, 1 . . , ,at.»» t m t t . . ^ t »a, »««„oU.»lo , » « i , . . or .o»p. 
pody oontroJL aajr or »tty not inrolvo o&rtolliRtlcB* 3li« otxaooft 
of tiooopoSjr lo aoUislttA ^ •« fov ••Uors* tAio ero in e potdUoia 
to InflMO&oo pvloo* A. foir tmixmem vho &ro &ba« to iofJjMnoo pxloOf 
vo^ aA go&oxAUy eii«t whort iB^e» ottiLto «db«l* 3%ftt i o wuy tD« 
lATfiO dao ItooXf Jba» boon awiOQlAtod vitli aonopoljr FOV*^ 
£*iirtli«r Moaopoly ptmat h&m h^m j?o«lbtiT«ay awaoeiiitod «itli jptgska 
60 
<m3.Xy the e^oamB't ^ ^ e^^itm^ of ti^ wove *a<mG^ ol^ * or 
poly pj»MAm* 1% tm not i& tjr^ ^^X timt rn^lB^ of tlio ot^aiee m 
jt&dien enoii^ poljr boasts aaoptod o do»oidtia$ 4itf«3Pent api^ jpo&eh i.ii 
a«li«iii$ tJ^ o ooat^iari of a htmm* alio tosa *Bo«ioo* lias imm l^ ton 
i&oed to Otooxllm a siiroe«tllo fim» Oi^ooloaiir beo&ikoo ia omt;^  
QO t^asloOf %iiauio30 ooiio9l%» iMOb pJL&irod & ps^oaiiicat pert in 
m» sa^sliiol. Motosioii of m^iimmnt nmxum^m mm wOX hamm* 
fhoso iiM t^uio Eoar^ u «md £o«liefojaor i& tbo 0)»3#A*t Ji^ ei^ f in 
^mmm^f ^^UKMldo in Q^ *t« c ^ m^ikOO ejad tuo SSailsoetii femiilioo 
i » ^a^aii* la ludlo E3.i^ f wm^ imdtivtxloi ooaoomo ^wtoao^i ao 
tmS^ emx^mpm ^n&. mxsm of tbo moiro oaeeoeal^ jMlJJioo ^mitw 
aXSjT l»iiH op ^ aeri^ fioabor of liiA«i«txi(aX oonoftfao a»aior tttiis^ 
attfpioloo* Hioiro IIPO lioifovojf boon no olo^^ ^oflnitioii of tblo 
OOQOOPt Ifti4 doim Dy &a^ Statttot^ 
ftm <Mtfiiiltioii of m •bOMO* «iv«ii toy J?^ Pof» B*K*mmxk 
in **Sio Ooipomtt triTato soot or** im» gaiiioA oonoiAoxftba.* 
rooognitioa* Bo oooooivod of a hwam oo o oon^lox eonolotios of 
•ixinor eiroJLo* asd *ottt«r olife3#* oco^ posiioo* mo fomoir vofoam 
to thooo ooapoaloo f 09 maob oOlo or aa^cntsr ooatroX roots in 
tbo oecio Ao«i«iaii»|salciiifi aa^orltyi an ionor «iroa« ooapaivr iia|r 
Oooftittoo aoport»> Maimgor of Jmfeliootiqii% xm^al^i^wTv^iU 
«t * 
also h&9B ta X% Bxkoth^w 0twi$ $&P^ApBtt%,xm ^ ^ nftlncol^ mp^m 
eitjr* % eimtmi^ ^xk mtmp «irol» «otai«i^ l « mm xn nixLolt i;ii« 
si$,9» mm gr«^p hni^ & iri]ia.o« aM ti lof^ ttx^&l. I»l3.tuai«»y t»it not 1>li« 
lOtiaire b«iM«m tmr 0^miMm9 itid^li i t hm ^Xxmisf mad* f ^ a&a 
011 t»iluEkif «t tii« edspst^ <»i!i^ «r&«ft» il)i« #cinlifi»yjyeig inttextft 
ii«fia aot Hold tl)» jaa|«sit|r <>t »V«lti;r «M%Fi^ ^ «»Q«pli| vli«!i %%)« 
emmtM^p 9t ali&jrm l i i mir^^wljr mslx^MtONl DiTf uliotL tli# ^Q)I|» 
hB» mtvt€& la to p&]RiNir»hi|» with i>tli«r '^ooj^ e^ e«id a»fldl>x^ s to 
r«tQ4» tiis tt»jority Uix^ of gD&V09 ort eo e aatti^ gt ^im^tms* 
&to poUoy}^ ^0^ e«A|^ a»i«» mth nidoly <|liy^tr«eA i^ieroii t l^ 
«ont]POllliig «rou\p eoul4 lioXA & i i t t i o ft* @ p«ap &mx% gt totai 
•^iHtyi «•«»!& Sbto Iron and Btotl* Xa pmtm.^ Vm i»&B^<&Mm 
laeok «• * proportioii of i.ho total OqiHty YBHOA firvetljrt BJOA 
vas ttWkaUy mwtik lii(^«r than S par oaat« Aoeor0l»« to Mm^§ 
tbora vwro 822 eonpaiUta l»eXon«li3« to tha iimar eirolo anft 20^ 
to tua ontar olrola of 20 m^opm isi 195lf Htm ocrxaapoxMSlog 
13» XMd*t pp« '^•0* 
£l«iuNi for 19^ «•!« 668 a«4 t^« Xa tb» i»;it^ «|.«%l« tOl&dL* tt$ 
anno* ttuii* l^oiig tt» Qkosv ttott Qzit ^^ ouip* MmiMxfl^p t^amm wvm 
4 end a$ ^mprnmikB iM.0k mv» mm^'tttk tkinii* mA Unii^ i«s!i?«Gfif* 
end of Diii3Lii«i0 0tmi^* S&« Ooiasiis i^m sml^a Wtm tUti^tmmkt l ^ t 
in *0t£lot «d(mQcalo tbeof^ r* iiimepcajr •xisffes i^?» ^laaeam i s OKO^  
<}i}« 3io^l« 9«^ p3iia3r4 Sim ©ijBmi^ iaQit itooif aooptti^ it d«tisl» 
ti<»i diff««?«&% frcBi i9isat i t o©iX«d *«t$xl<it «o@sk(xai« tii«irir** I t 
iaeaud^d o3biis«toaLil^ 1^ ^ aitttatiiioa m- m.t'mm^tm in «bloii titei^ 
w^m iL f «9r doamant II«IHI«3^ ^^MA tii0 wosrd aoi^iair om tii« 
e^^ omid i^% %^ mmmsm of sK^opol^  i a ti^ ^ ^laxit^r to di^^tt 
tlio pilot djod oo»t]K)i tOit fiitirlcot vitiiotit iNMing aatii^iaJ^ infli:^ 
•mwd bjT otb«r oonptting ooi^ oomt* Q^blii ls^»»d i«ft tfeto ir«aa 
iuiiowa QlMUii»«rlii4e& oa«o of mooopOliotio eoBipotitioKi mskm& a 
inrgo niailHMr of fixms oatiido tb» ooopo of aonopolar &» doflnod 
by tho OosPBimiaa* Bovwrw^ tuo Ootattioidloo tviMt to laeot tM» 
dif Hottity by iiatroaaeias » distiootloii* I t dioti&sutiahiid 
aonopOliotio ^vttioto ttm tbo ro«tziotlv« pi^otiooa* £t don* 
nod voiflilotiirt 9«ftotioo» «» * 'pmotiooo othor tbsii those 
1* 6^ nm 
t l t lv» f«roiH» or liip«a» t)Mi fs««.»£loir of o&pitD4 or it$mmp9%tt 
dti^tis of di«l«i.t»iati<m @t aosr pdUit ^ f o f « th«r iNiaoh tue JbeiiA* 
of tlio uiwmt* e&xemm* *« 
la iofi&li&g & MelLxmm 0^&^$ tiio dosmi»sioii !ji&4o a 
aus^b^ ^ olmiigig<i« 1% toalc & Ibieituisi} ^'(Hii t o ooa^xi^ ^ * *6|JL 
oaob oo»oer»B 1^02^ osro 9itli|0ot to tlio tuXUmB,-^ mA imtl^v iooo* 
elm - taalei^ ^omac of iiim oottftriiLUJiiis intorost i n ^ « j^oo^ ^ 
tkm grooi^  jsa@«!iir**» Xt ti&tik. into mioonttf ttio siilist&itQO et OOK|» 
3fol imd tiioxteEtofe tlio osQ^&aloo oinsfiiaeS i»jr lt( 1» ^ bixi^ UiOiatii 
group jyaeO^ mSod rn^xm^^ ^$m^ om^^^M (or sooartttkfioo or 
tm&mj^mimh ^^^ smnagtS o«y^uQio% cntDfiHtlafl^ <m|i Oi(i^ >a^ «& 
aioo oM oniob otiior ofiEn^ j^ oloo oror i ^ o h tiso pfinoipal, l^imnolea. 
anVor aaofigtomt ooolartA l o oxepoLooa Ixr tdu> iJ3ai7i<l<;^a moA 
oo»peni«t of tho biiili&ooa groiipt iadlYidttaUy or ooUootlveJlsr* 
fbm Oewaloolott on tho b»8l» of tblo oxit^de li»to4 ?ft 0tmp» 
vlioot totftl ftOBOto voiv foaaA to too not Xoso tlien Do* S «rotH»«* 
I t ftloo 0KVO a } l«t of Largo XsAi^ondoiit Oanponioo mtKi diiror. 
eifLoA ftotlvltioo i^oot nosoto oxoooaoa Bo* 0 ororto* I t ^ovo 
tfaat fioMri*« OQBoitt of alitor eirolo 4iA not f&nA favour vitii 
OoBuaioolQiif iiutto&A I t oonowQtapotoA m tDo ixuair o4roi« ^ou^ 
16 
of oompoioSoo uador «aoh isroup m&otir* 
m $4 « 
0iiQ«x«bip aata to tkwt^m&ijm idio «nm«A tit* la&jcivity «l<ieie« FOIP 
ttii» poxupOiW a3,«ig with tlui ffloc^v Mucd Dy 0n li9i,dt»4ftiil©a,iiil» 
mmhm cif fi»:^iHi mi^ tftnts wem la0moUi»filirt n&iio iio itidii^ iauiQa. 
Bitmpmtfk90B iimm •;Rs>%07eft« Ct) Xf Ga^  ^ < ^ Q3M0«d to omtrol 
& <»ciiifai3i3r @ad &mm Sie^attd t^se qlaJMii« t ^ t w&» inifllciieiili* (2) 
If & tm^M^ vi&^A ts^ mmitim &m§ Anaignie» tisatt t9i» imn 
<a«tt«i 64«taftt@* Bat UMI VUKP of emmmk mrnn^tm iSB^GU^tkm Wm 
littfiliuise pwma,9mif imi^j^mmf^ tto* «ot« fiol> we^wSM m m£^^^ 
viM dud tr«a8iur«r» b«li9iigi.iie to u g^oup* 1^9 ampm^s^ m& %mi3iMm 
404 Xu the 0t<im ft^lfpi. sSBmmmmmmei3$,p i^mstXy p^ntm otbeiP» 
«lso* Slitto B»sl.o BOUing liiHo i^o mmm0f& h^y MM^ im% &m a 
fetSL OttlNdLdifiiry I t itao put l o tbo S^ta ^o^ip* SiGtUarl^ oaliol* 
diourloo of f oroign ocnpoAloo iror* oxolMod £9m ea^ r Ii^4i3» 
buol&ooo h9iim oroa vbon I t m^ portlouOavaar 02.000 JUUko ifa.tb 
000 of tho lAttor* On tho ott^v AuMulp Oeoottoo of Wm mxmamm:^ 
or tlio Ofloaoa aictglo jravdotlokt tho gjroop maotor HiA not iiood 
to own « Jio^oxlt/ of otoroo in oooli of tho eoopooioe ondor It* 
44) VltOAoyor o oQEaj^ atajr woo jointly oontrolloft l^ wof tbim out 
groap» i t vaoi^JEifting 2AV 414 not aXXov AH^ OQO to earx^ mo«« 
t^mn ooo p«P o«at f otoo irx«ipootivo of wmber of OmstwB liOJL4ft 
Alttiooelii ^ « Ooaiaiooioa «os oonfiiioo4 froft olroi»iotaiitl.ea. 
• m 
•n4«ao« timt Btlmtf^ tiro of tae tm^m baiuc« im» al«ii» IXi^ka 
^th tiro avoapat &XX loBoku wer» l«£t otttnia* tim pt^titjml 
In fthovtt tii« MX6 Has loolKlag foir \immlA0imm iilm» 
oS ^oop OQHt^ ca and iPoUod i& &U ot^ ««a of aoi»t;it on tb# 
ma40«tt?»of««lkDim» €m.%»n,m» It i t 9lfSaX ItaH ^mk%»0 ^9 mis^^ 
aioe «o^9 aeemoa to b* *iiia«p«(id«a%* »xia«n^]clzi^« A total of 
^iai9 oisii^ m^oo fia^fOfitilir imjiottg to 03 sfciijp« 'wem o«j&Tf^ e4* 
foir If a!6 o«Qp6xii«ii ^ # 6««»j^ « o^^^mod edN^tto4 tiioiar oim 
oontx^ ol.* Aftor a c^ose osm^Diatioa^ of the x«aaiiii»s 9^^ oa:a|ia« 
isloOf tlnji doml^^Oii ooooiliidoa tt^t 39 3 of tltooo l»02L{Sia!ea to 
mm 0pm^ <^ saotliejf* foa? $&0 tlio «vid«ii^ IM&» inmffl^ont 
&M hmim timm mm not iigloi* M.80 JMift ou^ t noiio S tH3Msi»os& 
giFo»j^ « li3io]Ui£itig tbo omptrnmo m&m thm&$ m,mm tlMalir aosoto 
m f063*6i pmotmtod to 1.000 thm. Bm B oa^ sros* &mo & t o t ^ 4^ 
7<l gvottspo veo i>ftaiaitod in tuo mpput^ thooo 6l.o»s witu 10 
ioAopondoAt oonj^ oc^ oo ^enmm^ ^ iiiro^i4ffc«4 aotiiritoo oaoH. 
witti oMoto of oror 6 eyoztoy ^^ tiro sn x&m of ti^ oxt^it of 
ooaotrjr^wloo ooooontzotion of tiio eoo&os4o ^oiror* 
3lio lAAaolzieX iAemaUm o^l403^  Xi3%«ilirar Ooiataltto 
iXL^O) tttUltod tho i'ltQ xwpoart as i t s point of dopaxti&x** for 
an liouoto mpffmsnxm at tho toottos of tlio Xiotf tm empot^Um 
indlootoa ^ HZO mo aoooptod* for tbo top 2Qp hmm9^$ tl&o 
tMLQ 3m^ 6 fipoah look* Erootfly opo&Klo^ t tlio XliHO oooopteA 
mix tuo aXO oxlttxio for nuauiSiiig o ooapaiky vltiiiii a gatopi i t 
t$» i^ «£:*Otoiiafaa Qp«OS.t*« pp* l249*USt« 
u 
of tiio ooKi«t4o3e»tlim fejT Dibo HXO ootiM 1^ l ivot^t l^ ftok in^o imo 
piotiupo* <|) for ilitoii!idLi^»6 tJ9« omimilWm iBtNiiE»#t aiimg 
tho «bett»«f i2i tim Mmsm of sonlor «f3iiac^«« of e lioti«i o? of 
emm«^9i^ eoutroUod i»/ i.tf «««o teleoii into sooooiit* (2) lasto&a 
of totea «%ti4t(r« ^M Ofiiwl.tt*« a .0^^ e t tbo oMraKrs^p of mm 
^•offvom^O #t i l l%*% l*0»i tiSl« t o l ^ j3^ yBi»Ei "tiayi vtiiidmoit lui}4 
by otitoli »«mUy p&«9lv« otiiitsr iiii6lMmm J4UI» ^i« stato ckM %tm 
U&^tWsX ®(S?«WQEBOftf#jf jpill)(Ui.O SOOli09lPf lSk,Ilfitl6lftilL .ilKSttltfejEitOO CO^ I^ yf 
stoat Ooi^ovatloji of Xnaia^ I&fst IiifiKamiiot Ooxj^ of&tloii^  l>^t 
fximl^ of tnHiMt oto« >t &M immii-n m%Mh&mn.imi*mm»0i^r^ 
utMMatm (a) da« <^ t M t offootlvo f^ultf« oi^Mrol^j^ of Aiaoaot 
iiiio%tliiieid 1^0 aiNBsoa f»iffie««it foar t M psrpoio of oontroSli IdUo 
oiio»ttoii^ »^!lt«3?ijot^  i o oaoo la ia ^oiili i n Sootioa 370 (IB) CKT 
tJEio Xoaiott OoBip&oioo iet^t t^^^ C )^ Sp«^i^ i^aa»aot«£l«t4oo 
oaeh «o & najoasltsr on tHo BomjMI of X&jrootoir of a oofipany iMKMig 
oflttpilMA of pwrnmrn oXoooljr «f fUia^ia vltti a i^ ouoOf ffalMil«i>p» 
n.Bl otttlty lioldliag ^ Ikotioo «aia.ojto«» ooait atUUMK OAonojr 
•nnutMEMioiitOi <^ aA ooowon «o»fi««o UIco oowion offloo pi9»ai«l«8| 
toitphoat toXoXi otocf * oiijr ono of tkmm mm i^o«a«a oufHeiofil 
(A) foir Imoko iif£L3Uatloa to « fiproup ««• AttoxttlooA 1»y XoQle|n« 
Bt ttio Do&ic pxmtotorOf pax^olpet&oii i n iAuaal 0o»«Via «o«||a«t 
i£4&ofttlQtt« i n lyntPUtootlottSt ttdrortio«B«ot% inrootnont* by 
banket aod oo on* (6) l a OORO mm tho 2X«H0 tiood indivoot 
oi^ Aoxkoo* m applioatioa fo:r on ina»jVfcxial Xioo&oo by m ooootm 
^ 67 
ol^«»ifc#i t l ^ HI0 hffitft imt i t Aoim a& an ii3d«p«iiaffit SI^ CKif • (7) 
Sa«MEl*» &4IKI 1^ tli« <»it«r oli!*ea« «&» vfvi^v*^* tiio»i;li 4 i wan 
not lf»m»«l a© ^Mi •*iMCi<9tt)itleif*4^ 
i t Ima ualav^bttl tlu» i^ tii»l.0 8«t of tfiteipsomwottft oocipmil«d !»»I.$« 
ligiiig to tti^ 20 l4mai»€ lnAi»t9» ^Pi^ il^ fti om im$t» <&oto» «£« 
^ « 1A0M pw&mOmm of 'DoiiiMi* ili8i:««.l>oljlng ^EMI ^ I » m t a o o l l ^ 
of ti&oiiig. tim wmX tsmmrm i^mfrw^^m tkm thiXU sm&» ooK»M.6osb 
^WM hemm^ ifkmmm-v±m nm m,0» le^ l^o toi» tivot^ tsr 6»om»o ^9 
aggittst ai^  nm mivt of 770 o«ip^Blo% tHo IlifXa ^ir« fiiml, di^ ta 
for Sai iioii»>lie»3ilii@ ompfinioo m^ 6 Imalcfi i& llio $jmew ^ i o l o 
or f l ro t t lor m& mx^mm t7 »oi»«k^ kaiiiaii|S ooni^ aii&oo in t ^ ooo^Aci 
tior* for tlio rmfi$Mm l£^0» isMmaoo t l ^ nw figaro vtvo © ^ 
ooBt90iii«% miiXXm tim offootivo Xl<HO l i n t im4 70^ jaoii»lio»3£i»g 
od&peiiioii atiA tiuroo tmnlca i n tho f i m t t ier* cmft 21 Aoa««1bfiiMiig 
ompfwioo i n t ^ ooooftc^ior ( in tliio 460 oo i^psnioo voro ifnoivA 
for lAiioli no fiaanoiai data &«• givon i n XiifZO)* mo OocmaiMioi^  
otttOioA i n dot&iX th« 20 Ifireo iM&olaooo iamm iHiooo naeoto 
•xoooAoA fio* ^ ororoo i n %$$^ an4 tomoA tbam an *!«««• XnacM»» 
t r i « i fioawo** 1 ^ ttio roanining 65 groupo i t edopteft tlui ioaio 
tooimitttO «• titat of HXOf 
W I I W I W » W i l l « M » « l l « W * W W « f l » » I W » > M ^ ^ ^ llllll[lll|llimillll>imWI»IWIIrM»»mi«lllHHII»IHlllllllHllll| Hnnmiinrilir 
17* XM.4.» p« 1261. 
HjtcOljr m» is&jr not* %h9 pxwitticaui &S %im toot lm 26 
mfsim wmt^Wu&m ^^ 4«m«a to Iw i»tiM i^'«ioii»«0tefl i f (a) mm 
gim^Mm^i^ m- W &<xat ^tiam' MJm§ Ismum ^Mmmt' mm i&ixmm 
3^i&x^  ir««Ug pmnm me wm wi^% im atp^iit Bn.m&t m»mtmv^ «f 
tii9 »iiao«ft' of mmtm^i^ '<^^ i!^t of «i»atoi>ol|r hmam %t& im»;m!^m 
m» ii$ita&Oi cBi Xa^i^ii aoooffolsr pa^oMin ««»' too aixmp to lOJloir 
ao^ oo^ peiNLoo^  nb&tooovor emong tlio iroxioao oto^ioot I t niMi oo 
boeaaoo, f i fot * oooli of tlio otuAy tnoa to AofU* tbo o^umft 
vltDiii tiMi t«nEUi of vof «rt»oo ms^ do to itg OAA ooooxiidljr Urnm 
wsm no *isL4 d«fiQiti.oii «f Aoiicvo2.y lUi ^ t tlitox^ o« voisi* siio 
dlffonmooo aitong tlio ir&xl<»ui aoousdtlwoo voiPt oo eimxp ti»t 
moxo tbAA a tbiva of tiito ocapitatoo Xlotod W ^aMRl «ox« aot 
iooitiaod i»y t2v> mo or mt zysm* oa tho oti»«r II^DA* I ^ KXC 
and IlflO 31ito oo»t8iiiotf Ahm^ e «istli i>»a a foovtli of %ho 
Pf P A^* Oovovrntnt 
'"• ",yaairig8$.isiisaitg»SdiE?a; 
vmMp9CtXf «9taa.9 nm,iM mm left out h:^ mmxn* iur^i«y« iim 
irord mmap^w ipxiir&t* mooopolr) &• «UHNI l>it»Nia^ %^ imUvm 
daot» m4. mmtmBt « ^ csde^ii&tea ultli %oiiQ9«34«tle* and 
*ff^t«l0ti7«* I»]!m0ti^ii aaa o«iiQi(atafeitioi» of ^mm^iS pmmp at 
f i e t i ^ «» i s mMM t o 1»» tm0 fnxa ^ e s o a^oiMit* iiiil.« ^ ^ &l»a9» 
eOBf «t&til«iii tii9 o^ia«iit«at&.im #£ «0Qiii3B)i.i» j^ csmtir iirM.€ii arleeis 
«mt «t m€m<i£>fi3i.&t0 oisitirol. <(r#r Hmtm 9ml urn m&m%Bw^ m&mmmm 
»mi.m out ^ JUM^ at iii<}«!&e»y Urn ^m &hmmt t& ^€^00% ms&pBU^ 
%lm It 1% i » <icE^ <^»^ «3^  ali0fe«!a®iiei t»m iHiitor^* &» «if3»c}«i?«|.<9!a 
«ao«ua^ of aU. or ^ J^ prgd v^ aaRlo^  of oj>F<»?t»altie» ifitbor mmn 
jtt»t A olOMUN» of opF^tuaiUott iu a pertloi&lJ&r n^^kot sm^m 
*AQaopoly 9tt3L«* tho &n%mm of && <)p«n oeoiotjr* ^^^ «^ «« of tto 
t««tt iaoAopO|&o« to do«oflbo Jij^m oe»gl«toxeto eimmmm imm tim 
aAveatago timt i t ^pmxm attiaitlott to tii* o1>|ootlo»&b2,« olovudro 
of fifppo3Ptaoltio« tlbat ooooapaDiOd thio lOitnostttsoii* 
Biviiig Isoitt AifSntfl tbt t«x» fflooiiipoX^ in i t a tli»ox*»» 
tloaX s«&ao on& tkm imy In iM.dh tho vord IIE» IMCKI tt^^A iA tbo 
fexioao ftttAloo in Ind&fi m. tho probi«A of X&difiii aonoi>03Mr» IHI 
aov a«f!»• tbo oooo«pt of *ooDoo»tf&ti(m <Kf ooonoaio povosr'* 
Z» tlM» Skotloaai^ at soci@X Bm.mk^» t l it voire *|>OIP^* m^ D#«KI 
A«£iii«4 ««i (a) 4itbi:utr immofiskmA or not) to j^todao* otr^isi 
o«c»i:j?aB««f ov CH) th6 iiil3yu«ne« oi»rei«6d b^ ir a ai&ii or a p^«iM^  
«.,.!» & » . « < » « ti..M <.«» tb. mpnttr of » <nb3.ot to ! .:» 
hia om nay* Be!<^ <»le poiwr tiie» i s eisiMt^ to iii£lii«tio» eoiMbiot 
of otiiora ill ittt€»a«^ ms^B timm^ tli« ooDtv<^  (^ mmmiMp of 
tooiusfitio jreaonri^it* Etmoislo pmfm mm ibt usivmaot osO t^ i f mm 
i^olioa tis&t the natlsfi^etiaii of M,& noAtai 19 i a tiat mma^ of, 
l4lEt 1la« t@» oos^omtioxiy 1 ^ wot& ^oono^titSi^Um* 
lia@ m> fS«oi## is^«si£i#« lit«i|Fiod[ pxi^ai^Xir to piemi,t»! ^ aoiSioei 
of Ao90xltiiBg iiii«k3t3^08 i»Bi^itr f0iff®otlLar ooap#t&tiir« nor poxb 
ftotlir moaoir<aittiii.| titt torn oof«sr« a @ot of I>oo0^7 i^^tod 
ja«&nines» &•» • fsjoso ^^ E'OBI tisro^i ^ sffijmiii^tifiiio «tmm»!iAnB tlnit 
ytOatiiro iaj^ ovt&itoo of Mm i&Tm^ hoMj^ms iiolt* i n tiio oooaoaty 
to 4P001I1.0 ffitthodo of moe«Ri2iiig tlio ah&iM of aiaipiioiita or «sip« 
a.o|9i«&t« of pertlooXfilP piPoAuot o^ LaootSf pi^ oAuot^ ol^ oa p*Oup»i 
oar ioisMirtrioo AoeoontoA for li^ tho i«r«»«t eoupAiiiot lOaiNilfioa 
i n thOM ofttoftonoil^ Zt aay !>• IM^O4 tHat oooooAtxatloxi c^ inai * 
*MlP&«»«* 9i]m not noetaoaviXy the eeuao tbin£»* Hor i s an 
mn&iyfllo of oonoentxfttioa sootsssrily aosJi^ ftia <^ bi^iooe, 80 
suol:^ * ISm torn eoxui«&«i!eti<m io fre%ti«iiti|r tiooi ao i f i t wuro 
tiiilwwiw««lM*ww«<w*Wiww»«»»w^^ f H W |iiii>it>>wi<>w>pi(i<wiwii>««wi*iiii^^ iiiiiriiniiiiiiiMiiiiiii'iiiWii 
19. £uiitt» Owa« awe fUiiftai 4»&gWl CM#it 4 iBifl|4migyjtf 
20* ] g » > | ^ t t fitf^fftfl|||>j» mhWk III: ,|lfiaif^ft|fflttll«t 
po««r 0x»W(simii hy th« Jjarmfait QmpGxa,0^ in em. inrnmry i » fm* 
^vumtly ^^^ ^^ Qorir«»^ Qti(l t o tli« d«a)^et Gi ^mmmtg&i^m in 
the indn«t3^7« &• tvo l^ eime a»»t i^ owiirart ijcit€3f«b&i3^m« ceasr 
I f b0tlk the tmimSknB csii&m.<m» &m m%l9ftx^$ i f ) %im IMtaif* 
tion i s &ir^J^ba» M# tht @@a«i aiatn^dSiQEit an th» otadpttetlve 
irlmteirer i@ s^mmwe^ « socth a^ «sp;|ogE«oiit «r eiilipcaitai «^  ie» i a 
tm% fin a3Ci«a»te indtt^ o£ lo i^r^tt 
tm,nm^ f @<mamlo « )^e@{»tmtlL«ii ii»a iiidUMitile^ «i»i@dliti&tloi^ 
s*@tlos| c&pl^li6Q ai:^ xk@^tiati &f o&i^ tsdlQQii Imttgi^tioa @i%a 
pj^ tdatcr^r ««Bi$«titloa# I t miw ^<^^ M^Q^  ot tli«@tt l»ut i t i^9imot 
mean meK^ %Wt^ i f i t doiNi* i t i « ii laofS* easipr«h«&aiir« atsm^pt 
&M mho^d &o^  ^ 4«lii3ittA !»y imy of th« a||or« iooat temt* 
i t l«6irt f ouar po».il»X« e^si i igs i^ f OOB0«IXI«&^OII GM 
•Gmmio powta? i«*« tooaoaio power ft«ii>4»« ou^ t of oo«io«nti?&tioii 
aaj 1)0 oxBsix)^* ll«A«i4«an&n obotrvoo th&t * *it lo e v««otaiiddlfii« 
jphvaoof 'tbo oo»o«ist»tioA of oooaooio »mmp*t mov of ton ia;»oie«o 
tl»ia o«p2aih«d*«* 000 poositao aoani&g of oooiooiftio po«or i o 
siMpiy *ai.«i*« Sbo ol«i of tbo fina tt&y lem moaourod by «Qjr of 
MHiaMMWiM 
21* XlDld«» pp« |6»ff* 
• 751 * 
Qient^ Hir ^ tsxmmim of i^a^^mMi^ of iigMt>i»tl.oiit S ^ mmml pmp* 
iiim i » measaiEt»# isn^nf^iliir i # to ®jr^tm^ t ^ mxi%» Xn <0i@t of 
of i»&;^ » %et^ %imm» of alX tli^ oaltsl^ Xf 70 iHKr oont of tlio 
iaS»st3rial l«kl)oar in Xziai& ia iocm34«NI H^  tli« two ota^os of 
llaiiar&oklsra fuaft Ifogfe l«n«»lt wo « ^ IslifaLt Va» »e^<mfiX <$i«teiPil»Ufi» 
tion of thm Xodlea i&aiitiilviaX a&ttoav i s voxy muoi) oonooslv&toA* 
Oflciooati»1»io& Aonoloo a 2iiiiix do i^roo of loo^Xitfition of a OIMUAO* 
txattoa i s to bo ooooot&tod v i ^ Xooolleatioii of a largo iiu»bor 
of uaita of a oortaisi otmcaotoviaUo JUa a fov ftoo^oonoioa of tho 
total popva^tioxi Of or and atoof o tho |^ x*aa«xioa of liio%,aaiity of 
2a« N«A«M«l«ei>t *%a HaaooXima&t Of iJEiAttatvla}, €oaoantxatioii*i 
rlbtttioa I0 a a«&«ar«» of 1M mctmit of 9m(smktm'^<m$ m •t«MS3r 
ibto th« a;Btt«r »lMma.A €a.«&yA li« iM)|»jpl.iiiiifld&t»d V ^ t a ymUm,m 
to XoaaJili^tioa of a li&rm affifismi'l «>f t«al.t9 i»f %^ ^Sm^^lmH^a* 
tioa i n ft f«w !»»•»* $blft iiivolV9» aliOf In a iHBrt&iti ft«e»uar#» 
BAj^ Lneas o<3oesntiR&«&«ii sea Urn wkmrntL tmm two &iigl«8i 
(*> oeaotiitfetiGa 1^ ooatarol. mm m^B^ of » jpaytlea t^oir eoomo* 
sua | i i ) om«^at»&ti^ of i^mlf^ 0 7 ^ ie4me$«li^ In tim ^mn^ 
gate 1^ e f«v ImeHiedS J&t^ isi^  or id}&t| for «&A% of & ^^tm^ t i m i 
1» a»oovib«& l>jr t ^ <^9^  «i# *ooimli«9^iilini oosm l^Mem$i<m*« Xa 
iroifti!r& oou»trio» tlui fileooffaloa eaa cuoal^iilo of iJidHttfiJrs&l 
ooooontv&tioo gottomOXy v«l&to t ^ ooooontrn'tiUm im inaiiridtiaX 
iadci«tri00i ooa««at)mtlo& vfttdo %o&ii|; uota «• an iaftox of mmom 
po3^ j^ oiror* itulOlo Atteto 00 ooQoontVfttloii in Xnftie ftOt wx ^lo 
otho» lmM» i»«liMl l»»e0i^ oonewnoa with tho problm ot ooDoon* 
titttlon of oootrol ofor mdiMlrioo l o iouoxeX or^ to uoo ooelft* 
14 • ! ttamlAOlogyt « ^ ^ »onopoX|r oonti^ ox of oftpiteX xotlior tbaa 
(•(rnopoOy oo&troX of io41vldtua ifiauivtrios* In tl)« MBS? auXg 
tiio torn oonowatSTfttion of oooawLo poimr voforroA to oo»atr;^«i4«o 
oo&oo&tx^tioa* ^Sm prorloloo* rolatXQfi to i t wore tinlquio 1A tiio 
t^nmlm of antutrmot l0fil«3Jitl<m« mo ob|totlir« of olttolciofi t>» 
tfroyth of ooao«st«&tioo l a liuSlriaaBl Xndtiotrloo oeo IMI fUlfiV 
XoA by «mdlo&tl£i« iro«tn.otlv« lamdo pvsiotlooat vodttoing tho 
74 •* 
but*2lo2» to uev mx^v^i ^^ fiq,utuihl»a mon^oliftSQ dergers* Bat 
ctiigd miiXH'o^ &m l»itiSA««e grt^ j^ et lQiitr« as tli« «ici«t«&o» end 
tiiixX^ MmMMsi,hZ^, ©uS hmm tsmhWt&3MfX^^ the otf«0t8 Gi ana 
ion of «oa&<Biio pmi^ie mm» v^ in &m«m<^m> i«itli x*of«v«ao» i^^ t»t» 
a^Uon aee& for iii^ iw»f«!i«»t* HISWEI tiMi »%t0gmm i s to 'iMviffttr* 
ot *i^ i! i^iot*f m stajr Oisill *i»6isi^ %!^ iciim* ot* *9rotti@%*i^ »ff* oixo* 
o i^itf&tiozi* iSit^ tim T^&mm i s «ii9r« to tbe l$^^t 4iir«nw 
aros» of t^o tmmmw or th« ooit^ a?^ itmltiMm tl)^ « i^i^« ooonmr 
OP oaimtv:$f nm mw <iolX *ooimtrsr«til$t* ooaoeatfatioii* 'Bmm O«M»» 
oo&tfiitic^ Eitt &a|r tiMia bo a«aji>;»«a by tl^ eliax'oo of & oot^ tain 
BpOQif loci ouffibor of tlnm in ooo or aoro of tim ^ismmo^mB ^ 
a03Ot»» pai4»t^ oapitalf «Bj>loy««o» proOi&otionf oalo* «to* * in 
tho totQl> for tlio iadusliryv or tlio oouatrjri or oit«i«»tiiro34ri 
HjT tlio outtber of finno aooouatific foar u oort&ia opooifio« obftiro 
in ono or aoro of tiMi oboro 4tiaionoion< in tlio totia f«P %i9yt 
iadttotry or tlui oooiitrjr* l o tbo OMW of fo»i«r« tho Atgroo of 
eonoontxatioa vould T»ry dirootljr «ri^ tbo ah&rof in tbo iattor 
i t 0Q«ad Viury inronOy iiitn tho nunbojeS^ Bto mmmix^a an^ r bt 
23* A«2S»03»i ^Xonopolim e^ ad BefttrlotlTO S^ edo fi^etioto fiUiS 
^ B i « g | g « ^ JTgliHf^ gt ^mU* o^»lttJ^ » A»n>a3. Bunbov, 
24* ^*OtS»iid«««vai *4 Oriti^ tMi of tbo Monopoiio* Oomioaion 
|»|oyt*» ^ l i w ^(ytMffi #y»ia^f voi«m» ire#8« B(pb«y» 
iilttafesetect* It 3 £tm& 1» iMa^try (cotrntis*) A ae<3ouRt for 7a 
par o^ >^ ^ «»^  ^ * tot&X &8£}et0| eiM m ixi&uiBts^  (otmnti^) B to3p 
s^pum iiid£istx>r»iiist i<ii»m%9^^m^ mmmtxAtkm es mmmie 
p0m^* niX^ t^S» of ooaow&tvamoa I s 10.00 taagfm m *XQ&B3k$.m& 
l>i^  the ocmeuacr* Ceatu^X to tbie dctijaitlGas^ 10 t^bam «iil^0tltatB» 
Ulitjr* ^ 0t2^ (^ i Q U Qi3i&ttoditi00 OEiii b* an^an^ea in &a itifiia.t9 
06ri«a 0$ olO0«3^ «i««ii^ 0tlii£ coatai3diti09« i « |}i&0 Immi vta^ a^tl^ 
put **»»••*••• tli0V0 i s a ooiitlsiuoiui siMatLcn to0tv0«a 0iEa|>0ti<-
tXm &n& mmofioXs^$ 440t as tkaum Xm bstusan l lgbt enA darkjosss 
« b.«».« imxti. »>« ittBMiS* ft. «ar ~y «o b. p«f.»« 
stosoj^ oiLlot would thu0, ^a to prodoes i^ yL ^ ^ gooOe* Ons amsl 
tluirafortf aaaan^r dletmcmsh batirtasi *aoci«poa4r* I^ K^TS OOS tiaa 
jsf« :s»ji#0« j^i« j^i0mi (^«cit#f i»* 7* 
7$ 
ffora* cm9*U.Um tmt m% ir«af|r <ii0«t em^^UUm^ asm *pt»« &a& 
p«rf«0lt doo^f«ly* i^tim im» h^u no 90B^»t4tiuii at iOa* Tim lattet 
«3 S*A^i**BsSsijmm a(£lE&t **i@ A<^ l; ilto i^» ^M cflis^  i i it9t»'a !imo«» 
e^IltS^ to ^va&oo ^ |>«lao <r i?^ @tidi,o^  Hie c»i.t|fmt to ms;&e l«fIP 
j^ s»oiit0« ^& eMllt^ t& m m tepeiaaii upmi ( i ) ^# gsf i » ibho 
o-4iCJUJ fiKlf fittfesUlsates ajjfi ( i i ) M« foastroX <?rw Ii;i0 prsMot mm^ 
on4(»r*d t>jr & £im wc^d v«ry dUfirotljr ititti ( i ) ^na Cil}« ^^t i t , 
gKimt^ er (le«0) tho (^ p gpwatev (Xoso) Vi^ oo&ta^ Qly i^ jteator 
80BM otoAioo on inttuitarica tmgfi'ntmtim of tkm Vootonk 
oooBtinoo lunro yorooloi timt tlioro io a I'oiii^ «orroX»tifltt botvtoii 
oonootttxftl'loii a&d sonopoiUr* Wat muh » ro2*$iQn«hSp ocnsiol \m 
nii9omte%ly aoniftta %o bo oiloloiit* imt «• inOco tbo point oXoor 
by o ooapXo of msmplMB* ConooutVKtion (proAuot^vioo) in 0*3»A* 
l o blfibcr tban tho Vootom Biuropoon Ooantriovt but ticio markoto 
In tbo at3»4* aan^  axoo X&rgie* 00 tbat tlxo f«v top firao aeoount 
27* Xbl4«f P* ^ 
n 
ft«O0!£at« tor a lmp$0it the^n i a th« Biiyo^«an i^mxitielm* M 
the Hiaxsa 1^ 0 a »a£2. &ti«}€it««iwing «mtily m^ t^i itduiCl li& e^ sumii^oly 
Qiiig ocam ittuM 1}« eJjQOirt izi a f@rf«e^ omp^Wslm* 1&m» kmm 
%vati.m m& momp^ mm% to© i^mmtim^^ aratfe^ tiiajs iiio* 
b^iaidcw «£ jaarSeetHf aoaoontrcttoia at ©ocaoelo |>c?»«a? in a lj»»«*r 
qiij»»tia» of s^roetuv^ uaA hnissfX&m of ooououie mm^^ttm^ 
10% tto esMMao of on loauotafy x tdt^ tiOd s^nA^mm^t i M tiiek'ofortt 
a.metirx^ miA %h0 uoo of vhioU ooa im msAX9 <l«p«&0od mth w^Vom 
m>% af foouuft offloloDAy o» Itoidtli of Him emmxait^ l^e orov aSJi 
KL4t of tho $MS»m%ws i s oxtmiioajr atoUi £»d tm proeootfto of &^ 
HftfverA yfatvowdty troo9» ttov Xofkf |y(6*f .Oi»ptOJrU l:*^ ^ 
. .-, ^ V 
39* a«B»Kolmotf %»Oit»f p* £ai 
pwoixkottm &3m jp&tas&«d BXi$, tmi sntry ii@ aot Jt^ eelba.** Bm th i s 
inA!i«txir «i3Jl iNijp««»«at & fi«tu:re of a t^i^ oiig ii&if0^4 eoaiirfa 
of aonds^ oaijr* A;^ $ i t emm^t IMI I I « ^ l^ y cuagr et&taOava* «imt i t !»&« 
&rm»^ tliat mim nmimUn^ljf aci&e«iired oo^tl^s So not i^t f toa^ 
•]a«t9 i& £MQjr QQuntJT^ r* Mt ooaele apj^vasto^^tins moh ocmdltiime 
vel&tivft* A ^Tcm <$a£i2ittic:i ot m^$a^tkfm of laat^l&i «i»riiri»a8i«iit 
^y any aoeiea o&it mnammsam tli$ al^n^iitt aej^cn 6f «fi<masle 
pamie^ BSM%J&» prn^T an «t^i«i«t f ^ m^ ^^m ii]4iirid«aa« «r 
^dtipii i s a i?^i&ti7# &ttp«<^ » ^ ^ t tixrcRAi^ eitt t ^ «if€!3^tim «f 
hvmm •oc4«t^t ^stt i tf i i t im «t ^lo-li m»mm$>i» pmmt t» @e»«irDl2y 
fcijr twm mm l o i^  matter of lii«teafl«&l fiiiit* An #iEt«aei$»i of 
tti* »9]j&ti7« a«p«ot of mi&nmim pmmr wmlA ammtut ti^t nm^v^ 
of •eoncKaie lifft of 0fsii«r j^ «g?I«« Xsa««a uta^ tl»» p»oi»I«ii i e 
poiMA «ft *oono«nticiti<n of oooooaie poir«r% tills ojitotiflioii i s 
&& auto^tio aoohaniM* £&• p»obiii& of oonowitv&tioii of •ooaoBio 
powtv i«f tli«r«f 03r»9 a ^iiostiw of ioottJUHft^o^ of oo&trfiil of 
memmij^ iif•» of ft eoowttiiltj in & fov lumAoy i&«iiri<Ka&ift or 
»ootios^l* IftMd en «oa« ocooptot oad MUOjrtio&lly atfaptablo 
tem9» eontrol of cooamio l i f o m r^ t>o dtfxoiAOd bjr Or&fts ooo 
mekm® rolatiirolyi i^otlxer individttoli^r O^B^  c«i«otivcajri m j^ooi»ii» 
t ivo I«aou3roo9» )>otb oiliS^UAg s^ i^d piroAp^otiiro^ poo0Oft@0d by tim 
oomiwliyi e» tho absre in ths^  aystm of zi&tion&X prodoot gejMi» 
sorted and oa oxelie&gjSB potit3^ ox«>roiaod im th» iriO t^iirG a]Ci&»«a of 
tl»!it mtltml fTodutot* l a ol^fir wosrOat oooc^ ootio potmr i o 
f » n * 
m»nli9tit m emtreH «f«r «ff$etiT« etna pmmmtiX mA pvo&mWn 
ixmtim of ®x^ <ai£i«aet03gS.9ta^  o^ ^^ iipm^r^ ta & tm QEMS* 
0G«i^ iit«©ticii^  1% IB nm QBzmH^txUs^ tijst of emeimtmtlcfi of 
!eh@ ffatii^ iiodiastfsr l6.ji»f2f9a«fit«a t^ $ir# v««ir Jb^ x^^gn mgtm m« 
f xtiaiiiOt «f tbo indttstifsr i a lOii &i?iloa.e of itaxn-xf «ltb ft ir««^ 
l a ^6« l^» i^ «io» of ftet t3?i»dii<iW of '^m ijmmtsm ^ 4# mm 
p]*oaaot» of litduifti«3r X Hi tbo j^^«a irt^oti and tboot of iaport« 
i « r9W9 tt«fit«pe«« ^ « iAdii«l«i3r tvovi<i«« a mm of 14.^ dogrto of 
iodastexieX eoDOiAtxatlOft ft« ooiy tvo uoito opmt^te i&%m>& tm 
t&&iigbtf and eeoaimt for RlX *088«to'» *oia««* end *«ap^ 07iio&t* 
ooatrol of tho luaaots7» Iki'l i t i « » alngilar oxuBpie of « ooBp% 
loto ftbjttnoo of ooaoontxBflcn of •ocmofilo pov<^ * 
&t indai^slaX oo&contxfttlon moatorto looslitiAtiioA m 
m tm uoito of mjf loftaotxioa. phmnmimGik, oaaooatve^tioo of ooaoo* 
i&io poiror i o eeedTtiiod to tliooe o)]A]»otorigtio9 of Uadugtry 
mmimmmmimmfi»»immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm0mmmmmmmmmm m nmt\mmimmmmimmmmimmm>imiimm 
vhiob ^x^ ziOattd to tii# txar^oiaft ^f •eo»wt« ^o&tvod*' Sli* two 
t«cu3 i^ y« m% CQlnold«»^Xi tmA one A&y mskat li^thmM Htm 0t^r« 
& liskvm xmitmv 0$ «btaeaotdxi«tlG9 49aotln6 inattwtx^ca. and ««<ia0» 
j^ owftxi and ii(Mi09atxiit»6 cooK o^silc j^ oi>«r liSTayslaMjr eroatu* peto* 
li«a <if Indttst^jciea end •oenoctie clu3$cra« 
S^ <»Qac»iit>Etim <if «diia«»l<i pova^ t& a pert of tiie 
i»c»3to$£ilx«itiai «»««»• l 0 tir& fold in si^titt^* (^ on« si&«y $liov« 
i s the tutatloa" of indtte^rlal. ccmoeetr&tiosi od? tJwj degree to 
indi^idu&ll^r* Q& th^ ^h'^ ^id^i ll}4i?3 I t a 4U&a&;lo^  i»£ ksm%m*> 
Xkw of iBOoa© and wteltii l a tfe^ s ©^cBSiusr a© a wiiiSio* 
f« d#£Uui tiae troi^ •iiO£k^ mt3e!@tioi& af ^esuogiid f^ <>ifei** 
i n t^o a(m&09 iJa oua? 0ti*dj* JiMnamt ifit tetuv of th^ «^txi»X of 
oooacimlc l l f o of otUdX' p»oiA« 1^ iat«nd«d «&ya« Soocmdf i n tems 
of tOiO Xocaa4.KftUaa of a l a v ^ i»iailMr of iiidti«lix«« i a spooilSko 
rt^o&v of tht atato (ijaductrl&l ooaoeotTatioa)* &• fiarst tiarpo 
of eoao«iitxetioa i o dotoxsinod on tlio l>o«l» of oontrol of pvodiio» 
t ivo rosottz^^A* ixieoMOo 6«>^«ntted £nd tbo volixaie of tnpiojfsitii'l 
oootirollod* On tho othoy hand inda«tt?laX oonotatyatioa e^iaoe 
duo to « aiMbcr of fbotor* saeb cs tlno evmilatKility of okilXod 
X&lioort »w Keteyislf tsfanspcrtatloa and pcwwr f&oilitioa* 
>ii<»iWii»ip«»»»i«i)»Mtc.«»«<i»«wt»««ii—w« »ifti laxwiii i i i i iMB. 
31* Zldd«» p* 22* 
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1% i« mmmW»X «t tin.* •tag» to aot* isii» ttOj^ummm^p 
a&A tli« diff«»«Be« ia»t«t«a mtrnq^tAy 6»a cicjiaoffititsmtion of to<a»Ow 
«io p0ir«# lieeftU0t tli« tvo tmmm tmva tmai um^ iutocrcttmiigiljair* 
Silt iwstiiQ* of fflon^oS^ 19 a «tittie«ii^mtli»i «»f •ooiiii&io f owtt^  
•Tf i t Ms ooltsjM to do nitli i t s oonoontvatioeu Zm &a««io&» 
^ o jproi»l«a of «oooo3iio p€m9W hm ttma oo itt^ s^ti^ MmlNlir aooooiOM 
f «a nft^ tuo t3m0l e ^ Aoods^ oif |»ioMii£k ttet iiaa.«o& tlto f ^ i^ iMf 
i 0 aot &oo«Bipoi4o(| 1^ mmiS^if3!k9 pp&otioos IgioHtaitia l?«$e« lo&Aoiw 
elilpf p^ et^ l&tosir oota^titiaif yosfeifiotioao %o o^t^ if^ t oo ettontlon 
BooiAoiao @<mlttoOf mp^mxm^ by ^m Mmslk^mx^ aoo8«fo3.t i » I9^f 
foousoot mt^mMim m m» m muKm o^or parotdMo of ooooontex^ toQ 
marleot nmtmiA* S3^ oiiti»»^m#t <^ m,%i,mmmt0m ootiintio% inoiii^ 
ILiiK moio of «tift iMitorl8iiiiit« of «r«Mitlo» oir iSm S%&mf^ ^^m 
OfiBiiaSosiaay «•!« oa^ tJUi oonotmoa |p«inanijr iiitb aonopoUoUo or 
moiNnit rostxlotlTO pxeot&oto* 
Slio oonooft of 0Oii«9(3tl^  powov i o ftoooolAtod vlth *» t»» 
salXoiro* who ««« in a poaltlisii to inflttonoo pfioo or otHtr 0QB4i« 
tlono of w&lm* I f«v oolloro nbo oro oiao to InfLaoaoo pxloo» 
vfliiia ««&«3mUjr oxlot wbtre lergo txnlto oilot* fbut i o i^y %h% 
X&x0$ l i s t lto«2X li^o bo«a soooolotoA mtli laoaopoly l>oii«7* fiiit 
til* pxobXon l»9QOBio« ocuplioatod vhoro oao Jyara* oliftoj^oliot i t 
oenfvootod v i t t eaothor O&irgo oUgosroUot* 
at* I»^^n»tlaa»;i,|Hiffiyp^pi>»|ifta ot aatdmi. B M I M M . Vol. VU,p.al8. 
Qxfoxd OBA ISia BAl^oatioik Oo*t Oaioattft* %9^t p» 1 ^ 
Neite^^ I t not lumm^OKui ultii nontftoXar n^ oiftr* A m i^H 
$.iapX4#» tim •x«r«t«t of @ai^ i«QiitieX oootroil* pmwmtiy m? p^tmm 
tiiOJ r^* ^ ^ mUm cat & si^ atj^  «C «iiU«r% juo i^riAuaaa^ «r niOJU 
!»• a aixiii* 4i«U«Er in nm mmlmt a&a jmt M la&ar m% ^ uWuHf to 
Bm^t3iX3f oiiiitarol. «&y not b« #Mii^ @ll3r Qol»oM4iiit«iX 
tHO hB%^ o f 311 ASSS^pilt* l i i t i l« 8«^0@0 t l l t Z ^ i@ C^  i » ^ l l Oomtl i l^ 
in lotion iaiex« asfo aaa3a nisiNl indnsfesieo witb aif £tt8td oo»trol* 
fitit thfre i# 0310 ifiin^li^ i s i^ob fflOst of tho S^ |>ifol^ «i?» avo 
Mg* Sl)ii;r eciBpo^ f ior^i f ultii m^ek ^Wmw* Wmsm i o & oiCQfXoto 
olmoiaoo of c^ air eoUuslvo jpyctotioto msnam l^^m* aiinoo t ^ gmmtm 
i « T«r|r t4gi i t «iipio|rii «i l&rg* luinbor of wonewrot I t j^ ifoa»»tte«» 
otnnodlitioo viiioh &vm •soontiisao of l i ft* Bm tlsis i&dnotxy 
fti»auit«&t«o » OBOo of immU^ ooitoontiRitoA tooaaiio povort ttXm 
timkt^ i t | o pfttontijir ooipotitiro* 9tio io «a oxtoimo waA l ^ o * 
thotiofi}. oaao* Xt ia ptaampm$ txiio tiaat oooii tbofln«i«aijr oco* 
ooivod AOftoi* dooo not g«»«miljr oxiot in OAy oountz^ r* ^ t aodoX 
approaOaatittfi oaob oooAitioao aim fouaA in a Uxe» amXm of ooooo* 
GoBbftonfex^ tiogi of ooo&o^o pottor sajr Do xsflootott in 
tbo hoidio^ of mooopoUotio portion in a ouralbor of ooonoQio 
ootiTitioo* fiitt i t io not noMssary tieat ooxiocatvation of ooono* 
aio poifor io ftoooeietoft vitb «oy i»»il»«r of ncHaopoliotio pooitioxui 
9i* Z1)id*f p0 &lm 
^ 30 « 
otatyatiim ^ ««ciEL«id pew*? l« oXLtrnt to th« IM»I.4&D« ot mm^pi^* 
tea* ana 1il)i'9 wQuat l3^ i^U#it-'^ M» ltaigr«« of nqa^ n^tistEitioa in idif 
mmmy as a ii&ol.«« Hien aqgso^ nior&tim ^ mmm^m p&wm xm mot 
&9@<>i£latfd ^1i^ th« licadiiig of im^ moi^ oi^ oUetie fosltloti^i i t 
i d tkio ^«o <»r Tca^ tta* of to^tl mrnsmm^^ 0^xm &e ixMSotnoo in n 
focrtoTi ttio fOXooaUoa or jmBmmm9 oar iaoseao 09?9(»rtatiiti«» and 
pKitilAioii* Xi^  1^ 0 tiitisiJBto &»a3 i^ilo mppimimmSktsm foxt x^ grii^ aw 
i s ^ utmxmklamtxm of ooos^ ixalo #oif«r siutfl l»o »oIi&t#d to pooM.bl,o 
ififjpiits of i^i@ oiMoeiitxmtiODt im tlio op^t^tioos « ooon s^eiioi 
f olitioaa. ^ oooi&i«» iia ioeio%« ^  
Ift^ng l>*w 4«fiikiNl tHo ooBOOffo of'«oao9^ ^^^ 
Qm&mtv^iA,m of oofiuosiii) powor %xk tuo ti:i«or«lioo3L oo lioil. m 
%h9 msmm i a vliioh timjf Jmrm \mm mmd $M the irariouo otodioo 
on tho ottblootf vo nov pvooooA «o otato tho toelwiauo ^M tbo 
Approoeii of tlio study* A» •totoA ia tbo olMiptor 1 «• toot tbo 
Hypothooift tiiftt ftXthoofl^ pyvrontion of UBAIM eonooatsotion of 
•GQOonio poiior Ibfto iHiou ono of tkm Aoin ob jootiv* of Xndioii 
plJinrttnc ond po3Lioy aiaeo a^Aop«od«noo« rtt ttio ooneotttxotioci 
not wXf osioto tm% lusio vathov iii«riawNli dutiog tho period uadov 
S5« i i i » OlMUdlrut g?.ggia l8iaU.A.^t!i«i. 
3S* &*IUOodgiii ••HoBopoiy «»d 0<«o«ati»tii«*»t 
l^» «ttl'lil.al««it atatlvtlQisl m%@, &% ocir m^i^mmU 4 mim^ ^ tins 
}AwA-mm»-9^mm^l$^ii^m ^n^ #ftiisil.^ i1» t<»»ai-<»f ei»ar«is m^ 
mUmm «f sm3^ s^U^wi i^ ^NOt l^ iar^ Miir «ii^ laiiGi# ^4» « s ^ <xr 
imm 1-9 m&mUMXw ^ t^ai4^tlv# &mm^$t* I t its «&t 
mm %• mta«^ r@a %t i t i s iiit«%^ttt tn ii^n «»tr#i «Ni»ir tbt 
oitta mn )Mi tti&ett?ea iiitliiti ncrt^ixi ii&iti^tioii«r' Kbm iit sxn 
ii3it«rt9l»^ tn iDCMQW Mbieh iiiditfltarl** ax« mwe% AonopcaiatiQ tliiu& 
o^«r smd ifia«li fim« iMiy* IK<»?« actaoopoly pontr thuxi oth«x«t urn* 
lii^otiflal a«l)&o4« c^ fii«it«tir«i«Eit «IP* n««ft«A for thi« pttx^ aav* 
fii« eb i^ ait^e^^y ii^ til* atasoatosic tlw mmm>^ pmmr 3i.«« 
IB m« lfe«t tlmt laqnopoly IMIVO» 1»»ooa®o i>wwi#titeio «x»«#t fey 
i t s cattss o3t i t s sflsot** It lii&« tl^a in oimiMii witik iwiitjr oiamr 
m* is^yi*mmek% m,,mmmm Mum. ^m9WM.M!miiM.Mn%m» 
*» 0S 
fii*« ata.e to m«30i»£« tht «0|;if«ii of aonopQlir ii% £ti:i iniiiai^rjr. or 
%h» •Qcmcn^ &9 a ^#3^t« tim omf^mmmkt mmmm» to <&eelE Htm 
groiftli i^ e «)i« ao&oi>oyMr «CKaft aii6ouii»1i^ <IJyr tot m< »^ iiff«o«iire ism 
int f tUie^"^* 3o&t lByjr»if» •00.4 not asf«« ift^ lOi ^t« s1iat«i«a1i t to t 
tli« a«a«iinmia&l;» of ti}« d^^«» of isoD{»j»o3ar «mtlll b» &i ssxn^ %m 
ir«a@ip«l«s» i»f htm HB ^ ^ « $«ir«3f Me 1»«^ luifof i or woaxa %»# 
W** '^^ 'Hp^Jp^P flr^r'F^*^ fllWi^l^^' 
f@o«4 vlti}^ »)^'^ ]^ ie>dtl)l«Bi«* Ilx»t of 3lX wt liair« to Almmmt 
v2i«tli«r OF not tli« ira«loa« proAootrft ow^tto nsoroiaiSar &oA 
•ttoot&ToXy with uiio anofehiirk SM»0fi41^ f tli«r« 1« ao ttopttmtv 
dnJlmbX* ooaaodltjr* I t ! • twitimo* •«tw»«ly «lt«l«ttXt to 
dlMS9oeiat« out o«nffiOdltjF twem &Mi%bme$ iuaA to mmxk m.% out 
oemoiSlty froa i ts mlMitltatoo* 'Skm ^vioctloa tutlwf vliotiMir 
4ltHmmt ^u&Utltt ooxwtlttito ttao mmm oowoaitr or i»oit A« 
aa* iMits Meobmpi ?ttyi ,^ffi4}|y^, MmmxM ^sm?^* 
Jolm» UopkXom Pifm^ I9 i^ p« «72* 
i t s sa^t&tat««« Xhi2«ia.r# a timm96l%y m^ hmm lxmmmf0,hf umm 
fh« mmmm ot mmmlm pmmr $,» ^^pmaAmt m mMMmmi'% ^mm of 
Wimt in *meU' &nA i0Bt in *lsii*? Hl^t i « •« ftw* cm^  igloat i s 
*mm$*f Hhmf ^ m mix mmmmw^. m^v^mm &mmm ia^ortemt 
«iil«^«Kl as tiM reiinmnt mM& mm D« lUtstism^S In f i ^ l i t ^ fourth 
m «ii«tiitr atomy 2m»& Wamrnkkam to iii»Qiiio&3. m,&G»lptkm^ m& 
tiftbt i^ «tltia:' mioli tmnta^miX iHaoriptiaEis (^ al l iNil.«rQii% j^ M* 
nOiit&Ei ©»• aotitiOIjr airttll»l>i«* ^^ i* «• &»siiift« tliat irti kmt^ 
p v f ^ i ^ ft ofttaXoctt* of alX ttio fao«ov9 vliloii 0(siirlt>ato to aoiio* 
poly elM iBtiitfiott oar thoorn tbo proiaoB tlmt mm to 1»t fi&ooA 
la that m» ifO •?•» too «)Uii tliat imr oatftlofioo Xm Mtml9%mf tt 
«• tovo oroxbiookod oono fbotom titftt »&y oiroftto or in«ro«M» 
ia(^op<^ povo»» a AoaooronoDt aftjr too gromly inoorsoot* 8o»t 
iN^ totoM jsa^ r not bo o^ titotoCLo for mmmelmX Aoooriptiooo mi^ tbo 
i^m^ em^m t&&t&m m^w to« m&m>m3Umf m^tigmmM^ tm% vm 
@till i7«e^ f^  tn^ ^ttlmXttm^ ^mt •a&smo^ IMI «ir«ifie^«t $M the 
timt ]^^mp Hi «^ B i3wt^ 101^ i9^t^0af all. ttm mmtm^ a^ nMir 
^£ii tt@f4 m ^#tl^ @i* ia»^ s<»r@ t^ Mer msiw^i» 'is'^mi m^ miiiAt iMi@<»»» 
%mw m4^ I t aaf n^ W tmx^Wm t^ ®«fi^ r&t® 'mt^ ei£m^m &i Urn 
JLQ 
hJSMm l& Wm huyer &i f f^ <^&t« ^ aaotl^vr &fmm^ MoM«9» la 
list* hmtA liyi«d* HMisovwa aUNMitly d«fii$«d fvai tli«<r*ti«»l 
pviot una laargimi oot^t Ssl^Qkl'* ••^iiaali* ««grt« «? mmmp^ 
for tli« i^Ql« ^wasjn fxiMtm^B acmm^smX mem^im ^i ^ * 
*l»IWW>l»il|IWW»»w«WIWIiiW<i,l>lWBIIr|(> |i|iiiMiiiiiiiiniiiiiwMW>l«||i^llMI«W«W«l«>^^ WlilHlpliWMIWWWWiW iMiiWini ullini 
€0* XMftvt P* ^^^ 
eiixv« v i ^ t}i« iiX^« of ^9 %iimt(tirs*9 €mtmsA <iartr»* Another 
grottjp of a^smrts ex«i l)eii^ m &lm,i^sif%mt «in«9« For oiomjoHi 
onDii^ iiiir oo»oml»»tloa« mmm.% mtmm -of imHtinn toirliii mm h§m 
pr49»po»oa «. f9ettM»^tljr ^4ii@t«a OJ& tii9 ^^ iO^ tt of oono tiioorotioia. 
OQSioopt ^ octto voj^laoioiimt ire^iios ^ e»S li&'^ o iroe«4trod oomAAo^ 
&l}3Lo Gttos^oa^ Ana mmmm&<m% o^ «6o xmliEitive psieo^jMif JloxltiS^ 
to ootia^to tuo gtve^i^t^ of mi;saoj^ oii.&tio ^ oU^pOl&omo oimtvoJt 
Of isictsirkoto* l^attarttsi^t ^ soUiiiS ffX!km» mm tijsm i^vo also 
|}ftaft |.oo}aiS ti^ cm ao rmrm^MB ^o t2io offooto of moooj^ oir l)«osii;^ so 
of ti^ o f ^ $ ^&t^ 036aiim«i}|rt i t telios eimat^ly pmre» m k»0» 
j^ xloo@ fx^ ift mmXm ii4®l|r ^»s fx^qotntlir* &ii% mmmmmmxts of 
^xioo fx«aiMP^lty wor t lao 1«»TO fcoea mMo i a os?a©r to dotoot 
Semo of tlio o»itivi«^ t ^ t cifo mooA for %h9 &tt«»ttod 
noanuNKio^t of oooopoljr r«l&to OD1|F to i.jaAivl4ii»l fUmot «^^ (^ t^  
tlio portlAint 4»t& vooXA Jbyairo to OCBO fren iztdivlAaftX iiisiii* 
fbi t i s ta^ooi for oxaay^ Xo for omrcUml or mmem&i oo«t» fiflorooi 
oo^ajAg l»xloo»» profits* Ssfoslaeoot iraajiuio* Otbor oritoriat 
howofOTi r^«r to t^o r«lfetlo»iMp mm^ 4ifiroro^t f i»«» find 
4f« A«Bimt$rs **Ttm m/^misemmt of %»ojp l^jr l?oit»r* in Aios 
Buator C£ft*)t Moayy^ oly caA Oc^otlQiu J^«o^n Boolcot f96^» 
p* 9<t* 
th« d&ta limkm t^POBk mi^ mm f i m mtt0lb h9 wkmm^ m eoeiMiaatioii 
with ttM in ^Mttm to 4at& fimi BXI ^mmv £U^§ tm% Bif r&mfi^ 
]^fti# for most of %li« *«eBtt«ft0i< of aioi^oi»i^» tmh m Um emt»tA 
of oao film <!7«r otshoarOf a tim^u mU^Wr«i s&m3^9 isi a nBrieotf 
ti2« 409*00 of eo»c^otttf<auoii of omtroi oror tot»a enipji^'F 
]f&iro3^  as^ oatisr^^OKoi^ * Ht^ l a & oo&oop^a^ 80i»s»« tim 
attempts i^ Qe^ 'cudyabXlTi -^ ikoeisus© ^trnm Ai^Su$ BJB^^mt of ffiim6po3.|.o« 
t«io Itehts-ticm;^  « nousXlir that of oiml^oS. m<$x mt^iit r j ^ pwim* 
jp3^ fiM&8 or ^irotEts ajm »ot i^ x c^^ ^mi?!!^  the i&i4^ or mm. ish)& soeil 
iii^ertimt oiitoooit of soz^oi^ ciXietlo i»oif«r sproii.ai|r wli^ im a?c;stRlo* 
mmrnxmi offer a ps^otloe}. prc^lm in the a^cist t ^ t th% d&ta 
o«vioo« 
One sot of poioi^# 0£itO£l6 «o moaooiw tho moc^ opoijr 
poffwr ziOato to **o»«aol.** or dtotfUwitiiMi fbotorot «»• mbjoot 
to **iauitxiocCl** d««oxl|>tioi^ m& inolu^o tho isu&i^ r of f!iz»8 
and tho oono«At»Atlo& imtloo* Sb^ o aiwl^ oir of fima Itt <»& isiduetxy 
i t oc« of t^e amxn ffe^ otoro eot«£i4»in« tho orov cOX dogvoe of 
aoii«(poljr* Bhmoflto of Hzokt AO&asy i£i tiliooHtioea ttmi^, e. fixOEu. 
tor Inoldox^oo of empmAiim vii»k $mam& eujnroo vbld^ ^ro of 
roXotLvOljr Xov oXii^ otiolt&'l SiOim txmoj&sxt lnste£iote of o id€i« 
<»i»>lllll»llWl«|tM«Wltlll«|WIMW>WI»«*MIIW^^ |l|l|l|llll|»»«>lll«IIIWI>aMWI»M»llll«MII^^ 
42* m t f t HftOlllpi Qp»Clt»f 9* 476* 
* 9© 
af If t t^ ikm& of aa juidaff^f itoQ^^ mt f<ir tl»t sa|oti$^ of tti« 
i^ %)mt of t ^ t iJS^ asMEi^ * Warn Wi& noal^ir of f iiaaii MM m, iMmm 
tvjr i s tmmmn^ wmMmmA a» oe» of t ^ oiiief fb t^toars 6it«ia>t&i»» 
ia« i^ittlM^ or xiot tiatt jy»3l.iria»iax f^ Usa* fiiw ix^ n ®c»opouLltftio 
po»iti^A» Hio iaii!i^ l4itfl m»nim of ^ t « i a g «!:» i4«a of tim m^mm 
of sioiuiooljr 4n otu^ iiid-4iMl^7 siiglikl} IMI 1^ ootiat liitt miatMaai^  of 
f3^ «m«« Ai3io1SM»^  1 ^ to p»mt4» ^ mmmim of ooipffioimit of 19)S.8 
foysioes f&otor toosia a aoof^ ift«s# <3oiEiotiit3mtioii mtion &tt«»pt 
to Ao 90 « %iit not l»^ omniM,^ tim al»»oliito fttimi^s of fsMemo* 
ijcioto^Sf f 0^ a filvm mmU. mmbmf of tii® iBra»s^ iiM&»f th<9 ^imm 
pmf oontago of tuo tolaX oatpmt of ti^ o tn^t^y* Wm mm^mt of 
fifme olLOP«» fov ^aoulatliig th« x&tl^ vmmiXi^ doyoad «& iios^ 
f «rtiilt»a» olii&o&t • ngmiiaiy t to oonaoa of ps^ ft^ &etioa arxaagoi^ 
moRto of ^ t o«iu9try ooaoomoA* 
tfofoarttimtolir tkio noabiar of fiifft* fiotuaUjr tiCLlo u» 
voxgr UttlOf iBixam tiv not of «%mUi si«i« s:^ aiom i^ M>ib«r of 
txm» ovfio i f thojT a l l prod(ic» aia idimtioU. iiovMiodity i&i4 «o3l 
49* A«8unt03Pt Cis»*€(it*f p* lOt* 
«» 91 -** 
%hm At^ NMi «t dontriil. mi^v m^ mm <kf tkum* Qom fi«i» na^ r )aa¥« 
of ^OBl. Hist 0Qiipet# i » tli« iQ£^ feo% ^lie Xntm 'omSaw^ w^ wma^ 
0OCM3l^ ii€l W% i f a fev of the sIrsAaaftil f&xm& ei?t iraqr %^m cuaft 
$QQ0 70 ^ 80 j?#3^  e^ i^ t ^ total <»it^ttt ^a f$csietii:6»stt^t 1^ tii^lf 
iMSi^, thta the jys^^ fiualss^ %m Vm i , i$4M^ a^ ea&o% mt^n ismeb 
of Inaia In 1 9 ^ to J»0^ t»t<i 19i»* i!s«smfi^ ]!!m$l<m of ^©mGfriid pous«r 
%x^ Vm pKlTBt* I»ii4fl utiMMiffiA Vsm #oii««A%yeitioa i « sfeis^Cia isdua* 
tri«a hy teOdng th« lOmirii of titui a«r«e»« lOii^ t* jjisrolbt^ ^w i a tli» 
totftX iwitsnut of tliftt intiMliiar* Vto«r» th» lOMur* mm 7ft p«r ««iif 
WM i a ^tutiflk iO to 79 p«r eontt th« ooRO«cit»&tlo& va* svOiiait 
ft ftliftfo of SO to iO p«f oftat mm oonftidiONm 3.oirt ftud ft lAisro of 
60 pov oftnt oar Xm warn Goiii4dftr«4t of liamig no ooooontsfttloa a t 
ftU* S%» OotuBlOftifm ftlfto »tftfttir«A th* mmr ttXk 6metm of nan«a^oly 
poiror i a tho eoimtyy i n tim hmSm of tho f oir MK jpsiirfttto «nt«xw 
pxliMt* mo Conaitfti«D took ttm oooo^t of aooopd^ Mr «iff«r«ot 
fi?cR vii^t i t 0ft2l «otriot mmmim tlunary** Xt iiu^oaoa 
^06%Mmm m^mm ullMti tti* mmf$. mmopoSk^ m tbm gr«RU)<i timt Urn 
i^mwrnm of aoufi^oly i « iHm abUi'^ to ^ot^tt tli* pxicw «iift «oa» 
ttOS. of m&Mcttt latlifiuit MJig iiat«iplcax^ iiyeiiiiiiotd l>y thift o^ li«lf 
ecnpotlag oonovnui* 3)io Qotattitalciii aiii««ijMid tOui stoxiopoily pmmv 
i n t«»a« of tho tolel sosoto of a l l ^o«o mo^^^e^ai^wm lAmm t o l ^ 
Sh« m.m of f iais £uQd tiio em^mtrntlm of oni^oi in 
thf UiBmiiity siay t)« micdiiareai &j^ »t t*m totaX proftttoi 6t^ o&l,6% 
&» tomo of paro<|-«ust4y# ooj^oitart WGX^B of aoootoi lan&toor of 
oapXoyoto or ooao otiior «Jis«60toj:at«%i.o»» 
i^ <i aa-^ ivo eat tHi t^^ of iai^ «nml3^ i&Xo An Iniio^ i^^olall^ $M 
tlili iNHipoo^ Ht Ui ooli pm^MM to moawaaro tiio mmep^eHf pimnm 
<if tilt voylotto flimo iritlsiii en ifua^try vitii mMp§0^ to at^ of 
tho Ahw Obfiime^Eils^oo* &i OorovoKont of Snttia in »f|fflfi| 
gWTtf ffl gBffiiMOTItft* ooa^Uoo im «itft Oft 1 ^ kMlo of «»|o» 
indnotilftX cfouipo oBA tbo OBljr war to mmmam tho sonopolj ponor 
1» to oXMwlfy tho 4»to ooooftUii to ttm fxoinotlTo o iy i ta t oat» 
putt «N l^oan»mt oiiA vmluo oAAoAt aiift ooXoolAto tko p««o«ftto«Mi 
of ttiooo elMxootcarioli^ eooouotod togr tHo opoolf&o Mtot group* 
V« oluga iiipXoy thio toohaS^uo aXtHottS^  i t proridto o rooi^ lA^ 
of tho aooopoiMr poiror* 
Vo li&ro ttooA ttaotltiHr aotlioA of aooaMxeLng aoaopOLy powor* 
Ao «• JHlow tiiiit oooorOUNi to tilt MfiZp Aotf tho tvo tjTpoi of 
ttaAovt&iizigo 1*0* moaopoXlirtao fwiA aoiaiiiaat onos lAioot total 
• t3 
%M ^ « i»«%»&xit3r of ^«ti?ii»iitiiai* h m$Ms^9 isi^tmBikm of m.m 
e n ^ in^imtai^ or th« tMt (stt^^t #&ta wf produotic>ti ^mmimB 
pwmlA%» mm pm^HXttf* Stuwa a m«af» px»««^ iMi a«»«y<^ffttl<m of 
%tm 4#^tt(i <^  o«!ie««!limti«i& e&n l>» «3(j^ r«»s«d bar & *U(tmpm Cuervo* 
rvlntins to th* p«re«ii^g» iitiai)}«r of ooiBptMadlw of ^o •oonoDir 
(tt2rf»x]«»4 m «pa*r of i l « t ) to tlwdr por ©out poiooavloci of totea. 
««Mt« or output mt vaXot edOot* AaA a Oloi Oooffioioat of tim 
iiitt«uaity of «lo«ril)ittlaii Ofto Do tolc^ fcr «iff«ywt pcdLato 
or«r tiffio* 6ovdMr Moeno in tho pulJtlioatlons %^t iikitiattd nm 
oiiriMKat otuAjT of ooononio oanoontsTRtloci in tfoltotf Statoo* &tti»» 
ptoA to moftiuro of tiio wim99 of tu&o ooooto of a l l aon»flAaiioi6l 
«o)(poi^tloiui eoooimtod for bjr 1 ^ aoooto of ttio two Imadrod 
4i* XHd»» pp* 9d(»94* 
*• f t -
the «&«tim«8n«* ^ Hg l>ii«itt«»»^ ooaQeiit»f&t99 on th» p«r ei<itQ«« 
«trt»ln • l i » | mam in Bfa»iii?«a«»t o« i^^iai: i f i i i i iE l^ «^«^ J^y 
e «i£PljC|i^ttt rout i n g«t«mlning iMmstseie^ emomt3mU^m» i^ t 
aosr glir«& totot of tlm« 1 ^ fib^iffa^tf situ ot «<3KSj;;&iii«e !# aaijiay 
til* »mml% of l^ NSir i&ttmca sroir^ «;^piirfi«a OKOIT 1^7 "^ tto mm»^ 
jr&l 4«v«a.o9K«3it of tho oooacnar Qtia vltl^oiit mibate&tld}. &88l»laiMso 
titm mm«tBt»^ M% mrngm wmmt do i n t « r r ^ m m&mBkmm to ««t@» 
M i i ^ ttM Ia3f|^ acBtiim&t flams i » o«rtain iaAtuitapioo axUI tiiast 
det«»aii&o» f<»» ^«»a P«Vi««» of tiiaOf mo |m|g||2Q| fUfNi of tbo 
mm t^ira iMit of o«Re«ai»»^«o Q«&8«ro« cart so o&U«& 
ffimfilym», f^ lflgff*,, ^^»» smmxem msartot eonemlamuoii |p&th«r 
tb&ii W ^tmmi»m%lm of tiio in^wti^ in momroU 23»io i f «ho 
wmt output tor 9i»o otiior ontona of atai mnoh ao a^ Xeo w aaoot 
i«a.uoo) of t i» i»r^ tturoo or foyx" oatovpiiooo of im miuotafy 
io ^vlAoA leigr tho totaX oaXos of tho iiiAastiPjr» lAk* ao^ iroo ^ oon* 
oo&txfttioa oaa bo «^«oood oo e p«ro«atftgo* Sliio pireoatAfiO is 
tlio ooiiowstmtiQii of tiio Jjiiiuit»jp| moA va, uodos of eonooKitvatloo 
oan IM eoootniotoa for BXI eveUoblo laAoolviWi «r ouIbolnftaiKtrlos 
h^ AjrawnciiK tkuiB in «t«o«aain« order of ootxeontrtttioii* Shio 
aoftooro of o<)iiQ«9!ti»i^ Q& i« Iwspod to MIOIUPO ooao ooUaoto of 
fctviSSr* J l k ^ f e ^ ^ S ^ Wfg^ CTlft gl ijwr«t nm»p 
9« 
3i.lc«UhooA of ttoaopoUstlo psaeUQ4i«« Sb* •xtlv&Uott of m^m 
nith til* oa^ ipttt ittpXciatatt ipa** etsA e»s«t» ^ «iijr of tlm^ tmt 
oiOar of til* total %mmvey tm% eilso s t Vm tiim %m€L IMt i« 
olMi0ifita nad^" a 98ytiottl8]f iitat:i«l:r|f« Qtem ottUH^  stulistLOftl 
moeuKirtii of ooxioo»f»atioa Xiko tbt *fiti*flui^ia*^ mafl *Btt|yoi^*^ 
n«a«iiiN» &x« o^iMMLld* oeair ^Am^ w tmv m^x^ %jp9 of m%at IL% our 
tfii^oial* 
Vbjeiotis ittO(iii»i«s hsmi ^en IMM^ in Hidia jUi ^M f^«x«fiit 
otufilw to mmm3P% th» eoQO«i^ n&tlo& of oo^ EMxaio pi^rnvw mmm 
inoluo* (ft) im w^mf9 of «)io asrge«t ^mm^xaiMB aa mmm^k^ 
output (^) tim ooRooatxmtl.o& of oimorgiilp of «ii&to «&pltaX| end 
(o> t3io ootuMHxtxt&tlcn of mm&m^mA of owpmil««« »»tlta*» stut^ 
of oonoimtx^tioo of oim@s«l4f t oo&tx^ n^d aians^iiidat lo ^ood 
u^m tiM ota^ntlos rtlBMnff to 1 ^ maiiasi^ s^enotoi aal aiatU 
plB diifootortblpf MQlmot l& }}1» otiiAi^  *Oo»o«Dt]mtioii of Soonoato 
J^mmr l& Ziiftla* Iseii osipaoaroA tho IIOMUS CWFVO oaA tbo oooffioU 
w&% of ItMit^uaity U34 tmm ia«4o tiM •xtonal'ro not of pm ooa^goo 
4i» BO»t&ii«aia mmmttf of O0oo«»|»»tlon •«» IBO voa^ fcoA out ^y ^ o 
foRMiljM »» X a.^ p vkMoro & i s tiui tim^f of tlto ftotox^r 
i« fho wuGLflim Tiatio of B l i U iw f iilum tliovo ! • KMOPOS^ 
6xi4 tho Alaiiim intlao i« l/ii i f thMPO mm n f im of otn*! 
•Isi* Zf «o t»ko tho vooiiartoKl of By iio got tbo oqtmTnoiit 
nwibor of Uxam of •<i,tt&l lial* 
of oonooB^PatioEt OSA !>• dofi&oi at tlio 
3« 3« So 8. 
47« B&tr<m]r inftox 
lac B •> i;3^ lofl ( X.) 
Pvot«Mor safiaMftm in n s t a ^ lifts iiiMi«iie«A th« eoodA&stxetloii 
of OQii^iitf&tio& in tii« l.oeell«iktii9& of ^ filvou ol^x&otefl«t in 
m fov fx«%iMBKSi«i| el&i^i **» tmt** ! • ooBO«limd fts & »%%j^Wm 
%mem$ tbA iMKi of tUt f«r omitajii oan INI n^&t* Slie iB£d& eotii^t 
of mt mtf^ if» tl>« mfflft^ r ,figriy ..fil, ,gffgBgl|ytl P»mialii^ aimiie^ 
Uy ^ t&o @or«ti3a@&% of £»il&« S^ jnoo 4« omidUywi «ht 4at^ x«l£» ~ 
toS to jprofiootlir* mlWLf ^GXV» a6A*& ^i^ a^ imis&ot^ ami m^i/lla^mmt 
ctad oi»l(|(iili olo* «»f tti# "irafioiio inanoliaptot 4&irl/ftiA i^to tiroai 
i&lbuitviia ^ooi^ o* Sbevofo3ro# «*• ttoainsro l^ ft oottoonUeG^ tStm eoooi^ 
4llm to pvoiuotivo ^^iltal oaplojr*i» on^tit fmA 4ii&pio:piosit 1^ 
olA«iif:rJUi« tho lttAa«lirlmi Into vufiooo groofo ftooorAlng to thooo 
oliAi««ttilitio«» ^Sm «itoB«lT« uoo of poroontagoo i» «aao oo ao 
to rofloot tlio oieto&t of ooMOStmtion im tho f^ariooo iatyurtarial 
ifo Aooauro tlio j>ar«olftft Aogroo of oonooBiinpfttlott vltki 
vtoptot to ttio «lk»xmottristilo» laootloooA in tho aboro y&MMsinij^  
••MWaiMMWKMMMMMMMMiMWMMM^^ 
4e« ^«0«9iaaoo&iftt *aiio of ^» IMtoxy AOA OonoontVfttloo in 
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ttt<»U«at» ot the t^ ma& %}i« iowivt i^ iMj^ tf t^ hl^m the in^oft* 
S i t^ and eisiif«r82^i a«»e« «%ttKl. m i i . !)• tiui 4&ft%ieii»&1ioa» Ulift 
tiki «£«• sar^ flTt^ OR of tlw poi««fi8i&g unittt an 4t Ao0» of tUt 
^opoatA olMdKtotofiiitiea* airtb«p» i f tiio ^vnation fiNn ttio 
^ttoti«nt of h i |^«t el&M interval 1» sr»at«r tton f rai oxiitirt 
tte* «ro8t«r vooaA bo tho «oneonUMtlflii| onA tte crootor tiio» 
Aovlfttloii of tbo iovoot oUoo i&tofva]^ aoro tiotm i t Ottagoot tiio 
pwipofimtloa of tho foovoot «3j«»»lnt«vv»X» 
V« IKBV* fiaco tid>tt4 to m«««aiF« ooao^it9&t4oii i r l t t 
t«9y«e« $9 t)i« XoeaMfliUeni a» th«y« &«• a f«v H K laaiMtHeab 
otBtvM «di«sw ao«t of Hit i f i i»ttsm«* toaa to oenoffiatvato* Vl«bi& 
thiwt eMotVMf iptoiel. «xt«imal ooooockiit* atsa «p«oiaJJLir 9kllJAA 
ajebom^ iiv» ffivailabj.* to tiMn* soa« of t l i * mn^mmkX mmtiemx «oo» 
a«aio« &!*• oeoB^ asiioft of ooeoezstsatl^i oti^ isr a$ls« fifom th« 
edyaatdgo of Ioo«itloi^ fkto stttiliraa«»oo of plsistMiro ia Xadia oo 
tiiO imlJ^oot of %nmsiwt&3L Xooatloa to avoid 0)gfioe»trat4GO i n tiio 
awrtXc^^ iDiua^iaX aa^aa tl&ic'Ou^ timXM 6i»9m»mX isam HoJoitod 
to sooontuato «wgiooax aiifi^iaritjr i n iM-tistriBX ^inaopio&t* A 
otato^viM m«lsll»uilfl» of a^oooooo ^sma liotvo^ t966 oi^ ia 1973 
ir«roeui9 that alNSKit iO jp«r o«al and oiron novo of tlio t o l ^ aiooi^ 
• • • isoiuNI mmt to tbo fl,9* $Mmfbn,B%3^ bottor jptZaotd otatto «li« 
IteteayBOli^ femi 0a|«&tf l»«t fi«a®Ql.f tsiaax itedtt* aad ITttajf a%iaofib« 
y# ii&wm m&m!»90L tkm oeiioMat»«itioxi of i&ayyiirlritsi iritis x^epoot 
to t^&ir mmtmxp pmtitmm m& 1^ pfoduotivo o^plt&X ossyployod i n 
tiio irB»im» inateuitnaXXr dorol'OpoA o«:itt»o of Uttair Bmd#i}& 
d-H>&ii« tlio poUoA aiia«Er 3e«viov« 
fflp BBfBLoatEBf Qg mmm MtmimkL mwEMMBm m imm, 
ttflft* of tht otmowatx t^liifii et «(ioaiia3^ <» 90»€» in m» 0mm%x^g %,t 
a ^ t to ^mm9» «ho sdfoeoflooo i^ob ]:ifivo Wm^m aHoat tl&t ji&Qt^  
Ifto &m iA i&t^ «• liv« s^A 1^0 Imen elfi»ai»xiooiuajr »»iiip«i^lil.o 
for «i»o«{si>>&tS.aa df i^ oibQaio foimr* Inds^sla^KatL^ i « a oteem 
of mmmwlm oGotijmiMm oooaoiaio ssiroirtiii ^^ nd imm boim sr«ailj 
ioaiteMkfiitdi is^ tliii iil&iinod ootmlc^o €<ifii3lO]3Qiii>.t of o&it oiamitf^  
Jiiiio« Xaa»p<nid«»ot# ^ |»3P^O0i to eiml^oi tlL« enemth of MdSiOisi 
XtMISa l^t piirfoSttiRa jpnotifteii^ lMi%^ «r tlum in tbe p«ri.o4 ^foa^ 
immj^nAmm* {%m^ui$,ng tkm mkU^wt poflod of S^tish xnSio fxw 
tbm «i«iit«iBtii o«&t«tsy)t INI mcd to wmmntiw ^Bt tuo txm^tio& 
of oooooalo fftmr^ ontoypvoiiitirohlpt end itiaiit6vi6ll.s»tlQ& idiioli 
Qtodwm lnaiA inliwrltoAy «a« fttlto iapvit^TO l^ jr o«fit«M|?oapev|r 
•timisit»» oai tins txi^ditim e«artalfiXr IMIAO tbo t&gk of Xnftian 
pUm&m ooBslAoxmlOir ooolort OOAUIIIS thM to gl&ft iMlliUiiiS 
on » hum of a ••tBl^inaagtrliaiiiNI* «y»t«n alyoaAjr ondov-oA 
vith ontorpxonoitt&fil «oti«^ltr« Oit>« ! • c^  vido «pv«&d itiotoKloaaL 
» • S3SruSTSSt^°g:ti.^i!mcty<t»8; |y,ie«-*«»*iM»tt«" 
<*• 100 • 
wt99 tHiatf pxitar to tim tOA^t^mtm o«iittuP3r» ta^m «»• a e^vts^ t 
aUtttftosturini' Oflii&trjr eiiH im» «(poirtiii9i« a iiuaib«r of gooftt to 
til* idioU ot tiie Sooth Bui^ Aaift, ZxeSi iy%t» Qixmtxl^ii end Bfte% 
Afsetofi* f t laj^ oartet no asen^otaered motaX r^o^ MMtts ^foro tlio 
mMtoontli oontufsrt In foin^^ r^&4«f tt mm fiarar i2»&4^  ®A mffta^ 
%9» of aeimSbeliured good» end im is^ortttr of pi^ iiaafjr or juitom*)* 
a;!|fi«3r goods* 
I t 10 txiio tlta$ 6 tow iixSttiitrisa tmS^xt^Asm W9se» 
edtoxte^ in ttio f irot IkcOf of tho sinoteeatl^ ooisluaqr • by Bgttktik 
es|4ta:ii«t»i in tbo Boo^dl £pnRli|wicar tm& Igr soso JEndiati aoroiianto 
in tiio j^ »oriiM»i of Boi&bojrt l»»t thoy voaro aoi?o or I^&Q jpionogr 
aisa^rt&ldiigo 8 i^«rtod i n m w&mmt lmph&f»rd f&iliioa &nA xiono of 
t!b«a froaonteA en intrio&to ptol^ ttEui of moAoxn o^j^teiist iiat»t«t* 
f r io i l % to is4&f tim em^tsp ooonomio and oentaorol&Jl 0kmt^sm^ 
n ^ in «ho ooun^ r^ r hnd liocn o«s|r^.^MEi^_tho l^ o^vHi of pxinoipn* 
ajjr pxiir&to «nt«rpx*ioo in }m^m§ inoiaranoif indigoi^plen^tionof 
often obipOf oolton prooooo, o&rir toe ^antoirenof and ooel 
ain«% ftttd nioiiBr notlYltoo goer^ d tOnotfl oxoinoiirolir to tno 
groifinc osTtomni trsdo vitn Biitain* Oontmry to popnlnr |Uftl* 
Ij&o oolton mklX indnolry of Boilmy and otnor ports of tno ooontrar 
«•« not OdoJlnotwIy Xndiant looked nt fron eiE^  point of ti«i^ »ifiM*> 
tkor fioonoinX* oMnMnnol or mmtroliifi* SSsui ftrot ootton "*3t'i 
ipno put np m Zndin in |8|7 liy on jingUoliiton* ^Sim fort 01ool»r 
JSilX «Mt pat ti« in 1930 in Sin#a. uador Biupopnan mona t^nont* 
N g i ^ t |a|yrtq^^]Bfiiwmitf arf^ iftttfff 
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ii*M»lm(f&3t*m alia, in Boatmy {wamwstiim 1& 1&S«) wm p&via^ OIPMA 
Ixy gyifl^ a^haiwi* liUIMttlCf l^ lvQKfc «nd C0«» a Bxl^%uk Ham ot annftglng 
ae«nt»| IMd tlui fcMndatKan dtoo* of timiw Soiiixioo:!? mjyi « • •uxOy 
atiUtf i& miasrait 0i9|ffili&tore ens Qi^ ftayport* S9i« »mmmm tmf %bxm 
tttfiitc 0f tkt^B$jm w0m ^WXmB* Sw trojUt&ooaa. ixneamtstm m& 
emtHa «f Xi^ ttA tn& ^%mi^xm^ « l>&rmi^  04ilag t« ttte l n ^ o t of 
ffi&«Mn««9i&d« ^ £ ^ e s t l^ ai^ H^ fitwiiiS to e a«l&1»et*&t« jpunmit of 
a »tAX^ to t«t£dii Inftie &» it ^ettsmumt aaifli^l for evtslolvs ammm 
i60t«ir@d lift tlio ir*K« ISm m,mix%m pi^loA* Wje^ uUfMs witli tim 
^MtmiSm te60»6o eM MSkSH^  ^ ith tti# £iirit O^C'I-A f^tX"* a&m an oxtM»» 
dftft ii3rolt^«tt«tit of B«l%l3li m0,tB3k mA mAmts^m In ir&rioim 
ts^B of fu»tliitti«a# Wmwm irnn ea.«o & sAmalt&iiooiAo 0!^m%k of ^uto 
tt&«am;feotttro«9 8$ato«4»ltli^toa mlXimy^ 0Mi^mX&ck an4 asooelatod 
growtH of fQoadvloo mA o»1»U»ro6leal ludug^r^t a&A alg&lfloaat 
• wpiUMiiflBi of OOB}. ftin^.F'g cmd %i& p.lfiBr%B%i<at8M> 
Sli« oa1c»tAaftla« luAiMitzifd wmittt of %li« oixtotoioiliik 
ooatiurgr ii«ro tlio AOOUA* of tbo in^gimom Indnstxlwi end tii« 
n o t of lurgo M&Xo AodOTii IDAUSIHOO* iShlo oheuBgo vet broueUt 
elioat %y tho psflvato oa^iorpvlooo* Qui sioo of tiio ioripi ooolt 
InaAftHos uMi olQV m tiie bosUOag ^% by ttio oloeo of tho fUno* 
t<«oiith oonliaary tlui AorfiaeaLt ^ao aoro rapid* XttdsifltnaX di^'Ol.c^ 
aont in tho lato mnotoontli etntory vfto to a iroat oactont & 
d» 8«S«ii«ht»t aai ftidion Oottfln ^Ttartllt lndttitry> Boalmsr* 1933* 
ttuuiport Qui Qmattiii<cati<»{i« gr^wtli of fo»il |^ tvaat axid ooii»»» 
^tttnt eoomBaietloa of oowMRPQlaX forl^utos* BNLlv&sr buixaiog and 
»ftif^ t«iiatio« liaa #ft«ot» at0i« fis»»fimoM»g than pfOiaing ii|» of tb» 
i&tirior aiui tat^ posliie of a^Soiatiix^ to iiim utiido of o«nttiroot 
It ye3Uie»od oo&o of tlio Ix^tmit pol«»tlaIiti09 f oar lodtt^ lariaa. 
^Aimnoo* 
?or &t X«a0t four aoosdM ^xior to Horai. Vtup SooontdS* 
Xoaia l3&a iKMm nadorgolixg ^ pirooooo ^ moivnUaBtloH OoBipa«&tlT« 
fltatiotics for t ^ 8 pi^o& 1^^ 0 woofuUf $xmAmmk%ef M t e<ml4aKU 
ii0iro0 g<w»y6i«6 ^plL f^fisent a& i£>]r0»»eofil.o iii<i(uit»i«»» the «i^ 
tout of itr)»iil«iitloii* %h0 sfroad of odiio&tl.^^ t ^ l^ro^otioi^ 
i n ftolootoft iMm^wt«m ouft tho oimngot in iDitosnoaX cad iixtoamal. 
^^ rado f eroo tma emtsmnim on iio* Hsring tiii» pisriod* tho liiisa*^  
«v a^iOw isuoi»mm4 moro Itea flir«»fo;id| towsi^ ds ^ ^ o&d of tbo 
fourth dooado tOkO ootahlii^oiit of tho mmapm Mxik of X&dla laid 
oftro fouaifttiQiui for fVogrMo* In is4to of tlio pirornri&aai ai2|ao»» 
of Xndiim o&pitisif a miAhor of joint-oto^ oOHsp&iiioo ^mm into 
•xi«t«&oo« Sbo pwup 1900 m» a tttsniiig p^iod in tlio hiotoKar of 
indttitxlei m%9vfitim in Xsdio* Iho pavUtiob of Boa^it feimomw 
o«d lif Xiosd Corsodi lod i ivodtij to tho 8i»dostd aioronoiit lUnging 
tho boyoott of foroiigci good* find tho noo tor OQBMKMoro of arUelto 
pyodoevdi XosoU^* iQm sndavlfi&l emwoimmamm of thm prnglm «»• 
ma msmhtse of J^ Lut stoelc ««f&tiie8 i?«0.«t»f^ in Xndia ^ i t 
trm |»aAO in t§ao to af744 at tiie otttljrtalc of %li« MmiA Vftr 
l»iiiitt end Itii* paid up oapltal of tiios* i^ap&&i»9 l.&ov t^t«a 
fif«a &*** ai*»7 or«r«» to fi»» 76*6 o«o»o»* y 
^$am Ijap^t of tim Mm%A Wm $ijmt m tiio tnmtt^gjLol 
AmelQSSkmt of tim oaaatap^  «&• inot i&ooiisld^rablo* $i»wa9Pd8 tbo 
midd^ LO of tiio iimg^ lth<& Biitii^ (kmwexmmt msax«»t tlii^ t en iiidtt»» 
t«i&ai^ d9ir»a.oped lua^a 04»aa hsit0 of ^3?ftat^  U90 to thm w«ti 
froa Hio aJuaitoa ot^ |@oiair« of idiaal^ tiio «»•» Spo«sL©l &tt«ntio& 
iHfiiit i^idi?oforoy peld to thi& dffri4op£ioiit of seXootod imdii«ti7i«e 
&nd on XttdiuitxlaJi 0<isisl8aloii «a« appointed in 1916 to oondaiot « 
oGiap]p^ itsi«lir« Qovroy of 9m&aapmB imd iiidii«tx^el, poai&lJllltios* 
Sho Xndi8i2x lifualtioa* Boerd n&s Mit ^ in 191*? to fofltiqr tti« 
dii7«Xopiint of Oiirt(ii& tjrpo* of indiiotsrito €^ d» &• a vesulty 
•ovorsX nov mduvkvioo v«ro vtertod a&d mmr onlvting oo«8 wv 
furthor dvrolcy^d end oxtomdod* 
Sho i&tov*«ftV period (l9fB»l9£B) VM aarluNl b^r tuo 
Xaoli of a positiTO cxtd Ylgorotis poliojr* Sto ladiim Hoosl Coanl* 
•oioa «fto ftpp ointod to voooaiaoudod o otiltftblo timmX poliojr fiuid 
OD %hB r«oaui«nd»tlo& of ttiio bodyt tht Gorommoat of India 
adoptod tJio dogtfliciap of 'diooxtaliuitlog prottotion** Xbt protoo* 
tioa vfto ciTon to iron and ote«l» cotton t«itiXoi» mim^t P^ pov 
end papor pttlp and laatob indMuitriea* Slio Indian entavpi^ inoaxiaX 
ana 4«7«3>^ ?A«&% of tlkiis* inaaal3Mft8« Xt» lt«ii«dBi tflA not «liP«toli 
any vld^r <&iu0 to Mek of oapitQi* t«olaaioel. ^kiU. ©afi im«ai^ lu5W 
of ea l l i i^ wa£m^%s&w $&od8* Ixof^i; foar %h§t £riiM»*l|r 3l»at«ii eja4 
saial.4tai«» ifiiio^ ooeatitatM a yatlMiir fiaiPi^iiir em^ vm^sm&mta})^ 
^HkOQ ot li8ig«t!»aa issroatoam* tlitr^ wioft m» 4»etitiitl4»i» t o 
piro«14« loii€ ^ « ^ l&3)aika« tm $3roi«o«ii x^foimB)^ eim»l4fpah|« 
0£^tEiJt &mA liKol^ to taltfi a X§m tiiao to 4»^ m a »att»im S»m / 
^ooa» ^ t i i oostaui mlmB pxoai?aot«« ^ ^ twa&tiftd mi$ thirl ios 
wo^ a«oa|io» o:t l o s t c^ortuaiitlta seinl^r toeea«Mio t)ia aoir^iimimt 
rc^ae^ tc^  taica axi aotiva aii4 filjraol i^ a l^ i n Ijs^ialrial d@f OIGIK 
fitant asS tlia mkimtpmasimssifiX i ^ a a i«&& ^i^imotad )»jr tlui tiG>i»o« 
jrarir « etnd i » 1 ^ l,^ ;i@»»fii& oo0ta^ * a#rttn%S(ga0 ^ fimteoit^c» of 
6ooa»t 
f i U tha outuroiak of ¥osa& ^ ^ aeocsitt Imi^ ^Uif tlia 
grovth of a fav <immmmf*» gooda iaaiistilO0 C^ «^ l^^ i>^  *^^ «ta«i 
iSMSuatry ifaa the ooly ai^oaptiaa)t thara «ai pyaotioally t^ o d#r^ 
iossaast in tba aphara of oapitaX goo^a ln4H«txla«» Altl$oai^ 
X&ftia toft baeona a paisaa&aiit ffltabar of tSiO aa ona of Uia taalva 
stataa of oaioar liulaatrial iaportaaeay i t a aaoiftOBgr «aa wafOc aM 
I ta Sadaatrial. 4aralopfta&t Xc^  alda<l» I t li&« to dap«aa aiaoat 
•ntlraljr on foraMgki eoantziaa for lOui euyppljr of m»ebijns»y and 
al!har oajpltal goofia* mm Vam Iflfflflitrt <^ l<o»do% l o i t a 
^* *^]l*Ohofpm illd«)l OpwOittf p* 464* 
7* Saayilt Qp*Qlt*f p* ^ 
*iatliou£)i iB&la M» b«£;«ri to AodMS^«i i t s isAHuf&n#»9 i t o&n 
liar43^ D# «el<l tiu&t i t i « &• irt$ tMii&g i£tdvi«t9?i02i.ait*« 2b* pi?»» 
la&§9m&imQi$ UiMs^im.^ pisiktw w&vemA hBtimm^ m tiiD mm imnAt 
a p&t«rQati«tio ^xe» viii«^ jaaxOHf^ stud ili»«lft Aweim p«aoi»tlmtt 
i n 0pi»x*&^ O 0fid t i t f u l #01^^ ill iitdixsitfieJ. ftMCiiittS&tiisif «€ae»» 
Uo» c^ a^  tiSK?iiiM« oi&ll aii^ot eK0iiitmm« imd i>«sie«»ii{iGi^  Sutixig 
tiie two i»3r p«riod& i a ^ o t i o pwrn^sse^^mit mo^ Xib«s%|. prts^gits 
of po^f^imt B!^amQm,t^ mA» on ^ « otlicr^ eoe«^ i^ 2i^ oft of ox^odos 
fiC^sbftintsn^iSitloiiist oe«sQdisio <dieii^ @ii« 
m i (mtinraak of WorM ^1^ s«oenA foo&d ^b/B (kmmmmxt 
of lafiie alao«l aactmagoA in i t » gisiwr^ ©ttttua* t&mxm mm 
t«f tiopnisiil of iiidi»£^iri«8» 4 Dig piroga%m« iiea initi&toA i a |94f 
f<^ the ofl^ &joaioii of anaoeoiitd if€!rli% •aq^ iossLiro plmt» m& mmXL 
f^ot«iri«s» fortf^foinf fii^as mam U,tmm^ t o aoxuifc^otivp* la&obiii* 
tooXs* X&1^ 08t ^«iaj4iigf dh&piiog m& pifiutmii^ isisoiiiJCMi*! fttzaaootst 
aii4 poptr iBUmmrB* or«r 280 ii«ir i toas of wagiiuioxliig atofos ifoi?« 
boiofi iaiuattlli«t»kiML i& Indiat faagiag frooi VBUOX tooXo cin^ i iifietoiiit 
partM to hoKvi' oaliiitfo gona* tozpoAo lboat» end dofipittatiiic oeiaoo* 
ZiioM was ooneidoicAiao oioteAsloo in tlto pi^ed»otioi> of Aro^p 
ioatbof wftnoliioturoti Imxteiuroi^ Imr&tfftfOf £lA«ini»«»y outLtri' 
oM optical fOO<Ui» «fid tbo bt^ixaim of a bmvy ohostio&I indactiy 
nmm l&i4 Aovn i n 19^!* 
e« :r*t4«oixopiti ( s a * ^ Qp«Qit«i P* 4adt 
iiiibi«tfiii34i»tl.«xi btfi»r« UiAB»ma&9m9 mm tm ^mtkhm in tim 
ti«oist po l t^ end 4t« iiii)Mi«q«^t &aoplsl4»i ^^ I»ai&« «&« on* of 
mina pi^^lt«« ^ s«it»ia.uif »o tlt« grcmtii of ixiOa^ iiir^ eii* Msing thm 
hmmmt» tmvmmii mXy ijy 20 ^w e^t tmtmm 19 a& ®»« f9^t 
JL«3^ @ilr y^«^ x^  ^ d ^ 9 iliislaetK^tSr nf mi»p%^ oenaod l:Qr Anatxtlity 
to tvaasli&t* ia^'ostao&t lQ!l«ati€«ao Unto ^limt axi4 fii»oJs|ia«v;r 
AttXizis tINi ««rf W tito tlQO mo Sooood WG»U. t j^ oiidod» Iiadia 
11&& o<iG^ot«& iMi^i^ a o«i}isii3^ of itiaafit«i&aLiisati<m» u, nm^ 
%BMmf $fo« gamsm^^M^ tm^mtmrn mmm^iwA tbo doAininioo^ of mo 
itgilimajcie litda«tr4««i mipsri TototolOo oiXi| oo^ t<m t«[[Ml«i9 
^ut« tosUlooi tttm ana oteol oooXtlngi i^oUlug cMOd vo3mX34»fil 
SHo a t^tosoax iitooao ooEtlsmtoo •ho'K tlafit oror tho poUoa 
i900-47t p*7 oaplto laoooo rooo fvoA aa ooUaatoA Bo* S2#S to 
i2#j|| ^ t thlo iveo ea iner^iffiit of ImTolj 20 «^ if eoAt in aoarXy 
flTO dooAdoOf o.0»l^  &naiootlss( ^ negUglblo lAp&ot of tho oomtux^ r 
of iaAttOtH&aisitKm 00 tho ororalX crovtli of tbo oooaaoby* ttio 
•luupo of infiaot^'loa o&d oinlzMS ineroefttd ttm t2«7 por eont to 
9* ^*BI)i#f&ti aad p*jD«0Bit Qlp^ Oitat $!>« 31* 
gitlim end 6lm a flsLas plPoAiotifi^ in tlilft m€(^m§ £^ t047 
the lft1»«Rir tGftm in ti^ e aod«i!9i i&oftoi^  3«otor emoa&tea ta cir«r 
2 fiillX&«ii ^&Bk»3m$ tb0ii#i tins if&H QiQjLir a pei* eent of thM « ^ ^ 
tmtfi^mmkt wiiii tli« oom&tx^ y^ ao ililoli mdsiiiXtea i» egeoeseiiirfii 
tocar aii«^;i^»ii «$t» a viiw L^er^ iol^  m£»^t in tho tyiMlltloiiBl 
m« £i»aiio« to »4y[^on ^ 0 &Nimt of ij:idtiotn6U«ai4.o& 
ti^ %G 1947 omo fl^aii i l ) 1^ 0 oim iroal^ of the $jBM0mmm» ^Am 
luiso ooeiatinitioai ulito ^<l £ii^ o tiaur foi^ i&Ott in tm^ miA mmmy 
XmMm ^^ i^ <» «^i^ ^^ ov j^ Jloa€^ Nil»« lihoot fosiao iiirootl^r 4»to tliilir 
»«ir iii«ti«txleJL iTiOiktttifooi 414) tho 8&«o«a1» ^ t eroiiiii« oapitsa 
aex'Kftt i& tSm ooiislxsr c^ lAdoli foa^  oacenpXo tho aiatft*« erov t ^ t o 
ottOoooofoXXjr if» itumjf Semtitmisiast vorkof end ( iH) th« o^atoa of 
diipoot dopoolto tindor i^iioh tho toxtlXo niUo in i^artieulfir invi* 
t«A direol infOotaontOf en & loan teii»» f»9ci indiTiAuBX navoro 
at fc7oav&ta.« votoe of iatoroot* Xho vto«ay grovlh of moa«fn 
ooMiioroiol banks tOurodi^  tho twontioth oontuirar vet to protido 
voi^»« oapitaXt hosoror in tho Bnflltoh tva4ition» thojr voro to 
If 
koiSP awMT f^ oei iniuuvtriai X«n0»t«m ftnanoo* 
| | « J»lbR«iati and JPiSooaii O^Oit^ p pp» S^e&» 
• fee* 
viui oan* of tb« top ^tmmiMxmn.f^ OQIISIJP1«S <}f th« woi^y 
iB««ptf«d lor tMr i4«» of llw isidotfliiaa, oiitptit* »<Mif of tlii* fint» 
put o«ii«i«t«l ^t nmmmmr goo4a laai»s1uei«s# B&tif* m» f iftotioti* 
ixit tooXs urort^ K of ai* 01 l>al^t «3.«at«lo m««€r0 46|00a lMp*y 
p0iiiar -is^ QiMifiamiKO ^$Qm Em a^a 4?a altera, ma^umm Mmmimm^ 
0m me^&l»§ <Kl«ft%t««ti m^ksmmum^ attt^dtiU«% tisa t^tiawt i>fto« 
i!ior«r» mA immy mmimlm Mf» «ll^ D«ir tim^'mAw^m^m or s t u i in 
ti3«iir numnQI^  i^0i« mt fUffl^  t^®tt ^msXB of l»&op«ad«£io« 
C 1047*90) if»x*e mmB^ 1^ 763i0i)ui kixiaii of mM$meiMmtatim* m» 
mte Bad iJcmkmifiMl tsemt^ c^ e i^rl^ fid i^i^ ii.i»l.#« i&# |iiid».sl£lai 
p<:»Uor «iiio« U»i»«ia€«ii^ Kc^ a ecmMl at x&fid ^emm of iMiiiilv j^r 
&• a i^ oioe^^A of &3a»3fiKmfi noonomio a«70|,opt«si% tlaroa#i a irlgo* 
irotio ana itiffati^o i^ g^ aa«iim of puUie sootor mmtrnpttrnm^ mm 
p^mm^imttt^ iMsm9mm'*i» tt» pvlirato iivr«o%i«Kit and 8i]SAa.^ MBooiui 
•ffcivt* to ining aboat i&ttttalsioDiLl ebangm cut ooel^l r«fi««:io 
wliio& «oti34 ttltlx&atoly fkoilitfit* «a«lai»«ft Indiiftflel grortth* 
Vitli tniA tiMi aorotOBitiit fcaotinood tito ZaOaataplia ?oiloy on Jl^ iiS. 
6» I949f vlileii «ipl)&«l«id tlio Aood for ti&o ojQpft&oioa of proAoo* 
tloa &9 tht j^ r#»r«qjAi0tt for A«iro oi^iilta^o AiotribtitiGU* Tim 
in4)i«in«X fUM vao »oeordin«l|r <Uyl«»<l 4at© ttoroo tftavoi 
(«> «tXftto«ia Ijoau^aitnoii ^noti mioiaA l>« ^i# onOuilTO Aonopo^ 
of* tii« 3t»to^ •»«« aemtfieiotuam of ejmo sni ifflu»>«iltiont ^toslo 
•Boxisr ftoA iftiiim^ teoxmpQiPih Htn tiio provioo tli&t» in en «a«xw 
goxusgr^  aororaoifnt ootad taOco or«r otnor indnecfexloji oonsid«r#a 
ABd 9f9l$ eS^fvmt^ m»mMoitav0f 9)^p|}»iaaing| joemilkusfltuPt ist 
tiilivr* rngSkWrnm P^^^^ ammwim wmM ^ aUevtd to «y?«i!ttt« l'i»r 
tiMi tuHit t«ii jr«pt«» cRil»|»Qt to tm kBiioMemi% nsx^ of tiio st&tt 
to {io«ui»tt aoir of theca itt tHio j^taio iii$«regit» imi to tho aUpiw 
liBtiOii of ^i^t t^o «»$at4ialmMit of mm mi&L^xis^mM&» i » ti^o 
fitjia mmlA ^ tiiit i*ti^o»3l.l4li<t|r of ism o^im QM ol^ eiiar p^ibllo 
eimioaatioii €Kod io) gftiflinlng liia»fi(trl«% nHmm pHvato oatosti* 
ff lot would iNi aXlOB^ ofl to Oftr&tOt ouibjoot to saOh Oorornamt 
oot^trola end ifos^lattono a« ir«i^ oosiaidorod aooo«3&if|r* 
mm %94& 8t»%mma&t tm^mm ^ l n ^ Iwth vi«loaci and 
pwm^mmm* I t «iii too OODO^ SMNI ultli «oolMiig tUtt «MI«O of 
§»mmwim wiMrn ^^o&^ ttooato of imtioQ&IJ.«ationi &iia olf esit)« 
im«Mirtj*i»3i l^ fewiiP « »ioo@aitioi^ of i t« «ififckto m & f^mm»^ in 
iiMb;ioti^ « 3310 tmom^fmjf mj^mm grantor to oxtotiRg piriir&to witoz^ 
l>«io*o m tBtHo UMLiisftrloo Xi^ to aovo, not iooop uiuioart&ixity 
atift Uttl.0 mm dodo t}^  t&« Stato i t to i f for s»o y«eii-» to mtmt 
tbooo iAftoitfio** Dtw atato mt«tpttm» wmem oonftntA to forti* 
llioroi toIoplMttooobxoo* p«:ii^Ulai sBohliio tooXot toXopiiciMi 
iaotnn«&to aotf otoiiii XoomotiTOo* J^  nualNijr of nov prlT&to ItMlao* 
t t ios tfi«t 2)to«iifov« oono v^ «m!iim tho poxloflt^ 
•«M)wiMi* 
I2« Of« P*I«QtiO|»Xiftt Qp*Oit«# 9* ^0« 
* III)*-
tnSsuttrimm CINiftX0|pi«Bt enA fii0ia«Ufm) Aot (XI^ BIk) of 19^1 and 
tho Oaap6»i«« JUelp ot t9M# S^of Iffwi «j»tif«x*ii^  oa tlK« &mmmt» 
pyoAaetticm ana «S!^ iBvlQii of ioduiliritft* ^Sm i(pli^t of the 2iiftis»» 
ts^X j^taiosr €>f t948 s&d iJodttsK i^vs Aot of fSSt o l ^ f i r f^ooiriA 
tsio d«3ii^>#mte aodolttiflBtiofi of i»aii9li?tol groMtli* ^ndooft tlio 
fltirl mm*0>.m tu 0mm$MB httem vi^ti & mvm& miii^&i& on tilio 
«ff«otf «iw>4tt»ai m« ot»Mi*f3r to Aoil.t»oj»lf© SA^to^titaUmtlCKi 
B&& £a«o $0 « o«s>^pt of mi^mA mmm^ rAtik ftj^vos aJLl^ttta to 
tlio f«il^l4o tmd tm ficiira$# #ioto««* 
SSii IsKi ttoli^os iSmf^Qpsk^^'^ mu^ JMigiaat&oa) iiot of 
t f f l i f@l2.Oi0Uig l^OO«l# «^0» tlt« X£iati&(t«'ML J^ ol4«!f B»i!»2}jittiOik 
of 19^f j^ venrsMltA tbo fxiiaioitovli: fot Usm^Am <»^ »eisiaatlo9a of 
l&tAolrii&l. itiroiitmoato in tii« oo»i^ taf;r tui^iig ttit, m&oooooive 
£!Lvo<»foev IXeao* JUi fho miHotoir of I»fi motv^ a»d S«fp^ ooneoo* 
tSLir o1>o««ir«d« i^ ion IntrofludLfig tbo l U l to tho Sojloot Oonoittoo 
of ttio aupXljia«it on 6th ApxiX 1949 ••«*»••• «th« Ol>|oo^'ro of 
thio Bi l l i o to eroeto o •oltobj.o loglolatlTO ffaitoiroric l»y Tiii^ 
tuo of ifhloh tho mdiuitirioX pOlioy mn tm iiap3.«ei«iited» fbio HlXt 
I votiKt •Off ooootlttitoo a Xeateftxte 1& tho iiidii«lri&I Hoglslfiitioti 
of Xxm^» Zt wOioo tho boguoiog of pUxmlaa for tho Ho^uotszlea. 
Inmil Butthor# Bipoi^t l97o» P» «*• 
Aev«XOi?tt«at of tm.9 e&int97*l imam th* pseXxuaiplm olij^mWf^n 
i I) ^« mmiit%9m^m% ana !P«i;(a&tioia of iJiauMrtriia. tm^sfPs^e&t and 
pa^iif3tlc» &o«so9ilJXi| to man p3^<i!mit0 aafi targ«ti^ 
iimalivf§ B^ OS to i^moo Sis^usltles 3M %km SjtrmM of afrvAio^ 
Iiii of^e? to 0»»mm ^ ^m #D|»otiTO»| the Xadnslrioa 
Aot ooafortwA poif03^ «t^ oiii ^10 ^mmetmmktt tmm^ tiMi» ^ ^ t 
{g} mix mAt^tm wm^tw^MMm in tilt *d<^ l^)i2.«a* i]!ii»9t^ «^o« itii 
to !»• afo^«ter«A w&tli tiio Oofoxim^tt &M iSl) »o *i»nr* iia4(i»» 
t«ie|» iiiMlortdlElng ooaXd ^o •0tatai.oliOd» nm m^ isul^staxitletl 
•jK t^tslDfi* offoctoi to «iiirtiiis i^fiutt iiitlioilt ^ o pi&oir i^ x«oiiir«« 
Rtut of ft XiooBoo trm tiio OontiiiX oorttrmiHt* A;itii«ti#i tho iai* 
tinX ai«t of oohoittXoft inAi«t«ioo oortroA only fort|Ntiro a&4or 
i&ittitirtoOf vltli tJtio iftf loft! tHioroiii %oro Hy ooojidwat tinm &••» 
1^*^ this «»• ovontiiiair oxponAoA to Inelado «& oddltiotmx t««ii« 
IMKMMPMMMIMH 
en 
'l4o«eiii.nfti" i/Ai Bat»ii?ir«oro^-tf mm ^mMp J»ly t967» 
' 3^jtt<^giai flMMaiiut end Meanoiiia PoUoy fioport^ 
sosio poU«:y ir«arft i»s3uit«4 ta|i ij& -^im ^ix^m ^eoeiia4»tid pattern 
e^slCiiXtv^^i i£idlti;4i£i|E l^nstg&tlfiti aa:! tcfir@:?f 30^a«l# t»«oatii|[» ^ 
f ii® p9«»j9eti@ %n .^ aj&dy )^ 'i> i:dsi» I»$o )^i0e« «s&tiM»it e «sil>^tsalil©l 
in^cr^se i n %im pyiotniets^m ^f f o ^ a»a v&m mkm%A'» »•«& ;f<»r 
Ui^ iitstTSTft I t ir(3ua4 b9 imp9ii^l»l» to «iistaii& a m ^ tisi^o of 
%M»we^i!eij&X ia79i^«»t« l i t M ^ ^rt^ffity i^irsa to i»@8loiil.^ i3m3. 
jiier«ertsi«&t i n vm st&to sdp^ s^'BjaaMi aju&itna tli6 isrontsoait «^«ii 
th# state i t o t l f ooaXd undiSft&kt i a inaaetiriefl* iVl»gl^ o@fi i n Vakm 
t%j%lA ir&iif tii«r«f ^ «» to twpmti. to ^ si^ o t^ tm%mk% m. witw% i n 
tit* parivato oootor^ thoiii^ in icojr aaA biMile UodiiitX'ioo i^ol i 
oaiBO i n tlie 3t&to oplioFOi l.e»#*t«v» AoMtaH* ImA to 1»o ftntlo&p^ 
toA end *Ui £ftot« flttpplr ai&«t OQHIO f i r g i for aomAA itmOLf to 
dorolet at tuo rotuUroA i&to* Slw JOAA g^wr* eoBoli«r«faa« oaiipliaals 
OB^  ttio rolo of tlio llOk %M indvotriaX pUaiitng of th* pcivat* 
««otcr« I t wfto ae&tlonoA tttat tbo Aovolosmoat of tim pxlrato 
•ootor iinA to tfiko pXoeo ultidA tho freiaovavlii of i^ laitt poiloloot 
Bft4 fox ttoio |iiiX)^ o«i^  instspusLsnts 1 1 ^ cont»ia of Capital £ » « M » 
vom 0^00 araUabS^ t^ o Ooroi^niettt* Vitlci tlioot isotrattont»» I t 
vao oi9«eto4 tbya^  i t wooXd )»• p08Gll>l.o to m»«ia&to tho Unroot* 
aoiit of avaiXatao oapiteX uliotiior i t floiro tHami^k amt OapiteX 
if^* 
l e e iN>«s;«i'mjas tia ^^ •tt^  i>a:la£tti#i»« *imm.mk''m» »Xm m.<^4» of tli« 
£^ ^&2U9i, tho»k£;h i t warn iMitaxtuA ti^% ^Ib^ ^xt^sit to l i^di 1>lio 
prop?Btasis« k %«mX twpf%iS(^mmit of I^ » W7 ororeo ims j^ l&Uiiiiii foir 
AMntifiTfi o^t of iMotv iiiir#fit^@iit !.» tli« ptt^ JHo iie^tor i^a to 
be of tli« fir4«:r of ^ * §4 or«9rost but tho aotiial oi^ e»tiSltv@?« itoi! 
otOr S? Gr<38N»itt A$ia|j»t tM'G t^vgotod asigrei^to groos JUi'>$'«@taiOs^ t 
of Bm 4&Q mm9» && mm pi?oj«otef tNtj^oou^ent u:4 is^odoimlj^tiisi 
i n t^« px-ivaio awot«r# ootuia im^m'Um.t msm %Q Mm 3 ^ orcsro** 
S^« tD«3P9 woro ohortfiais ij^ tiMi &«riiftt»«skt px*«i#rfm&iii» £»opS.t« 
tM f^ot t ^ t tiui MXrmt ms& «nlF AiAOd to t itUlio tbe oj l s t lns 
oapudty to tho fUll.» tii* gonav&X IAAOZ of iaftiuitriaX pa^duotton 
i^oorAod an imtmm of 99 p«r o«»t Aorlttft tbo plm, or o eiiiau2£i« 
tlYO growth xbto of 7 pear ooatf l » oot^tm toxtiXoo 6&4 potior^ 
iiii>ii«>iwiiiwi>iiiiimii 
fyay 3KLon. liov muhX^ 19Alt P* ^35* 
*. HI"*** 
'QitX^iiixm v>E4'vf>» tit v^m f^s^m^t th&ve i^e UQ 4tt$st!lc9s. at t*. timv 
SoflfiS tim mrst tana «to ©ifi^si £^i!rtilii«r f&q^ os^ y 
^&mVim pmi0f»9 «a til* ludmilariel fmsRt* 
19^f »od ttt0 isaizi mj^bstsii Ui tlie 'plMi ires ^^ e^a to tim iMm>» 
B^sOaticEi* i t €[|&t«i tlij&tt 1& oordeif to 3re&lib«o tli» <»4«Qtivo <^ 
%h» *3ool.6tlJ>tl4i 2^tt«i*a G£ S{iol*t|r*i i t INI« ••ait&tial t^ itsspmA 
mm |rtil>Xlo scetdr* *^m.m v&sdA si^ oraA• th« •ooAcaie £(mactQtl€» 
ffltr iiior«ft«iii« i!^pcrtimlti«« for ipiiiifttX «ttplcaf8i«ut end ittt)vcii« 
1&« UTlag •tandfiTiA aoA vcxrldUig «0&Ait40BA of th» w&mn of thit 
p*0!pX«* It vouXd aXie roAuoA tftapevitlM la Inecat cai iivU.'^ 
prmfm&t pxiYst* moni]tp<xljr aad ooao«att&tic& of oeoaonie pcwcr la 
th« bsaAs of r. oafiJX au3il)far of iadivldnslc* Aooorftlailyf tlj» 
St»to muct pr^greosiT^ly easomo a |a*<njLaaat aat direct artepoa^* 
b i l i t j f<v cfttlas vp a4!ir iatoHixica ts&Aiesi;%td.i]|p ®afi for aieroXop* 
Ing tinaB0p«rt Cftoilities*}^ Sbo laftugfertaX JPoili^ l»oolmtiaa of 
of mm lHu^0 ^ ^ » m ^ mA ^Hm pxioct&pal «l»|6eliir««i of ixm»%JA»X 
plAm^lfii in Itt^ Mi* mtlimt iciibi i t iiae l)#m %li» 0^mM$ sCear $tf 
til* diiftmtrjr^ e Sirm»^mM plmm »lmm %^B$ mm tim %m&Mt<»m fm 
0oa«i«liig iM%oli^ i&3. pa?o4«et0 m isftmmMm F^^s^'^i*^* Xt i e 
tUB wm^amtm m^t i»eaoit%«A InOie t o St&t« ia%«virftn«ioii in 
& ««2ftiiiii iwncQi? of atiklinEtiiik of irm^ *!. rfi»ooii]fai>»« ^^^ >^^ ^ 
a»»oai&i$«ttos.t of lii^ ciotfiri©!. I^ ollisjr im» oonslAoiwd m»wM%&l l»ooaa*» 
30 ocs^ttiiii os&oi£ i^£^ ifltl^or^mt oh&n^o @M ^ mt^o^mm^^^ "^^ 
witjs»me<i ! l ^ i ^ tMo period of BU^t ^mtm* Wevitf ish» timm^m 
3»i^t@ ®i]^  oi:^ioiat!iii£ m3?o@1ii¥0 i^s'is^ii^iia of St^to FoUOf» 
Soo<»:iai,Ti p3leis»iiig im^ pi^ ooooftoA oa sn o^a^nigfi^ t>&m,» amt tho 
fisrst £a&i)^  hat boos oi9sos|slotoa» Aad iDslc^ lx^ ^ the $mTlimmx% jiad 
neooptoS t}i« aootraiotio pett«m of oooloty «& %h» ob^eot^fo of 
«ooleOl ai^ d #eo»Ofiio p^io^r* 
Sbo $n4tt«liri&l foiioy of 1 9 ^ VRO oinod e t aeooloraf* 
tixis tb« vato of oomoRlo firowtb aaA •p#oAliij| u^ of In^ttRtriiai* 
cation, i» pftftlowlRrt tlurouifc tho dorolopn^"^ ^ hAvr^ inemm 
%rio6 m& BB-Ghltm iinidAt iUi4u»tri«St «si«r*ri8l<m of n^e X»viiilto 
ato^or ii^ du«fl3f^  ft»a ti?&40t end bsiiMiias u^ of a Ijars© tua* croirHag 
•••MMmiB 
t9* Ibgtilnnenolfftgi €!s>«ait«» |^ * 21* 
• 1 6 -
t i ^ «»• #2£^ te«omtftA ana w^im^^mlw^ i n tlir«# «eh»t^t«i 
(4) ZiiAu«trl«8 ^hm tvktwm d«r«X«!PQe&t «f wMioli irUl 1a» t)»« «3K«l£k!to 
^%i mt htf ^tt^mmt m<Au^H t^m tm.^ HM* 
nm mttoli l^eedoa @0 i^ i»dait>lJiy 6iyaai«£li«st -wl^k the 1»&rg@^ a aM 
ii1»;$«Qmrd» &t m'U>&mX pXsm* mum ia3Jtir& «3ii»^ ij^ tlio eiosifii iMxm* 
try 1^0^ pxlmiteti^ ax^ pnbHoXy oimt»a »ait#t i t wi»iis ^o^tizm* 
to bo %b0 p<diiojr of tho Stato to g&^ jCair aa4 £M3o«*(U£J02*l£4imt0Kgr 
trtatmont t o hv/th of thim« 
Sb» b(i»le »ty£it«sjr of tit* sJoootHi Sim m& m^ttA 
XuoidXy in iih» ^miodmimk^ Utraft l l u i f»uiO* S&» fooft aoa ag«l« 
ottXtevraX v&if ia&t«i^ i«X«y i t iicu» b0Xl«v^« tmA a^^oami* tos£»d» fi 
»oXutioU| tiM tisiO viMi tii«ar»£ti«'«f aL4(»9 ftfiP & 4)>ai»s»iT» i.«i«iL to 
ii i4agl«iiai»tion« during tjxo jpl^ oi* lOu; «Jt4ife of «aa^J» t^t vao 
@i)Ooi«Xl.y vitli V9£m^mk!0$ to ^«t^ « i)oel.';a.isti<? ^tstoi^si of $ooiot3r**> 
ao* 9»S*ah^lP& {M$} Qp»Qlt*» p» SOI« 
• 117 * 
•ntioripviflfli eooXA laalM U%fl>« liwaaiiajr vl^ ttaoi&t a«9i«taiiot and 
ha» ifeo iwi »«e«®al.«f<NI»« •SBfea j^n^te azotes? )m9 to j?3a? i t « pwpt 
'<»oi&s»iait$'* fi?i.9Bt# 9^firji»;r^ i9«f, f3r«« pirioingi pxX'ff&te smmgmmB^ 
Biro a U d«irio*0 to tmWMst idrnt 'aj» trufiOir oool&i noodai tuo^ 
uatt cmijr )i© jtteisi3^4^ Ua t^fms ^' sooial roa^tii** ^«! plaa 
&iao v^^tsxmttm^ tsfeat IBBli $»3^ on«lea tfc* two laPin tnottsjaeats fOiP 
iii^t C<^ss»dil^  Qt2# of tii0 f o£ie^ t0 i&^0 iM tMd Qottteticm m« tiso 
n^m f » oroa-rlM a Ij.^ ti^ *' &^i^tlm ^' tm • »«iffoottiir® otoi^o* • 
Xn ordor t o aohiivo tbm f oux^f o34 <^4OOUIPOO of e hXgla^ 
»&%* of ^oir%lt(a«ei»^ »ioaro i n toms of jU»roiit»«at tb&ii oi;tt!|?ut 
or emmm^1A.mh ^^ «0M^Oi|»«at potontiftXt MinjlsiiiR f c r o i ^ 
•xotiaitfto 000% oror « p«Pio4 of tiiiO» coaA pvioo otatUXlt^t t%ui 
MAHftljmoblo draft propootA eoneontrotlca oc tlto l»tti2.«isuf up of 
luMTf ladttotvy* Tbm oxtra dAaamfi of ooo«Mtt«r gooAo sfo«fiati»g 
fvm thill tcerottWoDt «»• to bo met ii& fitSiI by tho ojopcgcwlQa of 
t2« Xbli«# $^» ^S* 
• Its * 
iilgtk Xel>oar i*n«il«ii(i«ii«9 iM antljation to oti^ pukt* I&a!&gt3*3r o3jeiiii«a 
ftbotit 17 p«if oiHit of total pimilo outlay i » tJk)o SoooQd ISUzi* &• 
oOpasrodi mtb 6 j^ or o«at ii» tue Mlm% £l&a« !& Ci^oltito temm$ 
tho 631oost.%oa of Jiar^ o^^ a^o&Xo im^edvy v&o x«4«od flrom Ito* 94 
oro3?0« i s til© pul^lio sootor aj^ ai H«# 23a es?oj?«ii in the pxivato 
seetcf in the tiJfst Hsu to to 62«> oroapoe «ua* Bs* 6?S m^Gmm 
( le t ter laoiuio siin^a:^ !^ ir«fl!l»ooti'r^^* 4iii6«i ^ati.#9 pm^io 
ooctor otttlay, w^ofe fectualJL^r c«3^ e to E»*0?O oroi?«a car M 3poir 
OfJQt <it tM &otnl iiiireataoiit l a or^jsdK** ijaaoeti^t »ais for tlio 
aw^loi«&oat of ^ f i o i:£)<^&lri«Ot auto^  m iron &»A iSt«olt ooaX^ 
$M,s ^<ilp#d 1^ &&tm0him %h-& fi%$a>i# @ootos^  ant Blma to Oa^ s^tte 
o<^ i^&itloo«i o i^&moi^ 0 to o i^ |>l<l ^<^rt^ o£ m^Xwn^ fiM H # t t litdiii9« 
tri^o x^ im» woMXn m^t^* ^ o tmt mxm^ ^t is&oto^ 'y 0)stat4i«i^ 
m^nt^ imm t o timi^ ottoo l>y H ^m mm- and of oaiti^^ goo<^ li:r 160 
por O02it» H^otti^ |»2r tli« iiiAos of ifidui^rica. pifi^iiotiias (f956w100)» 
the aottt^ iDiOVO&gii ipan &ib<»it 40 poir ooat i& tho aggifoi^tOf f tS 
pQ» oont for o&pital «oo(Ui» 60 ptar ooat for i&toit&oa^to &&iL 
proftaoor fiOoAs <a.iMa.a)^ UU)£ ii^ lnlAg &zid «looU*iol^}y aija4 I9 p«r oont 
for Qmsmmme i^ oodo* 
flio aa4» ludiMiliaftX tax^oto of tlio SooooA PXan whleh 
noam aot ooMorod vtv* tbose ••% fair iron ond otoel, fortUlsofw* 
oortain itcmo of InduotziaX jsaebict'sry («*8*» papoy &nA ooeienty 
p3j»at cKBobluaryt immjf oai^iBi^ and f ciirglada}t altaniniomt mow** 
pilntp oiioftioaX p^pH soda atfi!i» oaatlo soda aM ooaaat « and for 
ftoot oottago aod YlXI-aga iodugbriaa viHoli vara to auppj^ tiba 
i%9 
ttA^tionel Gmmtmr gooda* lim staott MIX wm <»oao«ntv&t«A in 
them wm^ iiiAti«lri«ii wUl^k w«m omioi^ X for fatux^ gvotfth mm 
p«i<»« «tiiMXltjf« £riir98ta«2it is most 0Ba«» MevfeNid th* tBrgcts* 
l e i ^ l y Att* to pvloi iaore&M l»jL« p&rtXy cavo dn* to iJiltiaX 
I n {i]px^ ]N»* m*i» ii»r« 8p#eif &o r^aimo in ^eii immsibwy^ tm 
onSarfoUiUafeftt of pXN»au«tioii tavs€m% ii i adaitlon «o tUfi mattm 
Qg« of foyi^gn «xoiitmgo 1^% tmm^ ^ ^ ^ f«^t i^tfUaU^ af$«r 
li£$4 mi^ e i t ol«£iiF tiiDt tiiert voaid l»t m mm^lM^s^km l^tuftm tiiA 
p»ia.io m4lk jp«lir&ttt e«otoaf0» Init tli«iw wi^a be * % great ^mX of 
d«ret^jyyB«*** In i»9&otio« l^« i^tfttt® seotor was o«ii9id«roa tlio 
r^isi,0mi eXmmit &m mteHmSmA txm tm m$,n»wmm of ^Xmmim 
stui eixoeatioa of rmmmma* S&rget isettiii^ if^ ^emnti^U^ o& 
ejritfai&«tl.^il. «xo«rol8if aeofiO. l^t not ea^ imsrs soanUief^* 
Slio pxiirttto ontiivuilan for loAtMi^lia ^tgii^n^m th&t 
ifig« ayouoed in thm lattor imXt of tlio 2iwt iOen roooiimd & fmttk 
•tiaultts a«xju3^  tho StooBd PUuDi fron lio»rar Aoftoit fimiioi»g, 
volAtiTi^ isport aieoaoitif» osaior svailaMlitjr abroad of eapi* 
t a i «oodi»» and liteoml diataptbatiott of iisdtt«lrial Xlooiio«»# m» 
«ld09pi»ad ttyg* fo» indtt«tvi0l.i«Rtioii ojod tlio a&tariax voq^uiaiii 
tos of voUUbalng ima a i)snra>2ial»lo davaiojustosit Ixtt aaithor at 
tlia fiaeaX <md «p«oifio lofai mor uitbin tbo piaxu3lAc»o»»»i>siot 
ii«4^ia»iin» wm ttitjro aiigr moano ia oj^ omttion for tuo dirootioa of 
tit* «u^«lc» i of ptilimt* «fe««^ ^lA flUi^iikff imMgtet e^ont pn»m 
a m y l)3r eiMis&ir* Himwoiftl mw^ijgiimsm msiSL i^mmmum ^ 4mmaik 
ml im$ tli^tf m img u pifoJ«^ mm iu ^m pljmt. m^mf i»#MMr 
&K4 «ir»sf iMi^s^teS,&X UmamB 0ma^9ii m^ en «tHi»X px|.asi1i3r» Dux 
t o p3jm tftri^ftt 3S»i« m^kMixm ^ i r 4ft «wr^ilA ludmH^iiai mmf^ 
lor «i«vliitoiE of tn* Uemmlm m^^^ ^ * ^^^ ««Bii4i^«&«l?r# 
t l l t t mhmnoAna IMtCtiaalfi AL^tialdLOIOk* iMi SflMlib ^B i M n M i U I I M i n i fltfUtwiTH 
I9sa» liiKs «p««i6Uir m> ikmelxm tint S^eonA «xtA ttm 3Sbi«ft I^ JEUMI 
24» lUAu P« 506* 
If I ) p«lot9 ^ ^ ««»• ^ <i7*a? tits « « e 8 ^ of yianntng l ^ ^ f i r eim% 
fiMSKl t# a»# pisr mmt « ^ mtti^ 4^ tM@ $,mfX!mm liaa talcwei j^te«» 
fbt ptixuii|)«a ^mmmi:f wwUMMMm t o i»#iii3e'|r i n tii« 
&X«» f^t^ «iiA poumTf 0J»4 •«t»i]i|.iiii ainM n»»»»iil1.<iing 0»pa«it3rt as> 
tli»t tUt r«itti««t««l« tm txktyxm in*tt«toriiaiifttloii oun !>• nvt 
ultliiii A p«anoi of t«a |f*Ear« or.ed luMLtajr trcn tii» ocunl^jr** 
sMdn iNwenroM* •« ii»liiits«iax p»iM|tt«tloii vMi to inearmoo liy 70 
^w oizit ovflr t ^ flvo yt&VK i » t n oaapoanAoA amuua «i to of II 
l>«r «•&«) iMpiCMifl Wf pm m&% of sfttloiMa. inocno e s a iilkal«« 
About 29 i^ ov oont of totaJt iB»««la«»tt JP^ SKUO &&A pxivaH^ «ak* 
inol 2? 9«f f«&t in tht SoeooA Hi»«N> i»» aUooatoa t o iiUliitflix^ 
wm U3eg^*& t6 tm»mm fiPdn Bit 9$a mmm iiumxmm Ht $^ 
@«§iQKi& MBXk m^ S#S f0jr ©«»| t^ edisg %fm Sl^Ml Baiii ^ ^ t *^ 
#&^1iii iwoai* gi?t» ftt m mmm. m%^ «l l*« usi |»0 |H» <W3^ 
EUA ^^ywililfiiry ®<}t&!i!i%iitift <lAelljitft ytnt^liyE 'Hift't aS, nKt iJofiisMi 
^PPMI 'fWil'' " " ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' P P w ' ^•i^'"^*^Hf^*^^^PF m^wpmnw^lP jM '^^(f^^iw 'flBf^^^"^^^^^m ^p-^^ >^V^F^^J|^KiSP<'r^*i*^ flP ^iPPiw^m^BW^K'^IIP' W •PiF'^'W 
mts^m of tdw «iai«i^tiMi of iMii&rs p^^i^i^m Hr tiNstciP of 
Ui MgflOttilPiif JbAife I f 9gaVtiSMKm iimritoifl. wilMiaXkm I M J I 
t^ opo ooolor 1mm M l to i^ MKif^  y i ^ of tiMi groiiUvi INHpnlittMKi 
dtoplto ^m nmmamtmWsKi in ^^ ko tfroirl^ of inocMl* %IMI otoiipo'llow 
ma «|]ptiotttro iswi^  |^r oiaA aiftifi^ i* wm^^m^ mifi»mmk ioopito t l i i 
grpvtn •^ iiiliii«lx«aU«Kll«i imib «ui tlio ^nlvnEy of inftttilfiallk 
MtlOO iSPOiOiiillff tlW AOiOKll 
«IM«NPWIM«NMMMnMMM|iW^^ 
^ismsM* 9m^m l a tsm mi^ M&^$fM^ pwsm% tmiMmM f# mmm» 
mnA ^tm p&Wm m^^ mmssm 0fm%9» m& ir«it«ir im^m^mm^ m» 
t - ^ tm mm f%w f^ Maii ^ Slit Mult ulisse&j i^ Nm '^m im^mm 
im mamm s0^9m} MSSM iwi^ mmm) 
ij:>'9f!L.*3Nl ^9^LJ99 ^^^tJSSi 'SfSLMA. *i&mJ^3^ WU'§K' ^tL!^/^ 9<9L.^ an^ 
t i t jiiNiia«^ ijnui ^5^31 410,^ jig^^ i^iQi mgp m^g i^^ j^ g^  
Bmi««#t« mist i ; ^ # i i fiH $it4 i i m 1^ 40 m ^ 
mwt»«»* n^m ,i^ 4<oo aiiit ^sfai «OQ^ mm mm mm% 
%m%} l ^ i | i » t !%• I4»i l<*o l%« t9«7 t9«J» 
IRS «99kMii&iii^  » » mm u^ fssm mmtm mus^mAB wm^ mtfm 
ua?! licit liitii i £ ISte Hiissii siitl^ ^§i&0'i0tjeBBBtiKBii^ itllitt evislA ottiyyaii B M 
loxdts mA immf sm^in^imm^ mmmi^t iimm^ is^^ismmm w»w^^ 
tt« mi l m im ^^^igUmim mmnim^ m mi^m^mi^^im uxm^ ma 
H l^lltlNPIijfy t l lMi i l l l •JRflSt.lSPi WNMNKtilV m^ INSfiVSWiM|*9 UMpWCHI iQ9f 
%mA t t Mill lifftia «r ptmt^^W t^ «ii« JNU M N I ^ iMom 
• !!§<# 
mm ismi^mimit «f mm m^^n^ mmtiMm «^ pssim 
tmfi^9t01^ pm&$9 mmm wim i ^ t **m ummm »•» ixmm*' 
mei^mm ^mmxmmm auait tti t*t«^  a^m'^m e«sis*«$ peaK^^ i^ #it 
«9^ «f ad mm i^mm mti&m m ^^tmsm^m msM $mMX m$ mmm. 
mm^ps^MmB em m^m^t&m >!js^mim^^i^M mmmm^i^ ^^ 
lllil^tliflflPKHI irfctti MOWtlXUi ttftniMil'lliMi %M. ttHHiljJjl InJllMtllTliiii f^ arut. itiiit-|||.|.| 
tHjHi Ift, li|l)yt3M| tlJMl itlM t l t l l I l l l l T i i l l t l i J I T i M M f U l f ai;£ Hiflltln JMiliitfll ttl 
tN»ii* ^ IMI t«ROiiil»»t«i in n fnt LutHilwlii, Ii8«gt% %• tup 
tmmn^hm,^^ iJommelM. hmmm wmm t# msm mm to i ^ <MEi ut 
uliii^ i i i i j i i i i tuttii^ H^ )M ^ l is tliisii Mgtj^  f^ei^ Ni mtt 
lilt iNsssikHsg if ii^ 0 #3^ msa ^mm mm m it^mm eM mm € pm 
l^biir ir«9» fttrHMM^ I T I f T^i'' «^in^ ^^^i i««r.* H@Mty«ar lil^ftr ^MVt 
is^JUtlriiCUr tttalfta SkiSXXiiA iSltiH^iSS <sii> H^hioiiiUBts 4i£C 'Um^ jaiilaiiinialdi^li 
tnA Mil l £ i i» tt il irai^ m l w i 4 ^ AlMl^ ilUi iMfiiiifltii 
'MMMiNMMiMllMMillMM^^ 
l i t «!• i*s»»ii.«i9ii 
%n 
mnu^n iitQtor m&M^ ^mmMi^ ^f M* |3»€ae mmm^ <^ iiaamiilRisit 
• a t 2§Z^ mmfm of ^twriHat d«f«2|^»i»t «)itt2.i^ 3r* nm» ^m t&ita 
v i l laa t t f t ffct mp ^ t i 3 «irt»?«»lN JSiair^ #iPft# i^^em i0 iSm imM, 
4t NlMU'i^ tok' jtibtt^ft, -^^frf.^." 
ikml»ii^  <ll? I.itli»im « t Ijilwiat and 3dU»«Ei#iii ivaniiit jei»£ilffimo« mm»m 
liMifttittiKotiiigr***^ 
flif nihil acsl Ifttonrtiiiiiilt .fttcflUBy JNttHeapfiizifE liliii liifiuiSiiiei^ dL i»ciith4 
llirOffKWMl^ QC i'^ fM3ll4WiAAO# yllfla f|fyft*i^ifU| iiOOEMMllO Ml'lllBlhiOB>* ZXk "UMI 
^ d dcRriiRSiiiiit IMP JDnittjatt ISbumliig CmnsMii&OEtif .iPfffi?*^  ffil18^ MSfUr 
Jm la i i i r ^<»^ ^3t, 1 ^ S i ] l^ t f * l«2« ^ 
%m 
light of m»m:immB$ ti3« QmmmBim% piemmi^^ mttfj^ l^ et«p to 
«•£• fSPttBi fsnm MeMmstliag ouft toNi»^«&t p«ti|«9t0 «^ to c> epmeim 
natioiaJl «0<m«e^ 0 i&i8iiirtKrSe0 imfism Hi^mb lli{lmg« nitli snoh ifsgSk 
%Emm»i^m &m ijtm^mm m t ^ i«»g tia»» j^ i^ >@pimt& ;ir«if #jS3^ €»t9 
tEmlsliilL3# i t s Um^s^mi'ptM.^ in t^msox^r l^l^i peisi»a^ nit^ 
a litir to (d«cm !^i^ t^ yi!i0 tM t«^o of Hito sjmm tmmmm hmmm 
ai»it f osr iziaixsliiiiM. Ujmu^jm ^ ^mm» of Wm m,m <^ iwontatait 
1pm 9^km& tiem $m %$ ^tj^mrn to Si« | mm^ ^Sm iaiRgo '^om^s 
mm votiiMM to iMi^ iro in^xiiliPiBi iieonoot m&m^l'^m c^ ttm 
«i«t of iisfoartBiiit* @mmii§ tho !&»«• hmmm warn to t)0 j^eaittoa 
t o imroct ooljr i o i^toifioa eoro oootor iaftu«lr4os &i»t i » hmiff 
imfWlmmi% ixma^iswimt* Tim ii^ ^oot of tho aoir viM of libinmlliii 
wm «iiiit«l ooMUlWkt 1^ tlio Hcnofolioo onA BootilotiiFo Smdo 
fiftotiota OoMdooicn irbioli. omo into ^tAm ^ 1970 ia osetlMir to 
pyofw&t oonftwaftxfttlm of oo«no&i» pflvtor euA to oorxoot vootaeio* 
tiiro tmio i«i9i0tiowi* Honwrovf i o mymumy I97d liooiiainis jpoSUoj 
vat o«ain roriooA ia ouob a wnmsm m to Mtivisair ii l^to tlio 
offooto of tb» poUojT iiitvodiio«l tlKroo s^msm ogo* I t oouAbt to 
Cliro tlio iiqpvoooioo of rotainiisg iotoot !»otli tlio f oottn^ of 
1970 i^ oaio?^ Xwoaftswnt prnm^MtOM of tiio iiupgo liottoo* nor* to 
m 129 * 
anA th«iit hmmn w9im to 1» i>«»8ittoa to l£EiNi»t oaXr in oor* e«o<» 
tov is4ti«trlo»» 8o««v«r|i tho viLtimr of appliofttim of |}otlk the 
prorlflioiio IxNI l)0€0 «al>dteiatl»€aX|r affeotoi l^ r ftrsty tlio ofaao^ o 
naAo ia tJa^  ^ ni^ Uxition ti^t 1JB»B$ hmm» afid# oiO0Kkd» tbe wmHtAm 
of tlio l i s t of oor# iLndiuttlxi#o c^n to l&as« hmm&* 4oo«rsiJag 
to %• 0 w ^ w a i t « ^ P«»oa« of *^«oo ipon^oon vm to oott*i?03l 
tib« omotntf&ticai. ^ mmm^^ pmmt i^t^oiit i&orlfieins iii#t&9i« 
Aonaoft to fa# a *lai^* hmm i f t:^ o toM. aoa^ts of mo ^tox^x^ 
«• ooAor $>im em^^l esa^ m to ot X@a^  Be« as os^ sroo* Slsio 
i«M tl(« indigo l^ Msi^ t ^ ^ t o a l»jr ^10 Mtt domittoo to UmMiy tkm 
m *:summ* is^^m^fM. hmmB* WnAm iHim lij^m^m »'Oli<w of 197^ 
tlio mi^ a^smift mm of c^ooto for t^ l i^^d^ a« a laxgt liimeo was 
lOvoroA firoai Bi» ^ oroeif^  to So* ao ororesi* lte]ioi»»foamswi a 
)}iui.-iiiM« lioiiMi ooutSfoWiig aado3?ta]tiis£^ with oggirogEito aosNito 
of fttlitt«t m» 20 «nprt» no* O0D«i4«rod a ^lario* HCMM* isui 
Xowwing of tlio iltfit if09 jmilfioA cm tho grounA tlmt tlio rmU-
••« Unit of »•• 20 or«roa mm itfiat had ^«n odoptoA in tlio HfiSP 
Aot »lilo3i mui 5«MwNl ^ ^9^* **^ '^^  *»^ ^«^ •^^^ *^* **i« 
Uo«Uiiiig todiojr of t97d «•» to voooro tho Iniv^oo pUood i& tbo 
my of growtb of l^a tuninoM hmmm* mkm wm oyiaint txtm tbo 
laeot tliftt tiio ^m$0 hdumB novo aUoifoA to ompaaA In ooz^ atotov 
but t l^ 3U.9t of tbo oovo mmtm indaitriao v&o oxajargtA* A l i s t 
of 19 ioAuotarioo «o« soAo cis)^ ^ for ttui portiolpotion of l«r«o 
lioaooo* Siioot inaotftriM woro SjeaiOt ositloal. t^ nd ^ otratoglo 
130 « 
nfiKLly lo»pt out fvm iaau8m.«» not inoludoa i n th« Xiatp oicoopt 
irhoa t!b« pro&notioa 19 uiUI«Hs&Ie«& pseatioisumtly for ojq^orts* 
In ^^ sHUaE an ewafsJl ittm at ttot PoaHii Heiif I t jssty 
Ho m^tloiioe tbat mtlm tHe t&rgotSf ^ on^lsag^a In tim l>la% 
g^:MB 3k» smg^ $3smmi»%mi p»G0tm& l» iMimm Mim hem i a . t i i ^ 
ttam uaaatlviaotos^t @io p«rfoma]M»# lya iMm^a^ wcui far slK^rt 
of mma thm ao&O0t t&rsets «et out i& tim FoortlK Ja^a* On e^ 
m9mm§ tim growtH ic^t« im iMi^mv^ mm tmmm i por cent ttliioli 
n ^ sms^ tielov H ^ tara^toa amto of 8 ^m o«at fKxriiKisea im ttio 
fjxiia 33isr« iiE^ tiamx a ^bstaaticOl aooroa«o of pro<3motl.oa i n & 
Bsu^fir of lAdbs&lr^ oe Jllleo a34^ oar« J^aS ef oc^aX 0to&X« ea.i«iiiiiXim» 
jl^^i^i ai&toaol^os* eXootro»loc»* liai^mo toQilo# @to« 
& total mWJs.^ of ^ f 1^16^ ororoa «&• oisviocigGA for 
ox^raisod IndiAitry ixi tho liv^ft B.f1^ £ici»» Tbm reiriooA £lfti» 
^leii prorMoa a total oatlsy of fia* ! Of 200 ororea on oveaale^ 
jl,nd»9try aaa lainliift * Ita* 9 §660 ororaa l a th« putOio saotor end 
m* 6d5 ororaa for viJJLage ead ooall aoala ia^atr iaa* Ae apiiaat 
tht teursataA groirtli rcita of 8*1 par oaat la tha InauatriaX aaotor, 
tha aotuaX vmmX iaduaferial growth rata iiaa 2*5 par oaat durlag 
1974»79 foad 5*7 par oaat darlag I976»76* 
Za Ootoliar l97At tha Owarmiaat aaouaaad aajor ohaagaa 
l ibanaialng iadualrial Xioaaaing poliojr* Xt daXXoanaad 21 ladaa*> 
t r laa and pezsltcod naXlsitfid «jgpanaloa« Da|road tiia Xioaaaad o&p&« 
oltiaa to f <raX|p:i otsa^ enXaa sad aoaopoXjr liouaaa i a 30 otliar 
%m * 
taoUXty of Atttoaalsio &em^h tat oapaoltjr at % p«r Q«at piof amiaa 
or apto a oedHBg of ad j^ «3^  otAt IA pJ^ iua p^ioH* S3i« 0or«an]stfisit 
tn %%m m^i%3m to i»ltJUt« mtim^wg %Xk %»m$ffsx%M^ profinotioxi «M 
to tfwasmtm l»aXcmaia ro6lo<i»i «^iroioj|?8ii»»t ftnootiamgoa tlui sH^ U^Ui 
o&ti^ pro&ffiUfs a&A t&o 1 ^ ^ ittdaetipi&a. h{H»80% l»at iX 414 «ot 
osjroft£iijr 0tii4jr i t0 imi^ Xl< t^ia»0 «ii tue waM w»lM mm%m* k» 
a Tiratat of tin.® lil^ ftraJl |^ oM«^ ICSI7 4»a«istrSal ULo«$ioi0 w^o 
tseunA UL I9?& a& S0D1II«| ^ 7 %»m»0, 4u»i&i f 97a C t^ of tMM^ 
296 ««ro for imr madertdltixige^  S91 for oiil>iitaatlal 03i;p&a«lo% t6S 
for ooip orUoloo «^ »d 161 to mmtjf m ^mM^tmrn^^ M% 4ooi4to eJii 
tbooo lAooixtiiroSf the a^ or&so iMiiotriei grovth m^ 9 of tlut i»?d«r 
of $«d p«r o«st ^mtm tf?4*78 to I97?*79 IBKW^  IwlOff tfa© tBTgett 
IB BoooatNir a3» 197? i^^» ^^ ® ifozMta ^mmmmk% mm^ to i^ pf«9^ i i t 
oimounooa i t s oim uiAuslrial. pol.i07» t^iioh itti^ltaoistd tlio ippovth 
of maOX Ac&lo anA irlllogo indiafltrloo i& order to oolaro tHo j^ ol>» 
jlots of fiiiiiap3LQgm«&t» onA roftuoiaft Aiopritioo in tiio rural oM 
urbftQ orooo* 
S3io a&lii f^otoro roitp«iisll»l# for tHo oloir #^owtll of 
indovtrifti proA)Atttioa «m%m i^^ L^fin vtroi lnok of oap&oitsr i a 
md-tiatrioo 1 1 ^ o«i«at» jpopir and fttrtHlatrt otiorta^i of powtTt 
traiU9ortt fa«X» anr«auA«ratlT« &«ilzil«t)r«d priooo* Al«tro|}«d 
inicuitriia. roliitioiui uoA in umm oaoto poor aamgiBiont* Dtopltt 
aany probXooo smd oozuitf^iats tlio mm iiitn«oo«& a ioajor HMSTO^ OO 
m indootirloo lilto aUoQr ^^ »p«<4&X otooloy ftXaainlWiy rojGUursr 
proeluoto, olootrooiOBy and liomvy oXootrooal «<2,ttiitto»t* £it«raliy» 
bimdroeui of leliimaeiido of m»lX mt l«rgo unito woro oatamiAbod* 
mm Tela* «oa r^amm (ni pro$mtlm mc^m&i^ tiotn m elm em& w 
odtA Oft «i:tex%iaX aet^stauo* oiO^ jsargln&IXyt thanaci to tli« i^otrth 
of alBlUL f «om&tioii mltliiii India at m jftornxmrnoeX i?at«* 
iat«08lr«ljr »«gsa&teft 0in«e tbe be»glni&6 of thi pl&imliQg p«n.oa» 
m» et»OMi &JD0l3rsl« r«0UP41»g tho mt^om^^ ^ ixi^w^im dmriae 
ti i is ptxioa ulimm i t <a«£iy|^ « IigrostEneats In tia® pablio aeotiar 
•nt«rpx4@M0 liQV« asiiWiliy to«e«i eutejee* t o ftfcpoot plfyRniag 4a 
^otii obo i^ tm& iMplim^B^&b%,f»^§ cmd licrvo taken a Y O ^ aiib^lant* 
leO. p©|P% ot tlio pljQiiiied OIMS 0s1}|iiial*e4 lAilustriaX %me&iasim.t In 
til© <»aaa l i ^ la&fiajfeotwiPlas ©eotor as oe» fe© 0#«m twm tlio *0l3U 
oulDts tal)l«» aiit ptt1»ll.o soot^r BMsmmek a ^ o a t ^ importmcd on& 
hmsm ft ^oatfir proporUo» of ti^e total iwoetsaeat ij&» direo6od 
tcimr0» It* Jiiit «r«o tim pslirato ^otor*9 mSiKitaPlaX inroslment 
m^ iNMii aii?«otod toy tuo StatOt W pttyi^ oaX oontrol0 opi3?atoa 
pWiMKPiXy throui^ an foctonalvo Xiowftsiofi aywtca omIxLaed witte ft 
d^teSlod ftottlne of target** in tiio fonsatioii of ^vm^twaw Hens* 
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ii^ffiiMirwiiiiiii <|>i 
aaeoo 
104009 
93360 
utt^ mm immm mm%^ 
14600 (43*46$ tdOOO (86*60) 
31500 (IH»lf> 33000 C48»e9> 
63000 (60*S@) 41000 1^*^) 
^ 0 6 0 (60»0&) 37300 (3^*93) 
136530 im$m) 89830 (^#63) 
3)4000 (66»C^> ti6l6tO i33»93) 
MWW iMi|iiiMiiwiiiii>i>iiim iniiiiiiniiiiiiiiiiii 
total iinr9Stai«n1te 
Bmmm t ( i ) ttt* Ociait^ ot Iii4i«i ?el» xxit 1973* 
( l i ) Tbm Eoonoate 31a«8» Ammatl Uvrntmse^ $973* 
tit0 
xaal tnttrpzlsvo urns glv#a apoislel mapbanf^B sL&o« piamdsg and 
tl&« tnurlQU^  typiii of poUoiM V(MN porauAd i& tl)l» rtvptot* 
aikxii^ tim •oocHMislv* tlv* jn»&r plans It im» strMMd tliat ooiMi* 
d«v»tlon obould b» glTtn to tim ixtd foir dtnrftXopiiig a b&lenod 
•eoBOor in diffftvti&t parts of th» owmtry* '^ h^a Saportanoa of 
kottpl&s tho oleisi* of trndt^ TdovoXopod rogion s^ in ¥i«v in Xi^mslag 
of IndoatdM in tlui pi^ v&to oootor «&• montlonod end i t iiao 
tvAwem* S3w icipcx%aiis« of #icaain,ing tli^ progrtsof progv^ aaas oM 
vtotfiT f ar<xa tii!i« td tiiii« ^«li e idL«ir to mmmin^ tht iooation of 
ft nsw indiisl^^ <m @ eo»^ Imalw ood 3Ug^8tii3g iooatlogi in suoh 
oir«a» to $vo9p«otl^e iDdiist3r4fia.isti» was altto «oipii&ali;ei» Spoolfio 
pirop^aala for setting u^ of ii^ biatxHoX 6«ire|.iip[iiitit &i^ «s« la 
ImakHava m^&m and aX»o ^ # utaite&tion of a a i ^ pri>|9otii for 
tM pmpiam <»f f oildsai r^onttli ^e^e taken Imto aoooont* t a ^ tlis 
j^ i(3|^  of tlis Moeitsi»»€; ©r^tt i t m& thooi^t tuint a tfolanooa 
ind mgli?itpaJ.iimticm oonM ^ ^roight ii|?» M tli# faot i@ tiiat 
India tt0@ witxmm»& «y^ lmlsno»d indufii<»*ial,ie£kti<sn Qfi oan !»• s®€ii 
f Vffii ttoe 3:iEil>l# XXZt SiXBfi ]a|.ati>i^ Uia3. oiainoldonoos or the m&$,UH.*»> 
l l t y of tfeo indaati'ial m» material© at a plae©, sr tii® jarodwaity 
of infixiottruotajml. f a o i t i l i t ^ Mke i>ortf liii^ uimydi #to*f tond 
to oit»6t«ring of indufltries in psartsioiOnv ««@ioD8* S210 ppoooos 
onoo fitartod ibeui & tond^noy to porpotnato itoftif d*»pito Qm&exi^ 
m«n% «fforto tonavdA diopeysoX &« tho Zndion osipoirionQO Ui&o 
»hmm* tearly Ho pov oont of t ^ total fnotorios &xm Xoeated in 
%m f oiup Qtatwi of Holingaghtyai V««t B«a^ pa.» Oa|»Bt and Sliail 
and-u« SlMioo foijr fttQton aooount fox* 4d»|d p«v o«nt of total 
pTOdoom o^ o&pitalf 6a»44 per otnt of Mploptent* m*S^ p«r oont 
of <atptit &nd 68* &a poir o«nt of imluo eddod W acuotttaoturo* Sb* 
faot rmltm tiiBt i«^ «n a t t ^ tirontyfi^o y«ar« of plenmne th« 
nnljalfinood indoitrilies&tion oontinoos* %n Sfttol* 111^ ^m data 
in t2s« nine m&tm i^oh individually noooout for movo tlian S 
p«r e«nt of tlm nata1>«r of f^otorios indiTidunll;^ i» ^oim* 
%m 
Th9m9 lalBA S^tes to£dtli«r a«oQtt&t«tt for 7B»Ti p«r o«&t of tti& 
faotorltsy 78«93 P«i^  ««»1i of j^odttotiv* oe^t&l^ 83*oa p«r otnt 
of «ipX09»«iitii 64*43 p9» mm% of o«it|^ tt% @iaa 8 i » ^ |>«r <^ a1i of 
«li« iralttO £iS4td* li« sa i i •arJUlir* of th%m aol^ s* et&test fonv* 
%}x^t JUf llalias!£iisht]?&» ¥«0t Bfti^ pEiXf Uu^at «tnS teiii l^du oo»&i^ « 
liuto alioiit ^0 par oent of t to total* 1& CAJT iswHivi^ mdl j^nr&otwew 
l,firl»io« Sho rieainlng states c^o ^ t o jnejgtiil&eDiit f « ^ %t^ p^u% 
of ^«i t of 3£irao ooalo ijo^rnlslellsatitin* "^ 
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SLU 
»mm nGmmktmtXm «&« %xikmwm% in tl&e aoa#m te«faiidXogr i ^ ^ 
z^efiilred XEiraft slg&d unite to Q#4«vd eecaxoc^ iia of s^a.% tifcie 
«st«at of oonoentrntioa &d eilet^d mm ti;io ifOsoXt of ttot j^o^ioios 
puifenoa by ^ o tlMH emexxmemn &o no«4 for quiolE i&attstsiaii* 
eatloa aiudaa ^® SoeeaiA WmM. Meir aad tiie fiiaorisacioff of la^ cmaisiiig 
agoaojT sjrsfliaa l^ urtiiiwr i^evmme^ tim tSegs^ o of ooao«iit«ati(m» a&A 
the ia0iiag€mcait of Iara;# isittbiaif of tn$mG^riA mxlt^ j^ Msod into a 
$m manei^ ng &@enoie% i»3^^ool%ir« of tlioiar ounirobtij^  p&t^ nm* 
In tlio pi'o<*ind9poiia«iioo posdoaf Intlan toonwiio liad «ii ty^ioca 
j^attoxn ifith 8a3i«f«a€£tl Ima^ i^ Jy&tione* Stt3Jt of ttio m^taX in 
organiaod i»4u0*fieo mo pTmMM by tiio Btitiab witb tbe help of 
ocsna^ng &g«ney ayirton* Zn^sn oapitaa. veat otay boo&uso i t ima 
ocabio to faoo foroign oapit&i in ooapotition* ^uid foreign 
oapitai AOBinatoA ZniSien in^ tuuitrar anA i t 0«imt«a the groiftn of 
nativo ocipitE^ itt 
Attention bft« bo«n fooaoaod upon eonoontxetion ao 6 
poaibio dotossainent of fimt tmd tliorofovo indiMtry b«2ifivioarw 
Sho foroo* idiiob detoroino tho wint otniotttro of ind«uotzl«« &f« 
T&xioiaffiy oaq^ l&inod in tbo litoratux^ by berxi«a^ to ontryt 
•oonccoioo of oooiOf aoz^oro and « boot of pcrtiottinr inot&nooo of 
thoao (aaeh ao patents)* Sho do^^oo of oonoontxfition oaciotine in 
a particaler industry at a point in tiao niiX bo infLaonood by a 
ana Maoapt^cns abcsut otii«r tf^xm^m htib8aflm»» esf^tHXeima Uxsm 
or pottnti&l imtyantet wUX tie aU irel«ircinti in S«$«XSQ|J31OS tlm 
A9BJM0 0^ 9momitm.t%ii^ 
hB& l>eea a vesaltf o£ iAm opm^ t^iim of i^ iresaa. £E:i9tori9» ciotii^ em 
tioa 4iL iQ^ts of on a)D|^ «9e»Atiited soialHKr of a»&ll »»il;a la e&<^  
o^ommyf lis a ^oa!i« ^nmyssmu tdth aodtm ijoa^ istirsr* I t tmrn '^mi 
twm for tli$ uidttdtxlalised 0(»iiiti*i«& 2ij|« ll*s«^* sm mlX mi for 
tM una@rd#7©iopeA ooeoitrioe* S3}« dtaxw* of OQ»o^ itx&ti4»i id 
egsooiateft mme vitlb tut saeeo0@iir« i^ o{|@i of ii;ia(;^^fl^ inst^ lmit* 
ti4^»» teola^%tt«0 and Uoehnolo^ sr than tath tiie tuci^tisi ^ indufirfexi* 
allsatioa* Sai« larao di«» gpeolaJLieaticKii fmi emr^^jcmtitm it&^ o 
oontnbuted to tho dwroiojpo&t c^ iiit«g«<Bt«d oooos^io of^s^K^t^on 
•joa litnoo eoBeoBtfwUoo of eooiio&do poir«r* 
It iff oQAotifaos esQ t^tioa th&t modi^ ti iiid,i%@t«leMa»* in 
oeno foxm or othort i s tlio eolo o&iis* of ooDO«&txf&ti<m of ooc^oaio 
powMP* Q)l9 i s uniikoXy to bo txuo »m in tb« pro»i&aaitriia eva 
oo^evBi eoasKmitios r«pro»«&tca ffron bi^«r digro* of oooo«iitxftt« 
ion of ooonooio potfor» VorthozMBov* thw afo ol^tr fliotorn a» 
voiX ifliioli oggVBvato ana •onotlmos ooiint««aot oonoontratlon oooa« 
olbonoa by inAuitnnliafttion* flioro i s hmmw^^ l i t t i o Aoiibt tt»t 
iflion tbe nov indnotriel a|r«t«B aro«iy i t br<^ )gbt mtb i t a «xltin« 
| | , . » > M , ) M M M I I M M t i » W » » M I » W M » « w « I W ^ ^ I P — » W W W I l M i l l l l l .i( mi I II iHllllil iril lllii l i l n i i i l I II . l l l ini l iul l l ini H 
t*q laxa HRKKt l)t»a lapitel. (Svanaietaa by senaai Hoore end ^ 
im 
a 
of enmlX was.%& do«3 not nem. M^btir oo)ae«&timttca* S3i« d«gree of 
iaoro&sft o^r d«<sp«m^ in pomsmW^tlm ^IX IHI Sftt^ euiii@d l»jr tim 
i»«Latliro pvopo«tio»0 of tli« loeaJ4isSi«ioii of xum t^ iai^ tiitjr of ^sofe* 
otonstioo neness^ toa ixi ostcOS.®? or iai^ear ttott^t* IOIMI tfiio tms^m 
aoy of fvaaM onite to groit into ix&rgo oaos i e pipon^ moofty Q tesb-
ataoF for Moboif omooatmtLoxi la c^ bulouui* m» aif^reifioatloii of 
ixrrojitQmits aaa indaolirlaX coatsml eiw tli« iiooi f ^  ^xncxmuBim 
ewmntmt$.im* QmsimsHmlAm la oauiioA o^ Jio hj gro&t«r l.oe€C^t|^ 
of l@xio uiiit@ eiul liii^ aoartdXltj' x^too ©so«a Hen and mmXL m^ti^ 
G»tO# 
Ooaoe9atf«ticii& i o ©loo fiu.0 to pos&tiTO oori?«a&t4oa 
iMitiioiKi iB^m sia* <^ <^  vate of papofit ao ^IdtiiiiKiis^oa froa %vm^ 
toa of j^oflt* !i!l3ift oorroyUatioQ botwoon also axid ir&tiio of j?i*ofit 
mey tMi a fimotioia of tvo f&otoroi fl«»tf ^isoiatioii of ai«t mtn 
•ffieiwioyi mA wmi<maX9$ of ol«i iiltli tm»mt povoxf itiiat Is 
ol^Eilfiooiit i i tbut tffloioooy and iil«i |^ to tm po«iti7oXy i^tmtmlMm 
toa* 
mmmmmmmmmmtimmmmmmmimmimmmimmmmmtmmmmtmmmmmimmimmmmu^mmm iiiiiinuiiiiii iiii iiiiiiiiiii i|iriii imniwuiiiiiiiiniii mmiiamimmmim 
tlon of •ooaooic powor i s to introduce imjpe<lii&«iits to eutvy of ttev 
bu8lii«06 l!i«ae> botii l&i^« and anail* Sl&e mEsnitoia iof ediiaent^ 
may bo oa&08l£toa 4&to ( i ) eatt^^i 4ot««reiit0» (14) lo^ gsO. doto«k. 
y«nto end iiJU) ^QG&mXQ detwrnntm ua%ox&X dotormmto o«e 
aolltiorate oaii0O% ^noludiiag jaoi»»©ir€i4lQl4JLit9^  of jBaotoxw of pv6&i» 
otio&i saoii as xmif laatoi^iiXs emi^otl^r s&mup^ trnd i^sUlod lat^ oore* 
eoBtilfio eoatz^o aoarees of uatuvBi yesourooe of pxtoo^ rsr pro<^et9 
or 0«ai«^a{mu|bot^«r9» {%4 imdor iegioJi ieterz^xii® irtiex^ otrtalii 
l>^ oo«8&«B of prodi&otlo» ii0¥o hem patetitod* 
Itt tJHe oye@ of the ooffiia^ on JI^ A IJ% %dla o^sio^tii^toa 
oaooeoilo poire^ ia vhaXl^ mil* &o ^ i^sat dl€g»&xit;sr of im&ltb OAS 
iaoaao bet«0i»i the mm%X aootioo of tho pepp^ pm&em^im emh 
pmtiuf trnd ^h9 r@dt iaeJ<»Pitjr tbat oimstitute the reoi&iadei^  io b^ r 
i t se l f eitffioiont to expUix^ thip ts^ttitade* Big tkaaiaoe^ h&a doioe 
atikOh for the oo«stry*o eooaoalo Itettexmeat qod a« a oooae^ueaooy 
f^ tihe elXeifetion of the poor auBii'e laiserar* Bi&t the poor mm taEOce 
reapon«Lh].e the hig bujd&eameA for their oleeriee* Xt i e oot 
poeelbie to ignore the reolity that the ifide»i3^ re&d hatred for 
hig hualneeoy iihether Meed on good re&aoae or not i e a eerloaa 
eooaeqaenoe of the ooaoe&trBtio& of eotmosiio pmtap whioh muet be 
taken into aocount in deoiding vtaat reaedial mi^ aurea are ocOJled 
for? 
1111111111111 I I I i i in i i i i i i iwi i i i i i» • I iiim •iiiiiiii, .111,1) ; II i i i n i i H i i i i mil: I I I 
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Huiager of HVLX 
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nm &mB9» 0t ooaao«iit»atio& of eeaamXe power $M 
j^xlviito ium^it end tbo attendant pliiRaoBa«im of ««8ttiotl'7« ana 
]iiooo£»oll9l^ o tx&d« pyaotio«o &«« mcuajr and ir&xl«d« In l^e rte0t« 
pe0«t oo)!i««&ti»atlfm of eoonoaiio powttPt ^^ ^^^ ootmtJry «i# eiisio in 
foreign himd^ f followed X&SB^ il^  trm kln^ mvmrQ* &a poUtioax 
dimooitvoy ooao more imd !ao9?o Into i t s oiia# thio sooi^ii gha^ aale im 
i®l>O3?t£m«0» Si^s ^ %m% to say tio^t tho tmmaen of the l&lg m^ a in 
£>olltio9 t^otlier mi»liitere iii tho goroament or not ^ do aot 
$ti31 p3^? p£^ iA oe^ oozitT& J^Sg ooQiiioQle povozf isi tbo licmde of 
o ftit p&e»mm* ffe^ do« a»t oi^ lior fbotorsp inolnding tfee i^xlotis 
6oti^ti«0 of tl&o W0JL£ai>o st&t#0 to'TO ia modom tiaoa assu&od ^ 
MtHou^ tite f)povoatsio» of mA\m oooooBtfiatloa of 
ooo»0(3l>o »mtw MM tm iiaads* was mm of tilio i^nponojit o)»|ootiTO0 
of oooacialo plauolA^ in Iz^ dla \mt of l&t#» t)3lo objootlvo i?eoolved 
gr«at«» proQlnB&oo in poUloy laattovs n.n voxa. a« pubXlo dXoouoflloc^ e* 
la imm^ "60 tlio cootroX end roipAl&tioKi of th* oonoosstmtlon of 
•oononlo poirtr ia tlio ooarpox&te induslx'lel aootort tlui gmvwxmmX 
peUoy lw« ^ori leo)lcin«» at Xoest dufljaft tho firgt two decadOB 
sft tr Xndt!p«iid«neo» 33tiottgb g«n«raX poXloy pvooounoioionto liavo 
)>••& aado in irerloa* poXlojr •tatoraonts and dooiuioots omphaolsljag 
tho iMOd for vovtrioting ooncostxetloxi of •eoDotKl.o powvr In f«« 
pvlyato liai&dBp ao poXloy aoasuro voro anoimood tlXX 1969 vhon tho 
HonopoXio* «&A BOBtriotlvo Sveidt ft&otiota Aot vs« passed* On tlto 
o^ vUit]»r3rt tlio wmmm in idsioli tlio indiiitriaX Xiocnolng pOIio^ r at 
aXso tlio poXlojr for par«Kriding iniitlttttlonaX fisasoo if«ro ii^X«ae* 
ntodf X«i to tlM inoria«od ooooontaration of poirar in tlio lisnda of 
%4l^ ^ 
li^rg9 hm&9m It mm pn^pm tm.t ^mt the mfH ot e<jgmm^mtXm 
ot •eoofloid potfttr b04 to bft c^er locdcoa doe to ii»«a for x&pia 
Xt milt osair in thu ipMMP i960 tbatf m mi i o i t la l st^» 
th« Ogrefomtttt df lisuOle thou^t i t dtalxeble to aescvtaln the 
txt»»t of oeiietat3mti«a ©f «ecaaaai« jpw»»t ©»« that t© ia Um o<mm 
t«xt of ctiiMSjflne i{i«ttiajiit4«9 in the i^vel i»f HrXm and aietfa* 
hutlQEi of ijmcm^ cm€l wealth them dd&g Boy graiodvox^ f i»f 4if oXu* 
t i m of Qi^  eff@otlir€» aAti»eoQOitntx&tloii 9oll«3r« t<hiX# aoviaig tho 
dxaft oi*t3i^« of Iho fl)iM £Slvo»¥«&r He» in thf> li<^ 3aDha, th@ 
fiiA« ^»l^ez> irdfextvA to 4$ pmt emit trnms-m m tmtlmo^ imooiao 
a&d 20 pa? o@s3^ t ihOa?eajE^  In th# j^ 6i? c& t^«^  Xn.om0 duadx^ g th# ^U s^t 
tiro M.r^ Ifmt |4@II p#xi«&e eat st^ttd that i t would ho doatx^ ^hlo 
to iti»|ttiz« hot tM9 edditi<»mi ii&oo»* h&o he@h stprosid i a tho ooii»» 
tx^« AoooiNIS,xisiiart ^ OoBuaittoo waa oososti bated in Ootohor 19^ 
undoip th« Chai29fi&xv»8hip of P*0*mbB%»n&\A.Q» i4.th thvoo upooifio 
tmmm of irofofwftooy tiro of irikiioh aroXotod to th@ Xmelsi of lkv%m 
ead tho diiAvih»ti<m of inoei&o end i$«&3.th, and the t^srd vot^ ^^ i^ ihg 
tho Oowitteo **to aoo«rb&i& tho oxtont to i^oh the ^of&ticn of 
tho ooobCRio iQ^ itwa h&A rosoltod in ooi^ c«&tv&tio& of iremith atid 
aoeas of piroduotion*** 
!&• CoAitittoo ottidiod oonoontnttiou in two m&ym* Ono 
mothod vftv to ooBsypat* ooaotatxmtioii jraties in iodiiridttai induotiio^ 
•Itoifing tho eharo of tho top pzoduoors in tho«« indii«tx*ieo* And 
oooondXjr, tho octLOontx«tion oouXd ho otndiod in t^o widor oeneo 
of « iDicax luuihor of inOiTidts^o ov «roupo oontroXXing edenifloant 
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«njpl«yB«iiti tlicsigh a^% eoiMitltutiiQg a i&rg« ptj^ oentaget sltojre i& 
«aish ot tli«lr it0tiviti«8« SiKsh eoae*Btx»tl4m ot ooonomlo poif«y 
^VA tltu>iw poopl© s <l4ej?irojpQ»ia,ooatoXy li&yg© intltt«rMMi end ftoeb. 
X^ tto««a to ««#i?«t8e ©ooaociio ptmmf not lawasaitit^ i© fey aey» ratios 
4 
of OQTlOODtimtlmv 
An mmM& ^^® We&ii typ® ot ocnoontifattoii s^^msmitim 
p»0(iW3m>mQmGemmx%tmf tiio ^mmlttme «xQiaSDOd m&tioa m 21 ooxeo» 
tod iaportBat iod^gii^ieo &^ oe^e %9 tMe etm^jms^Ga tlmt tiie 
0€a30«iitx&tl.<33i wtB tuito Hlgli la tijiooo lodu£!&3riop« X% imo notod 
tlrnt i4ft 0&30 of t a of tliooo iniiiotsltoy ttm top isi4to o2iOSsiod a 
id^im <^  «iox« tlian io i>03r omt of tlio pmmmum<f Mm. m ireisasd 
to tit* JWBBalBliftg 9 InM^wlmp top imlto soootmtod f <»f a<^ @ tboa 
^ por ooiit of p»o^otlo& i» tho eaoo of f A^«»* iliotoi^ioal do?o2.^^ 
mo&to» liowe^ or* indioatod tliAt @Jk^  px«dao^ rtt*oqiiooi!kt»atlo& ni^ o 
l}«Lng vodi^ ood &o a voocUlt ot tkm oatry of aov unlto ia moot of 
tlio Indavtrios to pextiolp&to in additioaaX eap&oltios being »tt 
up tindnr ttr* jrtev piaaot thoogb «*«n appyooiAiao moawura of ludti 
ooacontz&tiim In tho priv&to indnotrioa Motor gtiXX vMioino*** 
BovoTOTt tbo Ooanittoo aoaortod tliot porooneo ot ooanoaio oonooih* 
timtioa, wouid not noeosoairly m»m tht dtliborsito odopticn ot on 
&nti<*80Qinl polios* It tolt tn&t tooaking doim of l&rgo unite 
into aaoXi vould onXjr lo«^ A to ooonoiaio m&oto nitiioafib i t rooogni* 
sod tb&% tlio Xoeailsod ooncontsation ot indttstar? vooXd load to 
4* XHd«t P* 2«8* 
potAi»X« masTeXm of exmc^oaiaftlo power* Itf t)%93^ torei f^ Xt th« 
n««a of & poUo^ of ire@t;da3f trn^ nmttwime m'mktiXif tm potisible 
tmt%om2Xm'btm viiiQii m-t p«3nm% the emomtmtXmi of mmmd^e 
f 
m # OCKSEiittiitf f f l i t tlsa^ 1 ^ tlMi Ii2dJUm oo»t«xl» • •It i a 
mmm ttoft i a e«|? k^t> 03? otifeiaf pi«me*a»r inewgfesegr ttrnt pis©e®at 
th« oore i3mm<:lm ^sp^ot of e^aaoeatsQtlon of dooooale ponftr* «• In 
this otfstaacft tlie ^loanlttes looic^ ed Into the aeevta of 20 a^ i^ ige 
0i*oap& (md f ^ iiiS tljat tjbii^ r &lamf0 t& tM p&l#»i^ oapi^ &l. of tiie 
oi3.iax« oo3?poxete p£iira%# mattat. im» m pis» m&% taxing t$aa» and 
tlt^t theiif d^W0 In the ast £l«ea mm&tm BM t^ 0t0an «&|dLtal 
Qtoo^ 9^9 of the oM^r of 4a pi^ csent afi4 40 per^e^nt t®0pGotitfo3.|r 
inaiioatixig a l&f^ aoesux^ of om^eatsfatitm* Ho3r®oire2>« tt&T^ vee 
£in ittoreasing d«4sr«o of oonowitxtatlim emo&g th« Xf^gest 0!^aiX9& 
irithln th« 20 groi:^ ?o atudlod hy th« Omndtt^ o* f«a of thoao hcAioeci 
hea an izit«x>««t in a» meiijr as 676 ootpaalo* duziss f 9<^ l &^ in 9 ^ 
ooBp&alAs dturine t968t and aocoontod for aor« than iA por o«&t of 
tho thftro oaj^ tttX of tho aoBK g^orvnnioat pvihUo Xioltod eoapa&los 
duxln« l9Se« Of thoto lOf tht tegp four flhoimd a vtUX higher d«e* 
roo of e«ao«»fczi»tioat eeooontod for 27 ptr oont of tho aharo eapi* 
tax as voXX as ths nst oapXtaX hXodc of ths noiwgarsrmsot puhUo 
O0apei3bi«» t^ t9Sd» Xa^rsass la ths dsgrss of eonosntyiaiaon vas 
tiXso indioatod hy ths ocBiol»al<m that ths ahars of the 20 Xss^ ge 
hoaaes in the ntifx^gmtnesmmt pahXlo ooapaiuss had laoreassd l>st«» 
ve««n t9df and 1958 tvm 40 p«sr osnt to 43 psr osnt Xn shars oapX« 
tax end f rooi 36 peir omt to 4S per msi% in oapxtax stode* Sihsxir 
aeotor ImA S0»o t^> ^<» ^ P ^ G*&t in 1901 to a& p9W cent in 
1968* m ^ thin iiiMajmi0 th* aonsolttttt ocmolo^^ %imt ocffmmtmu 
ion of #09Zi<N^ « fqwtx* «xiet«il 1»> a gmtat oactMKat in tlM noiwgc^ exiew 
»HliGt; Wm m&x^m o* Ofe» |^ lfiim«a ^eancay *»« ooaisributGd to tfce 
gtcm%h Q£ big oc»ipaiai#e in Indion inattslrs^* &e gxtmtli of iHm 
pTlTc^ t* i^o^or la itidA96iP3r nm &pe^GXlf of th« Mg ^m^BJoXm imm 
hem fo«ilit&t@a bar t^^ tismmte^ aemietiaiiisi! v«»d«!i*&a bar pmboio 
iiistitutiisaQ Wm tJi© ladtts**!®! I^jieaee Cofpomtioa (XHI), tli« 
llctiaaRl latutfitineX JBey^f^ont Oot^emticai C^ ISO) «%o»"f fSie 
tax iaeontlTee 012^  pointM oat tJb&t big «£it«rj^3& were ®?ia«»tiy 
in a b»tt8(r poiitioa to take adrcmtBge of smkk f^oiXltiee* It caso 
dmnr attoatioo to tlie aa» of t^o bs&k ovo^it for inda&^iai eiy^ eiv. 
eioo of ubioh tb* iv^ iA b«iUifiaiorito ba^ boon tbo big ao6 tb« 
ffiodiun «iitoar:pritt»f &• O^oBiittoo** ooiiQX«i»ioa vas that **d««pito 
alX tbo oonAtoTfciXing cioaoux s^ takoa*•«••«•• oonoootvatioa of 
•oooooio poiroz* tn tbo priT&to aootor i» nor* xmu vbat ooua.4 bo 
jattifloA ao oooesaery on funotiooal grouaiUi**? m* Ooiuaitto* b&d 
•pOQially ara«» otiontion to tbo fact th&t iaOostxlai XiooiuiiDg 
yme im iJcportDtit iaotroaemt fox* preventing the saergcnoo of 
6* XbiA*i p» 54* 
bslenoAd aipltkut the c^ ttalXjr lia{N>jmtiv« ae«d o£ pjemotXau efSioi^ 
•noy c^ M pr<idit0tiiri«3^**? PolBtliig oat to i t s oix^Xiaitctioasp %m 
seotosr* * QO a@ t o help foss^JiSfite an appr&pvXt^t^ pciUof• 
J!te6diot#l# o£i th# rc^Q^pt of tl]LO impfiapt of ma 
of S«Otiigt® a^ta i^ tibL t«m@ <»^  a;«far<«m^ .^f &^t mX^ «o i£i%iiii^ 
mti& th& mtm,%^ %h.^ &it&&%t. $&@ StvoiKoa^ ^ ii^ %os44'ia.o« aod ^© 
$m^0m^mia^^ &mm^mmmB of ti^ @ ocmo^ &txEtiS «»i of ^emosjiio 
ptmmt in ptimkte bs>xi^^ cm& tjbs pwm&lMmsm of ^^ jaoaop$^@Uo o»S 
mstriot ivt tx^&o pxt^otloosf )»it a2.so to iszogosi^  raob Ic^S^aOctivo 
pttlOlo lD;l«x^«8t» froB ftiiolii oo&o«atan»$lo& of oooooaalo pq««r« 
fit* Ooisai«Blon eolG i^ttoA it® ro^ort ii\ G@tc^ er 1965* 
Xfi i t e i^porl th9 QmaAmtcssk found vid»»e:pr^d ealite^o* of tlio 
oaQCtKtaP!!.tics& mt tlie tnftmotyy Xc?oI »• s^ v^ o s^ t the ocMati^ XoroX* 
IB jpe«BjPd to tho pwwS»et-*iil<^ oeBc«ist»&tie» tli» Om^mAm oisoi* 
»od f iSBO :ji«asioto» Jt aocoptet oeooeotwitiott l e t lo of ontearptlooo 
l a t«ms» of pirodaetioR c«i aofyfe »5as.tatl» to ^ v o a eorrtct idof&of 
«|IIHH*»M«MMMIH«MllliaH»«MPM«MaBI^^ 
7» Zbld#f ^* 64* 
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m$ mtk^t pmmw 9xffvta,mA bjr tM top «iit«s|»sia«i# Ttm d«g»o« ot 
Ht HtSiiia 0ci»i»«&tm«i«iit €0 j^ i»f emt or iso3f» Inilr I«9a tlimk 
f S j;)i9? o«a1|» 
lit urn QmamxtvsMfm &0 per octn« or ^av^ ^% a,os9 tlaan $0 ^ ©r 
ooni* 
Si m.It MttXmt 60 for ooutt 
C^ fer 001:^ $ of tlio t o l ^ ) tlio tO|^  fl^ i^ o mitor^ili^© aoooiJitod 
:S^ osr«r 70 p@^ o@nt oif tUste m^t in Wm evm^&»^ eeoter» Of 
^Mmn ^ § la^ oeOiir (^ tio px^ ;^ a«io^ j| agt li&& o»ljr tiro mehg osa tlio 
]p^ ;£»iAi£^  t€0 Had oa^ tloroo: jiroaucoErof &» G t^nl&^oii oXeo gtitw 
aie4 100 tsodJioto 1 ^ ^ wtf® i^<^^l^ i^l«otea i& irier o£ tlioajr 
l^p^rtanott to ttse oapdisonsr otieiiRi»«s^ * 1% tmia&. tbeli th^ro irao o 
lii#ii dosroo of ooKiooiitx t^io& in thooo pve««ot8 ao ol^ oim W tlio 
fofULOMtog eooeJUtolQiuit l« Z& tho oaot of 4S it(»fi»» th* <^f« of 
tho tfi^ tlureo prodttOiTo vao moro ihe» 7S p«3r otnt indio^tiog & 
roPOOBobljr Idgli oooeoa^ vi^ tlOB in tliooo yvotttoto* 2* la the OAOO 
of 10 proAuotOf tim %t^ tiurcio piroAuttoro oooooBtoi for €i p«r ooot 
to 70 pm oMit of prodttotloot aiicMlag a aodiuoi mmi^ of ooBooatv^ 
tioft* a* Za tlio oooo of enotlior & lt«»ai» tno tc^ tiiiwo j^ rodnooro 
ai^ooated f o» 60 p«r ooot to 60 por o«&t of tuo o&p&oit^  ^ ^^ 
vao only io wso of 17 cut of loa pjro&aoto timt tlio tog;^  tliflwo 
proA(io«ro docooatod foir loott tlum ^ p«r em% of &ti« o£sp&olty cad 
irtro aot f^ia^ tiio pxotil«a of ooaooatvetiaa or aoaopoliotio 
ptodaoiro* 
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Oonai«iio*^ nXm ixiwatigiatdd into %h9 eaanttym^m em&miAiw&i^m. 
b/ X&^ fi* Uimma v^c^ waam ooati'oiUiiifi wnTlma indiistfiaX aotiiri* 
t i es i'^ '^  ^ ^^  o«iis:^ 3r^  witboat i&«o#0snzlX3r &c«<3niiHDS fo? e fitaQiii&ut 
fttsBsm ia mm lna»stx7« Xt took a *'t»i8lii«@9 grtiup** to eaaps^de 
®U sttoli oono«i»i@ wM(^ a»« a»bJ«ot to tU© ultliaGte oca dooigioQ«» 
mo^aa povir of tl^ e ooiixitro3ls«^ iiit«]?#&t i& tli@ grouj? « the groap 
i3ct@tos% &« Oosffilsel.^ MMi^tiM ?B lespga &iiiUie@ Im<7i3g ooatroi 
or«r IfSSS ofxap^ mita* oaoh hma» itsvtm t^met^ of iaor« tism an* i 
oroaptt^ * S3i6i0 70 hm&BB aocowteA for &boat 47 fiir ODiit of the 
totai fiooets of tli© iftoi*#goverimmt tto»teaalEing oo«po»t© ©ootor 
ima 4« p^ip emkt of their p^e mp mptt&X dwnm 1966 tis ehoim 
tuBUmt 
im* droits) (JBa* Creros) 
( i ) 75 large houate 1^ 36 646 2606 
( i l ) Othei? itnitQ 24125 820 294$ 
•MMKOMIMIIM 
fOSiL 26661 1466 6582 
B»8iA09 tho 75 IRP0B hoasoftf th« Oouiaiiao &lfio 
idsBtlfioA 16 l&xsgo aioglo i}&fi©3?teiai^ » o&eh hi^icg as0«t» of at 
loast Bo* 5 <a*(^ o«» with total ©«««t9 &g&^&sitlm to fis* 200 
orores* SSMIS^  tho 75 Mx^u hiMim9 m& th© 16 l^xfo oodfirtajciitg© 
aooounted f «r 51 p«r ooi^ t of aoaoto on xiOiD g^o7«ns&aiital uox>« 
baoIcinH oov:p03r!ato 0«otor in 196at 
Of the 7& larfi* boaovs, 20 h&H eeattii 0f morm than 
fi»« 35 iirov«« «a{»li (ttCfflfA 1}y tim Oeoetldslm as Xavigvip biialiitas 
hCKUMs) &»ifi aoooonteS for ^ pmt ewnt of tli« a3£i«ts and 67 ^«v 
tbat ^^130 abor^ Oalia a)is^ o$t<»A a laS^ dogr^e Ci^f cooostt'^ xata.du at 
t ^ %MM^it:r m waU oo at tJi© coaatif^ r X«vel» 
hBB ^m a jresoXt of ttie oj^mtif^ of 8eir«»a fdotoroy oot^iag 
£(i9 Ci3iitr#l in t2}e immm of & fetr jua^u^ilals or grou#@ and lker« 
elided tii$ iffl^ r^ eziad of oo3^ Qa>t3rsate& e^mterrf^ iaj^ iisg pm&it* Qm 
i&mk&BB of @&ae@&t»atioa of s@i»3^ <^s poiteaf av0 jaany BM va:ried* &e 
far tlie ^iM^a of QQnm&tvs^tlm. of ad<ma&lo p^ a^s? i a Zz^ d&a Ui 
psl^att imuM &m QmQes»B&$ tli@ rjasaai^ OiU^ jS IxaixiXts- Ocstalsalimt 
iQ i t e v«port» liateft %im fi}}4<i!«el2ig ciai}» oauote of mxa^ tfp» of 
M.tlk tUe tirmtrndotia groiftlt of teclmolQ£Qr irblob hBO 
brcrai^t to the iiMids of Xevge j^ xoddOftro tho olstlllt^ to decaroaso 
th€lr cost of pTodootloa to a soxprlstiig oxtent^ also of ploat^ 
plsjr* si0»o£N>da$ro fia iiaport&nt srolo In dooldliafi tho eivaeture of 
tnSMSiT^* 2!ho ovoltttioa of tl3« oorpomtioa Imd made i t poeaibXo 
for oftptaloa of Industry to a&» th»m * *«8oa:ioi3lo8 of scolo^' <* as 
oeoaoBics doe to 3S6m» «oaX« produotlon &¥« appropirlatol^ ODlJLod 
,» to tlio £i?«tit«6t odreutaso %)y pvittlng thmi In control of Xairgo 
azsoonto of oapltca co&tvl)ir4.tod )>y i&&sy« ^^ ors oftszi tl2Sin aot» tlui 
holdii:ia of 9)^2^0 la 0X»p&em^ £>md tiia iMnoxloao Qtor« lioXdtfra 
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« moKy Qt ^m maividiaaaiy oim e irery m&lX mmhwe of Qimrm m 
pr^i0st te Xmsv9 t22# d»«iai«a sa^ tm mma^mmt to am trnt «bo 
iXiag iroK^ ia the m s^nisig o£ 0 «a(&pcua^  
ooe or tftto ooaoitvoa ii&ila<30d tiussi often $0 try to ec^iiovo gmator 
ao& greater eml^ rod o^or the ^pit&l ^ippiied l>y other i^ eojplef 
aiia Hftoci tlio attoapto saeoeedM* t&oso urory ot^ ooooeos oeoeleratsa 
tlio procoss of aoapd end aort tudlts of iiiiuittla^ ocoiisg iiiiilor ^ « 
ooK t^rol of tlioae limitoa auabcr of aiooeo^tii Ijasiooa^exi*' (& tho 
QKI6 h&aat ^^ ^ lor^i iaootaoo tlmt i^ mo into th«yr hi&nM iioaiaooa 
largo esriaaOf oxid JioXpod in profita being pXougbed baeOc ixtto 
indaetry* Oo tho otii«r, tho sucoooof^ ruxioiikg of ono or aoro 
oatorprliMa \sifm^% to tbo mon in <dter^ of ti^so not ooiy tlio 
proatigo tbat nooltii oiweyo Driogo but eraated %A oiMoraui Ai&li 
iinrofltcro ooiifidoaoe thot thooo varo &bXo cu&d honoot aon vbo oouXd 
bo trooted «it)& tboir oun anoiX sftTingo* aot i t froiiuontly liappon.-
od that im iodaitrioliot coatril»itin« a oaiaU aoowat of capitel 
MauioXf mo ablo to ^teiA oootrol ot \>%s mtrnjepximB asd tho 
6iiovbaUi»6 proooao gathexod atrangth aa i t prootadod* I t ia 
progpor to meation that ia naay oaaaa tha oapitai iavaatod by tho 
bi^ aaa naa itaalC ooaaidomhio ia abaoluta tama oiren thoueh i t 
acRotima fomad ooXy a aaail parcaataso of tha total capital 
to 
a«r«Xopidxii of ooarpoa t^ionsy imwe t^« baelo oaosos In Xndiai ee 
in ao0ts &&mT ooimttrle0« for ooBoeat^Btion of s^ ooaaaio powBif in 
tue Gf^ «:r8& of inAoslxlaX a0iroXo|mont« sov^fol otheir tMnge hi^pea 
to im^&k tbe j^ spooeao lioi«« Of t&oes tlio most; iei^ ortasstt wis tho 
eird^ ffii of imn^gtnj ogonoios* £:£magexioX s&iiX foxms almost &o 
ii&l^ or i^iit a i^ Qvt in tlie saocos&ftxX xannlas of a btisineso ao tlio 
auppijf of o&sdt&l.^  lUdd fot mm^ jroa]»9 i t ims «fen m&m &o&iiim* So 
S.f l;«t ^^mt tlio c^ pp^ Lir of aana^stcO. skiXI in 41ffor«nt fmsae 
and #.voroo »a3r& l^ & ^07oS a ^e^tfNX &m^xm of oonoontitition 
of oooDi3iQ4o potior* J^ of aiUdir o^aaro in mm emxktt^ tim laain &&xmm 
of aapplj^  of laanaeoxial oltiajL i^s IMMMH thxtioeli tlto a&na^ y^iig agonoy 
0yf(t«ia* Shortly slatodp tho ose^oe of tMo systm l i e s In tbe 
f^ot tbi&t i t otttn&oto tlio laanag^ mont of %h» oorpomtion «> mibjeot 
to praotio&liy OQ^ o fotmea control "^V ^^ Bocifa of l&roetora •* 
to another oorpoTEition or e fizin or an individoaly in return for 
p&i^ ent of the eerfioee* It i» no exiaggeratlon to eajr^  in m^f of 
these oeeee, that for elX preotioca. purpoeee the Board of Dlreotor 
alidioate to the mfts^ aging egents the power of oo&trol ida^ loh in 
other ooofltriea they theaeelvee ezeroiee* lax the yearly years of 
derelopiaent of the oorpor&tione in India iihen auanagerial skill 
v&e in ^ort supply Aeny Britieh hoaoee heoame managing agents 
of a large niisi^ er of ooipanies inoorpomted in this ooontry* 
— » - * » » " • imi>i.iiin..niii]M mil miiiiiiiiii i iiiirawiiiiniiiin i i i i i iwui i iii iiininiwi i m , , « , iiiiimiiiBniiiiiiii ri« ijiiiiini i Iiliiiii 
to* niid*» p* 9* 
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Znaiaatt «lth 1»aela«9d &«umoa m& the genius f07 ia&&agm«&% vor^ 
aot oXov t0 £oU<m tn^r «JOQSM^ « ana ©padttEOXjr a X&eg« laiaber oJt 
|ii61a[> oori>oi;«Q«jLO»8 oaa» to b« mEmaged by iaena6l<^ ag«£^ ts* XfiAeo&p 
i t im« not mxooQSKsa to oee lo&zvy cox|»o^tloti0 atartliig wltli ssmm^ 
%m ct^ moy agy«iBieat0 ot tbttlr T i^rj itiooplJionl^ Spt&Jslas about Hkm 
mtmBi^m &(^my aireteat ltr» P«li»lio)£Dii6tlum in Me mfmoratiaiia b«» 
twe the Qtxmimim. etatod tiiati 
**It i0 «v3Jl imotm tixat until ittaope&ao&os SxtCHe ot^ ed 
lier iaaustnal dove},^ 9pae&t to a uoi^uo sjBtan orisanlisatioftt the 
c^ aaa^ iDS c^ onoj^  fsystestf It «&& aosis&ed to OTOSOOBA poraist^at 
s||ortoa<^0 of eatrop2r«itmtr@bipi n.ak oa|4taX cuod laa&a^ exiaJ. tta^ata* 
But tho a^^^9 1^ i t s vew;^ mxtvae&t aidoa oonoe&tx&tioA ii^ tho 
mm^ of a fotf fmU^ croups th&t hEppo&d to bo the oariy piosio^no* 
S^^ 0proad ^ l^oir aotivitioa aorooa io^us&rieo Imt aiffoii^tiit &ge« 
00$^  houooo aloo oonpeto vitit ^lob othoi? i a tho oesui induoti^^d* *» 
A&othor detnaltAsX oouroo of oo&oootv&tioa tmu bee& the 
ioreotae&t of fundo bjr ono oozpov&tiou in ooiioisifig assets &t «to» 
eks of stores of other i&diepeiiae&t ooipomtioiu Vhere eueh ioreet* 
mesit i e nade in a ocrporetion in the sBne line of liueliieeB i t teii»» 
Ae to proBote vhet the OooiBieBioii ooXXeA **i&auefei^ «>«iee** ooaoeiv> 
txatloh* Vhere the ianreetoent in made in & oorp«mti(^ in e noo* 
ocnpeting line of bttalneoe» i t heipe the ©Jponth of • •ooimtifyi.iiiBe'« 
o<»Qentratico« She effeot on ocnpetition la partiouSLurl^  edveree 
when the inveetnent i e in a oooipetine iine a£ hueineee* She effeet 
%%• Xl»id»» pp* d»4» 
t sd* 
noiweoap^tlng^ i 9 «iigag«d iM pws^mag tha mm a&teriaXo used l^ sr 
tilt l«r«fttov eiaKpnofBticaif OF in mEirketi&g tlie ij^As of th» imrea** 
tor ooKpomt&on}^  
Xntmloclkim of direotoro soQetinee oxistSf ir^ ea j,^ the 
&l^ 80i3s»o of ixkti%e>»eort^ »^ to ifnreslffi^ Qt* Wmr& tli« OIX&SIOKI dixoot<^® 
tlio boarfi0 of tvo aiff^oiit oocosmof mrm utiire i»liojr ai^ i& %b» 
&m% Xixm o^ r i»ii9&iio0St j^ s^ t^&oes f^ ory Xit^o ootiocaticxtion of ooo>» 
nosilo i>Gw@ir* I9^ ei!« tht etumm ^»^Qt<i»& l^m& tlDsi^ px^oo m tim 
hmr6B h^mam of &m0 s^ooi.ol. lEmmJ^ od^ et ^ <^^  th^ir «i.a« o3q^ oxt» 
ieiaoo of iHislnw9@oe» m ai> ir^ psroei&M&g SOPT W^mp iMtrnmrnt^ %b,&^ 
mmf i n %t&&if^ bo &l>lo to ID I^^ M^CNI tim ^&xm,m. of poi^<^ i^ ti mx^ 
a imsr ae to m^&^m ocmeotit^ mtloaal^  
IShM India got XnAopoMoiioo tut f oiXBodt, tri^ befovo 
tlio Oorormo&t v&s to ?«hatiiXit&to tho oo^^try en oito i^ do« and 
to bxlng tho ootmtvy c»it of iho dartc figo of 'tmm forort^ ond iiido» 
opxved uii«ipi03i««ttt on tbo otshor* Qiticdc ax^ yoaodato etopo veto 
takoa for ottting tho ooaatfy fMnOy m tbo n&ir of iadustsHOi^B* 
tioii* 3IUI dotoxvdLO&tion to «ohi«iro a b l ^ do^eo of industxliai* 
sation witli in & «bort tiao laadt i t iiioritaixio tli&t tHoao «tio von 
oiroad r^ i o tho iino bad to bo r@Xiod opoa to ooeoiomto tbo pjtoo» 
•00* samot in tbo period ismodi&toly foUotfiug iQdepond«noo« tb« 
v^ry fo3?ooa wbioH iiore baz«u»osod to prod»iioo qjaltk indaotaricai^ 
gfttion of tbo couatvy vorJcod at tbo sasio tioo to ootmont]pat« poivnr 
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l a i2xdtt0try ia Sm UstdiviatiaXs or tmXlX^M who i?«7» alroodjr 
vMltby and poif«rfia« fitntioa snuit tam be med« of the tst&t tHat 
%^ Xmve tbe emxik^y* BmrnPsil Britlab eaae^piie ot ti^ tiii# ^9@«d 
liKto the bBuQB of vmithy ZndLeti iM»8triiea.&8t0| oeiseecar^ly 
eaiisln@ an iiijex*ea0@ of ooaoeiitiratioii* 
reoQSJQleeA j^r India md hmam thd Xndloa Ooi^tittttlon Gi^ iti<med 
about i t t But ttiB aotu&l. aaeeda of tlie altti&tlon ptmeA too stPoag 
and not lauoli ooixld l»« done to ocunte^mot tii^ irarlo^d fc^eea i?l)lda 
mBde mom and more oonoentsetlon lnevi.t{xi}l#* In tbe ir^ds of the 
Hoaopc^es OoratS^ sdlont Utm pi&xuied eoonoa^ ^Mob tiie Ummmn^axt 
40Oided to aeoept f^ the Qtmo^aty ee the qi^ o^tcest imy to aohie^ re 
Ifidugmeliffition on the nig^t Mnea hae protred to be a potent 
faotor for further She OdJBsieelon i s not ^tieti0.ed 
la this aiB«»taent ae the planning end tegwilatlon M9& not heesi 
ae^elr neutral In the aetter of the prooees of eonoentratlony tnx% 
these htcvp m fbet, oheoked the &emfth of ooMsentKation* If 
oonoentzetlon has erown in oertain |^ihere0» I t l e entirely doe to 
other oauees* B^ie aosfe outstanding cause la o1»vlous* It la relense 
of T&st opportttnltlee &aA a great need for ind^istnei isrovth 
ooupled vlth the ahixity of more resouroeful husinesaoien to ea^ &nd 
industry* In stating tne rerersoi ve are essuolng that in a state 
|4« lhld»i p* 6* 
15* Xhld*i p« 6* 
fi«jU| troioa imim & better amy Q^inat; the Mg iKtainese hoaaes* 
la fitiot. If til© soeacoltt aveiffitcaw wmem f*©© 14 tti» ifi«tt9%i?lol 
fI^M 4ii tfe© p®sUtol«i?©tta«sse# ^enoAf i t wflwit hme l«d to a m«teh 
srmtmp cmmm»mx%%m thmk niiat ««t3t® tct&^w* ^ 11^00 mmbm^ &£ 
eeaXXer vealecr trnd tbjs laarcEiiiaa. itnito oiren i f ^tatoishedf voiU4 
him^ 0sm to tl^ ^^ sOl* Indoed* in Qmp@t4tlo» '@iti( ttm im^ae gxv&G 
tb&iLW mxlm^ ir«Mia M^D Ddcsa laof® 4i^^4<»at th£m It JLa ii&afiSif a 
3y0t^ GS r0@U.&t&o& OAA ga.<^ nnlng» S3» l&t^r iiol bol^^ botb 
^Sm l3a$A^t%eX ^(^ejf B90ol&tl<m 0$ 1956 eiM the 
I»&m€t«1.im i&@;?cafi®»®at aitft a@0iiy&ti^ 4«t jpir<i?M^ tm l>ael0 
guAdeUnea ^or ti^ ^ iadustzial. dlnrel^isGiit of t ^ otwiitrjr* Amcae^ 
IngXF 3 ssretim of ^oenoliig foif otaafU&s ftsw ^ .M^utifi^ G» eag^ ai^  
4iiiS oia #@tabli^«& lijalts CO? ^lojrtiiig ii@ii opita %n. ei^0ti»@ 
maustried Isaa Ite^ ii introduoed* l?<^  nuaeifoiis xfeaeonst ^^ S Imsiiw 
«so wae at en edimiitQ^o 1» seouviiss lieeuoea f er stajptiisg tieir 
is^gbrios or for expsixm^m tiie oxistiDs oapcoiiy* Xa th& first 
plae«i big touaiaeasaezi were nx a bettor positicci to raise the 
large cuaGOiitd of oapital roi^ iiiirea tm aodsra pJUwto ixn mo0t iMii»» 
trios* ISam risk thoref ore of the iiooaoo rm&LoAJm uimtiXiMd ii&e 
Xeaa In thoir mm$ tma in o&m of ^cialXer buoiitOBanftn* Soooadiyt 
m am iooding i&aastrisaigt put i t boforo tb0 I^ o&opolios 
Caaaii88io»* *«<•«•*•• &aly nm oirtedjr suooosoful ero able to ooae 
•xitent to •a^M cmd prtiiUfftratef in a ^vfeXeptm eooaoo^ meb aa 
oars* 0ttco«S8 mi;u»1> b« tht p^ i^ noipsX ooa8ld«7&tlan**« Zdoexisixtg 
au%horitl«0 »«a?* natwaaOy inoliiwa do proffiriaea who li©ve proved 
tiiali> @^ UlJit3r bjr siiiiiiH»a@ in big jME v^istjri^  voxttuj^ s^ i s tl%e past 
to a«& 1^0 hB& etlXX to estatai«li their dlniity* 
Mother m^mm fcr the suoceos of his huslnoitiisieii in 
aettiog nm 2^eno9a ifan than? exhUUlty to seouro fo^ei^ aoaJabo*^  
imtloii* nmm osm ho no dosiht ttiat f orei{s& ooUahosmtioa h&d ple» 
ye4 e& iapop^mt psx^ t Ui h&otenia^ tho ps«a ootloQ in the omintz^ 
of o^ W ®a902iti&I ociaiao^tle^ cut tui^ K b\iii.dii)g op of o £m 
indueitirlosi t ^ i ^ a l ^ t have otherwioo ta&on ^e?erE4 aooadss h»t 
i t eimuHtemoooal? ot^ributiNI totfE^ds ^i^eat^ o(»oeAt7aiaoa« 
S3ie mo w@nt iiito tho d^tsdl^ of the diopoeaX of appli* 
o&tioup tor 2toesi099 that mme t^tkmA duriiig tho £ivo ^msam frm 
I9SI to f963t '^id ^xealh^ tho ro&soaa for moh rofuoaX* It uaa 
oomrlncod that tho ajTtftea of oeatro^fl in tho ahape of induar^rlal 
llooaelag hovovor aooooaory froa other pdato of I'teirf ims rootri-
etod tho frotdoBD. of mkxy la ladxitftry ond so hel^od to produoo 
emo9ia!bvatl<m» 
^odttot^viM ooiieontratioa lo hound to arloo cind to 
oontUsiio for sono timo la oirory aov lXn» of prodootlon* Vhon a 
ploooorlag oatirpnst ironturoa into tho prodi^otloa of a now 
Qooaodlty It geaoraUjT happoxui that for socio tlmo at loaot It i s 
the oalU produooTy m> that ooaoostratlon la 100 per cent* 
mmimmfmmmtmitmmim 
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advantage of th« pioneir** vxptsi^no* &&A to ir«zitaa?« into th« n«v 
ltn9^ prmlfA thBy 9x»9G^ n euf£lol«&tl^ j?ro£lt&b3l# ia&rk«t for 
th« ii«ir prodtaot* m«ii tMs lifippens t^o ooneostititim i0 3P«Atie«4i* 
Slift dlffloult^ of fiafting th# if€(|<> s^lt« emottut of o^ pltEO. %& 
soaoticieo a vestifoliiix^ footer* A furtluKr pot;^$ irestimiiit iSf of* 
ton tlie tmo^mXty for obtaining on mda^x^UO. XioeneOf and i^ exiai* 
80iOKi f araa tim OontiroUcap of G&plt&i ^aaa^a* I t i s i^ir to mtntlOEiy 
h^mm&Pi tliat tli#80 fiffioujltieo Ivairo not prcrrsinted th« pzodootlon 
of o6S*t&in oaiRoditieQ Ijoeoskin^ Inertaaioglljr 1®^ ^ ooncoatx^ted 
&vaelm tho i&at tmatjr five or tMzty yot^ ^* Slift osdotono* of 
aioited loasket tmy oausie tiio ocfl&oozr&s&tioa to oontimiOf ^&a, ilioiro 
tliea^ e lo a OOG^ O fcr osponeiion of the mtsekiet tm iiffloiaXtir of 
QQ&jxixtQ warn matexlol. laasr of foot ooatinulng oonoents&ticsi* Sl^ 
ItIO f ooM ti)&t Znaien Ooppeir Oorpoxc^ tiOEL liaa long 3?€Bialnod tho 
aingXo produo^ of eoppcir oven tboo^ ooneldcombl* m&mtitlm of 
oo^ pei^  &t o b l ^ pirico ooatimte to bo impcrtod £vm &)as»0Qd« 
• 
QUI odnrentagO' latiioli bi^ bsioiness b&s 07^ atsiaULisp poo* 
pXo in obtaining aaeiotanoo frota baaka Btm otJboi? tlnanoi&I in0ti«< 
tutiona i s onotlMMr factor wm>eh baa bolpod tno &emf^ of 
QODoontv&tion!^  'Qm big businooason «itli«r bavo tb«iv osn f^^>^ 
tbo Boact of zaurtdtoro of fianics or «f«n i f tboy c^ ro not tb«e«f 
tboy oaiiiy gtt ioeno on oon?«ai«nt tBm» bsr Vfason of bott«r Sttoyzutjr* iUi in amme oount«ioe» tbe lav ox patanto lm& i l 00 
immmmmmmmmmttmmmmmmmmmimmmmt 
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pX&y*a 0<3ia« part in the cmemkttatkm of •oonoolLO pomtr* 8OB» at 
X«a«t of tlMi gcffiia^ ociIl&l}<i»Qtloii agrei»etitip viij^ ob »»r Itftdlug 
i«dii«cxl^^»t» lame jmOm mm mmmAta%m l>^  tsm meA of getting 
tn* ttot «»t ^teiita vmiiBiif ism omtsrol of f orctign bti»iii9dd liouote* 
A» DOS' the eoa&soqttaacee of oonoontmtloa of ooonoaia 
p^fitm in XoAian eoooom^ £ure oo&eesnMl tho mo jsotea tl^t the ••<»• 
QOOl^  oo&8t^ «^ &ofi! of oosio@iittatloii of woaath aaa moomo in & ves^ 
^@jpl i^ esrof&t&eo of popuXatloii t^oh i s tiMi itte^table ®ffoot of 
ooaoaxityatioa (^ ^mmde potter i s tiio o<mtvoX of m^u^tafXee 
aoses^os soc ia l mei^ titio* t&iefi of thl9 voalth anA inoomot b&i» I t 
i s titte» horn, put l)&ok ihto iadi&sta i^ Wt tho irajelaiiig has smo 
to tho on^ation of a xmw oa@to in tMs ulreailjr oa0t#»idilfi«a oooiw 
tsty m the isrmfs xloh« a^iqr of tliA ftemit tiM» mi^&tim$,%f in 
a?ioh08 in pdatlaX l^nHSiii^t llmc»2iiiii&d| &itd a retliuie of dexiraf 
ntSf imd me^ o no seoret of tho :£aot that thoy tfam^ theaselir^s to 
h« a oXofio apart» wall abo\ro th© rost of their fellow eotmtrj^en*'* 
Xngf^tablyt th® position end @Iaaoav of thooe very ricli p^eone 
haft also oorioitaXy ond^Rainea eooiel vcaues in the ooontry* Cult-
ure BxA eiaoeticDff soieatifio pexmdLts end research e^im for oaay 
youngaent &t a dieooonty ecu^ c^red to a oereer that i e likeljr to 
hex? to ollaih to ditjor tops of hoeineas saoeeas* Sbe glaaoor of 
wealth vooXd elecijra he there, ooa!ioestmtia& or no coneentration« 
hut the menifeatationa of the oonoentvation of veaitht vhloh h&a 
reaulted in the oountry troei oonoentration of eoonosio pm^BP h&^ 
so inoreaaed the gleaotir hundred»fold« 
20* Xbid*t Pi I36« 
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tt horn Glire&ay tfm^ m«&tloa«a that ths oonctttttrntloti 
of •eoaOBio piam^ hem li»Xp«a %h» «oo&etBlo bottestsumt of th* 
eountf^ * Sv«a toisy <mv ia^bistxiftJl a««'«lojp«iiit 4e £&» btlHisa ^mt 
ia tut if*atir»ii ir<»ri4 o» in i^^ pan* B»t irli&t»vi»r l i t ta* mm^^gmmt 
l^li0X« i s ov^ mu^ to th« ft^rastait* and iklU of 0^  f«y atxi Kho li^* 
la tim pxoo«ast sneooodo l^ elso itt beofiming I'lifig l^el&eesei** time 
Qoaoontr&tias Xn th^x hm&B a gr^t ptoM^m of tlie ©oo&omio poim? 
ecaferolXI,Tig cisd au^eoting tl!® ^oiacitlon msA ai^ tETllRXticai of imti* 
oatil i@«oltli ood laeaao* It i s tatv aXse to otcte t&at a-3o3P 
oosto^ s^tfiSktlag potsi^  ia tliciUf hsn^Q tltoo# QOH Ito^ o doisto oftcssi to 
pvkm fcrwajrd <loir«l<jpimt ^ ftirtiioaf UExdASlsio^ t wbioli tod hQm to 
t:be eanmmt&go of tlio o^ mtara^ * It i s 0100 gem r^aXlir agreed that 
ooQOiaitv&ted ooo»o:silo pm&t bm "t&m »mBme&.\il0 fox* tiio gt^ter 
pairt of tlio &ot very rioh oa|4i^l f ^ na&tioati in tlio ooimtry* Bogo 
profits woro often ear&od eo timt mm, a£tm ^ e dlotniml^cm of 
IHgti mteB of dlvldonda good stirpSUui^ o iraro a f^ t* &eao iroro uti» 
Xlflid to &dd to ^ « i&diittriaa. oapitia.i wiuit^ «r l>y way of ioeoo 
of l»oi»i8 oiiaroo t» ±n iHw tdrnp* of rosonroo or Ity is»ro»tcimt la 
Sho iJlg businooo hB.0 eoppllod ooaaidtraiao omooBt of 
seoBgianal vkilX of bigli ^ualltyy ao that produotloa lutt t>««& 
M ^ profits heve b««& good and follurot oAperfttlireXy f«v in 
ni4m1>fir« Th» big tnaoinoss tms b«en ablo to attnaot and <^t8ln for* 
•ign ooUaborotlon and mtioh ooUabcratlon turn btapod ttio atavtelng 
of m&mr induatrloe apooleUy by eupplylag tbo ossantial anotaloory 
ai» Ibldty p* 136* 
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eM ttohaio&i Imtm^hw fw^lm "bmAnmn la&mmpm e^m not UlctJljr 
to •xtcoa oiiBilcr QOU&t»cir&tloa to fioaJUL wHtflS^ 
1I!2i« Dn^it j^ o^ iiapo of irliali oooe«»timt«a «OO»CGX1O ^ owoir 
b&» fioiblfirrod i s tiio p&st &i»d io f&lJi>l^  oerlsiii to &eM,mB i» ts^ 
tvLtvam audt not hoaevtse ooko ao tollM to oertaija eiriX offooto of 
saoh pmmp m tho Qmc^^^B e&csamf* iBm mo^ OOSP^ QS^ S of tl^ eoo lo 
tlie i^ok of m&^&mm0 of aooopoiir i^tli 4to cttoi^o&t 0irl4o • Mgli 
prlooo for tiho o<»ou»o3rp 4otoieioa»ti<m in tuaiitj^f cma X66t» tiut 
&ot lo&ett koG^ii^ otit ttio sBiaJUL iiidttstsicOisto* **Big Imsiooso** 
titora* It Gcm. do @o bjr t^BGU of ito fi»a&oica. etrosig^i i t eetn 
afford to ooii for @ o^ tiiso £it afi waae^avmopotlw^ j^iioo tiitli tlio 
tofixiito o^loetivo of oliDiaaatlia^ oici@tiiii oooii^l^'^oa or ^ooiii»» 
xeglQg pot€&tioX oo^potltion c^ od becmyyse of i t s figh^tlog eti^ oogtb 
lijT i o r ^ sosao tffioie&t ^&r&U.QUiS 
Skit proooaoo of **Hg bofliaees** io oiiy iodu^r^^ io 
likoly to liayo a aoteriw&t of foot m tho entry of tmnlX o&itot 
vwvn in iodootrioo without any epooi&i ooopo for ooonosidoo of 
80&10* Both prico ¥&r end tbreets hcvo he«A aaod by soae daainont 
ontroprwouro in India, with ^ vtoir to meintaia %mi» doaiaation* 
Shio oXictinstion of tlzo osaXl sen in inda^xy i » an oooaoaio •viX 
in itooif» ^uito aport tern tbo oonot^ium^ of aonopoiyft It io no 
doobt trao that tho big p«OPl« d»» aoa?o lilcoiy to have boid 
mmmmmmmmmmmfmmmmmimmmimmmmmmmimmmmmtmw i •i»iMiiii»iw>iM»Mwii»»»i«i>wMiiiiiiiiiiiniiiiiiii»««w»>^^ < inn i in imi i i——»i—»i««« i> 
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poww* I t 10 w»ll tQ xmmhm &t tl3« mm^ timm w^t tim mmH 
lamimm ammmm &m a good tmSMm ^emm tm pvLOimm Ulmt 
aad aao^efisa. ^MUa of ^Jileli m &m mt u ©ui?f«ltf i a tli© iicMatly* 
tlie eJlai&Qtl^m of imalX sen $M iM!A^v$s&§ iM ei» f^ a® i t ^£190 
up t^o &mtm of iiima^eirJM cinS <mtiNg»i»Z'ia:^ i»r&alL at>iiltf In tlk^r^* 
foiw tea flap iB^iislary a® a idKOe* l e t l®®o iaportaxit I s tlifi? tm% 
thrnt elisilji&ticsi of » c a i mma. $M ^wltmm im&r&xe^u tim imbu%B&m 
itt th® m,mrXWb$,m. of ©atioflal wealth fjst ia^cme* Bsrtti t^er© 
sttofa eUmiaatlos tej Big totti^ta©ao rtaO*® 4a nn ia©i?©«ii# to tho 
a&ti^BStl iiesltix sMsi inom@ tfee i»oast of a tm t»iys*^ fiy w^aitliir 
»®a iaoreas©® m a 3^st«sr j s t^ Itoa t t e t of tis© ffifiuy poesi 
S3i« liuBopoM@» l9iaMii@0icm oim» to tim ocmolAiaiisKi tliiat 
tlio da»g©3m f 2*03 oo&o@8sl»x%itoa oo^oaio ji^ov^ azi& ao&of oUsUo and 
roets>ietlv6 'firMtt i^xt^etlcoe ax« not toagHiai^ i»%t 4o «2{l0t;s iHk & 
ajwgo ao&«uco vkthmt a« preeeat or potO£itilaX3,f» W&tHSmjs' W$ oxio* 
tiog poif«ro of tb» dorciriiioiit &Esir« mot beta aii3L# to elio<^ tlio 
grovt^ of ooiiotat»e.t4oii of eooiuiraio pmmit $jsk pvlirato ticiiid® ecr to 
•aiffiliiato tiio mm» of ©ouopoXi^tio ©ad jpestiptotiTro tmt» pamotl.* 
oot* Ttm 9t^9gtmm of otitor ooimtrioii^ ^m faooi tUtb sludlar 
oltoatioao oboirs t to t B tttOy ttpodftlly ontimstfil mth tiio dmt^  of 
leoklm aftoy those fflett«p« mn tm of spoat miie ijs pywrentiag 
oaeoissdlv^ ii oonoeatipatioii of OOO&QIBIO povtr or tlift iv i l s arowiltiiig 
a4« midt* 9* %m* 
bm s«»t3riotiv« %m^ ymeUism^^ it toxtimv rwmsmm^ amt tb» 
XXe»n^km a^ @ttm ol:^ o»ad b* libva^itt^d btoaaoe i^tliouit bevloe to 
ept&A iiimtt$Qcm«ll^  fmA to imltf iMefialtea^r vouX4 ^ a &ot«nt 
jteotor in vmmUm ecsiQen$rDtl<m* I t t^ri» I0 a db j^ice fcetwoio a 
big mk^ fx mrnlx jUdiiatslaXistr Go707J3»a@3&t may Tcry woiX aaopt a 
pigbUloir in v^^ Qur of lotter px-o i^dea lifais (^ m b^  d<cme without mmoh 
XI0H1 to t&e paae&saouat si@edo oi of £lc4e&t pvodaoti^ m* Bvieh & poliosr 
wosjift IJQ Jttotiflod by t&e airootivo prlaciplss i e srtleXo l@ ot 
tbo doastittttioB, isfeifeb call© «2>oa tb© Stat© to s^o tbnt tbo 
«oai«jio ©yetm flooes not s^salt ia tm ooaceatirDtioia ^eoltl* ©lifi 
oi^iie of pj»oittOti^ to tJio eesaiift Aotfiiaeat* 
Oooxrtoanralliiig ^otloci t^ the piibiie oeotor oay &cm»m 
tlooa piroro aoo£i»JL to pr«\ro&t ocmooiiti^ atio& of eoimmke ptmae &aA 
I t s oviX offeote* Xt i s r i ^ t l y mU. tiifit in aaay ittaastrioe a 
Tory i^go eaooAt of oapit&X* 03sooodina ooB^otiaee seiroraX ororos 
of wii9*99p io roijuiired to oot up Bu ooonoaio unit of produotioxi} 
but only big buaicoocos o&io bxlag in suob amoaato« Mo ontorprioo 
%iXl orOia&niy apply So» lieonoo for auob produotion^ cmd i f i t 
does epply^ i t io net liteoly to reooivo fjavoaztablo eoosidoJRatian* 
30i Hg buoiziooo otopo in Q»d aocoooairily tbovo i o igrowtb of 
ooQOoatxt^ tisn* /. rivol unlti i f at e l l c^ m only ooao ftooi anothoip 
big bu»ijQoo3»ott« Oc^ eroacELt imf msofully ooaoidor i& gRiob oosos 
tho ooutizig up of tho now uadta of pifoduo^on in tho ptiblio oootoy* 
tmmimmMimmmtmmmmmmmmiimm 
2S» Ibidtf pt 140* 
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i s propoeed to be utertedy laut aXsio niMijpe ax «aa0tifi« 4iida0t«3r 
x«(;tuii^ 9 «acpaii8loii« Aosomlng tor «ji@ii^ lo« that & p&rtievOar oajpi-. 
tax JLttt0»8l^ e Indaartif^  t» %n n«ed «>f ^q a^aesiou i t would b» vox^ tli^  
libs,l« «• 68 a ooant#ritii.liiig aeasuiini « td s t a ^ o»^ ox* tvo unit* 
of pi^fOimtton in the pu^lio &m%m* ^mt iKOiXd iiot f»il.3r pr«9trmt 
tite 9^*017111 of oo»ooiiti?atic»i tliat iroiiXd otlioiftrifie oooi^ in pipiumtw 
imndSf & pylv^t^ iiida@lirir wm aaio^d to gt&it tjbt oait Mt tai^t 
QXBO 190 ixBlptoX to ooontost^t tii# iii€siopQilJ.&ti0 pmotiooa l3!y 0(xii%i|« 
nations Ijotwea tH© £m oomponi^ s airsed^r in tUfi fieXdJ* B»t th©«« 
i@ a v i ^ in i t i f i t fif07oe to be inoffioi^ity tt^rn. i t v i i i Jj&irii 
liawia&ftti offooto on thft pifiveto goot«r tmittt and «11X proro 03q?«n» 
Giire to tke oonsmaeir oir to ttio &tmsBl i^m f&artars* 
Bit H«»oi»ol.i®i QtmskB&xm Bofort txwoicod mmidi disso^ 
aoion and ooEssi^ mt* Brofonaor fi*ic» Bass&fit for #«&ia^ Xo» cii»0jLOd tbnt 
tlio Goaiaission oad* a oatalogtuft eaoh of tm two banmdn of oonoen* 
tvGtion onoo^ered by it* 'Qm prodnet^ifiao o&l^ogao was beeod up'* 
on tno data pvoffidod bjr tbe Stpni^ont Vine* ghg^ Oomaia»ion i t* 
•• i f Mia» no offcrtii to doiino *pvodaot* or to loolc into tbo 
po«eibiIiti«« of wibotittttion* Short vns no roforonoo to prio» 
Itedorohip nith a muob osmllor obaro of prodtiotion or to loonl 
aonopoijr* Of tho 100 prodaote **8i»«oi&liy ooXootod in iriov of 
tboir inportonoo to tbo ordinary ocnoumor**, tw>.thirdo bad bigb 
ooooonlxmtiony to isodiuBiy 8 lov ond 17 nil* fboaot inoMentijrf 
inolttdtd infant mtllt food» oom and i^eat flaoket bieooit** 
obooolatOf refrifion^tcxroy tooth p&sto and toXoua powBmiM" In tho 
26* Ibid** p* 143* 
t h * SRQSic o^ S « O « S ^ 3 4 A 3 tbm oppoal»ff Xo^oio of easii^JL&as and 
• •1» India viiev® i«lXei?*» maiiDStd ^mAltlmm imm ^@ti» aiad asps 
llk#ljr t» 1)«t px*<sVB2.«aat for lmm§ tb« #oII,«rity lnoiiinror iui&t«in}ti& 
fttikd ocpBpAtingi aye Itooad to hm9 uppor baM i n tM loteiflmt* Stm 
tiio P0II87 oomos to bo bosloitod tip<tta tho meMme not ^ siuoH bjr liis 
oingleaooa or by tho B^amm of oottpotitim a@ by %h» basio fiaot 
of oror aXl socurolt^* Bero, oao would oot bo j);^ifiod i n roadla^ 
tbo nGQopoS^  p3!«>bloiii i a tbe nooeptod noazilXNeE of tl4o si^iat^ou* *• 
fjfofose^ S{mdO0&9» iti^ d tak^i otron® ob^ootion tO' tiio &i3iKal0ii.o&*ff 
motiiodolQ^y ii3ttorprotatl.o£i of datat ooaolo&limo md w&emmmaQBm 
tims* % la&d E^ omn tbat tli^ 'Oix&isiae&oae laotiiodQ^^i^ ^M |Jitei!$;ro» 
tatioa of data tendod to Os^ ggoifiato tbo do^eo of prooaot nmnnmm 
timtion oisd monopoly Xn QmmmX and to aadoi^tato the deir^o of 
m&ge^U. oooo«at3mtioii* 4oooxdio@ to £Qr» d»£# &dlm^$ ^ ooieuM4«x«* 
i»e '*p«t»duot*idLoo** o»iaeoiit»&tdLOKi» tho e€xaii4ool<»i fft^$od b^ 
tEJdog tbo objootlvo to bo to iHmln» **tbo oactool of oo»oei:^tf«t* 
ion of oooooalo potftr la portiooler i&da«ferioa* * t 60d tboa b&«t«» 
nod to obift tho booia of study and oeid that thoy art ooneoxtitd 
iiith **«BrIcot povor osettrolood by tho top ontoi^xiooo*** 'fflBinett 
( • • • • • • • • • • • •naiMaMHai iaMiaMMHaw^^ 
So* 6!» Boabayi Dtoaaboa* f960f pp» ie4©»f046» 
28* Ibid»» p« ia48* 
29« J»0*3ond«8&»it *A Cilti^uo of tbo Honopolioo OoBWioolon 
fioport>« a * M ^ E<?^io Jottimal, ?oI. tntXI, Bo* ll» 
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pov«r** i e e V9ty liditefi f>fmms^%f *<«ooaoaile pmmr*' iw & mush 
aor* empT^heaeivm «h&«eot«rigllo» CoaetaiiixK t^ed •ooaoolo p<nrmf 
tim emems^rs>.te& tmrk«% poiWT ima tjie main o^J«otive of the 
Ooasilsiloat i t m^t to hs^ v« eaaalA«r«a prodiiotiv'o e&p&oitjr CM 
Bot the pro&mtlm e© the hegfe ijc4i«» Xt ia pi?«f«»al»Jl# to ttse 
tM0 Izidex @iziee proaiiotliro eapi^oit^ i s not ^^ laxi&hX* fron ir«&r to 
Wifm tiiB texQs o£ rof^^noOf tho puiaio 990t€^ c«d tho 
whole o£ tho (x^ifelrnktwae peotoar novo oxolii^St Boireir^ Ct ^'^ Btnto 
in reeeut tiaes h&0 feaearg^ as § potf^iui n&mtevmiXijaB tts^m in 
InSio* And D i^ouXtttTo ie s t i l i the a^^oot mmm$,^ mei^» & 
a^ge ni&eQ of a&ta afo3Bti»@ to o@noiiltiix« io mm airoii&hXo to 
pemait a fkOXor stttdjr* fho ^oXuflion of tho@o tvo 800t<»?e a&d« 
tho is^oiXT inocxapJLoto ana loos impremim* Mothor ii^ porlcmt 
oootor vhioh oouX^  hero hooDi inoludod lo tho fisaooioi aeotor^ aa 
thio ia on» of tho important fhotov Xo&^ng to oono«at>etio&« 
2ho Oomiooion** otuOy woo 24£ito4 to the ooirpoomto 
oootor of pviToto laatmf&otazixig inaagtrar* But i t 4i« not tako into 
oonoiAoiration e l l tho aa^or aapoota of tton<9s>oUatio oontroX and 
oooeontTation of aoonooio poifOfT within tho iinltoA oaotor omAinoa* 
k miar ooBotitutoat and inaoat of ooncontuation of ooono«io powor 
i o tho oontrol oror iiapXo$m«nt« It vooxa havo honi intorooting to 
knov the natiuro of oonoontJmtioh of saoh oontroX oron in tho 
mmmmmmmmmmmmmmmmmm»mmmmmmmm>»''i'>>'<>mi« iwifiin fmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmm 
dO* s*&*iiohnoti £jp*Cit«9 p* 16* 
• t6£ <» 
aot eenaidtr i t oeovusax^ to mBk» met^ a aentltm of tbl« JBoat iA«« 
portsttt liaeot of tiui p70t»2M«f' 
reetriet&ir# tz&a« p»Eioti.e«3 ejelst la a %MXB9 mmi,0xtm eXiiiimp at p 
preaexttt or pottti:ilioX3^*** 31^ iri»NI' M»tl»»r* €»^ *<»v* laoy omm 
%mt the emE^mXtm if^ @ mi^ mm Umt mmh amif^am tas&gH *^m% 
preaeat*** 2t was eeitoialir &&!» ^^eot«4 t?y tii9 Q<mskml&k to be 
m Aoal)t &bout tlieUf li£ia4o £U4:y)s ifogoirtlitg %t® mxe^mstm ot 
px«9eat| QUA sot ja9iraljr pote&tl&Uyf of ttaie ttstont of ooKie^itfs* 
tlo& ofifiy mox« iiaportimtiljt ^^ ^t$ @ooiiaalo ms& oo^sa ootine^ neiw 
fl09» 
On th« li&fil«t of 1^ 0 MXC asport m& tbe aieoas^ons «l)leli 
pvorolcoA upon t% the Hfiiwiiig OmwiasHm, ik iviXsr 1966 «<tQ^ i»OG^ oa 
pvofo»8or ^«url to ooodaot a otoAy so c^ * to v«rioir tiio op«R t^io& 
of tho indactriaJ. lioonslng «arct«i!i oror tlio tiro plea p«rioiBt 
luolttdlng ordtrly plieaiikg of lloaaalag vlth rafioranoo to targota 
of eapaoity • irlth a ftmt to aoggtatlim vitaa In what diraotlon 
ttodifiaatioaa ai«bt 1»a oafla in tha Xiaanalac polloy* frofaafiop 
Eaian aulDBittad an Zntaam Bopocrt in Daoiubar 1966^ ^ Ciaa of laa 
ooaoloaioa iiaa tlaat tha larga enA aaAliifli»aS.8ad Boalaoaa 0rou^a 
anjOToA a MflHar ratio of approfai in XiGanain« appXioatioaa aa 
mmmmmmmmmmmmmm0mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimimmmmmmmmmmmmmmtmmmmmm0mmmmmmm^ 
31 • Zlia»t P* t9* 
^* S*X«Baaa<lt Intam lapoart to Planning Gixusiiaaiont iBfiftf i^ttm 
eoiip&vvd to cilit»7tB aaa tUiat tiuKir ahas« l a th» las^estattit apjpXi»a 
for «ja6 appacoved tmd tendea to vcXw9 mesf tHo.^ period* IMe »&• 
•p#eieaJLy tm« 8t}<mt oembain meixm»& Mmm&9 the most laporte&t 
o£ vitKsii cxQO03?<l»@ to iito imu tho %tt3t of aix3«»* 0a ti2l« Beportt 
t2i«x« ifa& o d«%>at« li^ ^« ^ j ^ Oelto in i%jr« I96?t dttxlng viHoh 
ttae ISlalsteif of Industrial Btrolopmozit cmQ« on mm^moosieat that 
Qmi^nmmt wmX& oppolat a ooo^ttet to 6o into t2i« loasto ^uvsti* 
&m TQm3HI$MQ, tim foiiotloialBg of the iioendiiig oisrotm and cu^ 
adrontago ^vtiil&od tbi^ ooi^  i t hs &&^^ of the I^ a^ gsr laduiefexltil 
t& pn»mmnm of tm.® mm^amMmf the ImdHitlxial Xloezb. 
slug s^tXoy im^W o&mkttm {XtMOh pe^tia^a^ }mmm as Sutt 
0iiaii^tt#* ims appolAtod lA l^ olir 1967* as * *etL Big^ ovt Ocnidtteo to 
%xsivi$jm Into tlio iroi^ Dsg of th# In&iKinal llom^log a^ 0t«Q dazing 
th9 p&flft ton a^ iiam*** Sho Qomk»eXtg^ sttidlod %m hoh&Tloo^  of tO 
Imxw^ IndadteHaX Kouoos vhoae total aoaota «soe«ded m* m orarov, 
with voii^oot to th» m&faat&m» that tho^ r «&Josrod la thfi laattcsr of 
lasno of UeonoM ond tho sooanog of loaoji hy tho spoelalltod 
flBaaolel la«tltatlOQ« suoh ^m tho XnAastxiel Hoaoolea Oospore* 
tloa (190) ftxid tho ZadutftxlBl Orodlt end Imrostaont Ooxporatloa 
of Xodla iXOXOX)* 
$ht Datt Ooonlttoo ohsozrod th&t tho Xodactrloo 
(Dtrolopiaoat end B»g<a&tl^ > lot if»« cappoMd to ooatrol tho 
lA«k«trl«» la aiioli a «ay ao that tho pieoalog for futum d«rtlop* 
a«at flu soood aoa heOeaeod llaes could bo Mottred throng tho aoo 
mmwiiililii i i n I iiji iiiiiiiiin III •!• •IIIIII1II liiiiiiii mmHmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmn uiii \i i i • i»,i 
3d* fiajym BmVbm !Nitet«»| Vol* Mf Soa* I * Q, sand '^ • 1st 
e«it7&tloa of ftooaoQiio pwier and mouopoUatio teodenoles vas 
toyplk&i^ esd oa a ium&«2^  of oeoa«ios« frosi 1946 oawaraet »o i^«cl* 
£10 instiuotiim was giir«ii timt tim lioezmifig autlioritioo shooxa 
k««p this paafpom in Tleir« 
ikoooziaiii^  to the XUQDO tlie * 'HotesUig not <mly px«78Qr» 
ted aim Px^vam &mig^ of Itlie lai@# IMmstslaa. Boa^s^ litit thio 
pvm^m uotoiOJ^ iroxfeoa ia thoiar tmmm* It waa «Bly in 1060 tl»t 
tii0 probJLoia of ttmam^t(Btk(m om aiei9c«lt&0s iiao opeoi^ooUjr poe»-
oSy 1^41116 to tho &ppoltitaont of tlie mfacOa&fl^ e aocmitteo mxa 
lat«r oa the £2oBopoii©» la%ttl«iy Oaiaij$.ssioo* After tJao 4««port of 
tb^ HoaopoUea 0o^a$^ioii ^ao piM i^s^ i^ d IJ^ Hot^ ^Tf I0$6t ^<^ 
tfe0 fJls*£rt tJLaf^  a 1431 of iarg t^ Xnfiiae^ riaJl &oi;k@e0 (oar l^ imoa 
Oi^ oup) tf^tii tli@lr ootapoaltlon W&Q ^iroilable ^ t h t^e lieeaolzts 
ottttiioifltiea* Bren o f t ^ this no olear fliT^otlo:! iia@ in^uod to tiio 
lloo&BlQS ati^thontlos cmd ti^ ttnriHolal, institatlona z^ e^ arOU^ ^ 
j^ ov they ohoold trost applloonts froa largo Moaoosr* 33i« licezw 
oUog ayotna ooiaa not oasoro tl2« atnrolopBie&t of i&Auotrieo 
sooordlns to Vi^n ptXaettiw end tho roaoono for the f^luro tiero 
the lnok of olArity eboat PXoa torgete ana their isplioatloae in 
t e » e of ereatioci of eepeoityy the te^Hwf of the planning eatho» 
r l t les to vork oat Hitar ae priontleo enoiais different induetriosy 
ete* Shis resaited in the ^owth of Xesa esGential indukotriea* 
3*. |g3^gXS^«j^S«S*ii<^ 
Ii» %h» m&,tt9tr o£ mmrxm tmt the approach leid doim 
in th« Xnduotrl&l i^olioy Beeoltitloii x^ geraiJOg lihe roa.« of tM 
Qonia oot do mueli b|r itseXf* Qio 0<9Gi&ii»sl.<}ii sbowifc tto$ vii«zi ttievo 
vaa & oiiolco betveta tSm pttb^o aeetov cm m» eld« oM the pxilvatQ 
seetox* on the othe^t the ai^maLog outh^ritiea la sasie iffipart&nt 
e&sta tooii A«oiiii<ma in favour of tho pxlvate sootijir* Moessos 
iadas$rl08« 
lEbe OcBsilsslcsi 0£m6 to th^ ooiieJUisioa that * *tho Ji.ee»« 
siaa oyetcB if&o i^t properly carganlis^ for the purpo^s iMoh i t 
imo oiipooted to aohiosr«i| the ^^yLthmltiei etsmamm vm& mtt.oimr 
ahoat thoeo «^4oot|iro& oxid no oXear y^UaoJLin^ s for toioir att&li^ 
jEQo&t wero wor Xeid domi* Slio rorolt hae hoen that the 34.00x1191133 
i^ yotota haa not ooata?ibivtod odo^uatol^ r to the ottoismont of ooolaX 
and oooaoalo objeotliros ot the IndootriaX ^OUoy Beaolatlon end 
^leao* SSko lioeaalag ayotm by Itosltt hovevor* oea oaajr bo h«M 
poiiiXjr reapoaslbXo for thlo faiXuro* 
Aaothor iaporteat fhetor tor grovlag ooaooatratloB of 
voelth ead oeoacolo pover hao boon tho aatort of tho vorklBg of 
pttbUo oootcr fiaaaoial iaetitatloust Sho OoBnlasloa found that 
about 86 p«r o«nt of tho total aeaiatanco proridod by tho 
finosolaX institutions iilee tho ZFO end tho ITBBl ote*f hed goao 
to tho largo indttfft»rial houees* She Biairlao Obtained 25 per oont 
of the total aosistanoo Ranted to 20 Icrge hoaaeo* 70 p«r oont 
mmm 
35* Ibid** p* ld«* 
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of tbe X4£e tn&i3smm& 0«)^oisttL(m*0 mm lGm& em^ 62 per cent 
of the Dt&t« Bam^  of Xaaia loans mnt to tli@ li&r^ Industxlel 
hoamB* ^ixmmrBWf t t e sitttatloa liaa mm otenges l»eo&«i@o of-'the 
oaso of til® UM M&mmm Qomomtlm an^ by t^e aeeeiw® Baak of 
Zadla m o&@« of t^o State Mtik of lAdiit« S2^ i^es^t of tueee 
r@@tflota.o»@ ie t t s t tb@ sto^ sr© of tlie H i lma|ja.®oe M^ftea li^s 
4#oliiK»a iAm» %bmk% ^3mm imm oerlalii ija&m^ieiBi oimeesme n^eli 
liad obtaioiad b^tue^ 60 imt 76 i^i^ oent of tlne i^p flnaauiial ve^ o^ bre*. 
arnts fraa tUfse pmbUis 8e#t^ fiayEHoisi iaotitatiimsi a© m^iast 
tli«i»»t tiio ooatxi%iitl.o:t0 of Wis p^miQt&TB &&$. o«3.iiab3fi]itor0 w®t^ 
a© ion iB^B per seat esa tfe© ©vomg© but TOirj?i«g fir® i %e 24 poir 
o9xit itt mo^ @a@e£^  iUti tn^eie f i^jtots mxmm^ to t t e 3 a i ^ 
landear tho Soooad Hwemtmr £aaii« tho indastsl&l li<m<@fi@ f^^ ^mm 
©ly«&Ay m tbe field vex« quioic to s&im tb« abmideiit opportmilt* 
108 for tboir srmth tjoA oxp&nsicm* fhoy Imd the noeese&rjr know^ 
lodgoy fineiieo end perscMmcl* Ttey nmrm abXo to t&ke tbe fifi@noial 
f&oil.ltl«0 and tax liujentives provided tbe Oorexttsent* fiotiir&ted 
b|r tbe oaplt&il0fe spixlt of a& aotiui s i t lire aooietjri tlu»jr oreated 
QOKiOFOilee imd tixtxo excluded new @3t$&&to into the indiislvlal 
OGotor^  3!hey resoirted to extensive bxiMng of tlie iiceaaiiig autho» 
xl t ies to get aonopol^ oontrol. ot their product* Beoides^ the 
ojciateoce of seiXer^s markets enabled thea to gsi^ b higher pxofit 
fetioe e t the expense 0f the odcuniaers* fhejr tooli adimnt&ee of 
the wmk oad ^soiilted teade tmioaa ^n& loopholeo i a factory 
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leglolBtion to «a^ l.e&t the voriseirs* By aaolp^jyatizig %)a» XoophoXee 
OJT tJiQ Ompotny ^v 1*^ 07 ««z*o al>X« to >if(altipl|r the ostpital etoo^ 
of tho ooapamed thi^ ooKh iesi»i of ho^ue sbaj^s* 
fioaf^vcTf the &aBiiiis0lo& n&e of the iriov that 1& splt* 
of aXX theaci psrohloas itf« hav^ to ao om the path of pJboimea ile^ eXo* 
ptaent that ivo ha:ve Mopted* 1« further reeoiiBaended th&t lioeasLag 
should ooatinue as i t io essentiea to &ohie?e the c»bjeotliree emt* 
elated in the OianetitutloKi cad eipe:Lt oat in the ZuddBtzlfia i^oiioy 
aseOliitlon of 193$* 
On the ygoonnendfltiflgie of the aoKiopoli&e la^uix^ 
0(^ 3taieeioB cmd the 2 i^,i0ti^ la3i l4oei&ei»£t J^oli<^ lo^ui^ Oocuzltteet 
tto 0fiKre»8a<mt 4»i^te& the is^opoli^ ana Begti^ioti'^ teide^ 
l>feotiee8 (KI^) &ot in I9€0 nith a iriev to o(» t^rol. the mo&opc^ Ue* 
t i e moA x^etviotive trcde pxeotieee ehd theiw bgr oonie i^itmticici of 
eooooaio povear* it^ eos^ aing to the if£S0 Aotf 1 ^ two t^ p^ea of ^m%m 
Host end moaopoXl«nio uadertain^ axe fequired to he regletered 
mth the Ootremaeat* Storthwc the lodaetjetoa. £le«Mlhg tolioar wae 
Ok 
vevloed la 1970 &nd eptin t97d with ci vlev to hcrtre hotter ocotifoaL 
oa theee ondextaldcge* X<eaviiig aeide the impeet of mss^ Aot in 
eontroiUing the ooKusentrntloa of eeoamio poirert vhioh ne eheXX 
take in the next ohaptevt ve hejre oo&flne our Attention oh the 
other p<aic7 poetoree ed^opted hy the Oofenmeht i& different 
jftioMta of eeohoaio deTeioptaent* 
iSbe Oorerimmt of Isdi^ poiio^ to rolooe oenoentxetion 
of eooaooie poner end eeeet fofo^tioo hae beeo iiapXeiaented in three 
4ireotione» Siret^ the inoreeeed p&rtioipetioh of the puhiio eeotor 
In cnnuKKTS^ P ^^ cmtrtH of %im mecme of pzNaauotiori* StcGSodlsri 
tnesfmo^^ ^pJaaisie m tb® d^v^lcpaoxit oar ojal i m&X» @eotor* AoAy 
pvX'mt& m<^t0 to eoeoro t^% i t 0i»l>i9@jr(r@a t ^ o^ tmcm good* ^oir 
v« on&a^ sB t ^ t as to i^ iBt; oaetonti W^ putiiXe oootor and tij« oasOJU 
0oaa.o @eo«ov ii&vo m ^ a ^ && HI^  ooiBQit^ nrEiUias o^«r«s?9 »^A ^£^ tIts 
acre^ O£?3Bioiit gtieooe^a to s^ogiilAtd ^ o 3.&«g9 oxiaienaleiiiae to mbeesei* 
ire tlDO oaai:io» @oo^ 
foap^ of 3^tQ intowmtiosi ims i>eaa tiie p^aains xt^ ^^ t^as^  aoot!.** 
i^t^S «tit0 of oo0A»jkO ^^oXoiimi^t* Xtt &iif«^ 0y tli@ $mm^txii0 oauats 
aft#3? S0^6tat|oQ@ of ^ira> la tt^ Mosloaa ooottdo^* tim Uk^tatAm 
ait^ sppcmi^ s to hm& aotuattd mob n 4o0l^> ^^imt'^ ^m u r ^ foa^  
0Q,ualit^f QOO&aj, 4u0tico and Oficicifm ffoX£etare hi^n b6cm almost « 
uMve^al tw&e* la e s a i t i m t o tHog© piPtesa^ y ©otiirettmt tli«i?» 
bait l>de& a dlir^raity o£ t^otovs i^a.oa aeeftoA dtf£o3roat tlo^os Qa& 
taecm of State eootrol* 
SpoEifeiajS &^mxsX3L99 tbo tvo pdaolpoX eauoos o£ iiuxro* 
attiag Stskto iatarvoatlon tapcugl^ tl tiio iroapk& ftxt aiaXdlatvil»atloii 
of lAOOsiOii axid lastal}lUt]r of oooocMie eyutm* Br«i tl»^ fLsooX 
po2l07« as i » aptly ptitf hBm b««a oajaod upoa both to oovvoot 
ico^ucJUtloo of laooaos Q&& aoozi(£ i^o fX4otuatlQ»0« £797 oUios vm 
•oooaaA M l f of tlie niaotoaat^ oontu37 i t i#a3 boeoslag liaeroaaiog 
d6* S*B*Hoh&otl Q9«Clt»t p» 199* 
w ns^ 
tr ia l proftu t^lcBi ii&3 o&tJU^ tli$ Gxasiams Qttt^ tjk«m of polit4oa3. 
cod £(11*1 mp3LQ9iam% IIBE^ O tmm^^ QOSf^  impottont pS@»H;@ of ooo i^mio 
Qbjefirllves Qua eoislo political ^oa^oiee of oauaos^  &I1 0t&teo* Sb# 
lyupor j^aoo ia tsidiiiiiig &l>oait tiao 'laeir o l^^ oo f^^  
Hayay e tlaOf tli# m m^M^mH afi^neUt^ iatoi^5«iai of 
peimm* and *ii»iall»lft Kii:mt* 19^  &^& a^tii timm ^It^rod c«A to 
wa»ommi^ io<^iisatioo of iattistirios m& X^^M^ mmmXe &^em 
Xoinoiit* aor9orort «it2i ^09iQ6 Ji^ r^ ^ uaito maA imisi^ie oospiic^^ 
tiooa iatro&ootA %>y tli«iit i3&34?motioo» of iMtiafexl&^ amm^mmxt 
end of dis<j:eibutiaft oar* eiXogod to imvm hmm9 en G»sm? of tlio tSay* 
SiiaiXEuriyt uafiBir tmA parodiatory oonp«titi«a» iilth attoadant «7iX0f 
ti«» iMooao p3rQikoiaiieoA« Thmm htsevB atooeoiatoA titat ^m &titto» in 
l«r8» or ao&iX mmmvuft sHufoM «l«p in end pvorido tHo veq^tlmA 
ohook* t»m UM% to timo* Slut proVlm of aaiiopoai.jr »mm9 ha& itaiXf 
jTitidod tJio groato«t tupport to t ^ l i e t of tbo et^to ona eo&blod 
i t to avrdpato Uit&^f ma^ isiargiir «faiuni of oootsosiio powtr* fbi 
aool6i pOkliey bm ^m f&ood i i i ^ (^  6XimmM ffitt» idgmico ^f 
toelia02>o^ esoA ^roiiizis pe^lllaticl^ i^ s^psot @i«o c^ iodasf^rieX ooits 
07* Zliidtt pp# I99«409« 
n0mf^ x««^fl<i^^ Imexeamim^ Qtmxms^w&^xm Gt mmmi^ pmmr 
«ooii<»ii» p^ kUoi? c»a m& f>t t^ witiiiio& to ooiawo i t 40 tl]« fi^ipm)** 
0c»e^tz&tiffik olf #QcsQi£a« i^ <m03^  xt mi^ ^^meo^ isim m&m^ym 
mmvi^-^ pmm &t ^im 3to.ta &^^$MS^ -^M^ mmmiUi ^mm ^ ^^ 
i^ 0^2a?a3.«9{i 0t ^h& mi^ism t% £3l43^ t tiM i t li^ o r<»0a^ &t oil* 
ifipiifli3i »;»viwti)friifg^ dMfiiiiii a ^mw»mXmti WiX mi^ Wm m 
the vMixm cmA soaH cprai^  eoa aoiilavts tlidi:? «tal^Kaf£*t <'^^ 
iiim &b&lm n^n emss^msmlX iitm oooaooie ptm«3it &i the 3ax^ <^x^ @* 
In t2kt oiietxiiiiiil.«t tli»x« tmtA IMI Xitt2« f«av tbet tiMi lai^f» 
srenpB IKUJL oat v^ th» mtHmt try f ogpt tim ^i^tee^mmiBQ of 
««2?e»«iim a** i t i l l alao«l nalHiittft? mtH tbtta* ptAAt& $A 
ttssfmx^ of tib« pimxo 8*otor« tii« i^ uta^ ie cwiiMntilp of ^m &«o«te 
nix iN&iie iEid»8lri»§| fip&$?t ^^ ratt Gxm o»$ emwanitioiuit titoB^e 
•tiiMriKr QUA i^iXvay t»m<i^ Grti ne^ Mt a « i ^ £<ar eviilttslvv <^«3U9^ 
nt^it in tiMi 3^t t se^c»p^ t&i m&» sM 1M s^t® nan i:m:%imr m3js»* 
(g$a ixi t l» iDiOujifciTiea »MJ0^ mmBOAtlm of t956| «d4c^ mitft at 
^•iwiiiwwiiMaiiwiiMiii^ww^^ M mm t[nh«mitlmmmmmmimmmmmimmmm 
of «ooaaaK» poiitsr 40 tli» ^an^ ^ a da»^ mm^ f»f iiullvidtiaila* 
Sh» pfiiiiisr i?«%ii|jp^ tl^t o i l tilt iMOfiilififiS <if 136810 aiid 0txmti;#» 
6l0 impat^^Bm ai^mX^ W In tisd |)ulbll» «i»dtor« 
9 ^ iM»oii«li^  ^iif^li^e&t i^ 2im»sii@ $M IsoOla lm« le t to 
niMsyo^ ii %h& tm&^mmi% in the imMio m<^m ojT tli^ ofi^Bl^t 
ixiain^XT van oDl^  me^ i^ixtl^  oC tli@ piA'mtm mfe^mm^ toxins 
i&xpt j?i^ii jp«3?io^ tii0 ^ti@tii<m < i^»@f€ ami^ i imiu msim '^® 
s#oon& y^t^ n immx pM.$j» m^m tmm&tomkt mm^mHi tm p n w i ^ 
mti^m kmrnt^mat iM mmslmA li^ii^t;^^* wm pMX^ me^mf .«mt»» 
tm^td^m^ 1» tli» o£^%l»»d mt^m diirHig t ^ fodxtb antS £l im 
;^ laii pcaplodt* Siui «f3s»l^ ^t cm i^Oiilo 9<mtfir oim@v«lilp/oc«it3?ol 
of th» ixi&x0^vsr I s aXeo ol«ar f^ oai tlie a&ta on ree^«ii«atim of 
in 
»• 
T«ai?» 
( M M U M P M H M H 
nm¥^w%* t<^lai Cox|>ow shcii!t& of tort* 
Mti*-
MmMMMMWHMMIM (UliWlWIilHM MHiMWlMNMmilMIMHI 
7^ zmm 
a7t6 
mu 
3»4 
133^ 01% i960* 
aoeoimt^^ £ca^  osily 3*4 per d«s:it <»^  thi» paiA»up oiipitftX <»f i2i« 
f9?&»19* Sf«Ei thm^ the KBtlo ot tb« t&taa^  asMits to pt^^tsy? 
• ITT 
•Q«ur emfsOxm tbai Um pimM aeeior mam md, »mmua ^mt 
Hot topiisg tJ» 29*yeer 3?fw?l©a ^idtag f l t l i I9?©*t9* Of V3is$ ttm 
Qmmtmmit ^ce^axslim eeeooat^ft tuxt fist 8»a^ orores or IPS i»«ir asnt 
mrnsm pQ$>^^ mpktsx ^ & ^m^vmm$ wmpsm %» I9?a«19 mm 
an* 10^ im^m^ &^^m:ft m^ Bs# 7 ls^& for © i;w»i*g^»«ri«oettl 
Qmoixm.oa* Xt l e t o l># noit^ t^mt tim mmmaiiXp oi assets i n n<fb 
aSEHi fiAttsratea cpr«r a ptafXo^ of tia«« H liiMi gmsmU^ ti^vnx eJummA 
tJbat aaselsa vould corroot^ rtpseoent vsusb a pcmv* Bvnii thooi^ 
thit :isihal&]:^ o)aiii 0€ii&4tt«i« £«f4^ro& t o tiu» coiooeafea^tioaa of «ootao» 
ffiio poir«r i n t«m» of eoolro]^ 0yi»? «]ai>io^ii«iit etna t^rnor^tt i t 
ffl«aciuani4 tli« Gmom^mUoM o»l# i » t«m« of ooay^ fusy^ s £)2iu;« i n 
p&i^ttP Qopitia &xi& ao80t»« 
Asiotlior 3?«aXial»3^ mtasRi^ rs of ooskomtesstioa of «ocaaaio 
pair«y i« ttm ]*«l».tl7« tiliav« of CdDtlPOi WBSP 
aio pcw«v» 1% not o»3b|r aet«»24ii«» i&ocm#a» i a tlie first inst&me t^ 
of thorn 1^0 090 «Biiaflr«^ 9 and iA tbB memtf of tli««» iiiio employ^  
tout aJtflo otiMir prinolpEi ooodltlions of •ooi^ ocalo Mfe» SSio fOUOSPW 
laC tal>a.« 0lioif9 to viiat oxteat tlio ptil3ai.o 8«ct<T lm» tetx^ed atf 
a QwmtmrvBXlMm f <iro« in veg^d to mapl^^m^ oimtvoi* 
:t;>|3ii^mm.fig,.^^>^ftMrR.g,ji;B^ 
(A© oa ^6t* fioiNsfe) 
nn 
nn 
1975 
1977 
1970 
1979 
1980* 
f O . ^ 
i07»ai 
1f9»76 
12B«76 
f4«»4t 
tS0»4ft 
1fi6«94 
{64»7> 
(€5t4i 
{«6»9} 
(«7.2) 
<67»6) 
67t97 
66*04 
a*4i 
68* i7 
70*43 
72*06 
72.38 
(41*71 
(^•6) 
C0?*s) 
caa«4> 
C0@*3> 
(dl«6) 
(da*9) 
<a*a) 
(€3*4) 
(3f*S) 
i0O>9a 
I74*7a 
ISO* 74 
taa*a4 
192*80 
196*72 
2(^*07 
207*43 
222*63 
^29*26 
"^  < i^ orialQtmX 
Sho flcuiNis la tkui parontfaOMS indie&to %im pfsvetntaso of t&« total* 
Sooreoi BoAonle 3arv«;t 1980*61* 
•wiMMmwaHi 
39* Moso« l^brmovit:; aM 7ti?a E2j^ ib«ars{ *33i@ freed Of a^bUo 
oaq o^aditiur* 1& aamat firotala ei)4 ioltea 3t&t«»*t 
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acoounttd itor m»Q p&p ism% G£ totia ftoj^opaeat la titio jr«cir 196t» 
TbX% amr9 Htm oo»al«tentljr ISIHI11& and iPftaoli«4 tiio l«via of 68*6 
p«r o»nt diixlag t£kd jrvav l^ao* tli i&ajr «mua.afi» tb&t tii« imblie 
a«Qtor «i!iia^^3 ^wet^ tDl^ ilB ^ mm Mhmm ;roro«* Slui tabXtt eieo 
alioiis i^&t th9 total. esipXo^ont ixummm^L l)|' I08»a6 laiehs a^zitig 
» perioa of ao :f6sxa ending «i«h ff60* Of tJala^ ^rmxe m&t<^ 
n^Q&mtm for d6»44 X&klia or 00 par mn% of tli0 total aaplnQnacmt 
laot^ttMi mid ^£0 pxivato seiiter aoootmted f<ar oolr tiit tmlcaes 
of Z%*$t lalEbe* Slttis 1MI m&^ ocAolado that tiio jpubllo seotor Has 
fei^goi B@ & powearfoi oonatesfvalllsig foroo ^t i i iroai»oot to botli 
tiio pal^ii^ on^lt&l m^oye^ £^ s& t&o eontrol of miplDpicait* 
flie ^ootid tapost^t foHojr tool to ro&«ic^  oosiooiiti?a» 
tiou of &smmS,G power l2&@ boon tiio pvooiotioa of tlio gooos fsiid 
oerrloos in tuo itooonttcOlaed oootor* mo 1948 Industxl&l ^oUoy 
Bt8olatl€n o i^k&alffid tl» ii^ portaiuso of d«rolQspla« title oootor 
^Iwi a 7lov to Inovn^ sUMi «|plQy&o&t ospportimitles and twdudLa* 
laoqiu&lltloo In Inoono cmd voaltlu Sho $966 voooXutlon polntod 
oat that ttio Stoto had h%mi folloidiMi a poUoy of aupportini^  
oottego cmd iplXlofio end «B&2X»aoala aaotor^ bjr dlffarantlal ta«a» 
tioo ov 1»jr diveot eobaidy* Vbila ouoh i&aaaayaa voold oontlaua to 
ba talcaoi tba oov xaaOlutloo aot tha ola of tha polloy to anauxa 
ttm tba daoaatifalliad aaetor ooqulrad fnkfUolant ^ ta l l ty to ba 
aaIf«aapportlii^ end tbBt Ito darelojpot^t waa l&taerated ulth 
tb^t of tba XasTgawaoala induati^* lirith o irlaw to aoblaviag thaaa 
objaetlToat verloua polloy aaaetiraa beva bean takan from tlaa to 
tlsia* Oartam loditatTlao Mva baao axoliii^valy i^ aaanrad for tba 
m 100* 
muai^oo&l* d«Dtcr and tim l i s t of tn* st^ oh i»Ai%8la:>ie8 btm hm& 
vidviwd freQ %iX!H$ to t|i!i«« Iaf3m«^ rttQttiz>QX &flilitJL«f tovv b»iB 
^0rid«d l>y tho •6tal3|.iabia«nt of itidustapiai «AtalMi« aod eosmoOk 
mvg^o^ o«i3tf«» as ftlto tor tb# «ste»ti<«i df ifuanO. %l9i»twi>iim%tm^ 
t^elsxsXmX ait9l9taae«t end maii^ ietioe IktslXitlee* ^nall ludustv^ i e 
glToiv pmtt»mim !»y imar «i^  &?al^lill4ty of od^tiate finQ&ee at 
Xonttr imtee of iiit<i3rtsl end iiaciMiiap^ ia mcd* eraiJ^ble oa hiv^ 
pv^Gkn&m toa@l0» a&« smterisa &a mlXmm to too i£ip<»rted lito^ralXj* 
Iiot us Qualyse tlie i s ^ o t of tj&e o^rtasisaeiait po24ojr im 
tite simx^ of tuo aaall^soai^ seotoS' i& asset ost^ atiOQt and in 
prodttotlon of goods and oeorvioos* It se^s tbat tiio pmsm i^ u^  
twcsi aiao to ta&mtalxk tiio ehma^  of tiiia seotor iM th@ totaa. 
ptod t&otioxi of indiisfexlel ^ood0 oirrioosf ^am^ Wk& m^fiali& too 
partiaHir doo to tlio ®aox*a^ ieo of ttoo pmtolio aeotor ao a malor 
f oro«« Slio iiati<»}£a inoosie aoooimts ehm t3m% i^eireao Um oimro 
of thm l^ogi•terod faotorjr eootor in tiio net doaootio jp:rodaot hm 
consiatont}^ iooroaood from $ per mnt in I960»6I to 8 por ooat 
i a I960«6f t end further to 9»9 P«f eaat in 1976»76t ttet of tlui 
iiaD.rogt«tor«d ooot«» ham goat do»n firott 7 p«r oont in 19&0»&1 
to C«9 p«r oont in 197^7(* t!toio Pksgoato tto»t tlMi slmro of ttoo 
uisro«i»t«rod oootor in tho prodootioa of asnaffeoturod produoto 
hft« ooooiotontly gono dovn froai S4 por oont in I9B0»61 to only 
40 pw oont in !970<i76* Sl»ia tlio oott&go indostrios and tbm 
amU ooalo ffeot|rioo ifhioH nood to bo proaoted to docontr»li«o 
ooonoBkio povor toi^o i<^  ^ ^^ sofforod a oignifio^int aot^ tonok 
during tba paat 2» yoaro poriod onding ifitli t97G»76* 
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SiMi a&tft &I»o eti^^eitl that the mmox ae&X% t&etcop:^ 
sftoltff im» not j ^ emerged as a i^ienifioaot fovet to jmstitar engr 
ooaoItt9l.<m that eonoeatmtlon of «G€iii»iio pcnf«r in 3Brg» tioas«a 
i o on the d«o}.in«* 3tebl» ttt hasna m ttm pmo^. Simryy i^ ^ ^ » ^ 
t r f a (O«Q0ue Seotor) f<r 1974.76 voad l»o iic^ioNistlag i n this 
ooatCEXt* 
aWBSH&MSMMBr 
f.*,j^n>^ „pwm.i>^^. x. .!9»yi I t 
S i ^ of l^jceft Ho* Of t^oto* 
and) 
£lXO& B?Odll«« 
cental tlir» {Bi«oroii<^pitaa. 
i70a> C&BvorOi* 
oar«» j?t»t 
(a^ii cro** 
h^ B) res) 
(^•oro* 
•HMWMIkMWNtll 
(11) &*0 to 7*6 2*3 
Sotal aaaU^aoalo 80*4 
aOOtOV i l iiftl) 
S©7 
090 
1€>8 # i 3 761 
1*8 788 128 
18.6 6710 889 
(HI) 7*6 to 25*0 a»4 
(IV) a^oro 26*0 3»4 
(•) (mapoelfiod 7*0 
folal S4*2 
^2 760 
10766 16687 
84 126 
11922 17992 
4*9 2208 43« 
86*2 17824 4702 
U8 867 66 
60*6 26099 6081 
iwl) of vhlch oxl- 66«8 4166 7816 4&6 198S9 4817 
• tfBSt * 
I t mxk tm m&st tliat tue m&U, mml^ mutiXP aqcioimt^ d 
toap ooXy ^ 8 p«ir ettttt of tli<» tlxsA aooets Qsa 6»4 p»r o«nt of tl3t« 
tot&l a»s«ts of tMe flaetoirsr sftotor la I9?4*.?5* Bwi^  i f Qoocmit i« 
t&k«n 0f Iki^ e&pltal^output is^itio 1» the emplO{3»e&t<*oxtentea 
aaalXosoajjia eeotoVf tula 00etor eoistidLliated <»air f4.6 p«r odzst 
of the i7G3.ut Qdaefi In tho fbotory eootor* mth atwOi Jlov jparliiai* 
patioa X& 0&wmMo%uxs,Migf tho aa^ lX'^ s^oolt sootor ootmot hft a ooixo» 
tdxirelliiss forod to the oo&otmtcaticm of OOOIK^I^ poimr in tho 
hands of hie haameeoaeiu l^f^m I f the dbs^re of tho sia&ll»9eca.« 
seetor in mxa^gici^maimit f)&eto7i«s l e t&feon into noeoontt the 
poaltSon 4009 hot ohango aiiCiaifloemtlar* SEho asuxU leoalo oootor 
l^ smea cmXy 21 jpor o^ mt of assets (^o^otlve oapitaX) as w&lX as 
f«a.ue adaofl hjr '^^ iionipgoresErsient j&skotorieo Otueiag 191^*?^ i ^ 
the @h£iire of the itaall«ieo&a.e inaas^i^ in the pxitBte eeotor aoes 
not oem to have ii^reaeed «^er ;«ei«»« BMI ^mtwof oomiKnaiee 
h&vins n paid**!^  oQpitnl of Be* 3 lalihe or lees in the to^a p&l^ 
up oaplteO. of nXX the nonwgo^enment OfiBipanLee has <ieolinea frtxa 
ae per oent in I950»af to fli per eent in t960«€! end f^irther to 
ieea thcoi 5 per oent in I975»76» It l e true oopital ooste hme 
inereeeed sigoifioanlbljr orer the pnet ao years m& that this 
ooapaxleon vouXd not hefetriotijr imlia« Bi% the shnre of the ooapa» 
Qiee vfth pald»^p oapitfxl upto iie* 2S HOehe in tho totca poid^ ijy^  
capitai of the non^gorenaaient coiipeniee in 19?e#76 vne only 10 
per cent mi^ tho ehcire of thoii h»Tiai paiar^ np capital, upto Be* 
60 lakhe unt |7 per oent* Bren theee zmtios oc^perea to the 
Bbf^ re in f960»6lt <^ e et&tea ahore, do not eu^ c^ eat th&t the enniX 
eeeXe indaatiry has \mm ahie to maintain i t e share in the 
m $80 m 
nm0*8O99Tmi9nt eorpoTctm sector* SStms irt tmf etme^nSM tlm% the 
mmli^'OO&X* 2&otory Motor tmm iiot grown to twooBO & oouater* 
imiXiog faro* afioinvt tiio Idg l^ msliitsa* SUA S(b&r« of pacOIi^ ao^ X® 
faotorl«0 tayas «r«tt goao doim tyr«r tiie jpaiit Z& ymsm period «n4SJQig 
with t975»76» 
W« Slow od0«0 the oj^ emt o£ ooaoent9»tion in tlie Mim^ 
^mem^eat oos^omtd 6»oto:r« ^^re were 1199 eaai^niee regleti^ret 
luuler the l€fi3!P Aot in 1979 ulth a totca peldoiip o&pltal of fie* 
1791*2 ororee* On ^ i : l l 4» 1979« there vero 4263? jaoi^ aoremsKmt 
€i»peiaee vith a toteX pz^l^iip eapit&i ot &• 6337 ort»r@* S3mi the 
tiaSEiI? mi&metsm,ne, thou#i 2*6 ]per eent in siiahert eicoou&ted tor aS 
per oent of the totaX pBia»»up oapital of the aon^gorensa^t eerpo* 
rate eeotor* S^s ehows & fbirJL^ r Mgh degree of otmoentr&tion of 
eeo&osio pover in the indtietnal eeotor* In thie oontesct the 
f 0l.loifing tahXe amy throw eoae light csa thie eepeot* 
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I te f a of «i<mth f eg ftasata. gaipoter ana PBf 
S.IIO. lfeia# of %sn ^m I9?2 197© wer 1977 
' W v ^ * 9 * Mi|MiMiwi«JLLiiPiiiiWffi7iffyi*riii i i i i i i i;Miiijg iiLiiiiwi»iiiiiiiiiiiiimniiriiiLiii-ij|i<imiiiT><i.iiiMiii»i>.,,__-, 
i»©08 Hoase Aes0ti l^Umoiror » 5 r j K i i e i i 3U»i» SW 
2* 
7. 
3« 
9« 
to* 
ia« 
f4« 
16» 
16« 
17* 
20* 
fmts 
Oi l ^ i i i ^ 
tao*o9 
S8t57 
8S«^ 
60»a7 
92t|8 
88*68 
A«a#C* ^ 28*67 
£hlii8|}4iiml& 8f a* 63 
JSkrlo^mt 86*16 
Hyadustan Iiover 84*^ 
Caiotfg^e 1l6»7d 
Il}ftte.tt(BQral»ay$ 64*01 
116*38 
83* 7a 
116*60 
161*31 
113*69 
98*34 
98*68 
n*tQ 
194*47 
108*^ 
1^*83 
82*41 
I52*98 
106*81 
70*88 
119*70 
94*31 
96*00 
33*40 
112*69 
69*oa 
76*93 
• 66*10 
• ^*7a 
26*^ 
* 84*97 
388*27 
aoi«34 
127*22 
404*83 
109O4 
• 
122*68 
9*43 
3.07 
11*28 
i2*Cw 
13*03 
8*93 
17*32 
13*91 
1*64 
1*38 
4*62 
10*81 
» 8*84 
9*49 
9*44 
20*27 
8*09 
f*68 
7*44 
18*08 
22*2? 
11*1S 
4*46 
22*23 
10*47 
8*68 
011*08 
20*06 
6*4? 
40*93 
38*68 
18*82 
10*47 
1*68 
9*92 
-»21*49 
28*38 
68*17 
8*46 
*14*66 
420* a9 
88*44 
•17*83 
• <¥ 
« 8*04 
16*88 
«11*04 
17*96 
• • 
-9*69 
MaMxudrft 
81*17 109*S6 112*16 17*60 16*20 16*00 
114*64 83*18 « 66*88 9*31 22*79 383*47 
33*81 60*04 191*80 2*17 -.18«02 ^ • 
mm 
• 
78*74 101*00 71*40 7*78 9*60^3*33 
Orcwth l e i a s not oaiou!bti«i no Horn mm m W ^ in 1972 imd 
prof i t s In 1977* 
+4 OroirtD vatfts »o* calouiateft as py«>flts vote v«oofrd«& in 1977 
and Xmwm ixk 1978* 
AffalvOf Vox* ZTIXZp DiO«io«ir» 1980t fio«12t p»30* 
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fbe abotre tobXe e^m& the oeseta^ tumoirei*' &nd the 
jp3ro£its bej^ ove tax (^Bf) of tOie 20 tei^est baeljaeoa Iu>as9& Qs 
resist weft »»ad©r tbt HBft Aot» tor tfaoytars l9?2tl9T? and f9l8« 
X$ otm \m seen £ra& tite table tjoat tlieso ao l^ oi^ rse 
wieOfi 9msidG3p&hl^ pmf^» in ttxo indiistrtol sootor of ladi^* SSto^  
ai^ ooont i^ f car a^6i pe^ r ooat of the asstte of elX «lio ^S&B tmdoxi* 
takli^e I^bi^ ljag tl&e jrear 19?2* Sli^r sftjarf) izi %&mB of tlio assets 
de<aiA6d to da»8£^  por dent durlJoi^  the year f977» axkd It romciixiod 
9t&0osLt duxlag I97B« Slio tumors of these ao houiees ims Ite* 
aSl4t*a6 ororod i^ i 19?2 wMoh inor^eed to le* €515*30 orore# i » 
1977 a»d furthor ln«r«aeod to fiat 7l4t«04 orores dunag 1978* 
Tk&Q& ao J3oi4e$@ eoooimted for S0# 19 |»e9^  o«at of the total proia.t0 
boforo taoE 111 1972* 0S«a0 por o«iit in 1977 end @3«4d pmf- mask% 
during 197a* t% i s mtident 0Nm tti0 tablt Wit tbat th^ assets of 
these hoaoes m storage inor^sod by 76*74 pear oost 4m 1977 m0t 
19'?2f vhieh further inoroaaod to 7«78 por eoat In t97S otror 1977» 
fheir tumoir^r inoroasod bjr 101*00 |)or eent in 1977 cnror 1973 
irhioh furthar moroaood by 9*60 p«r oent duriae 197& €Pr«r 1977* 
Sho fBS inoroaoM by 71*40 por o«nt durina 1977 cnrvr 1972 but 
thor« ims nogatlvo xato of ^ovth of profits by 3*33 por o«at 
dui^ai 1978 w^ 1977* 3lie nog&tivo mto of growth of PBS was 
reoord^d boeauso f^atXyt tho PSf et 6 et th«0O houevs doollned 
duriiag 1978 end in tho nnothor 3 houats lossos tfwm reoordtd* 
• 
Mm i i evldont frosK tho abonre two tabXes* tho fortunoa 
of the diff«r«at houeos hmm Teried oonaidor&bly during tho diff» 
ortnt ^mim* ^am houst of Bbiifnndiimi& iBalitpliod i t s nosotc by 
!87 
3I2#63 pwp Qm% dttxli^ 19?7 <?7«x* 19?2« Anotlier foi»r Oarso Itou^a 
mMnam} im& msm Va&n dmbXdS tlieUr u&m%& duseinft 1977 tiRr«a^ 
1972* 33uslng CBie jswaap p^iod iwm !977 t© f^ TB mt thme hmmm 
1 . 
Greets cyoisaS 20 p«p iS9ut« fiovtfr^t ^ ^ liioase of Bhlif©tMlft^ iiaX& uli 
t ^ i oh reosra^S tHie m^timm mtiQ of growth 1 R t^xsas of aseets 
dui^i:>a 1977» reogarddd segatlsre xnate of ^o t t th of aesotii duflDg 
1978 hy 6*84 p0v eeat* f2iex«fo3?^i I t t© o2.^ >af t *a t lA t««aa of 
a@@@tS| the «r«oto#nt»stti<m in tbe imnHm of those 20 lalg h^ume 
has ix^area^ofi oon^lSeseb}.!' oror tim period trndor ravien* 
In tome of the twmoVert thos^ 20 hoiiees^  w^o ahXo to 
isiyoreose i t hy I01«00 per oeat tiix^ UaiS 1977 oror I97!S» £ ^ to 9*60 
per ooat dotlos 1973 otrer I977« 31^8 mhme that thsir toamoror 
was aoro than doahl«a wlthla a poi^od of B jroors iadioatiug a 
hig^ aoa?roe 4^ ocmoimtratioa &xiA aoxiopo2.y poviir hoth* S ^ of 
thCkA h£i4 i3oir« than doabXod thoir tarii07«r« another S$pm of thim 
izioreastd i t h«t«««ii 1^ ]^9r eont to 99 p«r etatt Md tho remXi^ 
Xm fivo laor«i88d i t ia hotvooa 62 to 7d pov oontt durixHS 1977 
gw*^ t972« Boring tho one year p«sriod of t978» fiiro of th«a 
( /•£« aiaghania» Baogur^  lerson and Sabro« tirlothaifi and 
ijBhindZA and fSohiodra) iiooroaood thoir tomo^er hy liioro thaa 
20 por o«at<i H*nao «« stay oonolod* that in ti»zi« of tho tuzxxorert 
vhioh i s a msasttxs of otoaopoly pov«r» ths ooaoonti^tioxi has oiso 
40* Hoii«i^ 6r» threo of thm (Sindia. Bhivaadivels &nd Valohsnd) 
recorded zisgatii^ o rate of gronth in tsnas of turaorsr* 
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As fyr the ifrotltB Be£o3P9 S&« {^mj urn aoQiO«»a«d» 
these 20 houses were ahle to iiioi^aee i t by 74*40 pear oent aaxlng 
1977 aw 1972* But dvudag 1978 onrer 1977 the^ r x^oox e^ft a oe^ psttitre 
growth i!&te of pi^ oAta oa aurexBg© £02* the yrtxtmu rmiemm* ^m 
houoe of mrloaicar daring 1977 orer 197a topped hy increMiltig i t s 
j^ BS by 404»d3 pel* oeat vhloh naa fdlloved by larson and Subro by 
3Sat27 i^ iid A*0*0« by 201*a4 pei? o^nto* Aixother i3Lx hcmsi^ s misxIAhlt 
ahiiiQiiai«imlQ HtJadasten -^ sver^  Ibeta (fiGiabBy}» Ktt^ tiux'bhai laibhci 
aud Moiehaad) moi^ e th&a doubled their PBS! enrdr the smae pextod* 
Hoir<^ oir» four of thm (B&ngur« Shsi Bam» Soia^eii ond Haidndra end 
Ifehindim) ireoorded atgati^e growt^ h si^ te 1» tesms of B^S during 
the aame pexiod* H^ e hornet of Ohovfule tutted i t e loaaee of Bs* 
0*16 orores ih profits by an omount of Be* 2*33 oroires* tuaxlng 
the year 197d| although the mte of grcii^h isi texise of MBt «ia© 
roecpded negative by a«33 per eent yet tim ixtmm of Bao^^ inoro'* 
aaed it® PBS by 420*^ per oent@ «rhich vas foUOved by ^ahindra 
and !iBhiadara by d3d»47 per oent* SChe negative grotfth of fB2 was 
recorded a* six of the houses (Satey Z*0*X*» CHI ZniSia* lioraon and 
Subrof MrXosker and Kivatsu (Bokbey) ) the PBZ deoXined during 
the periodt ead for the four houses (Soindiet Bhiiiendiwalat Ohow*. 
gule end lialohetnd) g^ roirth rates were not ceiouitated as profits 
vers reoorded in 1977 «nd Xosees in 1976* Xhis ahovs that thege 
20 houses vere eble to inoreaee their profits aur}.ng 1973 to 1977* 
fiotevsr, the PBf deciined during 1978 because of the reasons 
expXcined above* 
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!Qmo cm W» basle of tha a)M;nr# ancO^ala I t smy 1»» 
eoaelud«d tliat oo&c<3nt«uttoa ot eoo&o&io powev vlVxin Vm noa** 
go^ ezztoio&t oosporate sootor ia %uite sigi2ll!lc«&t and t&« powtr 
af tli0 Ia7g€ l>ualrtG@6 hmima emktlmm to b« as atroi^ ae isorXleri 
thattgii tlie differezit lairgt j^ oU0@3 MTQ groim at dlfforoxxt smtes 
and s«£3# pf tti« Hirge houi^ Q &xe cmergliig nuoh aore Grtronjserf Xt 
10 furtJaar impo3?taiit to iiot# that the^^ainlater of X&Wt ^ustios 
0ad Corapeegr Af:£^ r@ l&fozBied tbo Ba^^ 8&)2b& on Mgust Z^th, fd6| 
tJtoat tu© totiai aoset© of al l tfeo monopoly liouseo have gone ap to 
&6« t^ y4S6*a ©ores in 1979 finsa Bo* I0#759»7 ojforos tn 19^ i»ai« 
{Siting 16 p«3f oent Incresso of assete witbln u period of ono yw*« 
ItolBg tfao mme poifiod, their profits befoitr tcts »«8ieh©a to He# 
967*3 earoro© fjpsa i?s« 71g#§ orsres sfco i^ag en Inereaijo.of 37 p ^ 
cent* Siio lOaoif© that 4n erplto of al l tlio ^orestaaent effo(rtg the 
@lfi!3!f imdert&Jslnso eoatimio to dmlnst^ i^ nd wita^ otmaldorablo 
sionopol;r poif«r« ^oskg tho top ZO iuMa»&t Birlas continue to tm tim 
l&rgGdt in toxiae of aeseta olnoe 1977* Its total soseto amounted 
to lio* tf309*99 ororea in 1979» «Moh waa followed by SScita «ltl^ 
44 
&B» 19309* SB ororaat and ^f&tlal i«ith Ba* 271*06 ororea* i t la , 
hovmitf important to nota tiiat tha (^ overoaont doea not doim tlaat 
i t la purfMing a policy of curl^ ing grofth of large hoaaoa* Zt only 
clsima that i t ia anaoring that the growth of the Xa^ ga houaaa do 
not com* in oonfliot irith tha public interest* Zt ouly QX^OUMMQ 
tha aaotora into which tha larga houoaa are growing and the mannar 
m whioh thay art growing ao that tht enti»pahlio af facta of aaoh 
a growth ara taken ^re of* Sba ohjaetiva of HfiZp Act la thfit tha 
>l»W»WlHWIMIWIWl>a« 
41* 33ia SSjcaaa of Indiai Saw Palhii Auguat 2&§ 198!* 
**Q^9Tatioa of the eoaacolo ayotCB does not vestilt iM. %m oaio«i^ 
txmtioa ot mommto power to ttx9 oamm. d«t3irto«nt**« It &09& not 
Qttaok %h9 oono«»t7atio» as suoliy hvi% of i t s opc««itio& tis&t aay 
li« liazm^ui to tiie ooBuaon aeti?lAont« !l&6 dUreotlve pri&oipl«s of 
tlie OonotittttSon &I0O do liot oonaoma the conoentmtio» of the 
ooonoaie power but o&ly mich oonoontsmtion eo oa^ be honafta to 
%m ooanti^* 33i0 l^hoXanohls Qocmitteo end the HoiiopQllee Isiaulx^ 
OnBi&issioxi ^lao foimdi that tho ocmoez^ ti?&tloh of eoooomio pow@r 
haa to h« oerrled with i f fuiok poee of induct rial iaatioh had to 
he aohienroSf tftiat ^g&n neooasai^ nas to enoore that meh 0mc&a.%TBm 
tion 4i€ not fmm%im ixk saoh a way a$ to be hamfoi to the 
man Bna to the oos«itr^*e eoeiaX £m& ooonoQlo objeotivoe* 
mmmmm9 ^^ mmmr^ ^^m. mmpm 
m tim pte^ooB ^bapter IM laxvo mmOA^^i the cauata em^ 
eexko&ivmmtB et the ooao«&t«Etioii of eeoaaas.0 power in Iml^ mitii 
spedQl yeferezict to tii« Inditsri^ naa. eeotor* Wft &lso dUAlfoed laio 
ii^paot of imiPioue poXioy measures adopted b^ the ^mexsmrnkt of 
I&dila to arefiuoo o^stioezitztitloa of oocmcimio penrer and aaeet fom&» 
tion J4i tlio 0€appo»Qt« private aootor* !Sho tbreo dir0oti<m@ i a wliioh 
the 0Oire]?33ia^ &t>e poUoy vso foaaaolc^ tedt vesr« the ii^ oreaood p&rti« 
oipatiOQ of tlio pml»Xio seotor $M oimorsliip msA o<mtrol o^ tlio 
meBsm of production* inoroasod esipteeis on t^ be d«nreJi.oiffiiOnt of eacail-i 
eo&ie aeetcoft &»d ro^iletion of tbn l£^ge undoz'tolEings vitiiia %b» 
oorporato private eootcr to enoiire tiuit i t aatos^vea to the ommm. 
good* With a iriew to oontroi the isi<»iopoiistia and realriotive 
trade praotiee of the iarge private uadertakixiga the goveiinraent 
has unaoted the MouopoXieQ and B»irt»riotive Srade Practioea (^ lBk:P) 
Aat in 1969* la tnia ohapuer ve anaijfee the impaet of thia Ic^la^ 
lation in oontroIXine these Wo type* of praotioea and there^ '^ 
oonoentration of eoonomio poorer* U» firet give an outline of the 
baaic features oi the liSSJ^ Aot and then analyse oiltioalJ^r the 
working of the Ilonopoiiee and I^e^trietive !te^e Sx^oticea 
OosBiissiozi (HE^ JFO) with regard to the above tvo tsv^Q of ps%etio«e* 
fraoing the hietory of the HBICP iotf o&e finds that on 
the reooomendatione of the MonopoXiea Inquiry Oosaisaion (HZC) 
and the Industrial idoenaing PoXioy Inauirsr Coaiaittee (iLPXO)p 
the goveramemt Introduoed the Honopoliea and aeelriotive SSrade 
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objttotlTCs on tho BUI nmm tiio^ r^oXd* On on* slfief i t vaa to «ns* 
ux« tli&t tiie fiiaotiooiiig of tbe •oonoiaio si3rait«Qi dods not i?»dtat 
in ooa^osntx&tion of •ooa^aiQ povor to the oDomon detriment and cm 
the otib3tf to cfmtxoX Citto2!i raonopoliatio and i^^ri&tirB tsmdft px«^ o« 
tio«8 6S &i!ii in^nxltifas to the imiain imX£&v9» Wosp 0Qnnt«3mGtin@ 
tb0 m&WGm9 #£f«ots of ^tmoentsmtion of #GOKioEais pcmert tht fiiU 
souolit to %jm@sb tii<9 Oentaml doire^ment i«itli ^d« poirei^ iyitc|£ 
fiilAa to iav©ff6i@at© and oontrol mers^vu as ^mlX ae mq^ncdons* A© 
Tem^p^ QonopoUetio osd x^atflotiire tvade pspcotiods thf ^ilX 
30(»^t to oatabaii^ n pexa&n@nt cit&tutox'^  CoEaoiesion ieallod the 
Monopolloe and ae@tvlotive tm$» j^yaotic«a COQ&)i&0i<NCi> MafKt) 
vhiob WWX&. inire^igate oacw h^ oaeo* the effoots <»f mioh p3r&oti« 
oos 0& tii& pu i^Ao intoz^ iifey nnd rc6<xm«sd and «nforo« 3ei»«dliiX 
i 
m&3LBWo^B to aor^ i^ tfot the Msoioic^ done )iy imoh px&otioea* 
It natt hotrav^f n&ariir nft©!^  two <:^nd lialf |rear&» that 
tiio Bill vas fLnaXlj p&osed hy tim ^ariinment in 19^* It m&s 
osUod the Honop^i«8 end Besta^otiir® fm^m i^otio«0 (HfiSI*) Aot* 
A good part of th« dslny ooou3?«d at th« aoi«ot Ootmittov stag* 
vhioh took tS months (Bormhoir 19€7 to mumrnxf 19^) to aatoit 
i ta roport* Ifiofcrtunattti^ i niith«r tho irtport ntxr l^e 13 aimitos 
ot aiM«nt appondod to i t indiomted thnt the Xm& time that tho 
aoranitte* toolc mtat th« BIXX had hem nasd to do any sc^ iioutB 
hcaoiroErk cr «?9n to got the henofit of &vailahi« mxp^xtlm on tho 
t« A.H.Oini 'MfnopoOios 6nd ^ftriotiyo !I!]?Ado Jxnotioo« mii» g^yiMie Mi|pgItlottl WiHrY. SiHtey, Annoal Stt»h«r, 
Janunary i9o9* P* 91* 
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Xett untc»ach«a by tH© Ooaialtt©© aaA &m now »&wb ot the Aot? I t t& 
A0t Omrtmment mA B^Ujmmt caone thot de^ einra to tm hXmm^f 
fhoofih tMe pairUaular l^oglelatioa h&B tifi^eistea vtrery aeoUm Qt 
tim Imfdntida nco^ M ond eOaon^ etres^ IMaetry and t]%(l»» iaa£ 
ttkoogb I t Has b©fOire the l^srliismeiit for two>&iid«»ftftb&M ysEirs^ th<& 
bt2slfi@a ottiat»iit|r» {>3roto0&isial Xonsrera ona a&mioalsta laate IJLtt«Ui 
eiffoart© to pr^«l^9 inteili^eiit crn^ i ir«ll infotimed dl,8$us04<ja <m 
S,td oontents and 6ffeote» 
£be a&3!l' &aii liu$orpomt&d oU tii« meiia8i«at0 ssiig^astoa 
of tlie ob^ aij^ s^ i&adii % i«li« S^ool OuaimittGe ima of a i'oaidfciiuenta}. 
n£itii^ «« Slici inajosit^ o£ tho ctumgod jrolat&d to dofii^itiim oi t^ms 
a ^ 9meQp%B$ ai^ d o£ tlioae oal^ a to^ msi$0 a»jr dlgnmomit m>t£&i^ 
t^ioe* ^cr tb@ roatf lUio %brot moas ijapov^nt obasig^g iaad# b^ tbe 
002imittoo tre3?« && foUoirot 
(!) a time sobedttio t;a@ Icdd doim to aasoro Oji^odltiotis dl^posaif 
by Oo^esnaent end HHX? UomtaiSGid&f oi? oasies rolatad to oaaceiit«&«* 
tiaai (2) l?J^^ CoBmi05i.<»i HBB ve^Uod wltb tbo pm^» t o iattiat© 
Icvestifiaticn into i&o&opbUatlo p»aotiir«»t ^ ^ CS) tbe osi ter ia 
of public interest fcr j'latifloatlca* o? y00tKlotiT® tyod« p»aotl» 
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tbm nsaat 4G« gvaaxfOJlar t^AXoma ttam mi^i$iU,mB of tSam 
AonopoUas ims^^ Qoaaiesioa %n vofieira to the roXo of the {!£$? 
0{fain|k08lon insofSoif &0 ooaotntxe^on of eooatxaio poyeif if»« oo&ot]r«> 
nod* SvmdXy «9«alilz)grtli» Aot o«if«i?e two aspects of oottoetvtxatioa 
of ooosaoEulo povw t^ 
(4) fiE^jiiatlCD Of the grmfth of the onfieftaklugg la vhoat oeoaoaie 
p^mmt i s o«inoe«ti?Btftl| ©aa ( i i ) sm?v©iii£uaoo m tho r.cttTttles of 
th© ahot© liuflorfeGfeisgo* 
Maoi?ill»^ t«> *im Aot {io»mosiio poirair lo g#««ea to ^ 
ooooeatif&ted i» «ia© hEOkd® of i the foUoiriue tiio t^ rp© of imdertaie* 
i.'ige ii^e9«ift to &9 ISldii^  iiis6ert«a£eiiage) oua nt&ee 9ei%m,s^ek to ^ 
( i ) Ihooe ii»iear|£aci:3g% ^^o^ ^thor b^ thaa^ eeX e^a ox^  &lo»g islth 
ta^ »^lx inl^esfcos^i^ed lAKj^ rtia^ zt^ B ooRtroI izot io«^ th&& oso^ thlariS 
oX the lotaX eu^paies of an itesi, t^ j^s4 a l ^ ^vo aecote of mtt 
X&m then Ba* I ororo (roferi?ea to as Sooiiimiit «mdoftaliliiso)i cad 
( i l ) SKiOiio laaacrteJilriaD uhcae nciiet^i ©Xoa^  with the assets of 
tki&iy intoafoowieotecl oJdcrtaldLhfiSi osooed lto# 20 Orores C-efe2f»ed 
to eo Inrgo hoaee»)#" 
An oiuilenaldog la the &ot i« dtflzied ea one enga&ed in 
prodttotloat disitarihtttlon, mpplj at oontrol of s good of ©ivy de©» 
cxtptXmf oy prorialcn of a cervAco of any kl&d* A • 'do^Bont tthde^* 
taking* • vae deflJned AS one yhloh^ either by IteeXf car tilth lAtex^ 
ocnsieoted u&d«rtal£liig»f ooatrolXed not lose than oos^third of 
total eopply or produotloci of eny good or eerrloe Uk Xitdla at eny 
[ [ l i t t-iniii.i [. 1 - r - i i II r . . I . • • • - • • - I - 11 Oil . i . . ^ . . . — i i i a i ^ M — M l 1 .11.1^ . . . . . . . . . i . . . . . , . . , • 11II 
4* mSti? Aott 9e«3tloia 20 ib) and (»)» p* 1|« 
oubt^ntit^ P^rt tbet^ eof* fe^&X produotlon %n rel&tlon to which 
aonopcay pm^ or oa«it©t doalzmnoe io detiiiea referred to produc-
tloa of only tijoa© anderteJsiiiss whloh or© roc^atorod oo footj^tos 
uxidor tke B&otoHos Ao% of 1948* £^ or naoaeaxiiio the oii^ put of an 
una^tattosf t^ © lowest profiuotioa ia tn© year of int^iry woaid 
))0 ta^on* & i»£al>ea? of leowo&a imre left ifi %l2o detinitaoii of 
doaiai£%t oadarttiisio^o* X%x^ t» ciax&ot domiiumoet i*@* 0osiopoljrf 
i s di^ <^od in tezQs of otmtro3L of a fixod proporUoa ioae«.tl3ird 
or iQoro) of tot£iX mapplar by a J^m* Siiis zlgid d^aciro&tieli 
^otifo^ a aoQ^poIy sltu&tlc^ and a ooopotltive ono dooe &ot ta^o 
aeoooaf of tli# r^O^itioo of different m&rb;ot atruoturee* As a 
rosoXtf 60QIO fissie lAiiob ia f&ot do oojoy monopoly potior m&y l»e 
oxo^ ludod fn» ljnroBti@E t^lo» on tli@ teohsiio©l grouuNl timt tbcir 
m&rfeot e^ mro la & fow perco&ta^ polste lower, tl^ oti tho proport<» 
ion porooribod In tM Aot| on tho othor hmadf aoQO other flm@t 
vhlolit beooase of tim struoture of tJio maxteot for tbelr produots 
fooo 9ffeoti7o ooapotition mexi th&i^ they moy control ellf^tly 
^or« thiBn obO<»tfalrd of tlio market m&y be dubbed as oonopolles* 
aeoondi luolilce tiie Britlsb leglalatloa tue definition of a 
Maalaaat ondertaiclBg* in oat Aot Xe^ ires oat o&aee of ao&opoony# 
l«e* of flxao ^diXoh vleld *aonopoXy power by beln^ douln&nt 
pttTobneers* 'Hiere i s uo 4a&tlfio&tion for tble oomlaelon oinoe 
6 
uouopeojulatlo pover can be oa inuob'obueed ee taonopiOJlotlo poven 
tmmmmmmmmmmmimmimtimmimmmitmtimmmmmimmmmmmm iiri iiiiiiiiii»iiai<«wawiriiM"»»M«WM«Mii««i»"«w«MWWMiiiiwiMiiiii n H •mnnnniiiii IITM i ii ni iinniiii 
6« IbLd«» Section 2 (d) (1) and i l l it 9* t* 
6« A«lf«ucai qp*oit»t p* 417* 
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Xa(!i0| but m r^iatfioo to mppXy •^ oodlo* laoaii ^owio |>rodtM5©a 
liere so v«n os imports* In Qthmp WOT^ Q U distiuotloa lo oaae 
b0tw«a» pjroauotion oia eii£^ i»>l2rf i^porta l»oia@ inoJludea %n nm 
Xatter* Xii a mum tbXB distiluotion i s em»ear£l^ ott0 el&ee pxodue* 
tioo exoiut^oe imposts by definition* 
aeoti^a 2ig) <^ tlim &ct p2:o?ia©& aa eXaboret© dBi^aU 
tion of * •int©i«o«a9ot©a tMMi©aptalsi»ss« •, so t t e t iroxioua lAMs 
of OQsQon licilcs in oimer^aip cma or ooatroo. ot t^o or uore imdoxiw 
teltiiiK@ ^^0 I^rought ^ t M a f t s meaning* All fomse of bueiitoes 
imaotta^oge boiSies oo£poi^t&t pnvtQrsM.p £iixm@f i&^ir i^^I or 
jtamiJly bUQiiios^ « mre o«r@rea b;ir tlsie definition* &o numaortai;;* 
iaC© o^ meft or eoatrollea tey tJie eaiat persoa or groap of p^rmm&t 
&]$a tSiooo wbiob are iatorooimooted uitii enotbor^ ©itlior iirootXy 
or tilir<^^ ^o^ 2ii(ffiiber of i;t£id#rtold.n^ @ trMob are thessoXvoe inter* 
oosaaoeted were treated cto iat«rooaa«ctc<l uad^rtaicia^s* 
&6 ooaooopt of i&t«room)«ot@d i4ad«z'tokiii^e« &a defined 
in the Aot l a itaporteat for two reasouat (a) for 6»n.x^m tx doai* 
a)uiixt ttndert&^»£t ^ eroap of interooasiected und«rtaiciii|;a i& to be 
treated ee & aiagie eiiterprige« i*e* o oL&sXe source of aappiyi 
end Cb) tiie proviaiona of the Act relating to the oonoentx^tion 
of eoon^ i^iio power Bppl^jf maiULy to groapa of iateroon&ected tmdiiro 
takii^e •• whether engaged i a tho em^ icdueitry or not - provided 
the e^Qxe0xti» value of their ooseta exoeeds Be* 20 eroree* However, 
t roi the way the definition of interooaneoted undert&kinge hee 
I I |i i imwi I III III III I iiiiMiiiii I Ml III 111 lull III i m u i i i i i n i iiiimiiiiini iii m n ii iwiimiininiiiiiiwii niiiwi i iiiiiiiiiiwiiimii m i n n , n ni iiinmnniiiiiii m mil wri 
?• ialiJL^Sl» Qp*Oit*, Section 2(6)f p* 2* 
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hmn 6m£tG&$ i t i s dear that Vi& conoept too hemi aetima 
s 
aelaly in reietloa to the oeoond puxpose* 
In x«£iQ7a to both conoeiitzcitloii of eoonoajic potier and 
monppfadis^o cmd ir@Qtziotl¥® tZE e^ pxectices tlio Aot l e Fojcy saaoh 
eisillar to BxitLsh JL#£^ Qilatl.im <m tit© aalv e^ot* S!tio i^ct, ho^mer^ 
iQQ^ eo £i ^otLstotlozi botvcen e doaiim&t t^ xtd e &onopollot40 onde:^ 
t&l£in0 iM.cii i s xiot to 10 £ouxia l» the Bzitlai]^ 1ms* !&l8 ^ctlzw 
ctloa Ss aot vory dgmflcent but i t %m^B to t^iiaoa^y to tli© seal 
of Xaa^ QB IcglQlotoro £o2P ava.t%]^XyUic Seflnltloae* In £E^ ot thero 
ia fio »ood to ^0tinpdGh tiotuooii a dGaincnt andertalsliig cnS c 
tsonopoliatio iindofteiisiii^  alnoe for tbe poz^ pooo of oiitS«£toiaopol^  
law tko two ooao to tiLO s:mo« Si@ onay re^soc for laaisiiig B Oio* 
tlxtotion In tiie MIX ^ s pes-itaps tliot tiio to3%t moiiopoia;.0tio 
uxidosii&ldLQS laoa.ua0@f ttosl^eo ^ doalx^&t ujud^tc^iiKt on oligo* 
pOXy mtioro aoaro tutm ojoe inaopeiiilo&t tlxa^ m> %h& otxtm^li of 
tbc^f 4oiat ociirlret c^ x^ Of lAdulgo la cioiiopo(li0tlo pxf^ otiooo* Bat 
tai^i^ t^o rcnriaea 4il£liiition uoed in tbo Aotf not ml^ tho 
diatlnotlon unvexTcintea but I s XllseXy to onaeo oonddexeblo 
confusion in dotozmlnation of tbo Itiot of aoiaopoXy^  
Aoeoraing to tbe BBUB Ae% eootlon Z{U» c^  aonopoUo* 
t lo andertEklQg Is *H1) ^ dooinoit ondertnidog vlilch or (U) en 
nndOTteldno nblohy together ulth not more thcua tiro other indopo3:w 
dent ondertaklngo • omtroXs or produces at least oaoe half of 
the totel supply of G«y good or oorvloe m India or cny substan* 
t i c l p&rt thereof* '3 She criteria for deteroinlne i^ether an 
0* A.li»08sat QiP«Cit*i p» M7* 
9* fi^ Hgg Acta Qeotioa 2(j)t p» ^^  
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uad«rt&^^ la aonopoliotio uiaidor thi& denialtii<m ax^ ia oa© 
oeBse {narrower 021a In cnothor wider tbaa. tlioee iQlci down b^r 
tiae aofixiitlosii contQliied Xn the £lll.« ^ e eoopo of tlie dotlxtl* 
tlon hBo boea mritnNsd l a ireopeot oi ollsopc^ar 0l»oe ooClir thoee 
(«aeee &tt» coir«reA ish@r@ tl%@ market @£Muro o£ two or tliroi? « bat 
aot ooro %b3m tiaree « Unaa i e at l ^ o t ono»l^l£ of the total 
supply (that i® oaly <^B©8 of daopoly oad txiojpoly)* On tti& 
Qthor haiid^ aoooraiQg to tho B.ll« to proifo 0 moaopoXistlo olttb* 
atlon not only W-Q t t noeossax^ tli&t the ^olnt mcrfeot c^z^ of 
tho OBterpxieo lo t^iODtlosi tms ooro then cBiOM^ balf t»it tliere tod 
to bo proof of isidaJLgetioe of ontleosipotltliro praotlooo* Under 
the r®vle©d dodS.alt4oa th© fact of two or, ot moat throe ladopoo* 
do«t Hm© together eoatrOUH^^ oa©»iicif of total supply i s 
auf^oient to eetablleti ^ aoaopojLlotlo oituatlont no proof of 
laoaopolietio bobavltwr (tiiougli li^pllolt or o ^ l o t ooUuoloo}la 
10 
iieoeot^rjit ute© the deHnltioa of dosataDnt uodortaldlag, th© 
dofioltloa of & QOJ^poliotlo iiM&r^yinQt too» refore only to 
ao&opoly of eupplyi nonopoly <m the deooad ^de i s ignorod* 
Sbero weo oo nood to rmtm the defifdtiozi of o moisopoliotlo 
und«rt&ki&6 ooateined lu the £111 exoept to rmume this 
sbortooudMl* An importaot footure of the sASSiB 4ot i s the defitii* 
tioa of tvo types of &ntl«»caapetltive proetloeot kooim && the 
•mo^iopoliotlo' oAd *regtrlotlfe* tredo proiotioe oe given in 
eoctlono 2(1) aa* 2(o) of the Aot respectively* Hoaopolistlo 
tzede preotioes os desorlbed in the Bill foUosring the BritiOh 
10* A*Ii*Oe;ai Qp*Cit«» p* ^19* 
II* Zbid#» p» 421* 
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Q^otm^ mxk i)e better aeaodbea aa *d«aliitint £xmsi ps^^oUoes*! 
She di£irex«m:d isdtweea 'aonopoUetiQ txede pxectices* and 
•reetHoUTt tzado pjmetlces* seed to b& ol&xlfitd at the outoeti 
bec&ttse the two t^pos ot px&otiees esre defined in teams of thi4X' 
effects {QT uoHveB 1»ehliid th^) whioh aare i^ ot t^sejUaiXaip* Bre& 
xn eoozKXQle theorsTf geneitaxyf »o dletinotlci& XB mme bstvoea 
%wm two t^ rpoe of entiodQpetitlire pir&otieea* SSbie i>eoaon uadesv 
XllD^ this dis^aetion IA the Bsdltlsh tj^3 tknthmonoptHy poll.03r 
(xui a^ oh dlstizsotlon i s ciado in the 9*S« an^^txust lev) i 0 l ^ t 
aOBOpoXiotlc pzctetiees are seated to the hehBurS.mx' th&t la&y 1m 
adopted W an indiifidi}^ Cox* & £pfoap of £&s fSx^a) hy sfeaecxi of 
the £mt that i t s i»diiridUjE»l (o^ ^oiat) maz^ EOl ahai« i s dO!iin£mt» 
iih^ r@a0 ipeaitiotiire tf&d^ pf&otiees refex* to the oonoejted ooti^at 
tmdeirt&k®a in puirsoi&aoe of a Toaiimtai*y a^ pre^ a^ at to a^oid O0Qpe» 
t it loa ti^ two or aore traders rog&rdl^ ess ^ i^ la^ ithor their isdi'Ti* 
doQl of ;|olat maz^et ehare i o or i s oot doQitixi£mt» Por iaetsmoe 
It the teactiXe i^ilXotmer's aesoeiation by volimt^ r^sr aere^aoat 
fixes oosLioa prioes for oertaia oooipetitive v&sleties of oloiihy 
i t voiald be regarded ae a restziotive trade praotice bat aot a 
moaopoiietio tzade pz&otioe since none of the oiXie aay be a 
dojiaant or Qonopolistio undertaidLng* Unfortonsteiy the Act foils 
to bring out tiiie aistinotion as both the definitions are set out 
in teras of their effeotSf which are not dissioiiGr* A distinction 
has been made by the HonopoiioQ Inquiiy Oosimieaion between •mono* 
pdiatie piactice* and 'restiotiv© pxactice* uhile oonoeding that 
<m the ffcoe of i t ©vexy aoaopoiistio praotice i s a restiotive 
practice* It considered moaopolistio practice as ©very practice 
2oa 
i^iQther i t ig by actioiit 02? underatandUita 0^ egreemeAt^  l^ oxmol 
oi> iiifomai.t to ^m,ch pevatms «&jojrlag aoaopoly power rosovt In 
exdveXsm of tOie 6a::ie to roap ^o l39j3ft;fil^ o of that povor end oirei^ 
actlo&i oodor^ t^ a i^litts oa? a^e^ent tendyUg to ox* oalcuXatoa to 
jffV&Qostve i&oreaee or ooaocaid&to aiiob pokier* Oa tiio otiior Jtisnd 
roe^notlire prao^oos aro tiiooo pursaod 1»y aomipoli^o imtoh 
obatsuet tlio froo play of ooiipe^tiTO forces or ispc^e tbo froe 
of i^pltaa, or r©60uroo@ into tlio 0t*ro@m of produ.o%ion or o& the 
flai^od 600^8 itt th@ streca of dl€^nbitM.oti et any point tioforQ 
tfeoy rea<^ tlio isBMe of tlio ultiooto ©oosKiaerl 
Aoo«r<E£^  to @©otioia a i l ) of tiio m.T^ iotf & moo^oliao 
t lo trado pr&otico io c^ ie i^ iiic^ tiaii tho of foot of $ 1 ( i ) aolntaitw 
tuQ p«io@9 at sm iMircaeoaaWLe iovol isy limit ins* rotocmst or 
othon9l0o ocmtr«aXia£E t^e prod^otloat ©si^ pl^  or ^ 0trii3u.tioa of 
an^ good or QQXvXe&i Cii) imr^sooaiay prev^tio^; or x®mmaXm 
OQstpotltlon at tmy staae^ yhethor b^ adoption of &sky praotice 
or pollo^r or t>y ax:^  aot of o^uiuiooloa or ( l i l ) llskltiac; teoiuHcai 
dovolopacmt or oapltol iisrostioimit to tixo oaaoon detriment or 
aUoulna detozloratlon of the tuaXity (of any {jood or aor«rie«)l 
SSms ifiietlter or not en; trad« praotio* of a aonopolietio ondox^  
talcing i s to b« oonddorod 'oonopoliotlo* d«p9ndo upon the 
effeote that I t prodacea on the aarkdt perfoioance ae veXX as on 
m»mmmimmmmmmmi0mmmmmmm>mmmmmmiaamammmmmmmmmimmmmmmm»mmmmmt> i IIIII<I><«I««WI<I«II«IMIIII»IIIIIII«MIIII»I»II«^IIIII«MI>IW»«»M»IMIIIIMM 
t2» Gorerment of Xndiat ^imgoarlffl ^y^igigff^lfflgQ «?,ffg^» Vol* If Hanager of fabUoatlone, ey Pelhiy I966« p* 126* 
t3» BSSim&Sk* Beotlon 2(1)* p* 4* 
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tho Qazlc t^ otxuotuare* For It^ o efifeete on perfossmace* t^e ^axl-
8lijto0 to 1)0 ta&oa into &oc<3aat aiTes the level ^t prJi.<eeo and pi?Oi» 
e££i,t3X®a&y§ ^^^ the moBlXt^ of pj^duot^* AO for the effeottjs on 
ocu^ot otructuret the ©cttoiito Xa tb© etate of (cctttBl. oJ? potojw . 
tlcil) eoaipoUtloii* 'Sim i&plXmttmB of tlilo so£L»ltiosk &vm 
Xn&<m&ii^^xk% with & iio»i.cciaia|.ttca ciati^jaoiiopoly policy l^seft oa 
tho *abii6©* pwkmlpl&* for i f os a x&mAt of tsoSo pir&otice or 
poIiosTi the Gbo70 mentloGOd perfosn&soe raidableo depairt fxtsa 
tUG leToX eaoiefi «r©Q03Kibio«t tfe^ s* "^ Q^t pxaetice i o wnm *fflone* 
pol.i6tlo* Implying thoroltsr that i f i t m& hot %oaopo}.i@tio*» tho 
etato of peirfoxaBhce (aM ompetitioii) would bo *ro&@onhbXo*« 
SM@ introSuoe® b^ s boo^aocTf o boiit^in ^eaent or the £ ^ j g 
pfiooipiot 
!£ho aofinitiohf ho^otrori, osoiudoo oaa iiaportent &opeot 
of oonopoiListio behaviooTt haaels^ jr pxioe dLuoiltaio&tioo tma othos> 
f ome of ^ocnmiaating pxaoticeo* S^ px<acticea having the 
effect of diocTiuiia&tioa need to i^ o g|peoi£Lo&lXy ihoiuded i& the 
aofiaitioh of ooaopoiiotio pzeotieo beo&iieo they ore coapatible 
onX^ r ^ t h the escisttnoe of uohopoiy or oligopoly situatioxia mxa 
also beo&iise oport frtxa offootihg oaapetitioni they affeot the 
distribution of resources ojod eoohouioe of seaie» Xh the U«s« 
c^eoifio Xav ir&e emoted to deea taith the dioeiiioiiiato]^ prooti« 
oe8» oM in Britoin a qpeoica provigioh tfos introdaoed to deal 
td.th thio fom of doaih^nt tim practice a vhezi the ^ohopolioee 
14* AaiUOisas Qp*(^t*t P* I00» 
&oti o£ 1940 vaa ^^ u^ded %n I966» 
Xa inoir of tile Qbwt ohostocmLococ tiiQ detiiiltloa of 
mo£U3poU06ie pXQGt|,c99 d<)68 jsot s@«ii at oXX ii0<^ @aarjr for lilio 
a^^aietratloii &t %im aotiwoionopca^ law* %c« ti^ BilX Is&e ^ocl« 
floaUS^ aeftnod t^e or4%@xla of o *aoaopoll,stl« ixnd^ x^ a^ ii^ ;* ae 
iffOi e© th© oxltotitt of »pat5iilo int©r©©t% ia 762.ctio& to ^iJidi 
the fedfeimrlour of o aooopolls*!® imd^rtakia^ la g€^ »@ to b© 4iid6«&, 
tlior@ la no o^ eA wimtetror to CiotLxm vmt ooastiti&toe a moaopoiXsm 
t io praotsee* Mo&opt i^etio pxooticea eimpls Qc&n t&e betoviour 
of a aoiiopol,l0tlo mkctort& i^iS mid tbero i s iu> need to define tli@ 
p&tto»a of tble Iseh^rloor In la«« S&o phozux&eiM^ i e ao ooapXvst 
Qxtymf^ timt i t 1,0 not Giaoiiab}.e to los^ OXy workable aofloitlon* 
me Bntlsb i^ ote of 1948 and 1966 iw ^^ liiob tiio BUX end /^ ot i s 
l»&@©d oro iro3Pr diooresft in tbie if@sipeot beeaiise thoy moa^ ely lajr 
donn tlint tlie ^^onopolics CoouDiQaion obnXX imresfti^te whethor 
aoytliiaG tiiat a doaiaant underbafeiii^ ^ doos ©a: does not do le or 
l e not ngainsrt tlio ptttaio ixiter#st* Hbtros^ s tikm ©ffoots is&ioh 
oonotitato titio oritexla of mooopOiUetio pi^otic0» as oivon in 
the Aot» oro mxm tiiat tii«y cannot )?e identifiod &o oxi^sii^ting 
onXjT tern a fim*8 present uerJcet pooLtion» tixe detUHtion eXren 
in seotion 2(i) la eereiy ci iictt (and tMt toof not a ooaprehen*^  
ezi^ i* one) of the demerite or 'nbueee* of aonopoly tbnt &re found 
in en elttaentery teart*hooi of pxioe theoriy* 
t5» Xbid i^ p# too* 
« 2 0 3 * 
MapXte i t s ehortoCQingat tlio foot tlmt the Act l^ ycs 
doim oritoxic in t@3^ s of *e^eol£Lo* testa and not in toims of 
"^ oguo oooial ol)J@otlire3» fctr afaoeaalja^ aooopoljr )>ctov4oiur &s in 
the cose of oontroL of ooaoe&tx«&tioii 1@ veiootae foatuare and iiua 
lapi«areiQeat oror ouzTont BritSsli aonopol^ SJ&W* Motiier isr^ditatae 
foatose ^tiXeb, la an iMpTm&&ait on t)ie Bsltie^ ^0t«;i l o the 
po«©3P to iwy ponaxty for QmtTm&nijaa ©wy orde* iooaod by tli© 
Oentitil QffroTxmmkt nxk&or aootion ao (»i tb© Imsls of tho flndineo 
of tho iA^ SI* OOEOlodLou Old tfith a irloy to con^otma the sdoctiiefe 
oauoed by o csonopoHotlo tz^do pifiotLool Sih© cbsoaoo of ca^ 
penalty for co»t«av€nl»g the dlarootion© locked under ontl«^ooopoily 
low i s one of tho r^oono t ^ the Brltioh rioiiopoXioe QmBUk^^mi 
h&o failed to prodaoo imy oigni^ &oJmt impaot on i50&opo2^  b i^ia^ottr* 
&o defiiiitlott of a restx&otliro trado prootioo imdor 
Seotloxi 2(o) 1.8 of ao oporatiosoX stgnifioonoe* BriofXy o tr&do 
practioo io oQ4d to bo rostrlotlv© i f i t s of feet Is axoh GO to 
reatrict or diotort oas^etitioot and in partiouXart to obstract 
the flov of reaoorcoo or mcuiipolato prlooo i^ od oonditions of 
guppXy in o jganner £^ 9 voold impose un^aatified ooste or roetisLo* 
17 
tions on tiie oonaauor* Xn egtite of dif J^ eronoea in plisrseoXogyt 
the eabetonce of the definition i s not different froa th&t of 
monopolistio proctioes* It i s the oritcrio by toliioh the trading 
agr^ Gzaents beocue oubject to ooapal^eozy ro^etrotion^ vhXtsh ore 
iaportant* 
|6» Gt* H^^ Act, section 49, p» 28» 
\7* Xbid«» Section 2(o)t »• «• 
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Under Seotion 33^  &{ppomG&te Involirlng o&e or more of 
tb« foUotfiaa oategorles of restnotioae ax^ mb^eot to roglatra* 
tioat icsi)t ct^ s^oeaento rostx^otln^ la^ Qi^  aothofi tlia por^ octe osr 
tiio olassos of porsoao to viio& or froa n^ oa tm ^oo4s oro soJLd 
ana paaro^oeS) (1>) ci^oeaoa^s ifoqaSjUag c^  porchaeor of goods to 
puroliitti 00:10 oHhiSir goodo itle»lii osaoo &srecaoftt8)| (e) ogi^ o©* 
mento ipostflotlii^ in any moxmor tlio porohasea* tfm, G^o^pXrinQ &t 
doolina i£^ cuQ^  goods ot^er t^ bon thoco of 1^& poller oap ao^ r othor 
person (esoXttolve d^Xinc; a(p*ocmonte)| (d) o^jrooonts to purOhaoo 
or soli, or to tond^f for a^Xo or purottafiO onJlir &t prioo on toxmo 
agrood upon (ocmmon <• or evon ji4nliQum «» pnoe &3r«eaente)| 
(0) ogroementa to eOXosr conoessiond or assent of benefits by w^s 
of Q3Llotmtc63t diooi^ intOf rol^ to@» or i^odlt in eonnoetion witb« 
(^ by reason of d i^tUna^ f (£) ^^emont^ to @o3J. good@ on oonai* 
tiono of taaintonnnoo otipulatod reml& pzlcoB oa^ copt i^en tho 
stipiOatoa paAceo ero dcoriy stotod oe only tlio mostouia pricoof 
( E ) ocroeaontQ to lixiitf restrict, or ^tiabold the mpply or oat-
putf or to cOlocato ony area or markot for nim dlopooaO. of soode$ 
(h) agreoaents rootrlotlng or probioiting tli« m^loymmati of ony 
aotbodp e^ttlpaont, or proooos in tlio produetioni i l ) ogroooiont 
for tlio unjustifiebio exoloiilaa f^ ron trado a8ooolotlo& or ony 
genuino and oUgiblo tr&dori and (j) any a^eoaent to onforoe 
any of the abovo oategozlos of agreiment* ^ov additions onn bo 
medo to tbo above Hot tbroi&gh Goromaont notlfloation*^ 
18* Xbld*» DooUon 33» pp» 19*20* 
pemy are mw^p%B& tsm 3*&{^mvm'^m* SM@ esm^tiion An bom 
ao«Qjij*_ CM «»Jiii*l|l,©4 because t^utt u^tpmmte *A w&lc|i^ 0o!r©x'ja* 
aeat i e ei pB^y &m not n#o@@aaista^  ^A jitt&lie ixistiireet an^ 
tiioreforep ao©a to b© iair©otl@Gtea* a e oatagorl©© of rcstslcl^vo 
Q^p^gmeato m&jaat to m^&iseaiAtm @0 Mstod In tlie Aot eire in*^  
stenfiBraif^ticai of jpro&iOtB and ros t r io t mrmfBk&mtlmx of pro-
Amotion* Sacli v0&%ne%tQU&t tiiom^ oatensiblj ixi tlie istox^^ti 
of 002i3um r^@| itx^ laot u<ii^^&m»iXw @o and may «^ l0O areet^let 0CEap0» 
tilioSf pDrtieaaUarlj «iiOB %ho aoote aa?© f«p traao pvue^^m^m 
I t ©ttcmpto to ecif9'©3? m^f thi>m ^wp^ of bttsiiieas a^c-namt® i a 
tiMol2 tho is.t@»ti£^ of t^e ffii^tioa l o oXoarl^ M#i3>tl,flal»ie aa«l 
tin© i^stajiotiv© offootu of imi<^ as»o *sthor obvious**^ 
mo &ot 9i?07ide0 v«ry oj^xo cffiito]fl& for tooting 
vhothov o sestxlotlvo iim&m prootloo io osf io not s^iai&ot tlie 
^aUio intorest* me oadasajdliig p^rlateiplo le tliat £roe oonpoti* 
t ioa obottld \m smiMtBlxmt not fosr lt& onn ^ k e Imt oaXsr i f tho 
ro06zlotio»e on freedou of co^potitioa rosult In inferior oooao» 
sij^ o perfomanao* Bi&t th@ pi^osaaptioti of tiio a^v i o ti)£ t^» uii4or 
oo»aitioiis of frco mid onfoXtorod ooiapotitioa genoraiasTt t^e 
pilceo* profit© aad ooste tead to oppjpoaoh o *reaao»a^le* iewel* 
Honoo culir tliooo poxtioolcr roatzlotioao o& eoBipetitioxi t l^to^ 
%m oporetion of volontary &srG@<ie&to obouXd bo poxoittod i^oro 
mmmmmmmm 
19* A«II«Oea$ Qp»Oitttf p* 10$* 
/ 
/ 
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l«v«I wMoh» trwi the irlev polat oX ooeiety es a iriiolet i s *jreDi^  
01301)10* end 1^ 6X6 tilt® rostziotioa on f^ reefion of tzode lo aoole* 
0» tlio imslo of tl^lo sEMapXo loGiOf the Aot p:roirtdee 
tuat a rostriotive Uirad© pnvcttco lo pr©j|adloi.el t© tlx© puteltc 
tnteretat tf» mtfe© l i ^ t of eH tfa© relevant dream etoaces ejjfi 
the preToXenli econosio 0an61tio»o» It hnug or mmisr hC70| tho 
of foot of I (a) i»ereaclng maroaQ«mal>ly th© costoi ^ (h) moreiw 
Ding laaroaecsKibly th© pjflc©© or profit0| (©) reaacias or Xlaitius 
usreaaoaably the eoapotitioa in th© smrJcotf or iS) Ximitic^ cr 
provontlns th^ s mppl,y to tho ooasiita<»c| or i©) a©terio»at4ao th© 
qLuolity of th0 proa«ioto» 
Of th@ao five tosta, tho flrot t*ix& the iQ0t tvo ar» 
purely pa«foxa&uo« tAsto^ nhoreos the third i o a otmoture test 
irhich, inoiddatljrt i s ^ o <3Dly tesft Eppli«a 1A UtStil* StriotXjr 
QpeBidngy th9r« i s &o logic in treating the 'reesoa&blenosa* of 
costs and reaeonatolenese of prices end or profits &Q t»opexcte 
tests* Box^ a *reaaon&ble* price nece8a&ni;r oeana a price nhioh 
i s based on re^soo&hle costs and cllovs for no more than Q reaoox}* 
able rate of profits* Zn other voodSf e restrictiTe trade prEotice 
thot raises costs 'unreai^ oncbXy* hic^ ¥Quld neoeso&tiX^ raise the 
price based OQ each costs to on unreasonable level, cmd ao sepe« 
20 
r&te teets releting to costs and profits and redund&nt* 
2C» lhid«f p* t03« 
20t • 
She liRSf Aot loyo cmphaGla on tlio eisPalfi&tlozi of a 
p^ G^ osaX froQ} tide paMio tntereBt point of vimrf epeeiaxi^ ^kin^ 
tnto &QGmn,% the ofmeequesxoes of the ocmccsittf&tloxi of eooncydo 
pm&3t» fh& Aet proirides t ^ t niille ctmsiaenng l&e proposale from 
the MJ^ P ii&dcflrtaJ^ io^  the authoaeltliDs coPfircsE^ oS ehcfuCld tcm^ e into 
oeoouAt Bp&oAJoXl^ th@ f(»IXoiiia^ 
1* Aehi^reamt of pvo&uo%l0& h^ most ®fflei««it and eeoaonioal 
meaikOt <^ A^S proauetioa of eoc4c cuch l ^ e ond t^oaliUc^p %t* each 
volaaes, c»d at ou<sh prices ao Houlfi beot oeot th® requlyeaeiite 
of tho hWkQ BO&. tiho 07ero@&0 oax^etot 
2» Or<@at}i£2&ti<m of eupikiy i» meh a Mxy that i t s offioimey i e 
pi^gre^oiv^l^ i&o2'Gaoea o^a CMShlw@Q€Ut c^  t^ siHEiloaX ais4 teohriolo«> 
^wl improiremmts In prDdootim n^fi ei3;>an0loii of ^adatijag a&rkote 
and opflBoiim of n«tr markets* 
a» £&0Ufltig tho best use (m& diatrlhation of mm^, a&tozici oaA 
industriaX eapaoity in tho ooRmtr^ i^ end regulation of control of 
m&torlQl rmaaxo^B of the oocisivualty to subsexvo the oooiiiQn good* 
4* BnoooragetBeat of new waterprlses as a o^^texvailinis force to 
the oono«itr^tion of eoo^ouio poirer to the cccaaon detriment* 
6* Eeduction of fiiepsritiee in der/elopoent between different 
regions ond acre speoialljr in relation to areas whion imo reciained 
narkeaiy baokvard* 
She Oo e^xsiaent h s^ prosoilbed detailed applioaticsi 
fozme on the basis of waxoh the proposals from the aj^ I^  undertais* 
ings are oonoidered* So^ ae of the proposes which require detailed 
ifinreati^tion are refercd to the Honopoliea aiad BeotrLotife 9^de 
Practices ii%mi»} Cosuission for in<^ airsr mtA reportt 
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aSi© Act fiota not apply to the puljOAo aeotor undestaislngo 
or thoBe m^erp^fsxnsd tihldh &Te ocmtroillea tt^ tbe Oovotooenty oif 
W ^ny pulJllo stotor undertaKliig0» or ^ o s o mmm&smmt has bem 
taken orer by th$ Goveifiamt or i to aoaiineeo, pxemmdlHy m tbe 
ttcfierotanaias that the cJ^ owth of eueh tmaa?t€JbincQ feE"-vl,oc too« 
dcoldad i» tlio tamnoTTorli: of dwoloj^tsat pleac, tfosiia aiiasyo be in 
the piiblAo iate3?eGt» i t i a ioteye^tiag to not© t t e t tisoj® ar© ao 
oaoli ©sfflsiptioa© to th© public sea I; or uM^Jta&tcigQ maftor t&o 
Ccrapcmlds Aot^  oi* usdex tJie Siiduot^ieQ (J^^relo^Qent 0043 iUs^ n^la* 
21 
tlon) Aet» I t i s axeo undesimblo to ozeapt aJa publle undertab* 
imm £rm aau-iaoiK^oiy pieottoee* fabaj.e owtorofcip In OUJ? coimtty 
©xteaas b#yo»d j^ubilo a t t l l t ieSi ana laaay pabUe vmaortaWlaeQ 
ocmptt® 'oa^ p»lif®t« fta?»0 i a tiio uMifr pro&aot an^/or feotor 
<s3:&je'l£@t» fflQi;^ cf th<m os^ t^^  dcmiiaaot |^o0itiQ»6 JUi tboir jro@p@oti^ @ 
meslKets cmd, boiae mspm^^Q, to oowtsslbat© lareo eux:glaso0 &m^lop* 
aeatGl fauds, th© profit ooiav© I0 ireis^ DUC& a p:^r% of tiic^r 
operrtiosa* i t oBcnot b© afiewied tlistt 3ust becoas© they or© wmea 
by the QovBrmmt^ tboy u l l l not tafeo aaventago of tfeeir doaloont 
Qcrket poaltlcai to perpetititCf OP p&rfciolpat© in rostiAotive GM 
dioorl-ainstOTy prectlcts taufsir t o cuotmora amS/er ooapcstttors* 
SjUaiXcrly thoy are aubjoct to tbo eaae fitrnGor of loaoixi(S tha i4rs« 
for improring e£fioi«&oy smA prodootivity that pHiratd ajatoipx^oes 
ta uoi2Opo(U.0tlc oitaftttouB aro fflib^eot to» 
MHWWW 
ai« i;'*£«Ab);yfit *i^ oIloy «i OonotntsatiQa of £QO»O4O Fo«rer in tbo 
|>f^ei»>t t947»77> AUl«d jkUUiebers, i^ tir P«Xbl| 193^ » p*265« 
I970» the &arei»i^t eone^tutea aa liite]p*r;i»lDt@2i&iX ^d^sox^r 
Oosmittee to aSviae as to «lietii@7 atiy &pp4l0&tio» v@e«lv0a £r<» 
the HUTS ttna^arlaklAgs siicKad De f'^eirrea to m@ MM^ OiwiisQlm 
for in^iiiar^ cmS x#port» or vliether i t iaho\3^& h® &i>pa?cnr<@d. or va^o* 
isted liitboat swell s wmtes^mi^m A j^smo&um w^@ €iro2.ip@d 00 tls£it 
tiae]r@ ooiuA 1»0 ooevdination l^etw©^ %ho i^mnt of on iiidtjistxial 
lic@i^ &@ ui^ ©]? tii@ lti€4atxi@0 CB ana 1) 4ot &xiiSL tM appitima. im#@» 
ttie faiff 4ot* Xt 11&0 ^ 43eid@S W^t in e&sea c^ f cpplicaMona irm 
ii3.©i &pprm^ \m^03p thm msn Aut# 
mew ^i#«ss of |>3?o0©©9iil0 i«a»»st«t©l ©ppapotraisi h^ wMoii tli© ti®© 
ta^f»k for 'apfz*%^^ i0 ifae out ao^u to tiie minl^ws* i& Sser&lesleB 
Co*Bitt©© stylea OS th© ^teejeot kpprm&l B<mM ^ e ©®t up t e 
provide e»porrieim ^ad 0iiidc»i3iOe on en l&toi%£-lini@t©£iQl ba@i@ 
for tbo ®a*ij?o o^rstto of iii<ii*atapiel ©^^ r^ovisio* A o^nia^  i4«©Boiae 
Cqa • HfiSf OouaitiiC!e» «itb tlie poirsrs of &o«li tl3i^  iiio^aing Ooou^ d-
t t o cmd th@ iiBS^ h&rX&ory Oo,..aittoo« ti&e fo»aed to ooasia^or tlio 
In^iiiotiles iP and A) and tlao i^ lEX^  aspooto of ap l^ioa%io2i@ auii to 
fooilitoto UiQ coortdii:i&t0cl ei:ia tiaetly ^ e p o ^ l of mieh appiioati-*> 
oBo* ^ o jtuiisdictiion of tlio MfiSfP kmXeovs Ooaaittea ^no veetxlon* 
toA to epplioatioiio for icauotxios ifMoh voro not eororod iJi the 
oobodttio of Xodaotsioa (P ot»4 a) Aot toid tlioi^fore 4i<l liot roquiro 
approTdl under that Aot* 
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Applioatscm of %h0 provleloas of the m& Aot ^aes not 
laeoo tliat oacpaa^oo of tlie X&r^ e bou@ee l>@ taoolced* ^^ Aot only 
re<4Uireo tJaat tue Ooremmcatit enouia e^i^ire that emsh e^ rpcmsLon 
paroposaXs do not etsae iti eon£ll.<»t «ltli tho pubXie intoi^^et* In 
ir&<»t» attJpitxo ti^e J^cEualiocUoii of a propoeaX, i f aoao of i t o Qop«ots 
are fouod to bo pro^adioica to tiio paiaio intor©0t» or i f i t i s 
fel t thot tijo p2%possX« If suitably cio^flea» would not ooofUot 
mith tbe piiiblie iaterost* eu<^ aotOifio^tiosia ai^ ^eottsDOd ^ t l s 
tlio applioaiat co&ooxmed a»d the px^ opoeeXs xev i^oed and oooepted 
f^tb ocme oo&dltioiiB» 
t% %& impoirtaxit to zioto tMt the Qenro3»most p i^o^ does 
not require tbet six the paropoeoie of tb© IWS]? andertQkings rela-
tim *» tbeir ej^aaoion or ©ettias up of new iateJwoaoeoted and©«w 
takings ebottld b® ea^ttiifed into trm tb© i-iB3fl' m^e* aii© Aot i t * 
seif parcvides for tbo taUXo^ia^e tao eseutptiono «»ucb are ^aito 
oignifio&ntt 
1* £i;paaeion in pro4aotion or in tbo iraiite of oaaete op to ZB per 
eent uiXi not be eub^eot to tbo tiB^ oXe&xmnce* 
2* £ipanaiQn of a inr^o bouee in oo f^r ae i t reX&tes to prod);mt» 
ion of the eeme or eii^ iXc^ r t^po of goads eiXrend^ boini; laamifaot^ 
red by i t i s oataide tbe puxviev of tbe llfifP Aot» so long n« tbe 
undertaking i s not e dooin&nt undertaking, and oo long ee tbe 
propooBX b&« been oleared under tbe Industries (D ^nd E) Aot* 
Emxag been esc^ined tbe prorieione of tbe liB!SB Aot* we 
now aeaes tbe roXe of tbe ^^ ooopoXieo ond Bestriotive S^de 
Preotioes (MESP) Oouaission in oontroXXino tbe Ronopoliotio end 
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restiiotlirt tz«d» pteotie^ end ther€i>|r oturDiQg ldli« conocntxQtlQii 
of eoeacQio pover la Zndla* fhe t^ BSP CocQinioslcm «a0 est&iaiebed 
by the 0«nti«X Oa^ extment in iioguoty I970t idLth Q ohaiisiaB ond 
t^ iro mc^ bei^ s* &0 fi^mt ctmtmmn o£ th® 0€ciciie@icsa» Mr* Justle A* 
Alag|x!ieirciajr|£^ u^Ag* of tiie mdxne Hl€^ Oovurfip ^ s cfiiaiaioterod 
tiie oatli of the office cuaA eeoreoy bjr the Preaident of I»dla on 
Auptdt 6f 1970* ^ 0 tvo O€cil>er0« i^» DaSat^ zcaaaoiameuaa l^ «B*£« 
jpmieaiap©, ©or® wwom $M. oa Augpaet 6* 1970* 
Stio QtatatoJ^ ro%ulX'tfient of propa]^ ocmstltiit i^M; tlio 
tioa of tlte aeir@niamt» ^e @Gtiual6Ql<m reaeiaod idtHout & ohoixw 
mBn tot $ aon^s ea. one oocasKsi (from October |7» 1972 to Jol^ 
22t 1973) ana for m0»^ni&f*lm^ r@ r^0 on anotlior oooQeion (froa 
Au^ Aot 9f 1976 to fobmiorsT 23» 1978 )• tm® of tixo tw^ pooto of tho 
aGBiDers iias vec&nt dueling the pexlode ^oresibor 4, |973 cisd Au^at 
29* 1976 to IJeombor 17» t978» tOiue tlie Ooostieoion funotloned ^ th 
oxily on« aenber (end no obstlmetn) for & poxlod of oboat |8 aonths 
(Ao^st 29f 1974 to Pel>£u&x^  23, 197B}» fbls Oefeot in tlio oonstl* 
tutlon of tho OQ2cii08lon ime ohsXXvnged in o niaaber of monopolietio 
22 
and r«9tiiotiy« tied* picotioM inqniries* 
Thm funoticns of tbe aodois^on relate to three arettet 
(&> frerention of oonoeatrEition of eoonaaio power cuod eontroijL of 
ttonopoliei (b) Control of monopoileUe txede pxciotioes end (o> 
Control of reetrlotive tzede preotioee* 
22. p»P*a» Veiaet 'A Secede of MBJPO% ^ t f^lfigflA^ mm 
oa^aSeeMoa a»a i«gtt3UiMa»f ^y ®«iy of api?ifwsi or «©J©otloa o l 
of mm ttMerta&tass a®l?so2^ » ema3.^asit$.oai esufi t«ifeooir©r oaa tun iAo i i 
of ufia@3rto%4iigs re^^oaroQ or u i ^ e i ^ s t o i ^ iixiSor tJ»e &ot« 
IB s»tety© fftlstlitg t o jji^psroatlon of oc»cio$3m*ioii of 
oommio j^mm emSk emtmi^ of aoao^oUoOf mo OQmialsslm*^ ftuiot>> 
lono o ^ of oattriooi?^ m t u i ^ * f < ^ oapcmaiim of tm ttnaozta^asi 
©©tomi^Bscsiit of o s®^ ttnaoftofeiiief GB^ ^ laer^oi?, «aae3Lsa:«sta^ oa of 
tofcoofort » l^^^m ^ ao®iisa»t aaa^rfeBttiag l 8 i?©t«4wi t o ©pply to 
t ^ Qmxtw^ 0oiroswieiit» i^i4oli met t^^i^ & A^sloioa of i t s o%na» OSP 
a@ir xiefo^ tuo appiloatlcKi t o ^@ Oosisdasdiim f o r a.i»|iiA^ ^mA ^ ^port* 
^ o fl^DBl ox^A r^ i o t o t»o f&ooo4 bsr tbo Clo<ro:maoiit» 
f o r tlio ^H^i^oa of a l a r ^ oi? <|Qiaiti0»t im^ r te i lmg in** 
to 0ao31^ oiao8» mm t o I t a aoti i ig 3^i|,ii@t ptt^ SULo intox^ot or duo 
t o i t » ro3orUiQg t o Qonopiaiet&o or roatsloM.ir« trodo psmotioOf 
t l ie &o^ oz%moiK6 m&jr refer t l io matter t o tbe Oossal^tosi ecS majr i^ct 
tm l t d &dtlo«« ISaio l o et&otner a^vleory ro le <^ tl io nmm.mXm* 
Woxm %h» Oossalssioii^s funotlono rolst lx ig to tl ia prorontlosi of 
ooooe&tr&tion of oooooolo poiier aHA ^m oo&troai of Ac&opdy.eo 
&xl80 wQkS o& a roforonott frost ti ie Oov€raiaottt« 
I t l o ootiooA t^mt ym »uml»«r of roforoacos ro ia t iog to 
0j;pon0l.oiiff eott&og uy? of mm uMor^ l t lngo, mer^or» miEa.#a&&tloii 
o M tB]io«over lios latoo doeXiniisig ^o&r aftsor ^oar« & o Ooroxxaaoiit 
to»Q dooldod al}out 92 por coat et t^e oases on i t s o»ag tilttsotxt 
fhe mmbm' of vefojreooes re^srdiag ]^xmexkttm, of ocmceiv* 
t3?titio& of eooQcraio |>oiror cuaa ooatrol of Bktm<>pcilXeB teoQtif^ Ei»| 
aispodofi (^ h^ the Ocniml0sioii f^ rooi 4to l^Oj^Uoa la^to 1980 &i?to 
ohoim i n 1lB,m,e XI* 
41 lax»^ fiia|oflt;r of oasee reJM t^lDg to ©abstoatica. eiQAn* 
oioai esfealsUfllBaQikt of aew ana®i?te&lns0, oafi aejpg^t eiaslefaaetloa 
and tQi?&*07er of X&r^ Gioa dosalnEutit ond^rtaidLiigs imve been ^ ^ o e e a 
of bjr tiio a^ ntaFsa Oorottsaeiit uithout laaM&s ^ smtoip^no^ to the 
Getml&^Gm^ &ms x^@ OoMiiaelem*© x^@ l a t h e ^ mat tore h&s tiot 
been ves^ r slgiai^oa&t* S3ie Saoha^ 0cegaltto@ hap s^esDaonded 
(iriS« po^or 20*16) th&t i n th# folldm&e oa3@@ tiador @tctio& 2! 
0iid 2|!t the proposala ^oiild bo ooapuloof^ and inendatox^ rofearrod 
by tli« O i^tx&X 0oroziMezit to the Oemsaission for i&tulf^ and tUaxl 
dl€@osaa. (imsl^id of w&p€at%lm ^^ ^^ ^he Ooo^ exsacsat &@ at 
prQ80»t)t i ) appllcetloas rooolved froa & dosiiiumt undoi^ takiiif!; 
for the aamuf^oturo of goods or provlaLoao of eer^ooe 1& iialoh 
i t l o alroadjT dosdzwuati 11) QXJ^  api^Uoatlosi b^ emy X&rgo or dcxiil<» 
oant imdertaiElng (to whloh S&rb h of tho Chapter XIX applloa) 
for «]cpauQloo or oottlng of a ii«ir undortfxJsli:^  Involving QA esU* 
ffi&ttd oapltaX ouitl&y exooodlng Bi 6 ororoai ax^ d i l l ) , smy o&so In 
vhloh moro than ono ondoxtakliis l e tho oppXloa&t or a caM in 
whloh objG0tlor4i have boon x«ietd oppoal»£s the proposal,* 
aai of« zbid» p# s* 
24* Bove^eri in oases referred to the Casual eaioHi the reoanmea* 
data one of the Ocxomlsolonf by and large* have been aocepted* 
Qawezxm&kt coaXd diipooo tidltb %im V9terem» tQ th# OcBualealoii tow 
reeetmo to b« x^ooraefl 4n nxitlQ^ eM ool^ oft mm or ooare of tlie 
tQllov.sjxQ gtQwck^m (a) til ttoe ii^tereet of tilie dej^noe of liidia{ 
or (b) G^oosity of t&© st^te, or (c) ©oetliait esolmsd^ l^ir i^sporfeg 
r@<;^ii$ir@3Oi&'t0» 
ilie otfe@r osi#«^ 0 ma ^ i»fors*od to tho Cfiomleaioa mt 
tm dteorotioa of tbe Oontrei aorermmt i^ is et present* Ho^ @irer» 
one© n r©f®z«neo lm@ beta sioda to the CI(siQieolcm« i t ^oulfl hmr^ 
P^& %0 g&tm flual €Bi^0rm Ee^rHus. tim appTtm^ for take-wcirt 
tho OoDiaittoe b&@ reoommeiiasd timt tmy ^ropocsX for e^uioitlosi . 
ttmdtr t^otioa ta C4)f utior® (a) i t resoXte in tim ooitrol of 33 
p@r eent or aore of rottm pm&f tm fit) %m ooat of eo^aiaitloa 
0mm&t^ ts 3 ororooi or |o> i t i& iilcoX^ to n@sait in oroatiou of 
a daai»£mt undert&lilnst £ilxoii2>d bo ooapoleoaellijr roforrod to tbo 
OoMiieaioQ for fUial dioposca* ^^'^ 
eeotion 27 e^OM&m tite Ooveniuozit to aalco 0 imteveRG^ 
to tUe HBS.b' Coyiaisaloa i f i t i s of tho opi&ion that the voi^ i^ng 
of e Xargo doaific&t u&dertalciogt aabjoot to rogistretion under 
sootion 26 of tho Aety i a pr«jadiolaX to tho pubiio int«rodt« or 
h&9 iod» or ia Xtedingy or i s iikoljr to Xobdy to tbe edoption of 
any jaonop6UoUo or roatxiotive treda praotic«t for m inquiry 
wbetber i t i s oa t^odiont in tbo publio inttrost to order divisLm 
of eny tredo or of ©»y attd«rtekine or intorosnnootod iinderteldLnee 
in Q lubaber of andorto3fii»08* Ubio io atm of tbo ooat pot«nt ireapons 
vith the Oorommont to dioipline on undorteklns wbiob i s foaJloiilng 
any aonopodistio or roatnotive trcde prciotioo* 
« 2ta 
Biuiix^ the 10 y&^r p&pio& ooXy tvo mch VQtormmeQ irexv 
m&&9 W the 6<3i7ersa«nt to tim aESJ? QmaXmiXmk* &e £i3fst vetexmm9 
rocelTed b^ th@ Ccs@ffilsaJ.ooi in laa^  19749 reljQtea to IVS* iTiy&ji Bao 
CottdiA iUHe l«td«« (^ aticaiorc 2n the ca^ of this oixapsoy^  of which 
gaoz^ehatim Oh^ faleaXe foKtaed e ^vl@ioht the Qe&t^ cO. 6e?e£BSieiit 
pQ0oea an order that i t «ise of the dplnlon thBt th^ worklhs of 
tho ooapan^ ^mn ptQ^VL^X^Bi to the pahiio inteireot* for the jre&s» 
ons in,^msCULf.m that the imdezta^jos e i i jo^^ a eoalhiuat poalticm 
l»i the prQmoUm ot m&x aoh^ h&a fN^ Xed to 1»oa6^baae i t e oepi* 
t&X etpiottijpe to ohsbXe the pahUo to par&ioip&te la the h l ^ 
gyo^th ©hS px^HtaHIlty ea«aefi by teklog edva»tag« of the aoia 
a«£siiaant poeition ana a&tiotsax ^eooroea latiiUr tor the benefit 
of the pereoh «ho ooatroUea eat osaeget the miaorfca&ingt enfl 
thevofoi^t It t«js neoesissr^ r to reauce tlie o«moeat»Btio» of eoono-
mio potre^  hel»@ use^ h^ the afozi^eaia 0emp to father their iatei^o 
est by o(mtroliia6 purchaee^t eoXesi ih e^stc&osxtd QM pereoimei 
polioi08» eto* 
It oouxa not be dlepoaed of by the CoamieQioii beeaase of 
the st&y r^a&ted by the Delhi Blgh Ooi;urt» in 3vaa» 1974^ m the 
petltLoh o£ the oo^ pajo^  whloh has not so f&r been irocated* 
Th9 seoonA mfezenoeg xeoeivea in JTeocoiber 197lit ii>6].&t«ai 
to the f QOLXowlug three neve peper ooapamfte beiongins to the 
R«B«Oaenka groapt (1) She Andhxe Jb>iedeeh iPrt»lttd*, ( i i ) She Zadien 
£jq r^esa fievspapera (Bonbey Prl»Ltd*|}9 end ( i l l ) She Indian 
^itj^v^m Hetrepapere (^idasel) LtA* She Oorexnaent fon&ed a nrii^fm 
iSSX$, orplnion tlmt their working me pxejudi^ siaX to the pubXlo .^ 
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interest for irazlous reasons* 
Ttm Qcmi&oiim clOQed tkm l&quiry into th» laatt&r in 
liooiBiber 197?, G3?t©r tfee i^mmrmmt m&a$M,^ tli« ors^r of mt»rem 
ao« to tiu» Ooiaaissiai on mo ^ouod timt tlio Oo^ ozssnoiit liad veeoiw 
Q&403«a tbo fii&tter la Ita oatlroliy and 4t 1^ 0 of tJao opinion that 
* *tiio doro i^ot timt pitt i te cmd otiior ftmdo of t&o ocs^^e^oe 
wero l)Oin^ atUisod in nspoculetliro &asliiO0& tro^^i vii^mt aa^ 
tjbing ao3rOi not ise etifilolont grouna for tbo division of tlie ondosw 
toldnsst or undortolcinao, not l>oln^ dlreotl^ g^smsm to tlio problea 
of aonopoly^** 
&mM^ ^ en mmijoe^ tlio 90X0 of tM fiBfPO in rolotlon 
to pr^ontion of oonooatratlon of ^timmija pmsat mx& oimtroi of 
ttonopoill-cot ^^  ^*!^ esaoa i t s noM^wmmA in thus sontroS* of nionopo« 
aiotio trodo pmctlooo» ISio OozmldDloo's oolilormcsnt in oontroUing 
tlDO said pmotioo I0 ansayeed in tbe foUomng pasogrsiphmt 
Slnofi tno &Gt ocuao Into foroOf tlie Govormaont h&B under 
aooUon 311 roforred to the BBSB Ooomlfisiaa only tbroe caeoo Into 
in t^tlrar m to monopoUatlo txedo psaotloos of tho tliree oonponleo « 
Oooa«CoXo Ba^ort Cospo»»tloii» Q&mmr^)^ (Inaia) Lte«i OOIfi^ to* 
PBtoollve (India) JPvt»IittU HbUo the referonoo rogaraing tho Coce^  
Qoaa Tsmu aode to the Cou^sslon in JuX^ r I97d| the xoferenoe* a^)i« 
net Cadbtt»y«S*y ©ad Oolfipite^ JBDloolive ar© lacdo in Haroh I974» 
All the three referenoes «ere ehaXlenced hy the re^on^ 
dent oonpanios In usit patitioi^ filed In the DeHbi m ^ Oourt in 
Stpt«ah«r 197^ (Ooo»»0oia), m& hpntl 197* (Oadhuiy*i*y and 
OoI@ate«.felBioliyc) on the groonf that tho sotrensaent had exoeeded 
• aie * 
t, 
xu<ivAr^ proee^mMm b&tojm Wm Oooialaesiosi* 
At Xmm l^&%t the th^e tixit peutio&s wero lioar& toaet!}» 
l>9oe(at)$r 13^ I9?9» &&aie oaa|»a&s«i@ Di&ve mov gone i n nppml to ttie 
suprmo Oi^ uftt* Bcf f^ irtJlior jM»|!03miiee Itais l>Qc& oaae toy t ^ aortxfk* 
0<3&t prati^td^ tmoBuim the rnkteme ot t ^ ^IBWH&P thr&Q smf&xmm&g 
v&Q not Mm&f cmd bee&iioe tit© paroc@a»3r@ €i|lopt«;a W th® C c^ureisiBiaiit 
i n oald^ng & TOter&mt^ mm beem oMULengeS in writ p0titloii« 
^m&m i t Mio motsit po^ @x>6 i»MI&r eieetim fO t^^ ) of tliie US^B 
Jket, th0 Ooamicisioa institutes in tone I9?6» en inqtiiz^ egainat 
A7©x>f Znaici l^dy Colotttt&f cmgpeoS in 0€iimfbettixe« 0sa©t <:>^  @©xi>i« 
cing ^ imigltia^ aa^iaines* At&»^ phi^aXmom^ tlid &<3Qi2itoicii*0 ^ni^ 
ctfiietion to oondiiot tho in^uix!^ cm. x^oooteft i t %ti oios® %im 
in^uify on the gx'ooM tliat i t m^a neither & 4aainant undoTtu^ii)^ 
nor & aonopoliotio tmoertaing end Vmt aooox^os to tbo B^pnvtoient 
of aoa^ ps^ njr Af:^ciro» i t vBm not re%uii^ ed to be aro^ote^oA &s a 
&i$sixiimt wRA'srt&kksiQ* Sho Oonsiisaian rejootod &irex^*s contention 
on Oe^ t<sml}or 2» f977« 3330 ooKpeDiy £lXe£ an np^oei l)Ofoipe the Oupreae 
Ooort n^Jin&t the CoouuigQion'o ovdor* lUrther psrooeodin^ boforo 
the Caoutiesion h&ve been steyed on en oxder of the Bupexme Ootivtf 
one of the importent ieiEurn rnioed i n the appeei pei;ding befox^ 
the i>ttpnne Coujct i e the usik tm<^^9m ^^tvam of Section f 0(b),i»e. 
•ven i f the OoraoieBion institute* n gs^ QJJ^ inquiry end finds 
that an undojrtaking ia indulgina in aonopoUotio p2»otice8» i t o&n 
only eutnit n report to the Centvel Oorenaaent vhich eemnot pesa 
* SI9 
as^ r v«a«(3i€a mms-mmB m^sije Q^otXosix ,mi^)$ t^ Hsauoe tise p&is i^ng <^ 
SUCH aeaoox^s i » Xin2£«& onljr to v^fex^xiets ia&4i» b^ r tHe Oeronraimt 
i i^tiateS cotion &ipinet tiro emprntrntt limmnphmB Qmpm^ of IttdlQ 
Xito«f ana 1^ X1^ 1 £>ottO3Eie0 lita« In lK»tli tb® c^eep^ tfa© ocsiq^aaleo 
£^Xod n u t ^otltion0 in the Coa^ ci^ tta and Btlbi H i^ Courta m^ a 
agcin^t: Beaoai l»oHeriO0 «as trccatoS i a Uceeofeert 1975, tlio Ceaal-
oalcA eooXd aot p'mti&m "sith the in^iiiiis^ dlnee tiis i3£aB&isca€Sit of 
tho eaj^tnir img taton oiror j^r tiio Centiml ^memmm^f tliuk@ irona^^ 
ln0 the o«uip&iif h6^m& tM |)i2)a»fi0@^  of th^ Mft!£f Aot« Q^ti^  wxlt jE»ots,« 
ti<m of 03mmpiieBsa 0<mji^ o&2r i s i t i H pcaaisg* 
^U0t t}i0 Oomiaslosi'o efforts to ourb monopo34.atio 
tjpGde pssictioes i » Xnaifii tusvo Ijeiaa iaffttotm^Kis* saia aofeioveaont 
of tlio OGaaio@l(»i In tMo linpoxt^iit f ioM im@ boen quit© iM&l^agtlm 
0Qnt« CHXy ^ x cms99 vei?o Em^9 m.% €m& Xu aoue of ttica oouad tt^ 
Oamtawkea om^e%e tHo l&Qttixsr* !Q2o IndLca oaa^oxioaco of ooatroU* 
Ing monopOUetlo tz&do pr&otlooot vith ^iridtned reaipoasi.biXI.ty 
ood ororlGpping jurloaiotioo of tbe otatatoxsr &a£oTcsek^% &&$nQ^ 
Euxd the CootxaX Qoroxnaontt ond tlirougb %h9 in&ptljr drafted leoi0» 
letioot ha« b90n tiuite d&gcippolnting* 
Xbi tMxd fii^ t!i« XOfft important ar«a nhere the U^RSP 
Coomissioa h&9 to inveatigato i s tho ooatrol of voatalotlvo tamde 
pxootlcoe* Xa iwrestlgstioc 8«d oontrol of regtzlotivo tirsd* 
prciotlooa» tise Ooaol salon bas tbo oEiao st&tus &nd poiiors &o o 
©ottrt o£ low. aot mly n iH i t tev© pcftfm& to o«»p0l prodaotion 
of &11 aeoeesar;^ 0via»noe but* aoxw impovtsatf also to mjforoo I t s 
irevaict on tli@ 9&rtS;»» oono«t»04l» 1£ tlio Qosssifslfm fliia% on 
ix»rostl.@Eitl0Q th&t as a^s*e9ii«iit or a tjmdi« |?xaotio« i s a^ a^jLnet 
putOie intorest* thtm i t cazi ovdor th« paiPties to tez&jlsi&to tlui 
egxciectent wboll^ r or in ^ r t » or pvososlbo mi^ o t h ^ mm&u»e to tlio 
©saao offoot* Ifailuis© to oaaply ^*to the Oosaalesioa's 03?»di©r i s c 
puiiii^ialaio off^sco* &o j^ 70oedi;i3?o for ocasauotiiid e a^ootxiotiire ts^de 
px^otioe in^aif^ ba© beoo psosoHbod by tho OosMssioa imdor the 
nas^ EsGsilstions, I914. IR ©adltttm oorteir. psfsrisdcns of tlio OtvtX 
fyooodttre Ooort tmt& bom isa^ oppiicnlsajo to a PO&ti?ietiTO tr&4o 
psaotioo i&t^^fjr for an of f io^ t coodaot of tho jproco^iiaeo* UoajN* 
i&Ss boforo thQ Ooandoslcsi are putOio* la & regtanotiiro t%m^ 
f raotioo i;ais|iiix^ tlio Oaiu^ &3io&*@ osilo;f i o 0.A&a.# mb^oot oacO^  to 
sppoal to tJao 8«^ prcsao Coort* 
Slie aoomission mQjr is^uiro into eny s'eatKiotiiro tmm 
pz^otioo m one of tbo folXo&iog foor bagoGi* 
|« Bac^vl&B i^ ccupX&iat of footo v^cfx coastitutti saoh pscotiot 
frcm ciny t:rc:de or ooaEniaer'e fiesociation hsvin^ o laGmb^c^aip of 
not X^as tJbas tuaaty fi70 persona or uoro coaeuaero* 
a« A reforenco maeo to i t by the Ooxitral Goyenmoot or e St&t« 
Go7eresi<uit* 
3» An eppUcaticffl mado to i t by th© Booiotr^r* 
4* I t s ouB knowicOeo ^^ InfoztQatioft* 
IZhe aiMber of restriotivo trado pr^otioa inquixles iaobi» 
tuted uador oadi of lOio^ a fo»r ooorcos aswl tiioso diapootd of darins 
221 • 
the to sreap p^nod is &kven %n t&bl«f Jb 
It oan b« aeoQ t»m tk» t&bln th&t in the Wt^ ^mr ot 
i t 0 i&oeptio&i no ixmuifar vae iiigtitateA by th® OoGtoiaaloiu Zt l^as 
only in |}ec«al3«r» I97fp that Vm tJ&mt&m^m me^vm ttm ^ifitt 
eppllcatlqo of the Jaegifiti*^ ?^  uMer s©otioa tOCe) ( i l i ) of the 
MB2P Aetf for toatitiiting ©a mqairy into osrtaia i»oetnoti7e timde 
pamoticea ladtil^d in by e i ^ t tsr& oempanie© ju laaie* Oc^  tho 
basis of this appXiecitio»# %im Qmai.mim ins^titutod i ta fircrt 
roErtrlcti^o txeu&o psootiee In^tiiry* £^03 Ita laaeptioa IA Aagast 
I9?0 tiXX Jiay 319 I9&0t the mS!^ Qm&tmlm iiietitiitod i&l restxio* 
tiv© fejpedo papaeftie© ija«mii!4®s# 
iaiirtmm:^ {^ sows th©1r-^ 3dM}h59-^ S|-i-^ ltttttiSfl^ 0f <»iiy^  14- -
liii|«i«los wor© iajstitutoS osi the basis of corpX i^at© mafi© by tmd© 
or ooaearner's aoaooiations hcivans & mmbersMp of 26 or morot 
BaxxlB^ two oaees i^e3» the aosociotioa© ro|c?eti6nted l&d»0tri&l 
buyersf the coiaplsint cseootetione reproaohtea oxOy tho deoJiere 
mtei^st* Uo inquiry orloin&ted f rod n ecsipl&lnt laede by 26 or 
uore ooBcsaaere cr by sx&y aeaooiBtion of ooneuiaerG hc7iag & amber* 
{ihip of Z& or more* 
She lack of ooap^jaiate fran cotieumers cr tfcoir orgeni* 
aatioDe ^ Goeociatiooe suggest that the oonsiMGr moraaent iu InOia 
i s etiXI in ito edbryouio eta{>e* CoaQu;:^ er8 hmre made hardly e«}y 
uae of the gtottitory provioicnG; of miiiAu^ ooaplxilut of reetrtctive 
trade practioes i& the suppxy of goods £uid pra?iaions of eervioeo* 
£he prcvieioa for p^oteetion of coi^ aumere through reguUL&tioa of 
Oat puliUoltjr of Ui0G0 pro7l£4o»o eiiovad tse oad* la or^er to eaiv 
8«|& S«!0 S»tO 3«I0 SotaJL S«IO 0«|ti S«fO S»|0 SetaS. 
Ce) (a) M M (a) <&) (a) (a> 
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f9?l 
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Sottro«f ^^ Bommie Times* lJ9v imUA, April 8» 1981 # p* 6* 
m 223* 
It i e to ^ nol94 tiiat Qolsf tvQ limulinLee vem infititiitc^ 
bjT (im GmioXmXm$ ono oaoH i^ a I973» ODJSL I960* im tvo jrair«r«noeo 
3*eceiv^ £^ <3» ^^@ Qoireznaezit of India* m mah retemnem vas vecelm 
^ed by a«jr 3tQte Qotresnaent* TimQ, th« CeatVD2. imd St&te Oonrorment 
havo iaa6« liardXy asor use o:f the siachincqc^  tcof xe&dBtXcm. of i^0tno» 
tl-r« tzade pzaotic^s by mablag a reforonce to tlio cnitspeoted oaoca 
of reotzlotlve tzafij^  px^oticoa boijc^  iiidule^d In by cm undo;rtQld^ S* 
fto© piAmaJpy reasoas for this cppeaafai to b© tho laok of H'scrcaftoos 
of th© leffsJL psptjryislons a-aoag tb© Ocjva?wtjo»t Departaonte^ parti«»* 
layiy tb« ^yoooausml ai^scte of laaldlB^ n foaosel refcroaic© to tb<» 
Ooisisldiilcnf 
la $91^79 f the HBfF Oo^siiselozi nrrct© to tbo vsJPlottB 
mnistrl-os of tim U^stislr^ore3?iiaoat^ia4 to Ub© «bt0f 9©o3?oterfe»s 
of tb0 St&to QmBTssa&a%f hPingkm to tbois^ notice %hB p:ptm,B$^&m 
of tbe aootioa IOC&) ( l l ) of tbe I^ BSfP &ot csA ndvlali^ tbcsi to 
s?ofor to tbe 0O3iaisQ|.on eny undofilxnble tipado prootlc« vhlc^ ffii^^bt 
ocae to tb^r notice i f tbo effoet of tbo pi:^totice of tbo coapeti* 
^ion »ae llkoly to tm sabstantiaX* hmm^^v$ there app^ :^ 3f@ to be no 
yei^ pcnee %o tbe OoBisiisalGa*e efforts es no reference bae eince been 
received* 
A major source of inetitatms of reetriotive trnde proo-
ticea inquiries by tbe OmwXQsiian im9 hntXk tbe BppH^tione of the 
Bs^otrBr QGde under Section fO(») ( l i t ) of tbe Act* Out of dSf 
inqurloo instituted, 134 (aJ*2 percimt) were initiated on tbo 
applifjatioa of tbe fiegistisir* 
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She largest xtumtter of infiiaXn.e&$ mmeily 201 (67*2 p&pomkt} 
ovX 0t tim t0laX £51 instituted u$ to 3vay 31» 1960 vexv Inltlaiied 
hy tim Gom%&&i,^ on i t s <i«n m^lM^B or liifoJ!^ti<m4 Sls€ (7«c?!Qii» 
09ici&*0 potrar® ctM ftineti^m® to iiiltiet«» in^umea ea i t s mm 
ls:&0%ii.Q&a0 01* Uafoxmatioc i s Q uai^tte pfcrisiao ii^ tb^ Inaiea Aot* 
J^Slic} a@ati;!i<»tivd tmcUces aourt of a#&#0 tho j^iexsil 
Sr»d9 ao^ :&X3£4o8 of ll*a» c^ joa thB M*Om 0asi8i6aiia& of £*1*0» do not 
r 
b&ve these potrera tmd :^ mcti(m&« Slie ]p«3£siD&»3h td^ig of the HJSSI* 
aoQmii3@io& XodtQ im%> th0 ts&a» iiirooticeo sn<i eoo^oiaie oon^t&cce 
^3fewlling f^  vz^Xms t i ldes ena i»fiaetrios« Sbsa resoai^eh vlng ox@o 
eacR!aiB©t3 the ooaplaints a?«!e«dv©a trm tho I«4i-rlilu0l6t &s0ocittti<m©| 
vmAQT QlRVLm it) C4aa ( I t ) at Qeotim fOia) of th© tiaSP Aet» ¥h©x« 
til© reesorch atuiSy ipovoal© that a ompStsint ps^i^do© a |>j;^^ fojC^f 
cft53* for G statut03R? intw^Lry by the EBSJ? OcBiaiooioai tmeh ea 
Hn^ixXv^ i e ijaetitated un&sr Udcticn \0M iiv)« 
3a^« H ohmre that th@ Comlsoloa h&9 i>aaa«^ fltiaX 
cr(ie.V0 in 266 r@stilotlve tzcde practices InK^uizies iastl tutea 
CLUTln^  the tO yosr poxiod «ndizig with July 3fp i960* inoet of the 
penaints inqtuirloo ver* ii:^0tltuted d'lrizig th« le^t three ^ a r o of 
the peanca undor review* Shore Jfts© !»©» deX&ye in d«ioitei^i in 
varisu® coista heoBuoe of iShe ¥rl t p-stttiaae and appe&ia h^fore thtt 
iSl^ QmsthM and 3up3P<aae Court ^Mofc i s not © heel thy olRa a© the 
ecotioalQ dscisions re^ulro ^aXels, iapXementatiea bcoauoe othoisw 
vi80 the poarposo GS tho deoision i s i i^eiy to ise fraetrated* 
226 
Tkm £olXomi£ts ^Isle ehma %ne txim talsen by the GsmaSm. 
•j^XK%ctX^& Xiim^xtfmt &t%&e tim m%Q &i %im tarn® o£ th® aoUoo oi' 
1« %t«i t jaay 146 
a» Ovcjr • ^msf *ait i<3f«? fishes' 2 year© 66 
4» m&r 3 ©^QTif but 3&ot! mm» 4 yeaars 26 
a* Omsf 4 ^ e r s bat i^dt mtsr d y<^]m S 
6« i^9T B jreajrs but not mm 6 ^oa^o I 
»fimmmimmmmmt^mmmmmi0mmmtiummmimmHiii0mi»miiiiiiiimmimim'mmmmmmmmtm&^ » ' • iiii«i»—m—i«iiniiwiii»miiii i H I — i w — • — w i » » 
^otax aaa 
n—Midi—i—ii—i—III mil II Inm—inii iwwM—n—wM——iiiwwii • «iiiii<»«wiwwMiiii>«w«a»wiiwi«ii»«i»iMw»» Mii i i ir i inMnwwtioni——wiwwp 
I t i o <iri(^swt frees tbe ebcn^e -^bX« tl-^t e s iuanjr os 146 
(}Ut; <$f 28i .i&< i^ilri.Gss (cvbait St*2 pca^o&nt^ y V4Cim*o f^wl m-^ere biiVi» 
bcon p^sGOi up t o u^JLy 31« I9&0f ¥d3:«i «^ it2;>0£sQd of tfitioiift & j^e^^' 
u:f tJ;© iRfTt.itutlcai of the IXM o^ts^ y* Altliou^ t;a«i savex'Bse time tok«» 
frOfr li3xiui3Py i s «Bie ydsjp end riv© iacmtbe# there are aa»y oases 
vhere the XegaX prooeeairuo bef03*e tlJP Ocaaatesim tooSt rauoh loager 
tjkci«» 
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en ^(Slated to piSot dleK^icQimtifmt area restxiotloiif vemum pzt«e 
e@ tiuyer^t mia i!«t)i^3» to auppji^ goods* lai laoiitf of thmm oases th« 
Ot»iJi3,80la& imasea oe&@o»aa<l«>destt,£^  o^dero* Xn Q.i34to & tev of theq» 
I t pcsfiLjltteS tbo pertiee ooaoei:iaM to t^lco &ooops&x>y stope to sdo 
tjtjfit tlio pijsctloo no© no Ioiig»3? pv^^%ii&ko%BX to tb© public intereot* 
^Sm GtMx' ira0t£'l.otlir@ txndo p:^etioQ ag&izi@t i^ M^^ d@a@e*»CLoa»d0eS^ ^ 
orders feare booa ^ssoa by tlse Ocsateaien laol»ao pjEio© flEln@ in 
oo!s«<p?t# rsftyiotiag cea witfeholdisa of mtpat «f supply, ss^ crt^ xle* 
tiisiQ o» isomifectufiiiG proeoos or tcotoicaX kiiw»*h-iM^ and oOlXect** 
' i^e fecgrcott aaa 0sel»^l5» f r « trafio aooooiatlc^ »aaa®rsidLp» 
S^ lio a«SM^ iO£i^ o& Mo tai^» a mo;r«i oorioas viow of tlio 
roetsnetiTO tx^ao p^motioto of p^im tXxkus i^ ct»oox't» ooUttoi've 
toodorln^f ooXXootlvo l>oyoo&t and osoluoloi^ t^a& tmm aooodatioa 
m(^t)or^>iiPi rootriotlsg or trit»izholdini; of otttput or ouppl^y tie^ti^ 
sales caa rse«;l® prl.«« oaiatoaas^ico* la a Xtrgt> laojorit^ of caaes 
tliQ C*«ale*»loa ba© li«»l€ tli-it tfeoef* p;w.<jttc©B &ro restaKlctivo IB 
oJJi^ 3rTao*c3p sjaS pv^f^l^z^^i, to tho putXio Aat«r«3t« 2a reepoot of 
«,aolttolvo JiitJgllas ?iid atiJ^ei?ential di-siouat, rui® Oofiaiiss'ioa iiOB 
<3^ 3Jjladc<l tbnt iu ocas avmsi t&oj- we*^ iJa tJ&e pu.V>Uo iata^fj^ot jihila 
It caa b» ooaolufioa froa tli© abwr© sjnsXyets that tlwj 
p#»fcasMS5o« of tfeo MSIP OasmiosioB durA^s the £ia?»t decad* of it© 
l i fo bag ao^ 1>««>^  improosliro* I t bad not b««n ebJUt t o &o2xl«9^ o any 
ai@aifleant ^eaolts in rogard to %n% two i^ajar areao of i t o 
^ ZZ7 * 
fttsi6ll0i}lzi«gi aoaely^ prove&tixsc; oonceiitrtitlaa of i^oonosiio pover 
en l^ moiiopd3.istlo tirade pjpaotiQ@a« ilayeveri i n tlie $liiz'4 i!ia4<»? 
crcia control ct raataEiiotlve tsiicli^ praoUeos * UiiB OmrnXQekm ma. 
luqv^<Pl<}$ cmdu0tea l>7 It* I t appaare t o iiair0 ma&e tsme Impact on 
edS'tciUi ©ctitesf^ &t trad# aiaa Ij^^uatspy fey dii?«ot3Bg tli© p^reoafl 
tptidfe p^esctico©* 
gjj0 ^rmifiXm^ of tl»0 FiBtEF Aet elioald tjr. c«a©«e©d 4n tii© 
XiuJjt of tJif ®ig£C0t3.c©s jaa f^r aberet o*^ tl?0 l3Bf^ Oaaiaisgiw phouXd 
M ,Klire& i^ &«&qi3at® po^ res^ a tm& it^& ^3iX^0L^rmtva.'& f^^^a&siS'S- to die* 
©fears« t t o ^ttooticna* life© CiOKBigmioa sey tfeea >3e abli^ to aeM.©'/© 
|Lt0 6oaX of Qnmrtm eonla^a^^oGjJi© j«kst400 %|- prweat iag comeik* 
pdl leai QRd proftit-ltlBg jsoisopolleti.© end resjtrieti^© t»a^^ pjreotlees* 
ff,f^B.-T..,Ji 
amattmm^nm Ahn tmo^himnmw fBB mwrnmuh SB32Q& OB 
txk tblB chapter we propose to ae^ mure tb& dtgre* of 
ooooo&tratiim Ui ti^ e Inaugteiea poctor of mt^v l%c^^ cmd ca.80 
oMiBJkym the grotrlh of tlio d^aixiasit unaertakisiao in tuo St&t«f oo 
a@ ^o aaaoss their mo&op«lr power* Ifie lirott @ltro & l»xiof aoacislp-* 
fiion sboat the e<»oaoiiy of tlttar Ps^oeh M^ili^tliaa i^s iJodmisitxtaa. 
aereX^pcieAt dtixl&c the plaimiog pozloa c^ na the&t omaarpe tho extent 
of o^ioiBitzQtiexi tn the &iidtt0tii«3i oeistor* S3»» ooaoe&traticii 4e 
aeaetireS in tezms of the oeoattrol. o^er the seaiie of proauotion aM 
also in %mm& of the looaUeaticai of indaetnee i s i;»QrtieuI&]f 
re^oais of the state* txk older to mmXym the grovth of l^e aonow 
poly tiaderta&lase 4» Utter frodesht m take into &oo<Kmt esich 
tindOPtekliigs iihieh are eonaldered to l>e the dmiSBat underbe&iiigs 
and axe registered vith the gorexssaent wilder the llceiopolies ^M 
Beetnotive Srade freotioee (HfiS!P) ^ t of 19^* 
l>oilitioalXsr osid ouitttreIly» Uttar iredeeh h&Q cavaye 
oooupied Gn iaportant position in the catioiu: .^ SOOKMI* J^ eaographi*^  
oalXy« i t i s the aost popuXoae state of Xndie^ i and aree«tii0e» i t 
i e the foorth hiac^vt itote of the oountry cmd ^lerefore i t s eeono* 
mie erowth must necessoriXy have e great iapaot m the everage lertl 
of iiving in the oountry ae a i4u>ie« Xt i e a ieadina; agrioolturaX 
state of the ooantry and oocupiee the top position in reepeot of 
irrigation progvees* Aithoo^ i t hae the largest nwher of toims 
end indttstKlal estateo hut indvistrialXy i t i e v&ty auoh heokuard* 
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and t«a@ not skmm my ^ts^msaim mSt -vinut^ in mklm mpm mrn^ 
&te pi^o&mQ9$ m& 3mQ sot taX£iXXe^ tho •eo&oaio «9«i»«o«&tio]aa jaedo 
trm i t on ttk« b&^e of i t s tiistox^f j^ oo4tioft» roaoivee© and a.6&dozs«» 
wiSxip* ms per oaplt^ inoci&e of Utt&ir fx&d@^ In I930»$1 v&B Bim^^ 
of the a&tioiml per oaplta iaooao « tho are^ootiiro flgoyos were 
Es* a€0 ana B0« 243 at 194S<*'S@ pwicG&» Bat nAt^ r^ as tbe irest of 
India onte^ea upc& a pbo^ of f&dt ooosioaio p r o v e s in the foUoip* 
iiig doosdos and pulXoa up the national p0t oepita iiaooa^ to Be* €90 
i a |97f«7S »t I970»7t pxloes* th» p®P oopita ii»iaQe of mt^» IteA* 
Gsh «@@ onlj Be* St 0»i«o» very siiioh helm tho imtioima. evorac^* 
I»di£t i tself i@ cm ee<mosiGallj t^ oktrard ootmti?*^  ©fid 
Uttcur i ^ d e ^ ie oao of tho most l»aoM;fmr4 3t&tOd ia it* IQale i e 
obriotxa t^tx^ the report of a %^ orkiag troop of tho ilBjimtxig aoasi* 
ssion aooordias to whioh out of the wmmit^m states i a the oouAtx?^ , 
U%tB.r amdoeh oooi; i^od the foozteeath pooitioa ia the deaceadlag 
order of rexOsihs* i^^met^t Somm ead l^sliair ead %0^&ad ooa^ed 
the i£^st three poeitioae* She h&oisifardQees of (^tcr ^x^eeh caa 
QXso he reciiissed £3Na a otodir of C^ ooaeroe reee&roh fiure&tt» c^ ooord^  
iag to whioh out of the 24| total baokward diatriota ia ladle, 
Otter fxedesh had the priimledee of hmixm ffiixinm aoaiher of hetil* 
vera dieftriots irtiioh aaonated to 37* Mtmm&r iadloetcra of heoie* 
vardaese ire tmy apply ecoh oae of theD iadioates 9ttar l>rodeeh*e 
baotoiara»eoQ* 3!he pme cepita iaooae at ooastaat prioee (I960 mm » 
100) ia Otter JProdeeh wee eatlooted to be ||4»6 ia i977^*J&* the 
state ooov^«8 fifth posltioa ia teroe of aumber of fhotoriee ead 
persona mplo^e^^ thixti j^aaitim in tQm& «t prQ6mittr9 oapitea 
i t oc«sw«>l«e tiMS tiiira f osiUc» mxt to %aiGl» cma MDiiapa^ t»B# Wm 
cbme pOBltion Cfaunotf liotfer«r« tue re^ f<A«id as ©atifssaotflopy of tm 
o o ^ |}< i^iIou6 St&t« ia tkm oonuti^t siaet tlie per capita pmtvasmm 
nm i@ laiioh Im&p tJiaii tl:ie national, cvere&go* 
V 
Bm&mt iaottiPo oi^ S oiroiootc^soed hme hem iieia i^ i^ o£i» 
e i ^ e for tMe elrouuiA lt>&e^ »£:rd&e»3 of tlte Otcte« ^le ooet liaport* 
omt reasosi i s timt i t a xmtiimi eaS, tmma r^eooroes ))&ir« not Men 
fu31^ utiJtieod* Slioro i s on exeooa o&psoity in theoe rectouroe^ 
wMoli r^30iii to %» tappoa* i^ isor i ir when ^» taJik of ossoeos copD^ 
oit|r wo thAxM ixk tdmo of o^uii^ ^eitf pian^t iitaoii^ Aerj ona f^torioa 
nhiah mm0$M pm%ly m i^ o£U^ mmt$Mm&* Sti^  ooooopt of ^sooeo 
oepaeitjT can ijo mozmiiigfaXljr appiioa to Q$,S^Q of mtaro ot^ oaopo* 
wiar eiso* If no a]?o iiot alili to prooajro ftm l&i4t riiroro cp^ oizioo 
oo diiotk a« the^ are eapai:kio of jrioi4ii}g» 100 o&a ms tli&t oxcoso 
I 
eapaoitjr esiet in thest 
Apnrt froea tho o^iouatux^ in tbo StetOytrliioli s U i l 
vieuiias o gemiaSLo in rciljafQJUL onA Jusoon rooourceo niiioii aso nsithor 
edoquettXy doircOL^ od nor fiUi^ r utiiitsodf tlui Im Xovoi of iMu«tri« 
elisation io onother importeat roQSOii fos^  tho l)&oicimrdno6s of tito 
Stcite* Xnaia«t»'i8j.i0atio& too o«« to b# rogc^ vdea aa the icn i^cslEt 
•»W»«WW«»MW««»«IMWWI«M«««l»WMI>l»>Mi^^ IIWI Illllllll • ! Ill \l\ Ill I I IllllHIUrl—P—|MW|I» 
t» MtD*^ 08hii •BBolt«srto««o of Ottor jp»do«li% miim&P^u temnp 
« zm 
Qt 9ommiJO pr€@r0@9« attain ^m^m imif not pi^ oaucea @o mxtvepvmv^^ 
euxlca olass i^ ilisii oouxa itiiti&t« inauetnoX dereXcpneatvUor tos 
i t 1)0911 aU« to attfDet JLt»do0ty4ta.4st0 t^toa outsidQ* It voiUd not 
b» ifV0»6 to ^ ^ that tiie atote l&oHs i»dttstrJ^ oJLoa&te* ^QiB iMi&m' 
etroottis^ for inda^lirlal dov^opioat i s irery inadequate* ZaaastarioJ. 
oeeii^atioti engage onljr 2*8 per odat of tlio «o3?l(i,i:t0 fostse &B e^i&Bt 
4t2 p<^ oent in tli© iimmtaf^ « E^he ocmt^imtioii of indaetries i» tli« 
State inoiBie imit f0»6 per o^at Suzliis f960»6f irt^ oh incre^ i^sed to 
t@«S pe3r oest duxiias t077»7B &e againg*; 23*2 p@r e<mt in tiie ootmtvy* 
On tlie tiasis of aljao0li @|j^ ilev oroo? pattern ctnd p{^ii3^ticn 
doaeltesy tue @t&te Imte tieen divided into fitre eooeicmio i^edoosf 
i i ) ^iX sregiOJ^  ( i i ) ^oetera re^ot^ ( i i i ) Oezxtsax r©^oti| (iir) 
B&0lo3m »e^oa| aod (v) BimdeilehaD^ r^ oicixi* ^^ e im&b^am. TO^OU io 
tlie meet Ui&GstBm && t&w && tbe i^rge oc^ie iaodti^ srie^ eve oonoexw 
aed« i^ t^ otit 64 p@r oeitt of t ^ tot^i ieafgo oc t^ie iiid»0&riea Iiove 
t)eeo ioof^iieed in thi@ region ^ioh eaplosre 63 tm& 4B p^r ce&ts of 
tolai prodootive oapitcO. ond msaber of yoricer® ireii^ ootiireljr* "^^  i e 
})eim foiUowed l^ the oe&tveO. reelkm end tHe eostezia regloQ* &e 
bUQdelkbead regioii i s the moet IsaeScv&rd i«eio% tliere i e h^m^ 
aajr lerce seaie industry in tbis region* 
One of tlie smin reeoone of t2ko toolOferdneos of Oltar 
Predeab i s t)m low rete of iinrestiBent on indaetriee during the 
euooessitre five y e ^ plBxia* Xn the Hreb nan thero vae i i t t i e 
e^ ^psneton in the induetricil activity of the Otcte* fhe «aay iaa3or 
indaetriel uaaertakiag set up w^ s the Oimk Oeoent i)Botory in the 
putiio seotor* She foot cry nee started with ft copitca oost of 
£#« ai2 ixmm* iilie Q<9refmdsit I^eoiolon ^nslanfisent Mv^tspy w^o 
Blm ^wtiBWkXmHi dwii^ tim mm^ por^od vltb a totaX oost of 
Bs* 33 loielis* Susans the Sooostd £lir#«»^ eaif ^en, tio aen djit«rprlG0 
v^e odded in the putaio 0«ottfr« OnO^  tlie ej^&^on ef C^ vtxlt Ceoieikt 
Et»d J?reQi@lQ& XndtrtMent f^otoplep «ao imderte^ c^en* Slie ejspaii^oa 
of thB Oment Mctcap^ ims u&d<»rtalce& at a eoet ot B8« 3 wtcae^B so 
as to double i t s CEipaoity fraa 700 tomies to t400 toxtnes o d&y* 
!me os^ &zision of %e8isicm XkLotosr was Kmd^ *t£^ e& £it o oost of 
Ho* 22 IBMIS CM on acmttal tercet of 36000 «&t^ r metera citd 300 
fiilos'O^opod 1^ 0 jroauUl^ d by the end of tlio ooe&nd p3£xi* fjPodttotJLCBi 
of eesft&Ui mm itimo ii^& aleo taiid@rtak«ii in thie imlt* Swo oo^ o^ pimi* 
tiTO oiiges" faotoir&os vent into production diirin@ this period end 
tho third i&ttfm ut Sarara (ScOmronpur) irei^ t into produotlon In 
tho firat yemt of tho SMrd £3jE!n« ^m st^e&emme under pabilo oeotor 
for mdUQlrl&l dwelopment daring the S2ilrd EUSM m& egain o modoot 
<m«» B3ipan6lon and aenf^otoro of mv it«as in Ohuxic Ooment S&ntmr 
end ireololon Ibotory wore imdorteOcen* She ^penditore on indudtr» 
lee dujTlng the eaco»3elve flve^^yeor pl&na h&d been inadetiunte* 
me foUoiring table i^ iove that ^ e induvfenee reoelved e ^ery lov 
share of total expenditure* 
« ZdQ^ 
f^Pmr,,Mk 
iii)$bJje^ i l e a 
I T ) AoauaJl S^GMQ 
C JB i^Ei wcres) 
6*37 
||»«9^ 
ao»84 
17*77 
40*41 
i4e*ai 
4»1 
6*2 
3*7 
3*9 
a.s 
7*1 
plamitag period I s oo&oemety i t liao lage!«id be^jad the nationaX 
avereg* G«A o&n \m seeti frooi the f<^ Plo«l£!@ tab3.#* 
» 23ft m 
• 'RAf^ Of oaoMim DafiiK0 inim TEAE Buam m imu M D OSJSAS PHABESH*• 
^iil^«SMMA 
1) ml^ e(6 a&a 
i i ) Bmm& ^eiMB 
l u ) 5iJi*a ito& 
iir> £imii&I fl02us 
irj P a r til n&n 
n,} ^nh Han 
( f i r s t tvo years 
^H l^vi^ l. f^osata^ee smte nxi ^ffisvth 
i^aa±^ 
S»0 
3#7 
3*2 
4*0 
3*6 
li,^ffi,„.IMf,arv, 
U9 
1*8 
1*3 
0*2 
2*£ 
B»B 
In thd pxiwte aeetoa? dos^ ixig the tirst iOaa 64 lli^noee 
vei^ isou9d for maimlbotus^ lng entcarp^ses inr«»liriag cm &s»re»tzBent 
ot Be* 22 o]^ oro9« ^eoe Me@&c90 mfQ iesuad mostly for enailvr 
unittt* Ttm tmkb»T of lieexioeo isouea during the Seooadi TbiaeA, 
Foorth Q»d i^ ueth JOfme i#er« 29B1 ZTZ% 22 S| ocd a^f iwoXvlog on 
i]xr«Btffi«&t of H9* I6<^  ^ S | aS2| G»di 991 crores r^8peetiirol;sr« Tm 
totui oumbor of pri^at« norldtcg faotoriea in tl^ 0toto doriiig 19^3 
v«r« 27B0 ubiob erosod to 47^ in 1977 loakietg 72 per oat inoroaoo 
oror a period of fourteen ^mx^ Tim airoraso daily «siplopi^ ont in 
tHesQ faotorio* was 2,4S|723 duifins 1963 wWloii inor«&o«d to aOQt 
2 
70t indio&ting an inoroaae of 26 p«r otnt m^ %t» poriod* 
X^llm'M^ atattt ia&niilng i n g t l t n f ^ jjaflCQcalea and St&tiatiloa 
xtivieiont tX*P*t 1979* 
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espltel wrtfe of fie. 18^892*22 lelsibs eaa prcnridtd trnplosaa^ ftt to 
1t67iS74 wcix4£ora dtiting I970« S!he nombex' of @aoh ualtB^ capital 
ompXoy«d oM vos^ere oapXojea %& thisi tient t;^  to a ^ fia* IpSt439*30 
and If98p37| we&pmttveHs dva^isa^ t9?8i indioatlng a& im»mQ9 of 
40 per o^t iM teme of tli«ly tiumbert ana GK^ 6 per o«i&t in teme 
Of o^ETkoTd eaiploarod mev & paplod of o l ^ t r^ears* It sltioots tl^ at 
ti^ I&rco soctio Isdagtrlos tiore no& been ac^ cCLopoa In tlspe State 
am i t laolte i^aatrlai oXioato*. S3io i&f^stnzoturo i@ TOJTJT i&ade» 
%aato and tlis fisioaa. poXle^ of tho £itate liae not prmeiL Helpf^ iii 
fo@tox^ iiiS iMugtrtal dev'alopao&t* S3i@ ITnlon (loireyiiaieat also 
to ba^a i^roA a mmp motHox'ijr t^eataent to titis 3tato ia the ajlo* 
catltm of fvm&Q aaa e^tabUetee&t of i t s oim indagitrial projaota* 
In am fir0t tim Baaa th^r^ isaa ao o^ats^ imrastoteAt in Uttar 
J^flash* SonoG Slit3Pdi I'c^ irtti aad l^fth £iaaa oal^ 6{6 a»d 9 
oontraJL px^j^cts irn'oXvixig inreatoiaat of fie* 172} 40 aM 73 ororos 
4 
irara xisaertakBii* i t Is saQOtloao held tliat tha roXa of tlio cent* 
raX ijidUd^riaX pii^jaota in the eooaoiaio devaXopcie&t of a stata ia 
oaXjT ioaxgXzi&X* Xt may l>o ao in states ia vhixix the level of ii»rest» 
maatf putOJlo aa waXX as pi^ i^ mtap la raXatlireXy high* Bat in a 
Stata like i^tav Jj^ mdeah in irhiah the XaveX of ijmraatEieat ia x^ Xa« 
tiraX^ Xoif| Xarga^ aoaXa QentxoX Oo e^vnaant aotairpriaaa are XikeXy 
to tone up ita daraXi^ent* S^ deireXopQent of Xaacge^ aoaXe 
3. yht BnyplfiBttflal Pi ^^mt^n* my^ctorate of lndttstnaa,a.^. 
4» Baeio Statistics BtXatinfi to (^tar £radaah Boonoojrf p» 142# 
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iiidttstrloe m tb0 Stote ehouXd \m uzuieztakea with a uonaoious 
«ftort to iritaliso iib@ state *6 ecmmy* In the context of the 
a©ttoaal s^ l^ uaSf a Uvm Stat© llice tfttor afadeehi If not folly 
aevelopedt viH oofitinue to he a a«&@ oa the mtlcia&l eoonoay i^lX 
©ottoe ^jrioae regtoisal Jiahaljoaces* itollte© oase otheaf States osioh 
00 Odssat Ilnah37& Brndoah and Bihar* tho atote of ^tti^ JI1^Q&&S^ 
fio@0 not poeeeos the haeio laljusa^ s^y ri,m oo&l r4id AMt&n oan»* S^s 
faot i^H mdoAtsfledUr he & ra@t7s4ni&g faotosp fQ» the lo^e»@oale 
roi^a iii^ttstriea (^mUk of lOie estate* Heooey tha et:patO£37 of 
itidu^trlalisatlm of the State sdU have to he lElffGre&t tton that 
i n othca? atateo* 
Ba^Skog al^f&a. a Wl&i deec:r4|?ti<^ shout the eotmosa^  of 
Qtta» a^aeehp ve proooed to eiEaalne the decree of oeaoe&ti^itloii 
of eo(»voiaio power $M the l^dastriQl seotor of the 8tate# As meatl« 
oned earlier^ ooaeen^vation of eo<moQlo pmer csaounte to control 
{^ eoonci^o l i f e of other people* She problem of ooneentimtioa of 
eoonoQio power i s a qoestlob of neaeorciiaent of looaliaatioa of 
oQixta^ ol of eooaooio l i f e of a oomtmlty ia feir haads* iaaivid^l 
or eeoticoal* Boeaoculo l i f e i e a ooticept the ocnstituteate of 
whiohy in the modeom Ihhrio of ootaplioated eoc l^al hehavlour cM 
relatiooahipf are heterog^ieotie eleaeats* &aed <m. socte aocepted 
aoA aoalytloallsr adaptable tenae» eooaosiie power la oaalfest in 
control m&e effeotlire em& potential prodttotlve aotlirity» m^e 
relative dheree of moQaed seneratedi over inarleet and ezohange 
p<m0f irhioh iaoone render poesihle* 
••mmmmmmmmmmmmmmmmmmimifmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmi^^ 
Hew Delhlt 1965* p« 96* 
« ^07 • 
A^la ef£6otl7e proau,etiir« eapc^eit^ i s o fumtlon of isvo 
i t mcmifGcrde a few jp9<mXl&«L%io@» ^aa iGt^ oor ia not ozOr ^ ^ToUm* 
«tiire s^ootfe^t & mm^Gir of pjroavtetiiro.e&pc$itjr» hnt i t i s oiso 
o ecmr&kXcr of oois&^io poi^r« oufi iixootif a^ ei&re&p ^^ rcm a 
e^rtaiit p&Ptomit%^^, eootvoi of eocmoaio iif@» QmtVfsS, mejp mgX€^ 
dofitt tiie^fcrej^ lias to ^ Sia^io^^iliod f t « ooatroi o^or la&tcTiai 
2>oeoiix<ote» ^^pio^isat of 2Ahme x'^ gBders poasibSle not moitio^ geiioxm* 
t i m of nusosot mt i t eiso acteo&s ooatroit mm Vm ectmmi^ l ife 
of tlio emfio r^esf 
& prjuioi90l s^ iipoo of oli ooon& l^0 90iir@x' ie ecatitrol. 
wor produetive oapeoity or meaas of fa?o«iiotloa« Ew aogroe <»r 
it© oo»oeBfei?atioa» or aiffuoios ^ a^©».filaooi to a aarg© <^®9t» 
th9 mocsuro of ooo^rol ovor m&rket iioiror cuod o:a^o|^mt| i t olm 
aoterainos pattevii^ of diatritiatioii of inooa^ J^ro4uotivo oajt&oityt 
inoverorp i s mt a Oix^ot fuuotion oltlior of timpio|m@iit or of oo|4* 
t e i ownod* BattoQEftio of m^^tklmtlmi of «B]ip3Lo|@ioat oontroi vciy 
i^uito ir&Aoiy &s4 do not Qoiiooido witb ^000 of produotive onj>eoit|r« 
A« f&r tho %ttO0tioi:i of th» mmrnxmaent of prodooHirii 
o&jpooity i» oonoomodf en attisipt liao ^on inado to moanov* i t in 
mi>iiiwi»<i 
6* s.iuHotmoti gmgatt^yfttt, cC.j%<^ fli|Afi, jgnfit^ ^P^ * 
Chi&ltBnjfB. lUtaiflbiDg uoaaO» i^ lietmbodt id^Zt p* 20* 
t«n30 0^ the 60s«ts oimed* A iiturtit^ r attcopt is&s iHieii £tcd« t& 
SQ a© to &ri?l«iro et mmt i s oaJiod •»•* proa«otl.v« lisaots** san© 
HBB I»«O soiio b^ «2^ ^ W l i ^ ?%fiat- i,Pftim4fp,ifr<# ^pm o£ tm u»a»A« 
on tim Omowatmtl&k of l^ oduotiTO a^ili^l«8 Q^ aXeo bjr ^ t^* 
Ade2i3Q& in his pcxper oa tiie HoaBttgeatait of ladugfcgial Oaaeeatg&t^ |^ * 
Bm« thXQ mmkoA m& not iatovprot Gomentmxtim^ of eeoiiaaio po^or* 
ueforrefi ^^onte laay aot bo direot^ «ia;^ Xo3re6i in pyo^o^e^ of 
pyoftttOfeiOB, bat thoy roprossut oa indlJPeot Icreetaeat cm& eewo tlw 
fimotion of thPt pnT% of ottsiiicur^ oapitc^ ea abtestoo of «liio2i 
wooxa oreato d :^irth of piPodttotiiro o&pit&I* In tl;^ OOB^OX of intov** 
locifa:ixig cioa&acmoatt i t pirovidos OJLOO a part o^ o&pitol to oosooic-
%(A ooaoosme* ts^ o a^gostoat tlsat £^ ooi9£it}Xoa c^o TOI^ Hmsmiiixm J^sr 
aot M toaaM.0 ao a oialaiisi of oac% is^ ooi^ mtiXoo i s oa o^iatiai 
ena uaiir«psai itesi of oorpov&to b&loac^  skiefltsf fotoX asoirto &vo 
0lso aot ap^ Ual>lji @2iao oe tlio ^laaoo oli^ ot® ooatcOa goaonalljr 
0<3a« aofifi&isio €ztoraaX a&d tuapoamar^  itccto ao( twlng porta of 
proauotivo o&psoity of a giToa iiait« noreover* i^ ioxw tolai @QSift« 
oro ooooBioa to )30 aa iadox of i^oaaotire ompaoit;r» faotoro Ukm ia* 
toaaivo ago of oapital m& offioioaoy are i^orod* ^«a ti)0 ompXosr* 
eoa ead vorleoro oaa aot bo a f&Uf gMiiao to tl:o proaaotiro o^pcoity 
i a tJio proaoat teolmolosioai ego witii iofiastyioo irop3P©»«atia« 
TQXiebXo aogrooo of aeobaaisatioa* A ocmpoa? or a f issif t£to pirooo** 
0808 of prodaotioa of vliioh imv» booa hig^ii^ aoobaaisod* may 
oapioy fover «iapl<^008 oad j^ ot txsra oat aox« proaaots &m. ir«altli 
tbaa 000 viiieii lias only touohoa t)ie friage of iaoa«m t«obao3.Q«siool 
edTaaoo^  ti»^pem of yatifmaXisatioa ead sioobmiiiatioa aiffor tiem 
i'liiinMiimi11 mmtimummmmmmmmimmmmmmi»timmm0»mmmmmm»mmmmmmmmmmmtmmmm^^ mm mmmtmim 
8« Ibia*t P* ^* 
zm 
vm$.t to uait in the msm ladniljx^, tmm i&anstiqr to indastarir ixi 
t2i« f^ iae TGt^m^ tvm regiia to i?«gioa in tlio Bisat j^erioA ima 
frail <mo poriod to aaotlior* IfAito o£ psmuslpal toois of px^ odiio* 
If 
tioft 0*® aiao mpXw^ to y©|SP®s t^ rea^tiiro pipodtieliw cspaoitloo* 
But tMa fiQil.0 to lit & ^opmSiatSlM mrnxsmte IS «e «4?d uw^mmixm ®«»» 
oontsmtiOQ JLB oanir mAxk^^lm )3@0!moo of Hotof ooosioty iii t&o 
iiatuafo aM onlte of tooXo* Qiposs proa»ot of eii in&u&liv^ ttlm emtm 
not mc^oiiro jcrofiiiotiiro oap^oitx* c^ roso prodiiot i a PM th& wmX 
pms&^mt ^ mx U^G^T^J i t isioiudoo prodmot of othoro* rc^^amMm 
vtm oatopioi© piwoi£a@©af BSA aioo a p&irt of oapltco, og^lpsentt 
tl]£3t i s ai^ i?ef^ &tio9Ei» 
Aa ©Itoswititr^ to thio i « *«®t p^^iot of oa iMu f^esar* 
or as i t i s 0030 timo@ oi|»jr0is0#af *n®t aasition h^ tmmiS^tixmr** 
liol p3P0«ttot of ma»0fe3?3r aay l)0 6rrir«4 e* W iofinotiBg ffwt grodo 
pToSaot oi i vmf a^^terielof stows *»»» ^&pTpGilf?Mm, Qf tm^t^m^^ 
fhi® vooiA iaea@«up© aet rsluo e3P<?ot#d or i»€«ei l>^  tli« iaattofesrar* I t 
o^oXd indioatot » ^ iritDi&ti;»aisig tl^o ^ e t o of teotmolosiooS, e^nr#* 
Ic^ento c»fl theUf cpplieotioai irMt in fiset th^ iiaawotjipy IJCQ odfiofl 
to &ot siatioQol proattotw ^e uoo thtB indttx t o mo&oai?^  oca^oezstrntioa 
of prodttotivo cspcoity of the iJRdustyio© i» Ottsr jerafioslif 
!Oio aororoiao&t of XisAia ooQpiloa Otato wio@ OQta on 
iroriouo indusbriea a^^oots i a APffil^ „^MYty ffiff ^ l^ g<Ty;^ «t» 
((Nizioao Soot or) of a l i thooo f&otosrioo ;ro^0torod uosdes' t^e IMicm 
ftotoEPioo Aot f9^> ubiob mploy 60 or mo£*o vnfftora ifitii tiio aid 
of pov9r or 100 or moxe vmkm9 irithout %tm aid of poircr* Sho 
oaisaf&otarins f^otorioo are oX&saifiod ii^to 32 ca^or groups irliiob 
240 •• 
Iteat^ ei'^  OIKK3I1O&3LS» metmX product«# mi&ebixuBseyn Qm&^m^ gS^so i:md 
«r03re 602 aa«h eerlaiilisl^esits Sun^is tli® r®^ !^  9961 nhieh iiifitr«a9«4 
to 8690 dus^ in© !9?7« y® isa e^ ola0sitl.0fi 031 thsm ©©fjalJllstoeata 
accwdatag t© tbs profiwotjiv© capital ssapifijmfl, Ytiittip &£ croeo ca.t^  
put ^nd tae mumtoer of persons ^mp^ oyod mto @i^t olags ijQit^ Piral.0 
duzlfi^ the ^ars unSer ooi^ si^ biz^ Ltim* <& period of 17 yoor^ x'a&glisg 
froa 1961 $o 1977 toe bosn ocKr^ ed* 
t^>2.0 Hf a^o^ tlbo tro^enoy aietTllmtiOKi of the 
eotablii^meiits Qooordliag to the produotivo ospltixa. «aipa.<^d« IQitero 
woro 67 i i^ts m% of 60@ oatabllotoent in I96lf B oat of 367 in 
I966i 64 out of B$i 4B i969» $73 oat of 1141 in 1974 tm& 6|4 wt 
of 6390 itt l97Vt oigoh ozapl^od 2«€)S tJbtaad Ba* t eorort of ps^ odootitra 
capital* ^&e0 mm fdO unito in 19611 7^& in I96&f d ^ in t9€e» 
323 in 1974 and 2765 in 1977y oaob i^ aployin^ pirodviotivo o&pit&i 
a&o?o £B« 10 or ores* SSiis oitcv^Xi^wo tlio £i&ot tj»at thoro aro 
soffioientiy JU g^o nualjor of f^ otox^ r octabXiaHsients of Ijlg «ia» in 
Sorning our attontlon to tho oorroi^ ondin^s data of tho 
n«t valuo addod t>y aonuflaotiiroQ (&t>lot XV) t^tm. t2io point of 
vioir of ooQoontration, we flrtd th&t oil tlioae oot^biianmonta oaolx 
•i^ioying prodaotivo oepitsi of i«os than Se* 1 ororo oonntituted 
11*1 por oont in I96lp 9*1 p<n emit in 196llt 6*3 p«r o«nt in 1969> 
14.2 per oont in 1974 end 9*2 pvp cont in 1977 in tem» of tlietr 
Aual>«r ^vLt omtsfibutoa only 2*0$ 2»4* 0ft7i 3>9 P»d f»7 p«r cNmta 
resp«Qti7elsr ia t^md of tli@ vs^hm aAd«d« Sbjising ecioh ^90? S3?«r&» 
t«ly »• a ^ that aujfine 19611 f#1? p«r e«iit of «li© •stafeiiefeiBeiits 
•aoh 0apX«i|^ i»g proOaotivw o&pitai of &8» 6 to io ororee <Q3a»0 
IfiteryaX *^mButh*} ooatJrttouteA ?»6 per oont l a tome of irslue 
edSoft domXm th« ^aotiecit of lasiSLuailty of 4*47« Daotee tm© ocssao 
y&a^ the otbor 29.9 j^cr oeat of tiio imit© ©aeb fiaa^loyiias ia?o^otli?© 
OBpttei Rtoere iim 10 cr^foo (oioeo iatconml «0ightti*) ocatr i^toa 
69»7 p ^ coBt in tosrtao of the imlme caeea by tn© oczi.ufactT»© iMi* 
ooticg til© <att061oi3t of looftttcllty of tiO* %e r^mtnixm 68f4 ptap 
oottt ostabaii^saosto ooatributod mdy as«7 poi* oezs^  of tho vaXoe 
a4do4 dori&g l^e eaaa p^iod» 
A© li«ao Blwm^w '^ oe® «8e»tio»o« ia oftaptes? Xt that tR OPIISSP 
t o s^cs ta ta the pafaoiss d«»©Poo of oon^^stratim -^ ciha.U bo caplo* 
yts0 a otetistioaJ- tocfeni«|«» Imo^n ao •0ini*a Oo^fftoiont ef Oo&oeiw 
tiKition'» Tbs tocJmici^o Isea b©fl» nsolalRod tfe®r«« Hosrovorj. I t io 
Inpcptaat to aoatton tbr t i to f&lxi9 vorios itt bitwooa aero aad ono* 
A vrluo ^©ro infilc^jt^a porfeot om^l^^ lis tiio aistjfcibutioa (no 
ocnoeatratloa) aad a vaXuo ettt^ Jk to oo« Qhm& jperfoot lae«|?iality 
l a the distribution (i;Kirfeot ooooeatrtation)* I t s TGIUO oaloolGted 
for tho yoer 1961 ooa«« oat to be O*^* 
PurlQg tJHo year I96&f 6*1 per oeat of the oatQbllalsaeate 
each tmplosnag prodaotlve oapit&l of Its* 4 to 6 orores (o:i&s» later* 
iral 'fifth*) ooatrlbuted 0*4 j^m oeat l a torms of irelne added ahoH>» 
l a s the quotient of laei^uollty of 1«04* ^ e o t h ^ ^oup (01»e£! 
latervtiX •el^th*) coastltutlni; 31 tS per o«at of ualte ocatrlbttted 
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§ 
70 p«Jf omit in %mmi at iraiue addea ^oirl«ig tlie ^ufj^ient of in&qt«»** 
©Ittsy of 2*20« aa» rmatag 60if peap ©eats ©staabXietoeat© coatrliMrtea 
0107 at*6 |>er mm of %hm felkvm &$iSmt* 33ui imjUi* of tlie *0ini*8 
Coeffio40ist« sas Otas for %im year *96S* 
inizicg tiie year 1913« thu #&t&bMi^ toi@iito teslae 16*0 ^ci? 
os«t iolass uator^ai 'fiflsii*), 0*4 i»«r eeatJ lolaco latfeiral 
•olstli*) aad as* 5 per o®at CoXaea iat^rroi. •©i^litli*) of %m dlmip9 
tn t©ms of tiie atsa^xsr ocmtnbiito4 I8»2f I2«8 ©litl ^ • S po3? oonts 
ro^ootlvoly ia tcios of th© ir&lii# edfi«a end eiio»©S t&e a«o^i«^* 
of iaoiuxaity of f«08» 1#0| aaa f*6^ Slie romoi&g @2«t jp«r ^ a t of 
%m ootablishaente oonlifibutea ooly @«2 9^ cseut of tb® imloa ^Me& 
by the smnufaoturci* <&e i^(^e^ o£ ooooeatiwitlm dtirins tho pcrloei 
was 0»a3» 
I»iari»g -fell© yesr IS*?** oaaly m@ ol&so i»t®nral i'oX^tm*! 
msifmmtixm 28»a per mn% of tue ostsbiieSiaisiit© ooa^iteutca 69»f 
per oent in tcaros of valu© eMI^&a by the stasmfooture* IMio&%i»g 
tlie auot^le^t of la6<i)«aXity of 2*Mm Him rtmtxxnUm 7U7 p9ie otnt 
units ooatit'ibuted Q0*$ pfo? oo&t of tlio imXue addea# $ho value of 
iiii» '&lni*e Ooeffioxent of oo&ooiatratlan* for the y©&X' w&s 0«44» 
During t977f tlnero ifQ& o»4y ao© ol&sa latertml (•eitiitli*} 
oooalstlQg of 49»6 p«r o»nt of the unite ^stlc^ Itaa a sdscro of 66»4' 
per cmnt in ta?ms of the voXue addea cixid showed the (^uoticmt of 
i&e^u&Iity of 1*3^ t2&o reQ&inisg 30*8 per oent of the eatabiieb* 
mentB oosotributed 33*6 per emt of the veXue added during the per« 
iod* Site deoree of ooooentiratioia for the period ime 0*27* 
OQKieentrailm ol* proauotiiirft activity in tiui inaostrica seetiv of 
a t tar Sra&»elb» As far ttie tr^id of oQaoentiBtio& i s ooao«m«d vo 
Sim tiiat i t b&a hum CMiotuating duo i^as tiie pc&riod oaaier x«07i«tf« 
I t ixu^odSiOd to 0« as l a 1965 frooi 0*36 iu 196$» doereaaed to 0*30 
i a 19^f esai» inspe©80fi to 0*4^ i a 1974 eua decroasefl to a#27 in 
1977* Sho ov^mg© aogpeo of oonceatiratioB oro? tli© period of 
cjetrentom yosro ima o»36 indioatin^ tlset the induotiriiai eocttfc of 
Uttei? Bpmdsch io fairajr coacesafepoted iritb rospeet to tho productive 
activity* . . . 
Mrim os&minod tho dogreo of oo&oezit;smtioa witli roopoot 
to prodiiotiro oap&eity* 1^ n<m nmesB th® do^eo of ommmitTatim. 
in toxmo of la^kot po»r^» jkoroiso o# i&or^ ot po9@r io o f^^rtbor 
stop ill iite dirootioa of f^foofeiv® oooaoaio po«©r» istoaao&iio pOMor 
ariginatoa uitii thQ amVefsik wer pxfOdHOSirt oapiiolt^f i t tiotts-
tisrough tho obamioXsr of distrlMt^'iaa^ piirtigaiy as a ooa»o<iuauoo 
of ciarkot poaw itooXf» ciM fiziaXly mtmif oste itoolf iii tlio fom 
of caricot g<ymt' pooeoao*?u toy iiioa&©s» % dstomioatioa of dlofepi* 
liation® of ocoaoGiio powdTf ncticot powr tors tiro roloo to pieyi 
f iroti in tho det^^dimtlon of r^^Iativo atmsti&B Ok iocosioi ciM 
iieocmdly* in the offootive ut:e of thooo roa^tivo ai3&ros» i^trng tho 
progrooB tovardB ii?t«£rated Zarge oooperotivo smd ooaoortod ftoono* 
mio unito* "iihe roSio of smrkot po»ar in tho dotermioation of 
rel&tivo ahuros of oooaocnio poiior hae boon progrossiveXy inoroosin^ 
9* Xt>id«i pt 84» 
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Sb0 pr^iaea ot eoaoontimtioit of «ooiiQDiio pamip has \mmk 
BvmroU^ rimea m tmeme of dorkvt end laonoi^ oijir ^m^p* Oatvtn B» 
B&faras 0bs«i?vMt • •m«i?a are tlirt© ty»©s of coaceati?«.t©a «oon«wiio 
jpoveift «QoJi of trhioJi ic^oriXs oo^e^itioa An a Aif£ero&t «aj# out 
Ig d«iriired fftm oontro?. of salop in a itairtioitXcw iBdastsrj* ^t I0 
ous^ooariXy dddoribes as mcmopoa^ * A sdocmd l e derived frooi v&Pt$tm 
ml iateesmtiom of a seal© siiffioie&t to prorld© a ooapexii«6 
ad^ i^amtoge otror nozi^ ifiSeaimted opterjprioee* iShouab tbo power of 
the w^etlmXXy integrated ooooere^  i s i& so&e roopecte eiaiicsr to 
tlmt of ao&opol^ i i t i e esxpreesed i» teotioe eoffioieotljr differ^t 
to justify eepemte dieoiiesion* &e ^lird t^ s^ e of po^r l e ttot 
wbiob GpritiL^ ^ froBi giant siae**! Bsploinisig oooo^otr&ted eooaooio 
poser due to U^t^ &km$ h& prooeedet * ^ Siius hi^mm m^^ destroy 
^0sp®tt%m^^ eilciinate ootiipetitiire iaitiati^^ef and lead to the 
edoi^ tiQii of reetHotive polioies even when ttie big entexpriee i s 
a Qonglciaer&te oono^m wltlitoat laonopolistio poiver in p&rtioulcr 
mallets ••• 
H&rlcet povcr mo )>een genoreii^ o^eured in teme of 
ooi^etition end iaonopo3lj^  ond eieo in tcrsne of imperfect ooc^tti^ 
tion end aonopdlietio ooqpetition ee vorietions of oonpetition aff» 
eoted by aonopolyt ^tte both ttie ofmoepte of oonipetiti^ end monow 
poly ere retained* Aa toole of enalyeis in econoQio iiter&ture« 
tim relation of these oonoe i^te and oontente of laarlcet meolianieai 
hoe undoabted theoretioai advantageep bat theae very oonoepte poee 
mmmmaammmtmmmmmtmmmmmmmmmmmi'»imimmmmmnmn i mnmmmmmimmmmmfmmmtmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiimm 
10. aorvin» B>£d«ardei {l^ j^ fefilpaM gttlBflilftl?!^ ** ^flWtfllilfi Pif 
^issssmMJiMsau sw Jox^t 1949, p# 42. 
i n xitid«f 
^ Z4!f • 
to bo flMKrloao oi»0taol«8 mmu %m pntttnm am. &iamo%\a^0 of mtXiiiims 
mo^tkBtB id ©»^inea# Miu»a the dedaotAvo aiH4j^ 0fe pa^a^nte a ootro 
reaJUatio but loss tfofoito |4oturo, iMttotiT® etctiotioiim 40 loat 
in the woods* Wo limro a23*oad3r ox&oinea in Gimptme U HbBt th»m 
are mwma ooaeepto and a3*o irory dofootiire tools of QOQour^ tnt* 
In tim licM oi tuoee diffiooltiost t&ero io a teadeno^ 
to aoastti?© laBJckot poii«r by ocaoeotra^oa (or mstmim) Qt e«sfeipflaL 
cjror pitiduotioa or ^ o s s i»odttot» t?© tber@fore» ajeasiw© owceBl»£i» 
tlon &£ laaxtot p<»f8r by cn^ysiaa tlio di0ta?ibatiiro p&ttffm ot *^oas 
p»od«L<^ * of iiidu0^y» Hoi9«iro»t ^ oro oooadtoos tb&t tbo ^oss pro* 
daot doos nci^  ropreooat tho mXe of tlio ireor* $0 asoortoin tbo 
oettial t^tontisa of ealos of o y^ i^r due eooc^mt liao to bo to&on of 
tbo innrostoriosi Aithoa@h iiare&torlos ero ijoportontf yot ^onoralXy 
soEso inroiitorios earo fo&intainod fron yoar to ytar and tntiroforo tm 
oaii asatMO tl)@t i f invontrnfios JCyily sales siHMld ooi^ ?sspo»diiMSiy 
fa l l to a o^rt&in ojctent for al l oieod units* Booondlyf «li&t i s 
ic^ortant i s not aotoal sales but the pover to sell vtiiob deponds 
tipon oapaoity to produce* 
^tole XVI shows the fren^ tteneir distribution of establish* 
aents aooording to the *walae of the ^oss output* during different 
years under review* 2^!he ^oos output represents the total value of 
the produots and (by-produots oanufaoturod for sale dxizing the 
year* She Talus i s ex*faotQry# i*e« eicolusiire of any inoideatal 
expenditure on sales* it exoludee produots oanofaotured duriag the 
iZ* S*IUr3ohnoti Op*Cit*» p» 86* 
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iaoludto tinea produtotfl protaoid tm ta^t<mu*» mm itot &m gooAe 
IB the taotoTj^ t sale iraXu* of goods (»i»Xd loa «lt» dae* <»i»aaitii» a« 
pttroba9«d cmd iPo3.«« of oiootrloit^ proAuooA In tHe «&otor|r anfl 
sola) trcfi^  aciiM for ottstiimers (l*o» ircatto of ii:dtt8trie4 eervioto 
re&dored b^ r tlio faetoary aoring ttm retmen&d jroc^  t^ tkioJn Ita esol.us» 
iire of th« "feMB of aat^lajLe supplied br oasloiiQrs f cap proeesaiiis) 
ana is®t l>a3jDiioe of stmlMmtmliaoturM o&G^e at tbo hegLniuQ ^ ^ cit 
tho wiA of tlio aoodoatin^s |r«3r« la Sablo S7I cOl tiio ostabUoteents 
tore b««& oajasslfioA i»t»o *«ic^* ola&a iist^rvaXo* 
S^ iOfiQiiig o!xr att«oa1 i^i» m iabXo £fXX frm ttm poi«l of 
view of oomientratlciif «e fiaa tltafi dar&iie tlie 7ea3i^  I96lt tM 
l^ owefit Uatm oJla^s«iiil»ezimla taliea togetli^ oooeii^^Jl of 26*0 par 
088^ of ttm establisliaesite cmd aooou&ted for oolsr 7«t per oent of 
the total Oixiptit prodiioftd* Ooatrar^ r to i t the Xast tbreo olaases 
(*oi3r%h*f *dei^ mit&* and ai^tli*)» eaoli ooaoistiQ^ of 9*6f 8*3 aad 
lt«! p«^ oeiit of th0 units oo&tribttted 16«I» I8»6t and 36*0 per 
oente reepeotlvel^r in ten&o of t^e @roeo matput* JhlX tliese ttarae 
olaeeee taken together oonaletad of 35*2 pmt oent of the unite end 
aooounted ttsf 70*0 par cent of the total oatput prodaoed* Xt meane 
tbat the rei&aini»g 64«B per omit of the eetabliebaents aoooanted 
for only the reoaimng 29« t per oent of the oatpiit* 5a»e value of 
the *&lnl*e Ooeffiolent of Oonoentratlon* aeasaring the degree of 
ooz¥)entration nas 0*Sa for the ?ear i^^U 
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oontxiMt«a BIOS* in tema of output pvoaucoa time theur obcr« 
jLn tbo i»sab«r t^ tinite* Sottiai togethor tbeae tfaifee ol&s@«s ooasi*? 
tod df 4ft* 7 pea? oonto of tbo to6el oat&bliiihi&oiitEi Q&d oooountoa 
f €ir 19»0 por o«»^ of tiio totml output produoea* S3io ipemainlag 
€6*3 por ooato of tHo lanlte oootribatcS onl^ 20>2 por coat of 
tm roQt&lK&Bg oppmt aixHtis tiio &me porioat SOxo vaXuo of tiii» 
*01i4^ *o Oo&ffiooat of i^ Gooi^ ts^ itKm* boisg 0*37 for th& &m(t 
DiKS^ yss tiso ^^jp I9(^^ og&is tiio l^«t three olooo 
iiitespwls ooJityilmtoa noro in tozsio of omtput tfeaa their i^ laaji^  
in tho totsO. number of tmlto* Shkcsi tooQthor tbo@© oo&@titutod 
6$#a pel? oonto of tiio total e@t^t>ll^oo»to m$, oooountod for 9t«& 
poir ooat of the output p3?oAuood» l^O roaoining @«^  por coat of 
tho output nt&n Bmmimm by tbe 30^7 pmf coat of tlio ostobltcOw 
laeato* 3^ 0 dogr^ of o<mci^ itx<atioii dunaig tlio porioa tms 0«16« 
Buxijog I974» thoro was imlF oao ol&aa latertmX Celttii*) 
«oasi0tia@ of 47«S per eent of tlio uaito wMoh aooouated for 
97#t poJP ooat of tlio output produood* SSio rtoalttUsg S2#® p«r 
o^xt of o&lts ooutrlbutod ma^ 2*9 p«« omt in tomo of output* 
Sho t^iXu« of tho *Qixii*s 0ooffioieat of Oonoeut^tioa* for tbM 
jmw vss f mod to bo a^ ?^* 
Suxing 1977* tboro vao OI^ IXL oiaXy ooo cXaco interval 
(•olititb*) oosioiotiing of 4*4 por oo&t of tiio uaito vbioh »ooouz^ 
to<| for 40*0 por cent of tho total out put produced* &• reotain* 
iQfi 93*6 p«r ooni of thm units ooatriDuted 60*0 p«r cent duriag 
0*42* 
Sl»jp©f «flp«t «ttr ©jaaayata etoows that tte Inaasfcriai 
to t}i0 output pz^uc9d* U<mmert tbe iltcsroe of ooaoentraticsi 
IUb& besn fl.tiistimti»@ during tho period laMetr oonalderation* ^ e 
QinlaiSii d«6l*^ e of ocm^tjimtiom vas fmnA in t 9 ^ (0*|6) £ma 
tt^ £iiae&aiai duriag 197^ ^ i0«47)t 3 ^ CJ^ TOJKI^  d f^^ eo o£^  ooacentro^ 
t i m 07@r tlie i^ cariod of 17 ^m»& vae o£ tlio onlor of o»d6p iodi* 
oatin^ a f^irli" i ( i^ dd^ @@ «E? o<moe»tf^tioii ot siaxiset poi^rt 
Oo@ mmmJP^ of ocmtroX OJ? oooaoQio HSG i o aonievod in 
tosfiio 0^ m^j^l9^&a,t* 0<».troli of Oi!i^ l.oj^ (»it of Ummii r&eotaroos 
i@ o direot tDHMftslcitioii of ootmoaio poi»er» It n^t ora^ detexv^  
aino9 inooQOOt in tl^ o first iostancot of ttio@e @^ are «capXo3nodi 
and in tlio «©oondt of tiiose v2ito fmployt tomt aieo ^ihm prtuoipaX 
eozidltioa@ of oooao^io iifo* Bapiopaeat ooatr^ i s goaexBlXy a 
direot funotioa of amtt^ ovor produotivo aofeiTit?* ?ariatioii8 
in gtraotureo of oeectaQio aootoro and aoa&e a»d siotisyods adopted 
1)^  thosOf oonstitato ciajor dietorbiais faottrsM Oonoeatratiim of 
flsapioyQeat octi^ol. ia aasooiated with i&o^oaxity of iixoom«0» 
vMoh accure froa worlj* A l i i ^ oonoontratod pattern of •eooomio 
power ija tho opharo of mplom'mli ooatrol 0^e& riao to a atroag 
ecntorvaiXine povori and in tliis prooeao are bcra portantous 
aoeial iustitutiona aiid ao^ amexitSf oliaimotariaixtg ohaai^ uag opo» 
alls of •coaoQio aad aociaj. organieatioo* 
26d 
the 8%m ^  a fiMi cad aieo tlj© ©ooaocat© potrsr of o t$jml^ 
Ecaploymwt eoKitroIf feotf«^«r» 10 only ci partial aeasttro ©f «o«io» 
dio pov0S*t elthotigti i t i0 0 major eotiatitiitent of tlie latter* 
fh« 3?oal @l6ziliioanoo of eapl,oymexit o^ta^ol c£ c flxm I0 thf^ t 
i t detevQiiiiSS ttm iaaamm of tdX thorn &Rmsi^ in tliQ £im, aad 
jaot £iox>9l3r c^ the f i«m# J^ oraeor tlMi oits» 9t tho £xiM 00 o £t&rgi^  
anal oaro^loUig i^it» cad nent mflKfO^  teoimloaa, tm& Xi^ gca unitf 
tlie lai*(;^« oore tiian px>opartlon&teljrf i s this ecoaoaia poire?* 
t i^th t ^ arP€»«ii^  &ie@ of iMtt&ts*i{34 w&XtB io tuo oaatost of c6» 
VD»e^ tiii»liiioXo£s^ « tl3iQ iapaet ^ aaploime^t coatrol Ms boon 
fooiid grostiag in tbe a©toxtaiiiatlo& of dlstx^ibuttro patterns of 
Xxk m0im to m0&@»r# Wm degro® of •Qmm&tvutXon, In 
te»ao of 8si^#2imt nmtre^^ im iiaxro olae^i^ed ajti tlie eotabXlw 
0i}{3€^ t9 aodoaNS&ng to the 'ntiabor of pcrsos^ isatploj&d** @u» 
2aba.« 2V2XX abom? tlio fregadnoy distribution of a l l tlie units 
diTM«d into oial^t oljam intervca.0 aorine the yearei 19 6f £ ^ 
t977« It oan bo noted tbat during tbo year t96l» tho li&st two 
oiasa inttrraXft (*cov«nth* cuc*a *ei62itli*)t e^ ob ocnatating of 1*7 
par e«nt end 2St»6 p«r o«nt of thd unit9f omployod 9*3 and 54*4 
por oonto of the jperaona respootiveiy* Stoeo tvo oXacsos taken 
together ooaoi«»ted of 2?«3 p<^ o<»nt of the unit0 and i^ioyed 
I3» Of# JtCtQandes&r&f *aiso of tho l^etory &nd Oono^sitratioa 
in the Iriaotory 3cotor in India \$&% to 1970*t '^ af IHAI^ B 
f^ifift^ litt, if'gW^f aoabay, ?ol# 27, Deceabcar, 15W^ 
|4« Of* a*&«t40bnQtt Qp«Oit*f p* f05« 
iroltt» of th© *^» i»« Oo®fftoilet o f ConomlamtAoB* W B foaad to 
Ism 0*3S f o r t ] ^ jf^ OBr I96l« 
'mjftjrAlfi^*-*' 
4ja» 000) 
km of ite»0i* MMM*PMI«MMH«WWpllMm*iN|RNNHI 
iMMMai •«l»» 
Ifil, 
mmh& tit 
sx&B Qom «ojpioarod o@&t &oto* Per i^^ 5» sloa oo&t ooKis 
Bs^W * fOOO 
1000 -. 2(^0 
sooo * 4oeo 
6000 * 0000 
seoo * laooo 
IgOOO * 2S000 
4lJ09^ tGOOO 
103 I f * ! 
to I*? 
134 2S»6 
at* 6 
24»0 
137*4 
1*0 
04*4 
440 
9@4 
41^ 
12iS 
lots 
11«@ 
17*6 
7*7 
S«$ 
6*1 
22*4 
ia*1 ^ 1 
i 
ai*4 a>6 
S6«o f4a 
13^9 €«1 
49*0 e*^ 
44*6 7*$ 
18*t m*B SS«6 
t o t a l 608 10(^0 2 ^ * 4 100*0 @$90 100*0 ag&O 100*0 
ilWMiii»[iiii»iiiiii<<w«ii>wi»w<i<iiri>iiiiii)iioii]i»»|ii»«(iiiliiiiiiiiirTii>iiiiifiii«lW^^ imm mnriiiiiniii IWIWIIBPJBIIW—iwii jmmamniWFii i i i ini i i i m m i i w M l i i i i w — i l i > w « » 
Bmmttm Aimasa Bvaevey of tMm^^e& {Qenmm Bootoi^)* l30ti«« of 
1961 &na 1977f OoistjmX BtatiotioaX ieiatiieatioti* 
«. 263 * 
3>apiiss ttm ynop I977» there mve ags4a two oieowts 
C 'aixt&* md e i ^ t b ' ) , eaoh eGii8i@tln0 of €•! ena 18*1 per e«&te 
of tiio miita HIIIQ}! ot^plo^a 8*d mA 5@#6 i^r otate of the po^e* 
0B8 resi^ootitreaar* 9 ^ reroc^alos aia: olaosos vero asapXosrisg loos 
P«ra0ixto6<» ^ peraona in o^ JmparieoD to tiioir shore in the luuiheir 
of factories* Stio tuo oMmm C'siattli* eM •eig&th*) takeo t o c ^ 
ther ei»i£ii6t©s of 24»a por ooni o^ ta^ o f&otories £;»d m^o eQpJlo«> 
yiJB^ ; 63*9 per oent of the tcr&ol workors» tihloh iae&&o th&t the 
lemznixkiMc 7B»Q p&p cant of the uinto noro osf^xoylno csidjr Q$*\ 
S& cent of the p^&mm She ^e^eo of eo!3iooxitr&tlo& tm@ eistl* 
i3?sto<i to toe 0*40 for the r^eor ISI*?* 
5Siu0 wo lasy cay that the infittotrioi ^otor of Utter 
Bx^d&sh l e o3.eo fuirly ccdsoeatr&tod irlth reboot to oajplosument 
oo3itro3.» ttlie decree of oonofntratiim ^^tring t@6t IRIIO 0 » 3 irMi^ 
liMjsfiseaea to 0»40 a«riac,l977« She overage aegree of ooaoentra* 
t i t a cf th© tK-o periodo hee hesa 0»a^ laMoati»s o Jfeirljf high 
aecrco of ceaeentrattoB* 
te have measorea th© de^oo of'ooBoentrEtiea with ree* 
peot to proauotivie ootivity (Value aaa#d)t msrset poirer (Valae 
of (Foso ©utpat) &na oapioyseat Oeotroi* a e docree of ocsaoentre* 
t l ca fflea«3ur«d ccoording to each of the throo abosre charaotorle* 
t i c s oaa l*» repreiitatea ia the f owa of o tahlo «is ohoim, helotf» 
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f^m- ia§§ 
MMIMMHMMri 
0»33 
o»a8 
|gy<l 
ncris«t f oimr 
tOroos Oat** |ait>i 
0«3B a»3a 0 * ^ 0.27 0 * ^ 
0*37 Oifg 0t47 0 * ^ 0»;i6 
"» «• tii 0 i40 0 » ^ 
She niroTfigo do^o® of «soQ&e{it3r&t;i€» wXth respeot to 
j>i?oa«.etiT« Botivity a»a aaxicet o^w©r area!? G perioQ of 17 jreaTQ 
wa0 Of 36# With roDsp©ot to tije ca^oiaealf control th© GV©IC£|© 
&QC^B& «ae 4;«^i Ho^wer* the do^oo of ocmoeaf&rQtion Md l^ eea 
fluotuAttzi^ «itii rogpect to oooh of tli© tto<3© oii£jirGCtoi?lstiOB 
aiH'iBa tlie dtf^^ent ^o^cto ihe irajriatioa %n toms of iraluie edded 
mD iB tjetweea 0*27 l a 1977 m& 0»44 i a 1§74j a»l6 i a 1969 enfl 
0»47 .\ii 1974 in teime of &fo»n output t ciM ia to3?ia@ of m&pXGS>» 
sent QOotroX i t vaa in l^etveesi 0*33 in 1061 to 0*40 l a 1977« 
fhria m imf QCBmXa&% tiiat tbo industrial cKsotcP* of ^tm ^%4oiili 
XQ fhi^ljr oonoontr&tvft iritli re^poot to oaoti of the &teKr« th»im 
otcwxetcofistlos* 
B^ r^iog osQffiined ti^ e ooaoe2;itratio& tltat oaouato to 
ocsitiFQl, of ocoaoEAio i i f o of otiior poopi« eM i o dotexmiiMd on 
ttio basis of ei»3troI of produotivo ir«0oarc«8» iiMScmea goo^x^tod 
and tM 702.>me of (mpXojrmeAt oontroUodt «• nm pans on to 
•zauiBO tbs 4)0iQC«&tv&tiim of iadustsriofi i n the Stato i n t«mo 
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Qt l0o&limtlca of IMt^vlal units in «y?eoifio 3fmeXm»» A» v6 
hecre e l r ^ay mamlm^ in caiapter I tUst Qm» iadttaferlee ar« 
vh^ljr l0(mll«»a in QpeoifiiQ regione 4^9 tro Q i»imltaf of f^agoa^^ 
umoJi as til® supply of apav aatejplsli •tVBUs^tmB.Um 2^<»Uiti®s» 
ing i s tlsat raoiro o»d QOro iaautrta^iQa &ro ost&bliohea in theao 
as^BS ana tti© two problems axfim* 2^6t# soao oa?oa© becose irwr 
ot20l:i doveXopoa and tlio otl i^ very b&okt7Q3?ai* Qoocaat those pjyaoos 
^h&t^ th& ina^i^tiifios am o :^iooi;^ 3Kitod £&m mmmmB proMeeis emoa 
a& toXiutl^m* ati« of tfeo Meio o1s^ eotiire@ of IMicm pJlamixig i s 
tlio t>£a.iQiaoea OQQsnoQie do^oXeg a^^ at of nXX tim tt&QtmB oiiaialtand^ 
^mlf* ^t 120 m&msum tlie ^0^00 of ooiMsoxitratifm iti t^ias of 
a.ooaaisation of msmstrism in tOie stato« 
t% bBW h^m mm^Xasmti ^arlioi? that tlio eoon^ soiir of 
irttar BP£4ooh Imo ^ o a di-rldei lnt<i £lv^ mmml'^ i?ogloii3 Vis^ 
fiiXii "^mtmnof Oentrait ^&t@3fn smd B<»»a«aMi&M# fimm .^ro a 
au0t;rticte tik t i o BuX 3^e^tm^ t$ in Ifoot^ rt:^  vegXmt 9 li^ the 
Ce£il;r&Xp f S in t!io l^etes^n and S in tho ^mdolkluiad r ^ o n s * 
l?pca t to nomt of vloir ct lerge^gcal© izxaustriee, tli*& ¥tst«m 
re£:;lon lu on the top ana i t io foUoirodi by tbo Oentrol and 
B&0tsm rcclcn»» Sfelton toglitii«r ©boat 96*4? per o«»t 3U:areo.<9oaio 
inil»0trio{3 tfore ooneontv&ttft in these tJ^eo rogiona 4uring f9?B* 
Xf the BBcrtem region io ^oiuaM th<» ir«ia6iain^ tiro ^ei^axm 
Qoooonted foi^  76*47 por oont of the inAaotrios aiding the ocme 
period* f^ble XZ ehoim the regioi^iiiae dietribution of induetxieo 
in the atate during the ye^e I9?0» I97C ond 1978* 
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It in to he isot«« that tlm metmnx r0gim U aoirt 
I.B\pca?tcnt £PCD tb© pcin* of v l w of eonee»t*&tlon of lndiiaiti?i«0» 
About 40*76 p€e ooiit of tim largo s^oaJLf liidu9trlee vero ei3cofiii.<^  
timtoi in this rogica during 1970 vhioi!i mipl^ea 4a«60 por oent 
of tiio totaX oapltaa. aaA as#96 p«r cent of tlio perec^ us workuag 
in tli6se i&du0tries* Xts aisaro incro&s&d to 32*74 per oent ia 
t^ms of ambfae' a£ oi^tSp S9«&0 p ^ o^ i^ t 4a t@xmd of proauotiiro 
o&pitcl KMpXoyQd^ Gm 47*74 por eois^  iti tormo of porsoop es^oiyofi 
aurlng iSfB* It© oaor© f^ artber weut uj? di^ iricg 1978 to S3»82 pi«? 
ooiit in tetas of nuabor of unit© tma to ^#75 pea? oQaat in teimo 
of Kitmbor of pm&mm eaployoa* Ho»tf^ or» Ito attaro ia tonao of 
pvoSuotiiro oapltoi mpaoyo^ l docroasoa to 62* 92 per ceat atsPios 
I91^» 
X2i tlio CoatraX iro^o% 26*66 per eoat of tiidto vmte 
otmc03 t^ratt4 duadiNI 1970 tcliioh ompl03ni6 26*19 P ^ onat of the 
tot^ '-X 4apit»a tmA 42«Q& p ^ o^ aat ef tfeo p^o s^oa* IKiaring 1975 i t» 
QimxQ €loGX>e&o8d in terme o% o i l tbo tfcreo ofactraotoristios* Xt 
e a ^ aoim to 25»3tt 26*4B cm 30*IIS in toanoo of nuattor of onitet 
pro(iaotiv« oepitol «iapa.o;^ a ood porsoi^ ui oaiplo^4 roapootivoljr* 
Dorio^ 1973 ^ta fiiiar« taietii&e ^oxreamA to 22*63 por aont In 
torcts of nm^ «^r of unitot 19*06 pea? oont^ in tosnao o£ oapit&i 
«apl | }^ crA 25*10 par oont in terras of porsoiKO «Q]ip2.oy«d* 
SojEli^  1970y 21*49 p«r oont of tlio uidto vere oonoontsm* 
ted in tho Eastofn region vMoh mupXes^ 27*26 per cent of tho 
produbotlv^ e o&pit^ cmd 20*25 peat* oent of tlDO personn worlEing in 
th0m amtm 2t« idtiar* doca^o&^i in tasaf* of nai tljse a^ant* 
e£tD3moterietl«s Amriog I97S« BiEivtv^ rt £t laeiroaaAd to 20*0| 27*17 
aiiA £4*44 pttT m&tB %n tmrnn ot tlio mmhmp of uaitat oa^itaa. 
0s^ :^ o7ed ana tl)e piorsons cnplo^ rod i?^|»eotl7«lj daring 19 ?8* 
S2M HIU emd the BaM92Mmm rosione aro tiot l,£iyport&ixl^  
ot cOJ. OS :g£tr %im lo^alXmtim G£ lore^ o eeal« ia4u.finrl99 i s 
oonoeamttft* Oat of tlio eimt Oistriote ui tue mu regioi^ six 
iAlsiorol&y J^tiicra^^liy aarJamJli OJiaiaoIii S^elivl»aerlsiial cmd 
I^tov £aiiM) |K:^ 4 &O liurae 0»altt $jam&ms^ tUUL 1979* I3ulli2g t97S» 
7 IMttsrlxlos were looted ia Selir&dvmf a l«i H^NkitcJ. and f in 
^Miir@& €u&a tiie r«miiiii£S $ diotrietw tmi^ tm lar^®*0(ml« indttd* 
trjr tilJt I97i* Slui tot&l xiiinil>er of iaduetries lo^Oieed in the 
r«^<m iH»r# to iKit <^  dfto in tuo stat9 dmriitg tsTS* ssaese lo 
iinit0 Here ecapiosriog 0«?9 per eefit of oapital atid 1*^ 9 per cent 
of me totaX labour foroe vmisXm ^ tlie@e inamal^ 'iee* 
^SSm Buadelikiiaiia region i e the aoe t liBolc^ ara in respeet . 
of iM3Pm*Bmlm inftaitries* oat of the S disiriot® in the resim# 
tltoY^ e ime &e ictrgftt^ eeaXe iodo^rir in 4 of thoa (lemiaf B°ialrpar» 
S&lmm m& i&iitpur)* Only I dietrio (Jlisnai) had mXy 2 $Mvm « 
tr ies in 1978 oad 19^* 
Sheref ^ re* our ooaijraia ehove tltat m i^t of the lEtr^ Oi* 
so&ie indtie^iee h&tre been oonoenlroted in the Heetexn and the 
Oentrai r%g$,mm of the at^te* isonng the ym» i$T&9 76^47 per 
cent of unite mam Xoooli^ed in these tvo regions vhioh es^loyed 
71*97 j^er oent of produoti^ o&piteX end 73t68 per oent of the 
pereone esipio^d in these indostries* me reaniniog three redone 
aoocitnted for o&Xy the retaalog a&3a pm? oent of the units» oat 
a6t 
of «iiioh t£t# Be«€^ region itn^lf e«oot»sfeed for 20»0 pw fsmt 
of tn* \ml%B9 1% i» iaptsri&nt to mt^ Vimt auracg a j^^ioa of 
8 jr»»r0 o&aina with I9?8t tli* tolaJl numbw of XMVksitriw imiem* 
aaeS l>y 98* Of ttoXm$ tim m&Hesm w&aim tiimm aooomxlti for $$ 
itnits m 66*33 per oent of tim tioloX &IlOl^ <^ 0•« a^os prodootivo 
oapital iDi^oasod bjr 03!I16»II lalOiSt ^ ^ of «Molk €330^* 38 .li^ ldie 
or Bf pmt mnt of tim totsal. use oo&oe&tv&te^  iii tim m&^mn 
oqpa.€Q e^nt woe I0t#7» ho^mmg in tiio idsfe^ra arei^oo 4« icoani* 
a^d b^ a6t690« %% nas t^eecoi^ of tli» vm^um tbat the etap^nei^t 
door^ssta h:^ tB§*B^ mm 36 i» tli« Oimlval. a»fi BUI ve^auGt 
metpmi%%yf^kW Slies^ fo««» n* oaa esgr that it i e tl)# i^estem r e ^ 
Ion ^ t ^ Ste-Ni ii^tmp0 !!)0i$ of tiso Jyai!»(@@««io@l# 4Mta@lri#@ imiro 
It in aXm imp&et&nt &t iMe @1^g@ to msmim tt&o 
ooo«ttti^tloa of iBdootrios inthto ttws tJoatdm s^gion its«JLf« 
Xa tMa ooim«otlQO v« torn our &tt«»ti<»i on fs^hlm XX£ nMeh aho* 
v« thm 4itftriot*vl80 distribution of lar@o»@o&l4i ittAuatrios viMhm 
in tiiia rogion of tut Qtott Auri&g tut year© 19?% I97» ©ua t9l8» 
iro eonooatrate on tlito jr#ar t9?B to aaal^reo tlie oo&oes* 
trattoo of iadtt9trio8 in tMt region* U io to bo aot«« tbet in 
QbaeiabaA &k>QMt 63 p«r oont of tbo total, indootrioo wore ooao«»P» 
tf&loA vbiob «|pio^a &bo(»t 62 por oont of tuo total prodaotivo 
oapitei and 44 pw oont of ttit totai vorlsing foroo in tbo region* 
mo novt tiro diotrioto (Hored&b&d and A|^ B>,r^ n&in« ooooud end 
tbird bad II industrioo oaob ond voro mpxhglxitt Sa» 162t*22 m& 
fi»* |0t4»?6 Xoklis of pyodoetivt o&pital cua @S46 ead 1946 
pe9*80»» r«9p«otiv«a3r* iSeJfn to^thwr abotit €S per ««iit of tlie 
Iiiaa0lri90f 66 p&t mnt df tlie toilaa. pvmm%Xv9 oaptt&l. and 6S 
p«r e«nt of the por&ons fey^ l^ STtA wmm otmrnmrnxt^ %n th^m 
ti£ro0 districts during 19^^ Of t)i« yqaoinlj^ siisteea dlsti^ei^, 
oii« (ISaeaffcdr lia^or) Itaft 10 lodosbrleai tiiree Bal^ oamoypaip* 
J^ Omtd^ aelicr and Alioex^ H) li&d 3 4iUli&@e^ l@@ meh two ili^^iiiif 
OAd ^dcon) bed a eciolii foosp (2!Uiia:^t» X^z^axit i:tal& c&d 
3li0li4alis«|»^) Itad 0 I4adt^ itl^ «d «aoli ond tlar@9 «&s I indnstrsr ia 
fiitethwat It i« also Hapcrfe&xit to mt^ titat t&tr^ ted hem m > 
jL J^T o^^ s^ l^  iDduslJry ia $vo di^tsrlet^ t£!Bfmi£to1»nd tmd BtavDi3i)« 
If m ^mstvm 1^ 0 tqp tlir@0 di0trl«t»a i0l»&i^ l»&dt {-3osmdat»E^ a aad 
A^m)f tii9 r«eiiG4nl2ig sisE^ f^u dletx'iote ooooimted for m^ SIB 
pear emsb of tht totol iMxm^rlm of tii« r#glcsi* S^ nia «« cmir 
oo»olM« tMt it i s &aioa« 022&»iobad irltt^ 6*0 pm o^ot of the 
total im\mtrl9B of tn* t?»8teni rogian Isad I»«M!I oonoeatsmted* 
If th« zi«r« tvo diotriots (Mov&d&bs^ d end A^ra) i:^ v« &dd«d to i t 
tl3«n 611 por o«&t of the tol&l iadasti^ie© lia^o boon Xooali«id 
uittiiiL tboso tlareei diotriota* 
«• nov asstii tho estent of tacoopoUi^tioK in tho iian» 
sorovxattnt oorpe^to eeote!? <»f ti^ atat«» For this purpoto «• 
%B3m into aoooujst thoiw ttudorccOsiago vhxoh ore ro^sterod ultb 
tho Control Omvvmamx^ undor tuo Ha!£l> &ot and aro opttvatiog in 
Utter iradoab* Aeoerdiag to a l i s t properod by tbo tt»psrtBi«it 
of Ocmpaiiy AffQiTfif tHoro wtro 1199 ©oopanioo on QUn*t9*B 
r»gi«t«rod with tho Qorojpnaont undor tlio Bma^ Act a i l wor th» 
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aosM th« iex^&n% of laooofoUaQtlooy im Gxm3^ae tlie grotfth o£ 
the top 20 uiia«r«E^iig8 oat of thoao da» SIM if«ei£iiii&Qg ta oir» 
oxstauaod 1^ 8 i^on csi« Gt tUQQi Uod tot&Ji^  asQOt« of l!»m ttmn 
SB* i &fose^ duviisg fd'TS^  In oerdoz' to a«Q^taii^ th» aoaopdiy 
poner l a tho pxlimto ooopporato eeotoTf tiio tbspm r&mtlmhl^ 
0tvtm^e& ooQAttoted ifi tin&tB Ctl<mopoill«@ XtMiuii!^  ^oeBais^oiit X»dtiM»» 
imlA W ^ monopolar lioaoo os an iMox of ooBopoily posror* ^e BJISO 
aoasuopo %h^ d i^eo of monopoXiiatlOBi Ija ti&s^ o of thid irc&s^ bXo* 
loif0ver| vm are QHQTO titat tlio "fotoso of e^ &sotfi si&jr not l)0 t i ^ 
boet iaaioatea? 4» e W«B?J4 of Juafiatloat ffitio ^A©8» enojMUlvo of 
rob&toat o:xoiig«f oto* or ^fl«ltto»0aiod la&jr i>o & aox'o sppa?o|i^&te 
inOioator* Bttt salott figuroo of ooXy fo« of tiio ^om&msA ooc^ pe« 
Aios vore avQilEble &»d t ^ o ^ too fo3P eitlier ooto poriol or tim 
otliox*; whUM tlnere i?oro no estiomtoo of veXiie«&dd6d at eia.* 
&bXo ZXXX showe tiio total eaaoto of tim top 20 MfiSt 
oadortaldiigs In tho Bt&to Aosisg 197S cM 1979* ^n* total eoeots 
of thooo ooRpsnlos duriag I07B eaonnted to £•« 28819*It loIOio 
¥bloii 1&070B006 to IB* a7l$25*4$ leiklui duJl^ ag 1919* Of tlsiOf tOio 
top 9 oonpsalee CJ«£«0^Jiotic«« HotI latotMrt nodi 3pit« «ma Wg« 
Oot SvAdoobl Gottott miXe and Hodipon I^do*> ooeoonted for 61*70 
pvt oont and 63*84 p9r oonts of the tot&l aesoato dttritig 1975 aid 
1979 rospootivol^Ti indio&tlng ttot thooo B tiBdortaldt.tigi aooouatod 
for o largor oU^ i^^ * of the to ta l a«0«te* S3» r«»t ^ the 19 omp&^ 
adoa Aoookinted for the roaalning 36*30 per oont M«16 per oent of 
the aesevte during 1975 tm& 1919 respeoti^rel^* 
• 2 ^ • 
MwKW—iwiii—wiitniiiiiiwii iiriim iin i ipiiiinintiimuniiiiii \mmmiiimmmmmtmi\imm»mtrmmmmmimmmimmmiimmmmi 
2« E « ^ aiit>b»3* MQ* 3776«00 4646* IS 23*02 
a* Heal Spg* m€WQ* OQ»U^ 164S»eO 3^6*75 ^ * 4 4 
4« Svad00hl Ooltm l a H e Oo»I>td» a007»94 2e8l«16 3*20 
§• Iloai£>e& l<^ d» 1847*22 2363* Oa 21*32 
6« H^a. lodusferi^d ^d» a^3*76 223Si40 8*70 
7« an t ioH laaia Ccs^omtl<m 2^a« t6fi9*00 220S*8S 40»62 
a* @8&ae0hi P o x a ^ ^ 2^e^« i&^um 2iao»ao id»49 
9* {2oai <kiSfpGU L%^» 926*67 Itd4*6§ 27*6$ 
10* ^•E«O06tm Bjpii» aiid Wa*Oo*ilt&» 764*64 f00t«64 3<*02 
t1* SXam mxi0 Oo litat 367«00 d&3*66 •U$$ 
$2* Soaclya Mp^aHos (laaiaJJita* 66fi*66 737*42 10*78 
13* BUul imp9 md* 477*61 608*70 27*9$ 
14* J*K*Jat« (EUa I4(a* S8@*5t 
f5* Clump&raA Sussif Oo*Z d^» 3t4«00 
$6* J*K*£roa and St«9l I»ta* 204*72 
17* ^•X«Satoali Agri l^oi>l&«« m& 26&»26 
le* Oannpor* !903£tiX«« l.td* 279*00 
20* 4#K«lla!uiflaotur#0 IAA9 104*63 
413.71 •29*70 
33t*20 5*48 
330*22 61*30 
284*33 7*19 
245*64 <*11*99 
226*82 66*66 
mmmmmmmimmtmi»»mmimmiimm 
106*64 1*16 
mmmmmmmmm^immmiimimmmmimmmm 
37626*46 ; ^ 2 9 
(Oont* p»266«4) 
11) Sx« Begl&tseir ei Oaap&iti«fi| &l$tar £fG49i^ « 
i l l ) Bo&tey @«flolK B»)li«mg« marectoff^ Tt I9d0t»ef* 
IT) Diparfemeni «r amj^ mr A££&ix^ » JS«tf B^ 3J)1« 
t»f9V t97@ iA41dalsi&g a o<iaeia«mU« im^mm mm a eliort pei^oi 
Gt 4 ;^0rs« £1; 10 hmm^t iisiportaiit to fiQt« tli&t tHa j^ orttmes of 
tlio aif$0reat oasp©»i«» imim f^avi»& G0siaia«3 i^iljr within tli4e 
p^loA* J^ <»ai Sflnliig otid ^j '^rlng OdtJ&M* n^s on t&@ %&p irlil«ii 
multiplied Ita aaaDte hy ^•44 piar o^t wltlim m abort |»arlo& of 
4 y^iE>x&* It ^as f^lowea by Bortlx«ii Ixm^. U&t^n i»tAf ($6*SS pei^  
«^xt) and «^E*X7<m e^e Steel litd C66»ao.p#r e«iit)* «l*£*3mtb0tl0s 
2,td* TiMsh rai^^ first In %%Tmm of &»s0t0 dunog botii tkm ^mwB 
aultlpll^d Its &a30t& bjT 49*47 por oent cmd ranlsed fotirtli la 
t0»as of lt9 0POttth* It Id also iapoxt&at to note tliat 3 ooftpa&lda 
(KLglfi MUX^  £$6*1 J«B:*<lttt« Mills ltd* cusd G n^tipca^  3!9aetllo« l«td») 
r@oord«d aegatlvt »ot» of iprowtii of f *iS, 29#70 end 1t*99 P«P 
o«ttt4 afo^ootlvelir* £;3»aiidli^  tMet 3 Gma^&nlm the rc^dmjsg 17 
ocupasUca reoordod p09ltlr« xutt of 0ifmt3tx i» twcBitt of anaot® 
vhUih mm9& ixi \mtitmn I«f6 to ^944 p«r e«iit» Sli* o^ iar txU. 
mt€i»&0§ ^oirtJd sate dorliij^ the 4 jr^ ar p«rl<>d iras 30*S9 pt? oimt* 
3h«s^for«| wo smy eenoXud* th^t 1» toi»0 of eesotat th© aoaopoly 
potrtr tn the h&ndo of th06« 20 l&rgO0t oaQp»&l«» haa ItitoiniEt^ d 
oooaidovtQblsr dujflBg th» posflod tundwr rmlcw* 
ana octtbroX at acmopoiiee* 0pmiBlly m priirate la&iultf 1^^^ ^ is i 
the p r i i ^ p a l obje^tivoa of ooolol £^»& eecmsmiii poU<»i0e ia 
^itii tbta* Omssfal ptsHJxi^ prooomumaonlia Im'sm baem £iad<e iM rcxjum 
©na Ii*ana0«»iol PoUey I^solttttoo of 1066* I t Isae l»i>iSi 0p«Xl»a 
oat imt *tim Bt&t&f iMiXi in ps^imojst^ ai^root it& i^ouoy in 
snofe a taay t t e t ^ « f^ ajsoUiooJlag of tii© ©ecsaoaio syaftim dosa not 
fOEftilt Sa li?w o<«xo«BlJ3»1ilo» of n^llto m:^  ©©an® «t prodi«&tio»** 
tli» 0or«i»iim6a.t of liidi^i iM .m&m t o aolilwro tuosa 
ob^ootlvos las© gidoi^ea e nosjoor of policies oim© lisaoimaaeao©^ 
Xn tho fom of -t^ oomsKtesiroilliia forooet ^r^&ter srapiiaaiii iiB& 
i^cn givon <!a tlio 4S]i3»{iii8i<ai of tm ptttoim m&%m in mamtiaiii^ 
SUA oartffoX of mmm of pspoauottoai oi^ oaooarogwont to tiio 
ttaeX^»8oaio iDdiistfifl#d titroitgh »0mis^mt%m of lt«a0 to !>• 
profiuood oxolttsivolf in tM4i sootor* mm m»*f^ of the l o r ^ 
und«rtafe4»s«i wtthla tliO corpor&tii p»tmt€ acotor ha» bow roga* 
Xatod tiuroneh tlt« Indastrixa. Ido(m0i£ig cM £Eidtt9tri«« <S«roi€^ 
mont and ItesvOEtioin) Aot« fh* Qm^rmmt im« aXflio os&otod tim 
fioaopoiieii Bod BoQtrlotlvo $Jpado J*«ietlo©9 (Eia») JMst In 1960 
t a 03Pd«r to ccsatyol tb t mooopc l^lirtJlo ©nd apoafaploiiyo tradt 
pffooticts and tlitr«l>jr oonoontapetioa of aocnociio po»«r in tteo 
priimto saotor* Tariooa eomilttoae and oomil«aion« hwa aXao 
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lB9d£i Q,ppGamt*^ l»y th% Qtmmm&m^ to 1Q<M into «ti»iw prtmrnatt 
QuA to stigc^tt rcHQ@a&&X mmmxt^sw 
%m #3it«&t to uliioh tms» (^4*otl3r«i to'<^« btau aehifliv'fidi IM34» 
on t&o othitTt th* «ff0et of tlie Oororisaait |»oUolod inoluSixig 
tbo Ili^ J? &ot (m tiid £pro9th ot tli* Xos'^ inattstrt^l. iindtTt&kiQgt 
MitMii tlt« oea?po3mto pTimte sootor* 
t^ttb a v i w to m&kim cw et«A|' aoar© oacageabl© CM 
QttmP^ ^ 3 '^ di^  is^« t o em&l^ s^o in ds^tb, tim trends in ooe6@ii» 
ti?&tlo« tn tli0 iufiastyioJ. sector of ffttsje 3&?a««fiih fltufiug tho 
e^r&ofi 1961 to 197f ^M the p*0{|tii of tiso fiBiSi? onacsrt&JKI^ o 
^itfcin tbo state In » htm^m ttmmf^k o£ tim «o«at»3r «© a 
vlioI#» 3^p l3fi& 1»^m il«n# bo<muaa tlm ooonon^ of (It^x* amd^ab 
to0 fot 3f@£tQO£)aM0 lepaet <m t&« pol'i^F ©ni i&oonociio ^osrtlt oi 
the QwmWf ^B i t d«»o^^pMo&ll^ h9ipj^ «nsi t o b« tlie ooait popi^ 
lot&o otat« end Q3^ eif|>e@ t}3« tcmth n i c e s t @tat« o£ tl^ oountrsr* 
SSkio invitetti^tion li&v« boon htsfih ^xtenoiv* aM |juten» 
aiiro* A mxmsjpy of tlie Ijaf oftsnt fin^Uxtgd i& loe&ns j^ 3?«»mt«((S in 
thin ob&ptor in ea^ aer to 0iv^ a mort <;c^oi«» ^iotuifet 
BBvixm pP—a tho p:r«$»lA!at «« Mw$ ^tijmS, %h» t«n&8 
'raonopolr* (^ 1^  *oano«ntyation of #oea&omio potror** ^ «ae&iaiaEition 
of tho dofinitlGn of monopoly && ctvon toy ir»^ic»e «oonoai«le 
rwf^alo "^ ^^ ^ *^ dofinition doptt&de upon t te t of a oosaiodity* 
Howwer^ tboro oannct )»• a prooiso definition of a oosaodity* 
Keeping in aind the eb^otive of ttm etudy we hmm defined tiie 
tern *mmo^m^* «o UmaAi^ e txHy timm ^mimm m^^n^kiam ^M 
t i ^ ajEMr«3?tim«]Kt a&dter %im ms^ Act of I9S* 
moiaopol^ r ps'oblesi eihowe tMt Urn ^$Jf(^mu^m etaoAg t£^^ aro to9 
sls^p 'lo al3l£n» £mjr 0m&mi&mim I t i^, li&<^u^ of tm f^et tl^rt 
«E(}li oi %he 0l;»a^ triad to Sefloe i t ^%hm ttm tm^s csf r^&XN. 
a30# safl© to It cms tii^w bee been laa jpl£jia fiefSjaltioiii ol* acaio-
polj iKi t|:ie t^ kQoarsr i^tliex** 
in f^0 ocatiti^ is ti»B%f In t@m@ of tn^ ocmtafoii. of desdaccii^  l ife 
0f ^hm |»@«%l# ^liieh i s uitevoised HimtM^ %m eoofeifoi of meema 
0t psfp&mttm ms& %& a«teamiiii«d m tm loaaia of ooat^ roX of 
prQ&\mtiv» •m&m»mB ivocmo^ generated oxid t^ olisae of «Bipiopaeiitt| 
aiid seooo^f ia t^so^ of ti)« Xw^Hmtttm of e rolotiveO^ Xar^ ^ 
niKibtr of i»aa8trio« iA 9|>»oifio ?«gifi»o (iztdaotviQi ocoiodiitv&tion)* 
A distiuotioQ has hmm nado in bulvt^n aoitopoiir mid 
coQcsentratioQ of ooo&oiaio pove^t cmd ijetvoon oonoeetsrcitioii of 
eooooffiiio pamt aad industrial ooaod&tir^ tioci* 2t i s ^uit* llksly 
th&t mm emf oxiot iritbout tbs otiisrs* Monopoly i s ssMiEtiAlly s 
i i ) BflMBflgfi afritaH^ y PffimlBalm .^gwlf 
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i^ t ie of an inftuetxar in £Bir «&6os* iad eo^ooMatmtiim df ««)oiu»* 
loio pm»9 i« m larger i@3iit of atxuaturft imS l^^imriair of 
of pztMiuotlv© ye3cyare0!9# 
Oar &pproaii2i Ijas h&mx w^ml&tiimX mi& m» teoimit«i# 
aegfK'e© ot eonodatrstion ore the eodifloien^ of lue(|uaxit^ eM 
^Qi)0Qiitrati<m la the loeaXit^tioii of a eiiren oib£umoi&«!ri@t|.i» in 
iao»<}pol|r -pmrne i^& h&m, mm>tmee& in t(ms& of the tol&X aasoiiOp 
tiirzi^ >07er and profits Iswfore tes of %^ asfgo l»u^ ino£i@ ^ cKiiSss* 
Betae to the stuS^ oC omt^ n^&r^ t^lim in tD« 4M^ %iert^ l«a2. 
o^otosr of tlio oomtrjTt &n cjcetsOnation of tne d«ToXo|i»i»it of 
in&ttStrXeo imm booon* laperatiiro 9$m» i t itae also been atottte* 
xk«ott«ljr roiipongilbXjO for oonoontration* 2n tlxo f4ret Mlf of tM 
xxinoteontii oentsvr f«tf in4»9tr|&X oniortelcings «oro otartft^ l»y 
British oepiteXists and sq»o XnAitm morohanliAf Sohes^ uentXy 
tli#ro wa* a rise in tn« ierso«*.oc&l.# molMim in4tiuitri«$ }»y tn* 
primate •ntex^isos* HoireroTt t i U the ot^ thrfiak of tho VorlA W» 
Seoocd, bsrring the 0t<^^ of a ftw ooa0«a«p»« good ioAustrioa 
(the iPoa snA etoeX «co tl«i only e«ooptlon)f thtre imA pr&oti« 
o:?Xl3^  no dvvoXopaont in tl}« ophero of os|>itsX gooAe inAiustrioa* 
«@pimel«iA in tim pli&xm»& ^ammie dn^ eiopciQixt of sum ematw^ 
m i t i9 a B9mm of &m^99lm mntmmm eoiwitoici &timiik^ Zxk 
otme ti> 8iihi«v« tiie aJU^rouM eecmoaiQ am^l^mt mmxAxm 
Qmsa&ekm. ims aeij i;y? in 1930 to oboJik i»xt fiv« srts&r plans* fiui 
(»gFrfl(irom«at cumoimooa l%s fiv«it XsOustriai PoiUi^ in 1948 i^ioii 
van »a1&s»a»ifiat3.y repleeea by a &«« InaaystiPiBl ^oiiojr a^sditttim 
in I9@6* flis liasie ob^e^stives of tli« #e«aiciiUI« pcaicy imre I»IQS)«S 
up jLA tii0 jpliimct* 'sei^Lcaiatio i^tt^m of soeiirtF* «^ob va« 
#i&1)0mt0fl @ttt>d9(|fieiitl^  dutisK the S^ toiaia Itr«* i^m3r Him* 
Bpeelal mi>lm@is hEe b««n oliron to the @3i^ im0io» of 
pi^lio ©ool^ iiiau0tiZ*iO3 eXong ^ttn tko onoouarngment to aaaH« 
Bm2» inaustrlos* As a sroauit of tli« ^'arious pbJtioios In favour 
of tiio pablio soot«r t^o @te2ro of tlile @eot(xr in tiio n«t dono^ 
t io i#oAiiot lias b9m omtimiousi^r inoroaoing mo&, wm/&im& %m •. 
Xm^l of t9«i p&c oont@ during IdTTV^ S* & gr»at«r i^raipoxi^ on of 
tim totaX inreotmont lias be«n 4ir#ot«a tows^ae tUfi pubXio aootov 
doriia^ tue ouooosoi^o fiiro iroar ^ian«* 'iM« seot«r eoooonted f<^ 
4d*4& por oont of tuo total iisgrestaont dto'ine tbo l ^ 0 t tiro* 
Toar £lQn and ito sinxem tmA goo* np to 66* Oil p«r oont» duielng 
tho fifth I^OAITOST lO&n* 
Xn order to foifil tbo fOan pritaritioo end t&rgotQf 
tho diiroloapffiont of indiintrioii iritMn tbo oox^ pdmto privet* sooter 
li&s boon ro^ s«JLlnted ti^rough tli* Induslrioo iti @nd fi) iot end 
indnatrieiX Xioonoing* 2lu» iiooneing systoa Imd bo«& tbo aotft 
iBpcrtfiint footer rot&rding tdie dtv^oXvpiont of indiiatrios booaiMM 
of o numbor of roaoofi** fhis roaXieation X«d tbo Ooronaaont to 
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re7i0« It 0«v«ra3» ticijts* Hoir«v«rt mmi &tt«r timim rmtiaikam 
tb» big bulimies hm^m in tiMi l^orposrato iarlir&t« motm &mtiJQxm 
%0 ^m$m.t0* AXthmB^ th« mm&mim of 'ooar* stetor* Storing tii« 
i^iXl yet tm proatus h&e not iMian taxush mtiMt&istm^* 
WoUmma m^mml ^meH^^eatp in ira^ tatiiem to ioanii^ 
tiriBl ^utm-pKl^ sts has l»ee& sl^^n lipf eisX m^^&iB during tM 
0aiammi,vm Hve j/var pjyei&i» Bormfvirf m» ^u^ir «&<»«• ti3&t tlie 
ajTti^  30 ireaifis «^ i^ latmlng ti»l»&l^ »<»#& iMua^iiD^^m^im «aitin» 
1100* «^)ajrJL|r 60 p&e ^nt of the total. Xt^mmtm Mte iNa& OQ»o®i»» 
timteS in tb# foiir Stated of mhi^m^^tCf newt Bengal Qajimt 
fho oai&ae@ oi em^^i^wmtkm of ono^ umio toiresr in tim 
Indion inaiis^riDl s^tor me twmsf^ oM imrioA* Miim tuo fifinoi* 
pai eattsos arot the m&n&olng eggno^ r ajritomt tiio no«4 to aoiULoro 
CI MgH aogret o£ inftmstf ioaisstion nitlkin a sHisrt poirioft of 
timo» tr«a«n4oao ^mth of mod«m tebtmoXo^ Tf lo&iSini^ i polloioe 
of tiio pubXio finanoial institatitmiPt for«i^ ooilatioratiCKUi «ith 
prirat* ontcarpriMa in ^r^e ii^u^feyiee* and tlie Inauetrial. 
lioanaing ayatia and poiioy tto* 
In ragard to the oontroi and sraguOjation of tiMi oonoan* 
txetioa of aoonoQie poirar in tJtia eoarporata indiiatrial aaotor 
tuo Qoramnant poUoy had isaon iai^cingf at tmet during tisa 
firat tvo daoadaa aftar Xndapaudanoo* thoagb ganarai poUoy 
praaounoaiaanta vara aiada^  yat no pOiioy AiMiaaraa vara takan t i l l . 
1969 nnxm tM Pim» Mtt im® p&fssod* Moenaliig l»s o k«jr i&«tsme«^ 1i 
in th« timia« o£ tiie aovmamm^Hf 3Wt tlie w&ic in i^oh Hosnsiag 
nystia Jaad boon isi^mem%a l«d to iiiore&scd oooooa^ffatica i» tlui 
hciift@ of £«« Us i&Aaetri&X iiiottoes* S^ oa the Xiet of th« laz^« 
tt&fiertcOiiiigA tras not aimlX&l»l» to tlae Xlo«nGi»g Quthosttloe tiU. 
tiio %poi^ of this Hmop0Xl&0 ^uisar Oosmisoion v&o syoia^iao in 
1966* St to0 |}eea fi^ izi^  tliot in %h» la&tto? of iemiin^ iieonoo0i 
in 0m&pBl oaaodf l«iir£tto i^ etoar mm ^ivon pi*i»f6^no« orer tlsa 
puU.io oastor* 
Ste 0oiN»ii3aont f iqtiosr in m&mr to ooontofaot tl:» m%X 
offtotn of oonoonlii^ticm of oooaoQio potror anft monoi>oa.io& li&s 
t»ocm dirootf^a in tiupoo dirootionot firot* in^mooa |tartioi|?ation 
of tlio ^uMio oootor in omi^i^iip £int oont3*oi of moons of isroduo^ 
tioi^ soooK^ aa^ p Snoro&ooa osajpl^ oio on tlie mosth of oca&ajL oooi» 
eootori ana iB0li|r« xogiOaticm of i n i ^ itti^rtaicingo witMn tbo 
oox3)c»rot« privnto 0eotor* oar emoa^si* olioim tls&t tlio paiaio 
oeotor i^» i»«r@ed oe a povof^a oountozimiiiDg fosM oi^in^t 
tho isdLg pidimte eio^mfp^lmit* It oot{tiro2.a today o)»o)it tvo»thirae 
of tim totia easotn o»a t ^ «^a.aii>o of «siplo|»«ot of the iilioXo 
inOUMK i^ai oootcr of the ooanH^ jr* Slio caaJJ^ o^osO^ oootoP has 
not jpt OBoriEod os n oi0iifi®^t ooonteiPvoiXing fox^ ogointft 
tlio Mg tmi4no«80«« Byon tlio otonso of this eootoir in tim pvodtto* 
tiott of simmf&ottiroa prmimt& li&a gono aouft t»m 64 pov oM t^s in 
l9S0i»@1 to 40 p«r CHmto in 197^67* 
m «pito of o i l tiso ]R0&«ax<«8 tekon toj tho aovofmosl 
ocBomtxfttion of ooeneeiio pow^ vitltin tlio ncerv»gor«»m«nt oorpo* 
vftto oootcr eoQtinaona to bo {luito oignifioant* 33iio ia oloor 
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iM smibmt ^t Bmmx^eA t&t 22 j?«ir cent o£ tiie ttMX palOoVy^  
prsvfita b@tor« t&s af)4 that %2ieUr poistr ia t<mii0 of coa. tlio 
t2aro« mifiabloe Im@ imi^ 'oasoS o(mol.a^ t%i:>|^  i(|3^«a tho p&t%oa 
mt 009ene»s&€s$ li&a a^aiaeted the tiBS^  lot in 19^ in 
ojpafgp to oo&trol tiio cimoi>oXi0lio enA ir@0triotiv® ti^ ^ao £>f&oti« 
oo@ a&A thdro j^r o^ aoosf&r&tjK^ of oemoolo pone? in t)m inaustarial 
oeotGff of tJao &m&^Ft* Skro tjpos of \ifi40r^ @lElQgci» mmely daaioaixt 
ixfifiortcOilLQgo &M tho l>ig budixiiits hoaooot <s^3ro sroptUjMsd to bo 
ro@l»tored with tbo 0m^rxmmi% aoow4i»0 to tho Mt» .fteritiosa. 
osmmination of tho <^ 9fi<»%s pvmisii^miB and dof IMticiEUi of tlio Mt 
ehoiro that a mital)^ of dofioioneioo jpo^arain^ tho dofinltlono 
of tho tesQo XiliU) Q^ Hsiffiiiart QonopOUotio end rootrlotlire tr&do 
pyeotloos otft eiro thoro* &o whol.« of tho puhlio oootor indast* 
rloo hsTO hoen ojsnaptod ttm tho rogiotmtion ihioh o««si« to ho 
q,ia.te untmrinanted* 
Sho &ot 6l0o pru i^doA tho ostal^ XiohBont of a Cooiaioo* 
ion t^ioh h&8 hoon known 09 Mcmopoliea end Roeti^otiiro ^Sm&$ 
mf^0tum9 i^lB3!») OouBkiooion ond m» ofift&hXiohod in I970» Sho 
fonotiono of tho Ooaaiosion aifo yoi&tod hcroodiy to 'tiaroo oiraaoi 
(&} pvo7«nti<m of ooooentzetion of ooonoalo pmvt etnd ccntroil 
of aonop<^«fi| ^ )^ oontroi of oonopOliotio tsmdo pxootio«a# and 
(o) oontrol of reotviotiTo trado p^otioto* Qor cnaXyoio of the 
p«9S0mm6it ot %li» QmmiBQ$.m during Ito tixsi^ d60id» Gi U£9 
9bm9 tisat i t has not bem abl* to aoiii«fr« acgr aigniflcaat 
vesultgi ixk r$£&«A to t l ^ J^Limt two loa^or Qr»a& i:^ i t e funotlosN 
iDg* a<jwifr«g(»y in tiut tmM. m&^w mm i^mMri^ «f restriotiir» 
t3mii« i^i?adtlo«9)t tlui OoBmiQsioKi mm oX&lia saa« <reait o& %im 
\>mtam of a aerg» mmhe^e of inqstiin^s ooadttoted l»ir it* llt» airear* 
ege tia« ta^en in a restriotivo tsmdo pvaotioo ii^^uix^ I1&0 toe^ 
0B» yesip and fliro moatlis* A mmhmf of f3a^];^9tios» l^ve been 
Slirexi in tli« ligbt of tho &hmm ejo&iysle* 
Si» cmaljT^e of tlio d i^ao of ooa^o«iitx@tioai in Vm 
ii^ts.6itipi©l £»otcr of CJtfeeaf j^dooi^ in terns of tbo prooootivo 
oQfitetl O!3|ao9^i 7sli20 of 0tQ8s GSktput Bm th0 itoHvm^ of mipXo* 
^mA MQ se6eimiXe$. %h&t %Ms ^otor of tim stote ms hem to.i»X:st 
OjQ»eeistrato4 nitli i^ ogpoot to oiX tbo tliroo o}mz>&otorietioo« 
fbMPo iroro &m9i aoiriaticsm botb va^ in indivMoal O^Brs» yot 
tlto o^ cva^ je 0»0ee& of ooa^ooatitxtion mtcisttjroil iKitli tho Help of 
I&i]ii*9 oooffioiotst of oooomtipation* va« 0*36 in tem« of i^o» 
Suoti7» oapitoi «3pl^«4 BsA tim a^Xtie of ^ooo oittpiity end 0*29 
in terns of tlm t'Oloaio of «Kspl.opi«nt duxing tlui popiod f961 to 
I977* 
SbiO otad^ of oi»ioontyotion in t^ rmo of tbo Xo^ii9B» 
%tm of inaiiitriMi in tlMi Stato 1^0 yoroiaod s^&t e mB.^mX%^ Of 
tho 3aviO«ooQlo indukitsrioo hm9 boon o«»o«otie^ttid in tlto ttaftofA 
rogion of tiio Stato* ibomt 1^ p«r o«nt {^ a i i tlio indHftftirioo 
wmm oono^ti^tod in tJiis rogion in t9lB« It in being foUowtd 
by tbt Oontvoi and Bftstom ifogionst S!bo HLii ond BondoilduBind 
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region |ta@ bee& M^ b^Xy ociiu»eis%s«tea» mmt 63 per evs^ Oit e^ 
the te^nX UiSme^itiMQ of the region h&m hmm ooac«iit3mted 4ia 
OlmgiabQd aloaG« 3;^  10 tiling f lOXon^ d 13^  Memdatiad aitd &^spm« 
^ l!&7e eunX s^ed the groBrth of tbe top 20 BMB imdfiQ?^  
tcttBl^s of t£i;G Btat« 00 Q£i to liove cm iAmx of tiia «zta:it of 
isiiittf^ oXI||&tica» Oat ooaolaedoii Sa thin i^^^d liaa l»o@ii tbot th^ 
iao»€^ 03.y poir«p of these uad#rtalcl&@0 In t^nas of ttie eeoeta has 
hi$m ®^© to imrmm tboir assets 1»y >^#g$ pea? o«»t0 ar«3r o 
sho^ poa^ iofi of tmse fs^rQ sanding ^ t h 1919* ^ tho Imels of txH 
%mm tSmma^ i t ie %$^jm ooiioiuid«a ttet ia atpito of aaj. 'tlio 
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